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D E L D I A L A MEJOR TEMPORADA DRAMATICA EN CUBA 
;I señor Presidente de la Re-
H A B L A N D O C O N J O S E V I C O 
3i el scuwi » xv- -- "Se no8 da bien„ la dramática es-
y el señor secretario de te año. María Palou, Margarita Xir-
lo remedian, es- • s n , Ernesto Vilches, Irene López He-
públi< 
Gobernación no 
tamos amenazados de que se en-
torpezca de nuevo el servicio de 
comunicaciones postales y tele-
gráficas. Con los empleados actua-
les de plantilla ese servicio no pue-
de funcionad normal y regular-
mente-
Después de la supresión reciente 
Je numerosas plazas de supernu-
merarios se ha empezado a notar 
retraso en el despacho de la co-
rrespondencia, especialmente de la 
llamada de segunda clase y de los 
bultos postales. 
La cesantía súbita de cuatrocien-
tos empleados más, si se consu-
ma, producirá la desorganización 
de ese servicio, cuya importancia, 
cuya necesidad, mejor dicho, no 
necesitamos encarecer. Volverá a 
sufrir de congestión el departa-
mento de Comunicaciones, y de 
nuevo se contarán primero por cen-
tenares y luego por unidades de 
millar el número de sacos de co-
rrespondencia y de paquetes pos-
tales sin repartir y hasta sin clasi-
ficar. 
Hay que evitar ese enorme da-
ño, 
Ya lo hemos dicho, y conviene 
repetirlo: El personal de planti-
lla del cuerpo de Comunicaciones 
es muy escaso con relación al in-
cremento que ha adquirido esa 
atención de interés generad desde 
que el Congreso votó por última 
vez una ley de presupuestos, que 
fué el año 19. 
El número de estaciones de co-
rreos y de telégrafos es ahoira 
mucho mayor que entonces; como 
mayor, muchísimo mayor, la co-
rrespondencia. 
Como el Congreso ha venido 
descuidando, por no perder la cos-
tumbre, el voto anual de los pre-
«upuestos, ha habido que apelar 
al recurso de nombrar para el 
cuerpo de Comunicaciones emplea-
dos supernumerarios, de modo que 
el personal fuese por lo menos el 
estrictamente indispensable con re-
lación al desarrollo del servicio. Es-
te, por lo demás, no es gratuito y 
se sostiene con recursos propios; 
no solo no es gratuito, sino que es 
reproductivo. 
De modo que el "reajuste" en 
Comunicaciones sobre la base de 
eEminación de una parte del per-
sonal es por todos conceptos im-
procedente. 
No se trata, por el momento al 
menos, de selección, como propone 
un periódico: se trata de que pue-
da continuar efectuándose regu-
^nnente, sin entorpecimientos ni 
retardos, la correspondencia, la 
Postal y la telegráfica. Y pa-
ra ello es preciso mantener el 
Personal que está actualmen-
te consagrado a esa atención indis-
pensable: personal que es ya es-
^so con relación a la labor que 
êne a su cargo. 
I redia, Camila Quiroga. . . Todos los 
' géneros y todas las tendencias. 
Ernesto Vilches 
Sí; porque Vilches es a manera de 
un compendio, de una cifra ideal que 
define e ilustra la virtud" y el valor 
de la dramática española contempo-
ránea. El es todos los géneros y to-
das las altas idealogías del rancio 
sentimiento artístico de España, 
abierto a las curiosidades y los horl 
zontes amplios y luminosos del cos-
mopolitismo. 
Independientemente de sus méri-
tos artísticos, nos interesa hablar ae 
este cómico incomparable. Admite 
Vilches, en tal terreno, cualquiera 
comparación dentro y fuera de Es-
paña. Le va holgado el calificativo 
dte grande, visto al través de todos 
los sistemas de juicios. Siempre lo 
trató con respeto y admiración la 
crítica; lo mismo cuando estaba 
agregado a compañías dirigidas por 
"estrellas" que cuando él era la 
"estrella" de una compañía. Su la-
bor personal fué siempre labor so-
bresaliente. 
Pero hay en él algo más que un 
actor eminente. Hoy es un "momen-
to" de la dramática española. Y así 
ha de ser mañana una "fecha" que 
señalará la crítica para marcar una 
Sobre la sustracción de 
sellos en el Banco Español 
José Vico 
(Caricatura de Carlos) 
tie las épocas que más contribuye-
ron a orientar y exaltar la gloria 
del arte nacional. 
El "teatro" de Vilches no lo de-
fine solo su mímica y su "pose." 
Vilches, además de él mismo, es toda 
su compañía, y sus decoraciones y 
sus muebles y sus selecciones y su di-
rección. Vilches "trabaja" también 
encarnado en los elementos de su 
elenco. Vilches no habla en escena 
sólo cuando el apuntador lo señala 
con el dedo. El dedo del hombre de 
la concha lo apunta siempre a donde 
quiera que se extienda; porque todos 
los que se mueven sobre las tablas 
personajes "semovientes" supieron 
encontrar sus gestos más emocionan-
tes. 
Recordamos otra obra, cuyo título 
ha huido de nuestro recuerdo, donde 
se consigue, por la genial disposición 
de Vilches, sacudir la sensibilidad 
del público e interesarlo en todas las 
vicisitudes de una familia que de la 
opulencia cae en la miseria, con una 
sola decoración y un solo mobilia-
rio. Una habitación que conserva del 
principio al final de la obra los mis-
mos muebles, igualmente distribui-
dos, muebles y adornos que van re-
flejando, en el transcurso de la far-
sa, los cambios de la fortuna de sus 
dueños, con esa clara y honda expo-
sición de los sentimientos humanos 
que saben definir las cosas cuando 
la humanidad los hace confidentes y 
cómplices de sus dolores y de sus 
alegrías, de su secreto y de su vida. 
Se ha dicho, y Benavente lo afir-
ma, que el arte teatral es un arte 
literario de segunda categoría. La 
novela está en primera línea, porque 
no necesita intérprete. La emoción 
pasa del autor al espectador direc-
tamente. En el teatro el cómico es el 
intérprete; las decoraciones son au-
xiliares del que interpreta. Vilches 
ha conseguido dignlficár, elevar a un 
valor literario esta misión secunda-
ria del cómico y de la escena. Su tra-
No serán objeto 
de intervención 
las Aduanas 
NO SE HA REALIZADO NIN-
GUNA NUEVA GESTION EN 
FAVOR DEL EMPRESTITO 
El Secretario de la Presi-
dencia, doctor Cortina, facili-
tó ayer la siguiente nota a 1$ 
prensa: 
"Con relación a la contra-
tación del Empréstito, el Ho-
norable Señor Presidente de 
la República no ha realizado 
gestión alguna en favor de es-
ta operación, después de la 
reunión tenida sn "Kokolto", 
con un grupo de Senadores y 
Representantes. 
"No es exacto, por otra par-
te, que el Gobierno, ni ahora 
ni antes, haya tratado de la 
posibilidad de que, por nin-
guna causa, las Aduanas de 
Cuba sean objetó de supervi-
sión o intervención, como ga-
rantía de cualquiera operación 
de crédito, siendo perfectamen 
te conocido el criterio del Go-
bierno en esta materia, como 
lo ha expresado repetidas ve-
ces." 
L A SRA. VIUDA D E RIVERO 
Irene Lópea Heredia 
bajo adquiere un prestigio de estilo 
y huce de los accesorios: muebles, 
decoraciones, adornos. . . como sig-
nos prosódicos para las descripcio-
nes emotivas y eufónicas. El y sus 
compañeros y sus enseres hacen el 
ambiente y suplen para el lector, que 
en tal convierte al público, el esfuer-
zo imaginativo de los que ponen an-
te su vista y su curiosidad la obra 
del autor. 
Y todo esto no lo consigue Vil-
ches, como otros tratan de alcanzar-
lo, con el auxilio del lujo, si el lujo 
no es un elemento que la obra re-
quiera. Se ha venido elogiando a mu-
chos directores el derroche escénico. 
Se suele decir que una obra está bien 
montada ateniéndose al precio de 
las cosas amontonadas sobre las ta-
blas. Para montar con propiedad una 
obra no basta ser pródigo y rico; 
hay que ser oportuno e inteligente. 
La riqueza de Vilches no se aquilata 
por la cantidad, sino por la calidad. 
Vilches, para "La muchacha que to-
do lo tiene," gastó en España una 
fortuna de paciencia y observación. 
Necesitaba dos niños, y dos niños no 
nacen para el arte todos los días. Los 
prodigios no son niños y descompo-
nen todas las situaciones. Vilches 
tomó del arroyo los dos primeros 
muchachos desamparados y norma-
les que encontró a mano, y tanto 
cuidó de su Ingenuidad, y tanto se 
esforzó por trasplantar este valor in-
fantil a la escena, que el público, 
frenético de emoción, delirante de 
entusiasmo, premiaba a diarlo la la-
bor de aquellos niños, que ingenua-
L a señora doña Herminia Alonso, 
viuda de Rivero, que desde hace al-
gún tiempo se halla enferma, tuvo 
ayer tarde una recaída alarmante, ,que 
nos inspira serios temores. 
Sentimos al comunicar a sus amis-
tades esta noticia, una angustia inex-
presable. En la que fué dulce y amo-
rosa compañera del inolvidable don 
Nicolás Rivero, y es madre ejemplar 
de los señores Director y Administra-
dor dei DIARIO, vemos todos los de 
esta casa algo que nos es propio por 
el afecto que con sus bondades se 
granjeó, no sólo en nosotros, sino en 
todos cuantos han tenido la satisfac-
ción de tratarla alguna vez. 
Con cariño que pudiéramos califi-
car de filial, elevamos en estas horas, 
que son de horrible congoja para la 
familia Rivero, de la cual somos es-
piritualmente una prolongación, nues-
tros fervorosos votos al Altísimo, pi-
diéndole que prolongue esa vida que 
nos es tan querida. 
¿Quiera Dios oír nuestros ruegos! 
P R E S E N T O S U S C R E D E N C I A L E S D I M I S I O N 
E L N U E V O M I N I S T R O D E C H I N A D E L G A B I N E T E 
D E M A U R A 
'EL JEFE DEL GOBIERNO, DE-
1 CEPC10NAD0, SE ALEJARA 
i DE LAS LUCHAS POLITICAS 
L A CUESTION D E TANGER 
j MADRID, enero 11. 
i El gabinete presidido por don An-
I tonia Maura dimitió hoy. 
De Izquierda a derecha: el Introductor de Embajadores señor Gutiérrez 
Alcaide; el nuevo Ministro, Excmo. Sr. Phillips Tyau, y el teniente 
Loís, Ayudante dol Jefe del Estado. En segundo término, tras el señor 
Ministro, aparece el Consejero de la Legación China, señor Raoul Cay. 
I CONFIRMACION DE LA RENUN-
CIA DEL MINISTERIO MAURA 
j MADRID, enero 11. 
I El gobierno de coalición, formado 
i por don Antonio Maura y en el que 
j éste asumía los cargos de Presiden-
1 te del Consejo de Ministros y de 
j Gracia y Justicia, presentó hoy su 
| renuncia a causa de las hondas e 
j intensas disensiones políticas que 
1 hace ya tiempo reinan en España. 
En estos últimos dias se había re-
{crudecido la oposición a la conducta 
observada por el Ministro de la Gue-
rra, señor La Cierva y por el de 
Hacienda señor Cambó. 
U N T E R R I B L E 
H U R A C A N A Z O T A 
A L O S E . U N I D O S 
Ayer a las once y media de la 
mañana, presentó sus Cartas Creden-
ciales ante el Jefe del Estado el nue-
vo Enviado ExtraorcTinario y Minis-
tro Plenipotenciario do China en Cu-
ba, Excmo. Sr. Phillips Tyau. 
Frente a Palacio formó como de 
costumbre un batallón de artillería, 
que mandaba el comandante Patri-
cio de Cárdenas, y la Banda del Cuar 
tel General que ejecutó los himnos 
nacionales de Cuba y China, respec-
tivamente, al llegar y al retirarse el 
señor Ministro. Este llegó a la Man-
sión Presidencial escoltado por un 
Tercio Táctico y precedido por un 
carruaje de Palacio, en el cual iban 
el Consejero de la Legación, señor 
Raoul Cay y todo el personal de la 
misma. Acompañaban al señor Mi-
nistro, en otro coche de Palacio, el 
introductor de Embajadores señor 
Gutiérrez Alcaide, y el teniente se-
ñor Lois, Ayudante de Campo del 
Presidente de la República. 
En el Salón de Recepciones esta-
ban con el Jefe de la Nación, los 
Secretarlos de la Presidencia y de 
Estado, doctores Cortina y Montero, 
y el Subsecretario de Estado, licen-
ciado Patterson. 
Al retirarse el señor Ministro le 
acompañaron también otros dos Ayu 
dantos del Jefe del Estado, el capi-
tán Morales Broderman y el coman-
dante Navarro. 
En los alrededores de Palacio se 
situó un numeroso público. 
Continúa en la ONCE, columna 1 
HOMENAJE DE GRATITUD 
A MR. HORACIO RUBENS 
SE L E PREPARARA UN GRAN RE-
CIBIMIENTO 
Número limitado par» el banquete 
En la Secretaría de Justicia se reu 
•nió ayer la comisión encargada del 
homenaje que en breve se le tribu-
tará al señor Horatio Rubens. Presi-lo hacen a impulsos de una inspira-
ción que concretó y definió en los ! dió el doctor Erasmo Regueiferos, 
e 
director de escena. Nunca lanzan los 
bastidores un solo personaje, sino 
un personaje fraccionario, mati-
l ees de personaje. Porque el persona-
| je único de la representación es la 
que la lobra, la que se reparte y se divide i 
Banp ^Tllluluaaora aei expresado'en tantos matices como concepciones' 
la p« • ̂  cuenta oportunamente a | fueron brotando del estudio y la 
^Omisión Tomn/̂ vol Ars T i mu'aI» _ u .• 1X_ A ^ l ..,,f V acia T-orvar-
dítS ?ecretario de la Comisión Tem-
tor Tur?6 Li(lui<iación Bancaria, doc-
ayer Alonso Pujol, manifestó 
sil a ̂  prensa, con referencia a la 
lloq !fCCÍ6n de varios paquetes de se-
ae correos de la época del gobier 
E=neQ«Pa;ño1 que Pertenecían al Banco 
Juíf 1 de la l8la de Cuba que la 
Liquidadora del 
dió cuenta oport 
cî j, -rasión Temporal de Liquida-j imaginación del autor, Y este repar 
íe _ "ancaria de dicha su tracción y to lo hace Vilches, tomando para sí 
Leeal ^ peticlón del Departamento el matiz que mejor pueda interpre-
'orma Banco había dispuesto la ! tar, muchas veces un aspecto secun-1 señor Horatio Rubens, que será el 
ternvi 0n de un exPediente para de- ; darlo del pensamiento, y dando a ¡ sábado a la hora que oportunamente 
seU nar.con exactitud el número dedada cómico de su compañía el en- se dará a conocer al público por me-
traída eXlStentes 7 la cantidad sus-[ cargo de exhibir los demás matices' dilo de Ja prensa, 
res d ' ^ como los demás partícula-¡ de la tesis a exponer. • Segundo: Organizar un banquete 
e interés en dicho asunto, con | y no son siempre, ni muchas ve- en bonor del señor Rubens, hablén-
d o ^ J v ? Poder formular la corres- ees principalmente, las mujeres y los dose Asignado comisiones que lo 
iion que concreto y ueimiu eu iua " y- — "w, • 1 .T j . j , msayos el talento atento y genial del i Secretario de Juncia, asistido de los 
señores doctor Pedro Herrera Soto-
longo, Charles Hernández, Andrés 
Piñeiro, doctor José R. Aybar, Eulo-
gio Guinea, Benito Lagueruela y Ñor 
berto Alfonso. 
Los acuerdos tomados fueron los 
siguientes: . 
Primero: Dirigir una Invitación a 
todos los elementos sociales, econó-
micos y políticos del país para que se 
asocien al acto del recibimiento al 
" Avisos del Weather Bureau 
NUEVA YORK, Enero 11. 
Esta ciudad y sus cercanías fué 
azotada hoy por el huracán más in-
tenso que se ha desencadenado este 
invierno alcanzando a las dos de la 
tarde una velocidad de 90 millas por 
hora en Sandy Hook. 
Tal fué la intensidad del temporal 
que el tráfico se vló considerable-
mente paralizado y muchos transeún-
te sreclbleron lesiones mas o menos 
graves. Varias chimeneas se desplo-
maron ante los embates del viento. 
Una de 80 pies de altura se derrum-
bó en Trente cayendo sobre los alam 
bres de varias líneas de tranvías y 
paralizand oel servicio durante un 
par de horas. Otra de 125 pies cayó 
en Brooklyn sin causar desperfectos. 
En el puerto varios botes y remol-
cadores fueron arrancados de sus 
amarras. Los trasatlánticos que lle-
garon hoy fueron detenidos en la es-
tación de cuarentena por Impedir la 
mar gruesa reinante que los funcio-
narios de sanidad pudiesen subir â  
bordo. Como la oficina meteorológi-
ca envió por primera vez en muchol 
años avisos de huracán total se notó 
cierta ansiedad en los círculos navie-
ros. 
En Ne-w Jersey y Long Island el 
temporal pareció adquirir mayor vio 
lencla aun especialmente a lo largo 
de la costa anunciándose que en cier-
tos puntos existía una verdadera ma 
deja de alambres telegrjflcos y tele-
fónicos derribados por el viento. 
U n a t r e g u a e n t r e 
l o s e x p e n d e d o r e s 
y l o s v a q u e r o s 
HASTA EL DIA 31 DEL CORRIEN-
TE REGIRAN LOS PRECIOS SE-
ÑALADOS EN E L DECRETO 
DEL SECRETARIO DE 
AGRICULTURA 
Después de una reunión prelimi-
nar celebrada ayer en el despacho 
del Subsecretario de Agricultura, 
doctor Domingo Espino, volvieron a 
reunirse por la tarde los represen-
tantes de los vaqueros y abastece-
dores de leche, adoptándose los 
acuerdos, que se contienen en la si-
guiente acta: 
"En la Ciudad de la Habana a 11 
de enero de 1922; presente Domingo 
Espino, Subsecretario de Agricultu-
ray el señor Francisco Pérez Zayas, 
Jefe del Negociado de Colonización 
y Trabajo y los señores Presidentes 
de las Asociaciones locales de Agri-
cultores y Vaqueros de la Provincia 
de la Habana que suscriben, y los 
Representantes de los Expendedo-
res de Leche de la Ciudad de la Ha-
bana al objeto de convenir el pro-
cedimiento más apropiado para la 
solución del problema planteado en-
tre aquellos dueños de vaquerías y 
estos expendedores de leche se acor-
dó: 
PRIMERO.—Que a partir desde 
el día de mañana y teniendo por 
prolongado los efectos del Decreto 
dictado por el señor Secretario de 
Continúa en la ONCE, columna 6 
INTENSA TEMPESTAD CERCA DE 
LOS CABOS DE VIRGINIA. 
WASHINGTON, Enero 11. 
Avisos de una tempestad de gran 
in tensidad central cerca de los Ca-
bos de Virginia, fueron publicados 
hoy por el Weather Bureau en el si-
guiente Boletín: 
"Tempestad de gran Intensidad 
central cerca de los cabos de Virgi-
nia se esta moviendo hacia el Nor-
deste. Ráfagas variables esta tarde 
y esta noche. Se ha advertido a to-
dos los barcos. 
DOS SEMANAS E N 
MI CIENFUEGOS 
juzgado con ! hombres los que han de hablar al organizarán en el más breve plazo ^ Ke1116 denu^a "al 
•estitrâ -A1110̂  necesarios para la in-' sentimiento de los espectadores. A :{Posible. 
misirtTT ^ hablendo resuelto la Co-? veces un cuadro, un fonógrafo, un Tercero: Encomendar a los docto-
«ca da Ue s,n Perjuicio de la prác-^mueble, una puerta, juegan papel de ¡res Enrique Lavedan y Antonio Sán-
ba m,,v€Sas dilieencia3, que estima- protagonistas en la escena. Recorda-1 chez de Bustamante los discursos del 
lo8 anter̂ 1̂ 6111611168 Para aPortar mos el juicio de un Ilustre crítico ! banquete. 
^arecim- teS suficieiltes para el que reseñando el estreno de la deli- Se acordó, finalmente, limitar el 
^ e cuentent0i de lo ocurrido, se closa obra de los americanos Clyde i número de cubiertos a trescientos 
Wcla, a os Tribunales de Jus-| y Fitch: "La muchacha que todo 16 • haciéndolo público a fin de que to-
! tiene," decía que uno de los actores ! das las entidades que deseen enviar 
Continúa en la ULTIMA, columna 7 
Vé 
que mejor se condujo en la represen-
tase F^PAflA r w «ai nn>T /̂-./%r. tación y mejor supo interpretar su 
*« t a r ANA E N M A R R U E C O S papel, fué la escalera del fondo. Una 
en la plana D I E Z 
escalera que unía la sala con las ha-
| bitaciones Interiores y en la que los 
comisiones para su asistencia, se di 
rijan oportunamente con sus peticio-
nes al domicilio del (Toctor Pedro 
Herrera Sotolongo, Paseo de Martí 
número 79. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
(POR TELEGRAFO) 
Casa Blanca, Enero 11. 
DIARIO MARINA 
Habana. 
Pronóstico del tiempo. Mitad orlen 
I tal de la Isla, tiempo variable esta 
noche y el jueves; temperaturas en 
aumento hasta el cambio del viento; 
vientos del tercer y cuarto cuadran-
tes algo frescos; probables lluvias. 
' Mitad occidental: tiempo variable es-
ta noche y el jueves con posibilidad 
de lluvias; ligero descenso en las 
temperaturas esta noche, continuan-
' do frescos el jueves; vientos frescos 
, del cuarto cuadrante. 
i Observatorio ÍNacional. 
(XH) 
UNA BUENA INSTITUCION 
Creo haber demostrado ya en los 
once aiticulos que llevo escritos re-
ferentes a Cienf.vrtgos, la gran im-
put tanda de aquehíi moderna pobla-
ción y los positivo progresos que 
;ia realizado en '."dos los órdenes de 
la actividad. 
Existe allí un ni oleo numeroso de 
rembres ricos, ep.:i..-cn.lcdores y de 
grandes alientos adornados de todas 
i»9 cualidades quo se 1 fesitan para 
dar cima a cualquier empresa por 
difícil que sea. 
A ese grupo pertenecen los que en 
hora feliz concibieron el proyecto de 
establecer una Compañía de Seguros 
y Fianzas, con elementos exclusiva-
mente locales. 
Surgir la idea y llevarla a vías de 
hecho, fué una obra casi instantá-
nea; ¡qué así son de animosos y re-
sueltos los hombres de negocios de 
Clenfuegos! 
Constituyóse la Compañía el día 
7 de Marzo de 1919 con un capital, 
TOTALMENTE PAGADO, de dos-
cientos cincuenta mil pesos. 
Con tal entusiasmo fué acogida 
la simpática empresa y tantas las 
personas que espontáneamente acu-
dieron a las oficinas en solicitud de 
pólizas, que los respetables señores 
de la Directiva creyeron necesario 
convocar una Junta General de ac-
cionistas, para indicarles la convenien 
cia de elevar el capital a medio mi-
llón de pesos. 
Celebróse la Asamblea extraordi-
R e s u e l t a s l a s 
d i f i c u l t a d e s 
d e l e m p r é s t i t o 
LA BANCA AMERICANA ADE-
LANTA CINCO MILLONES DE 
PESOS. — DECLARACIONES 
DEL SUBSECRETARIO DE 
HACIENDA 
El Subsecretario de Hacienda, doc-
tor Rodríguez Acosta manifestó a 
\ los reporters en la tarde de ayer que 
i el Banco del Comercio por su conduc 
! to había ofrecido al Gobierno un an-
I ticipo de dos millones de pesos so-
l bre la base de la pignoración de va-
j lores del Estado autorizada por el 
Congreso, y reduciendo el interés de 
los anteriores anticipos al seis por 
ciento. El señor Presidente ha toma-
i do en consideración dicha oferta, 
•muy agradecido por el concurso que 
dicha Institución de crédito le ha 
venido prestando al Gobierno para 
sortear las dificultades de la crisis 
porque atraviesa actualmente el Te-
soro Público; pero no se ha decidido 
i aún a formalizar la operación, pen-
I diente de Jos compromisos anterio-
j res con la Banca Americana, sobre 
! la discutida operación de cinco mi-
i llenes, resueltas como han queda-
j do ya las dificultades que venían de-
1 morando dicha negociación, siendo 
i posible que en lo que resta de la pre-
! senté semana cristalice al cabo ésta, 
viéndose obligado el Gobierno a de-
clinar el ofrecimiento del Banco del 
j Comercio. 
De los anticipos hechos por esta 
j Institución ascendentes a un millón, 
i trescientos mil pesos, solo falta por 
j pagar la suma de cuatrocientos se-
j senta mil pesos por haber sido satis-
| fecha la diferencia. 
También nos manifestó el doctor 
Rodríguez Acosta que había llegado 
; a un arreglo, aprobado por el Hono-
• rabie señor Presidente con los ban-
! Queros de New York, señores Speyer 
y Ca., para liquidarles la deuda pen-
j diente por amortización del emprés-
; tito de treinta y cinco millones de pé-
teos que asciende a cuatrocientos mil 
pesos arreglo que se ha verificado 
, en condiciones de pago muy cómo-
das para la Administración. El Go-
bierno está muy agradecido a tan 
respetables instituciones de crédito 
por la consideración con que han 
procedido en estas circunstancias, 
sin cobrar intereses de demora y 
elevando el tipo de cotización de los 
valores públicos cubanos en la Bolsa 
-de New York con lo que se ha man-
tenido el crédito de la República a 
gran altura. 
Correspondiente a la solicitud del 
Gobierno Americano se ha ordenado 
un giro por la suma de $168.000,00 
importe de la liquidación del Canje 
tíe Giros Postales recientemente prac 
ticada del mes de Octubre último, a 
la orden del Director de Correos de" 
los Estados Unidos. 
I Este giro ha sido cubierto por el 
i "Banco del Comercio". 
¡COMENTARIOS SOBRE LA DIMI-
t SION DEL GABINETE 
, MADRID, enero 11. 
1 Durante algún tiempo reinaba 
gran marejada política no solo en 
¡ esta capital sino en provincias a cau-
; sa del modo con que se ha condu-
I cido la campaña de Marruecos, del 
! asunto de los presupuestos y de va-
j rias cuestiones relacionadas con el 
I régimen Interior del pais, sin contar 
la importantísima de los aranceles 
¡ que ha engendrado profundo descon-
i tentó entre, las clases industriales 
y comerciales más infuyentes. So-
bre todo el conflicto que surgió re-
cientemente entre las Comisiones 
Técnicas de Oficiales y el señor La 
Cierva respecto al ascenso por Real 
Decreto de los oficiales del ejército 
de Marruecos revistió inusitada vio-
lencia. 
Desde el regreso del ministro de 
la Guerra de Marruecos se ha acen-
tuado más y más el antagonismo de 
dichas comisiones contra él. 
Desde hace varios dias circulaban 
rumores de una crisis ministerial y 
de la disolución del Gabinete coali-
cionista. Se sabía que el señor Mau-
ra estaba profundamente desconten-
to acerca de la situación política y 
que había decidido dedicarse al des-
canso alejado de las luchas políti-
cas. 
LA PRENSA MADRILEÑA Y LA 
CUESTION DE TANGER 
MADRID, enero 11. 
Varios diarios de esta capital dis-
cuten hoy la situación de España en 
Tánger a consecuencia del cambio 
de impresiones efectuado entre 
Francia y la Gran Bretaña en Can-
nes,. 
"El Sol" maifiesta que es necesa-
rio dar el alerta arguyendo que Es-
paña debiera haber tomado parte 
en dichas deliberaciones y que por 
mucho que Inglaterra apoye las pre-
tensiones españolas, el problema de 
Tánger no podrá ser resuelto sin la 
intervención del gobierno español 
ya que España tiene Intereses de 
tanta importancia como cualquier 
otro país a causa de la zona de in-
fluencia que posee en Marruecos pa-
ra la cual la posesión de Tánger es 
esencial. 
"El Liberal" dice "que mientras 
España se ocupa de Insagnificantes 
disensiones intestinas, Francia y la 
Gran Bretaña se dedican a sjiscutir 
problemas de vital importancia pa-
ra la diplomacia española y sostNjie 
que los políticos y las autoridades 
militares de España debieran pres-
tar atención a las graves cuestiones 
Continúa en la ULTIMA, columna 7 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
C I T A C I O N A L O S 
T E L E G R A F I S T A S 
Conünúa en la ONCE, columna 6 
Por este medio se ruega a todos 
los telegrafistas del Gobierno, que 
concurran el próximo sábado 14 del 
corriente a las diez p. m. a la casa 
calle de Aldama (Amistad) número 
62, aTlos, a fin de tratar'asuntos 
relacionados con nuestro mejora-
miento profesional. 
Habana, 11 de enero de 1922. 
La Comisión. 
Terrible temporal en Nueva York 
NEW YORK, Enero 11. 
DIARIO.—Habana. 
La nota más interesante del día la 
ha constituido el tiempo infernal que 
en Nueva York se padeció. 
Desde las primeras horas de la 
mañana estuvo la ciudad intransita-
, ble azotándola una horrorosa tor-
menta de nieve, granizo y agua, con 
acompañamiento de un vendaval casi 
ciclónico; en las calles hafbía un pal-
mo de nieve, que se deshizo luego en 
agua y más tarde se heló ocasionan-
do innumerables caídas, algunas de 
ellas de verdadera gravedad. 
El viento que arreciaba por instan-
tes, rompió centenares (Te paraguas 
Veinte grandes buques quedáron-
se en alta mar sin poder entrar en 
Nueva York. 
Ha sido el de hoy un día como no 
• se recuerda otro desde hace muchos 
años; el viento llegó a desarrollar 
1 una velocidad de veinticinco millas 
I por hora, haciéndose imposible el 
i tránsito por las calles de la Down 
. Town, inmediataa al South Perry. 
Muchas oficinas estuvieron desíer-
I tas durante toda la mañana y entre 
I ellas el Consulado de Cuba que está 
I en la esquina de Whltehall Street 
donde más peligrosos se hacían loa 
remolinos. 
Mal viaje trae el expresidente Me-
nocal. 
El trasatlántico francés "París" 
viene algo retrasado por el tremendo 
temporal y es posible que no pueda 
entrar en el puerto, de Nueva York 
antes del sábado por la noche. 
ZARRAGA. 
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MIEMBRO DBCAJMO KN CUBA P« "THE ASSOCIATED FREOS" 
H E G E M O N I A U N I V E R S A L 
Desde el Imperio Romano a la fe-1 dichas naciones no pueden ser blo-, 
cha, unos veinte siglos, no se había i queadas poi tierra, amén del peligro 
presentado en el mundo una situación que corren las grandes escuadras do 
semejante a la de nuestros días. E l i sufrir un bloqueo ^por los submarinos 
orbe político de entonces era peque-¡y los aviones de guerra, armas de fá-
ño, comparado con el de ahora, que | cil adquisición por parte de las nacio-
abarca toda la Tierra. Roma era el [ nes débilfes. 
centro geográfico de los países cono-j Ese peligro se ve venir y preocupa 
cidos, y después de una larga serie bastante a Inglaterra; y es la razón 
de guerras durante cuatro centurias, porque en la Conferencia de Washmg-
aquella nación que hizo de la pelea ton desea que se prohiba el uso de 
<Te B o u r g e t 
L a x a n t e D e p u r a t i v o 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí, constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el Te Bourget, es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los limites 
de Francia, constituyen el TE 
Bourget. , j . 
Esas plantas, tienen cualidades 
'depurativas, carminativas, digesti-
vas y laxativas y al propio tiempo 
'son diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
'del Te Bourget, un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el año. 
El Te Bourget, es nuevo, en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Reina 59. Habana. Un pa-
quete con Te. para 35 tazas, se 
Imanda al interior por 65 cts. 
5 Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía.^ Rei-
na 59. Habana. 
fepeclilltes Dr. L Bourget. S Uusinn*. Solt». 
D E T A L L E D E L A S D E U D A S D E L A R E P U B L I C A 
Resumen de los ingresos que se presuponen 
y la conquista un oficio, llegó a ser 
maestra en el arte de guerrear y se 
los submarinos y pretenda en vano 
restringir la navegación aérea. Por 
enseñoreó del mundo, abarcando el ahí asoman vivas señales de una fu 
imperio más grande de que hay me-
moria en aquellos tiempos. 
En nuestros días, la empresa de for-
tura impotencia en esos grandes Es-
tados, que a manera de pulpos enor-
mes, quieren retener el mundo en sus 
Asociación de Comerciantes 
En la Gaceta Oficial comenzaron 
a aparecer ayer los anexos al decre-
to sobre el nuevo reajuste que publi-
cábamos en anterior edición. 
Del primer anexo, que fué el publi-
cado ayer, tomamos los siguientes 
estados: 
PRESUPUESTO ANUAL DE IN-
GRESOS 
Año Pisca! de 1021 a 1922 
RESUMEN DE LOS INGRESOS QUE 
SE PRESUPONEN 
Reutas de Aduana 
Suma anterior . . . 
Derechos y mejoras 
de puertos . • • 
Rentas Consulares. 
Rentas de Comuni-
caciones . . . • 
Rentas terrestres . 
Lotería Nacional . 
Renta Especial del 







D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA ' 
3 de Enero. antes, como capitán general 
l ba, había seguido una conn 
Puesto que, al fin, se va a arre- tante menos juiciosa. cta bâ  
glar la cuestión de Irlanda, aue ha D'Donnell era un españ 
durado siete siglos y medio, ya no | gen irlandés. Mucho de 
' ' i Españâ i?8 
TOTAL 
i "Los irlandeses gobiernan en todas de Irlanda, Ricardo Wall Ilatui'*l 
4.500.000 i partes, Australia, Canadá, Nueva|zo su carrera política di ' <lü6 S 




Deudas de la República 
DETALLE DE LOS GASTOS QUE SE PRESUPONED 
LA REUNION DE AYER 
Reunida la Junta Directiva de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana en la tarde de ayer, con 
asistencia de los señores Carlos Al-
zugaray, Eudaldo Romagosa, Manuel 
DEUDAS DE LA REPUBLICA 
Deuda exterior 
Por el 5 por 100 de intereses del Em-
préstito do $35,000,000-00 con-
forme a la Ley de 27 do Febrero 
de 193, modificada por la de 25 
de Enero de 190 4 
Por la amortización de dicho Em-
préstito, a razón de $85,000-00 
mensuales, según contrato con 
Speyer y Co 
Para satisfacer el gasto de comisio-
nes, quebrantos en los cambios, 
anuncios, remesa de cupones, etc. 
Por el 4 y medio por 100 de intere-
ses de la emisión de 16.500.000-00 
de pesos, según contrato con la 
casa de Speyer y Co 
Para satisfacer gastos de comisiones, 
quebrantos en los cambios, reme-
sas de cupones, etc., etc. 
i 1.100.000 
1.020.000 
su tierra." , y Carlos III. Sirvió pr"imerí<l0 Vi 
Si allí donde los hay en número ejército y pasó luego al se 611 el 
ligo considerable ejercen influen- plomático, como secretan' rVÍCio «Ü-lauco, co o secretario <i , & 
cía en los asuntos públicos, se debe que de Liria, embajador en ^ î-
a que son elocuentes, emprendedo- tersburgo. Se acreditó por 6411 ŝ-
res, buenos amigos, alegres, de pejo y su conocimiento dpSU <ie8-
chispa y disciplinados; la desgra- idiomas, y se atrajo simnaH Varioí 
cía les ha enseñado a sentirse soli- su afabilidad y su gracia ^ 
Grandes soldados en la le habían sido útiles en la' 
grandes trabajadores en la litar. 
que vida 
Se cuenta, que cuando t»& 




Su triunfo actual debe agradar se duque ^ 
más a los pueblos de nuestra san- temar, éste le preguntó co 0̂I,• 
gre qeu a otros, excepto el ameri- altanería: 
cano, por tres circunstancias: pri- —¿Quién sois? 
mera que, según una versión, los —Soy — respondió ia 
primeros pobladores de Irlanda fue- más importante del ejército 5er80D» 
ron_trIbuB celtas idas del noroeste de vuecencia; porque voa' 
de España, de lo que hoy se llama cabeza de la\serpiente, y y0 ] ^ 
Galicia; segunda,_que Valora, el je- Patiño, el gran ministro df ^ 
V, reconociendo la cap'addaí6!' 
Al , le confió una mis rtn 
25.000 $ 2.145.000 
1.020.000 
mar un imperio mundial es muy vas- férreos tentáculos. Se ha convenido 
ta y no puede constituirla un solo Es-¡en que los buques sumergibles no de-
tado. Comprende toda la Tierra y sus berán atacar a los buques mercantes, 
mares, y se hace imprescindible com- Esto es muy humano y justo; mas no 
partir la hegemonía universal ajustan-jse ha dicho una palabra respecto a 
do una alianza de tres naciones sitúa-1 la conveniencia de prohibir los blo-
das respectivamente en los tres ángu- queos. Todo el mundo sabe que la ic-
ios poliédricos laterales al eje polar, rocidad del ataque ^ubmann-j fué en-
según la teoría de la forma tetraédri- gendrada por la implacable e inhuma-
ca del globo. Realmente, al extender-1 na dureza del* bloqueo. Suprimido és-
se la . civilización por las tres partes te, los buques mercantes neutrales 
principales del or|>e, los centros de ener nada tendrán que temer del subma-
gía dominadora se hallan situados en riño; y entonces la guerra sólo afée-
los tres lugares estratégicos del glo- tará a los beligerantes y no perturba-
bo que coinciden precisamente con los rá ostensiblemente a las demás nacio-
tres ángulos del tetraedro mundial que nes. 
giran en torno del eje de la Tierra, j Pero los que forman el Congreso 
Señalando tres puntos geográficos del desarme son precisamente los que 
equidistantes en la línea del Ecuador disponen de grandes escuadras, y to-
y sus paralelos, en cualquier mapa do su empeño está en mantener des-
mundi, se verá que entre el cero y armadas a las otras naciones y privar-
20 grados a Oriente de Greenwich está las denlos medios de defensa y de re-
Inglaterra con la Europa occidental, presalia a que pueden apelar en ca-
Corriendo el paralelo hacia el Este, j so de ser atacadas, 
unos 120 grados, que hacen la ter-' De esta manera piensan tener ase-
cera parte de un círculo paralelo, se' gurado el dominio del mundo para re-
halla el Japón con el oriente de Chi- partírselo en amigable compañía las 
na; y avanzando otros 120 grados en ^ tres grandes potencias navales, 
el mismo sentido se halla Norte-Amé- Pero el conseguirlo definitivamen-
rica equidistante entre el Japón y la1 te es un problema en cuyos términos' 
Europa Central, entre los dos más se ocultan varias incógnitas, las cua-
grandes océanos del planeta. ] les despejará el porvenir con los ade-
L a hegemonía mundial, pues, reside lautos de la ciencia. Porque si la cieñ-
en las tres formidables naciones cu-1 cia ha facilitado a la industria mil 
yo podtr es principalmente de carác- i medios de ataque en perjuicio de los 
ter marítimo. E l que domme los ma-, débiles, también va logrando que la 
res, dominará la Tierra: eso es ya un fuerza brutal de las naciones agresi-
postulado antiguo. E l imperio del mun- vas sea contrarrestada y anulada por 
do pertenece hoy a las naciones que buenos elementos de defensa. Es in-
disponen de fuertes bases navales; y i útil reglamentar los usos de la guerra, 
así continuarán las cosas hasta que se; Las ventajas del fuerte las suplirá el 
invente un modo eficaz de volar a dis- débil con los recursos que tenga en 
tancia los depósitos de explosivos por mano. L a guerra es la anulación de 
medio dé las ondas hertzianas: inven-; todos los derechos que pueda alegar 
to que persiguen hace tiempo los sa- j el enemigo. Sólo es viable una fiel 
bios, y que quizás no tarde mucho | observancia de los medios- de guerra 
en ser una realidad beneficiosa, ha- pactados, cuando sé lucha a campo 
Paz Amado, Mario Macbeath, Venan- _ . 
ció Urquia. Valeriano Fernández, PaIL!lI?!gld^1n0^^r^8eA3Ad!1. ^ 
10.000 1.030.000 
Antonio Antón, José A. Palacio, Jo-; 
I sé Leicea, Francisco Suris y Fran-1 
I cisco Gamba, se dió lectura a la. 
i Memoria Anual que ha de ser pre-
i sentada a la Junta General de aso-: 
ciados el próximo sábado, siendo: 
!aprobada. 
1 Se acordó continuar las gestiones ' 
i cerca la Port of Havana Docks, re-
1 lativas a la devolución de las penali- | 
dades en que incurrió el comercio j 
| por causa de la huelga última de los | 
j obreros de dicha Compañía y la rec-; 
| tlficación de los errores que apare-, 
cen en muchas de las cuentas que la 
Asociación les tiene presentadas. , 
También se acordó convocar a los ' 
elementos representativos del Co-
mercio y a los Delegados de las Cor-
poraciones que constituyen el Comi-
té Permanente de Corporaciones 
reúnan en la Lonja de Comercio pa-
préstito e $10,000,000-00 al tipo 
de cinco por ciento anual, según 
Ley de 25 de Diciembre de 1913, 
y contrato celebrado con los seño-
res J. P. Morgan y Co. en 31 de 
Enero de 1914 
Para Ja amortización de dicho Em-
préstito a razón de $29,500 men-
suales 
Para satisfacer los gastos de comi-» 




Para el 5 por 100 sobre bonos de la 
Deuda interior, puestos en circu-
lación 
Para la amortización de dichos bo-
nos 
Para honorarios del Notario y niños 
de la Beneficencia que intervienen 








fe del partido nícionalista, que ha pe 
obligado a la poderosa y altiva In- Wall, 
glaterra a capitular, es hijo de un América 
colombiano o venezolano; y terce- parte en las negociaciones"̂ * ,10014 
que España fué uno de los pal- de Aix-Ia-Chapelle, y en nA* ^ 
del Sur; después en Ij 
ra. preferidos por los irlandeses nombrado ministro en Lond're ítt< 
para refugiarse, en la época de las sición que hubiera sido difícir'n?0" 
persecuciones contra los católicos, otro irlandés, pero fué faciH • 
que duró hasta mediados del siglo para Wall, que era partidar1 10 de !• 
Inglaterra y Espaji irresistible 
de la corte 75! 
diez y ocho. I alianza entre 
La Inmigración Irlandesa fué mu- Además, con 
cho más numerosa en España que humor se apoderó 
en Francia, por haber en esta últi- los gobernantes, 
ma nación luchas religiosas en "Como Irlandés — decía en 
tiempo de los Valois y de los pri- carta a un amigo de Madrid UDl 
meros Berbenes, en las que los me disgustaría que a InglaterTano 
:i ,-- ' . .. la llevasen los demonios-i j . . _ ' Peí o cq. 
ra recibir al señor Horacio Rubens y 
ofrecerle un té de honor con que 
se exteriorice la apreciación que de 
su trabajo en pro de la producción 
cubana hacen los elementos produc-
tores de este pajs. 
Se acordó que la Asociación haga 
conocer al comercio y demás ele-
mentos productores, el recelo r con 
que ve el anuncio de crear nuevos 
impuestos y su Intención de protesr-
tar contra la manera antidemocrá-
tica como esos impuestos se vienen 
confeccionando sin conocimiento pú-
blico de las materias que van a ser 
gravadas, ni de la cuantía del gra-
vamen. 
Dióse lectura al informe que el 
señor Valeriano Fernández ha de 
; presentar en la próxima reunión del 
, Comité Permanente del Congreso de 
i Corporaciones Económicas, relativo 
' a los temas de cuya ponencia fué 
encargada la Asociación en el pasa-
do Congreso, siendo aprobado. 
I T E P A Í A C H T 
bonos de $30,000,000-00 . . . . 
Para la amortización de dichos bo-
nos 
Por Interés del Empréstito de 7 mi-
llones de pesos ampliación de deu-
da interior . . . 
Para amortización dQl anterior Em-
préstito 









FUERON EXTRAIDOS DE LOS MUELLES 69.412 BULTOS :: LOS 
NAVIEROS SOSTENDRAN A LOS OBREROS QUE TRABAJA* 
RON DURANTE LA HUELGA :: LOS QUE LLEGARON Y LOS 
QUE EMBARCARON 
emigrantes no deseaban tomar par 
te, para no hacerse odiosos, como mo servidor del Rey de ] 
extranjeros. En España eran bien pienso que mientras haya una i 
acogidos y prosperaban, porque sa- glaterra, es la aliada que convip 
bían hacerse querer; y como ve- a los españoles." Palabras de noitíf 
nían sin mujeres, se casaban, en el co que sabe por donde anda 
país y creaban familias, que a la Cuatro años después en H 
segunda generación no tenían de pasó a la Secretarla de Estado n 
irlandés más que el apellido. ocupó doce, hasta 1764- nrlmT 
Ese es el origen de los O'Don- bajo Fernando VI y después 1 
nell, O'Donohue (convertido en Do- Carlos III. Como éste quería i 
nojú), O'Naughten, O'Gavan, O' alianza francesa — que fué el m 
Shea, O'Phelan, O'Reilly y O'Fa- error de su reinado —Wall i n S 
• rrill, de los Cólogan, los Daly; y varias veces retirarse, a lo cual 
¡los Mac Mahon, los Mac Crohon, et- opuso el Rey, a quien no le emtT 
cétera, etcétera, ba cambiar de ministros "ni de 
Así como la copiosa inmigración barberos", según solía decir. Al fin 
irlandesa a los Estados Unidos, que Wall pudo escurrirse gracias a una 
comenzó en el primer tercio del si- enfermedad en los ojos, 
glo pasado, se ha compuesto de ventó. 
campesinos, la que fué a España se Como no era rico — porque baio 
.componía, con muy raras excepcio- los tres primeros Borbones los mi 
nes, de lo que entonces se llamaba fllstros no robaban—Carlos le con 
¡"gente de clase": hidalgos, pobres cedió una considerable pensión y el 
le instruidos, que habían sido mili- disfrute por vida del Soto de Ro. 
'tares o que lo fueron en España, ma, soberbia finca, próxima a Gra-
El descendiente de uno de ellos, nada, que tiene historia; pues mii 
D'Donnell, gobernó a España, para tarde perteneció a Godoy, primer 
no desmentir lo de que los Irlande- ministro de Carlos IV, y después 
ses gobiernan en todas partes. Lie- las Cortes de Cádiz se la regalaron 
gó a capitán general, duque y pre- al duque de Wellington. Los des-
sidente del Consejo de ministros, se cendientes de éste la conservan v 
ilustró en la guerra de Marruecos le sacan al año algunos miles de 
el año 1860 y fué un político de tér- pesos. 
mino medio, sensato y conciliador; x. Y Z 
que in. 
EL FLANDRES 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander y la Corufia llegó ayer tarde 
el vapor francés Flandre, que trajo 
carga general y 288 pasajeros para 
la Habana y 187 de tránsito para 
Veracruü. 
LOS CUARENTENARIOS DEL «| 
CONDE WIFREDO 
Hoy deben llegar del Marlel loa 
cuarentenarios de tercera clase del 
vapor Conde Wifre*o. 
Los pasajeros de cámara ya vi-
nieron por tierra y se presentaron a 
De los pasajeros llegados para la,Inmigración. 
Habana eran de tercera 280. El doctor José Antonio Meyra que 
Entre los pasajeros de cámara fi- • «atuvo a cargo de esos cuarentena-
guraban los señores Henry Roland, ri08 ba regresado a la Habana y ha 
la esposa del Ministro de Haytl, el 
doctor Leopoldo Cando, hijo del se-
cretario de Hacienda doctor Leopol-
do Canelo y Luna. 
LA PIGNORACION DE LOS BONOS 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el Jefe del Estado, el ma-
yor general Crowder. 
También conferenció durante lar-
go rato con el doctor Zayas, el licen-
ciado Claudio González de Mendo-
za, tratando de la operación del ¡ ñora, Zily Masanet, Estela Miel, Ma-
préstamo de cinco millones de pesos rio Tío Hoyos, Ana María Meteré, 
slna de la Iglesia, Fernando Ruiz, 
Maurice Miller, Justina León, y se 
ciendo imposible el procedimiento más 
inicuo y brutal de la guerra, en los 
puéblos llamados cultos. 
abierto con armas iguales y con igual 
número de combatientes por ambas 
partes. Y como nada de esto se ob-
a base de pignoraciones de bonos. 
REFORMAS EN LA LEY DEL 
TOURISMO 
Hoy a las cuatro de la tardo será 
recibido por el Jefe del Estado el 
Presidente de la Cámara, doctop 
Verdeja, con varios representantes 
miembros de la Comisión del Tou-
¡rlsmo. 
En esa entrevista se tratará de 
ciertas reformas que se proyecta in-
la compartirán las tres naciones que ¡ ga en los casos de noble reciprocidad.! troducir en la vigente Ley del Tou 
Mientras tanto, la dominación tri*' serva hoy día, es irrisorio en ciertos 
partita del orbe por recientes acuer-1 casos invocar el derecho internacional, 
dos de la Conferencia de Washington,! porque el lance caballeresco sólo obli-
'J -. , 
dominan el mar: el Japón sobre la1 L a verdadera civilización, pues, ha 
China, Siberia y Polinesia; Norte de consistir en que no haya naciones 
América sobre el Nuevo Continente, y ¡ demasiado fuertes, y en que casi to-
la Gran Bretaña, sobre Europa, asu- das sean de mediana potencia, esta-
miendo el control de las cinco partes bleciendo un equilibrio que no depen-
del mundo hasta el día quizás no muy da de unos pocos, sino de los más. No 
lejano en que la India, el Egipto, el es esta hoy la situación del mundo; 
Sudán, Palestina, el Afganistán y la pero debemos esperar a que la difu-
Persia, imitando el fiero tesón de la sión de conocimientos científicos y el 
pequeña Irlanda, sacudan él yugo in- buen orden económico, traigan el re-
gles, lo que no será muy diiícil, pues lativo bienestar que todos deseamos. 
Benita Beamonte de Cuesta, José 
Marojo, Clara Luz Alvarea e hijas. 
Juan Falla Gutiérrez, Enrique Can-
cedo, Florencia Toca de Ca|ncedo, 
María Luisa Aenlle, Enrique Surios 
Romagosa, María del Riesgo, Ma-
nuel Gemar, Gertrudis Aguilar, Pa-
blo Gómez García, Cristóbal Ulacia 
y familia, Herminia Henriquez, Ga-
briel Canosa y familia, - Sandalio 
Troles, Antonia de los Reyes Iznaga, 
Gabriel Arjona, Juan Murillo, Isido-
ro Fernández, Alfredo Zulueta y se-
ñora, Juan Alamo, Milagro de Be-
! rismo y en relación, según nuestras ; talazas, Manuel Alvarez, Manuel 
noticias, con los juegos donde fun-
cionan las apuestas mútuas, 
EL REAJUSTE DEL PODER L E -
GISLATIVO 
Zulueta Gertrudis, José Quevedo,, 
Angel Griboux y otros. 
EL ULUA 
De Colón llegó ayer tarde el ra-
Los senadores Torriente, Collazo i por inglés Ulua, que trajo catoroo 
vuelto a sus faenas del puerto. 
EL HAMBY CASTLB 
A INSTRUIR EXPEDIENTE 
Como juez instructor del expe-
diente contra el médico primero del 
puerto de Santiago de Cuba ha sa-
lido para aquella ciudad el doctor 
Alfredo Domínguez Roldan. 
El vapor Victoria saldrá el día 
18 de la Habana para España con 
carga general y pasajeros. 
EL TIEMPO 
Según nota del Observatorio Na-
cional de ayer tarde, el temporal de 
Alabama se ha internado en el At-
lántico por cabo Hatteras y se es-
pera que tengamos norte. 
LOS NAVIEROS 
Ayer celebró su sesión ordinaria 
el Comité de la Asociación de Indus-
y Menocal, trataron ayer con el doc-1 pasajeros entre ellos los señores Jo- Habana001116™10 ^ la Bahía dQ la 
¡ tor Zayas, de asuntos relacionados sé Solorzano, José Weis, Vivían B 
£ 1 P e p t o - M a n g a n 
C í í i i s e r t a l a 
s a n g r e p u r a 
Los riños en la edad de cre-
cer necesitan tener siempre 
gran cantidad de glóbu-
los rojos en la sangre 




Cuando el cuerpo joven está cre-ciendo, los niños sienten con fre-cuencia debilidad. Tanto los niños como las niñas juegan muchas ve-ces con exceso y eso les cansa el sistema. Se vuelven pálidos, enfer-mizos y débiles. Pierden el apetito, sienten languidez y no pueden ha-cer progreso alguno en la escuela. Aquello de "Crecer demasiado apri-sa" es muchas veces verdad. Es punto muy importante el conservar la salud de los niños siempre en el mejor estado posible. 
El - Pepto-Mangan conserva la sangre pura. Aumenta el número de glóbulos rojos de la sangre. Estos glóbulos son los que proporcionan oxígeno vital a todas las partes del cuerpo y hacen radiar de juventud a los muchachos; les dan buenos co-lores y mantienen siempre el es-píritu despejado. Se vende en for-ma líquida o en tabletas en todas las boticas. El nombre Pepto-Man-gan de "Gude" completo va impre-so en cada paquete. 
el Conservatorio Peyrellade 
de examinarse la seüoriti 
Guillermina Rodríguez Mateo, obte-
niendo con la más alta calificacióD 
el título de Profesora de Solfeo y 
Piano. 
Apenas cuenta quince años y des-
de sus primeros estudios reveló W 
vocación para dicho arte. 
Propónese ejercer el profesorado 
en-su domlciljé: Salud 46, bajos, por 
Lealtad. 
Nuestra felicitación a los papás de 
Guillermina la cual hacemos exten-
siva a su abuelito don Juan Rodrí-
guez, tan conocido en el ramo del 
tabaco y entre la colonia asturian» 
por ser un enastante defensor d» 
su idolatrado Centro, del cual a \ 
fundador. 
Este simpático abuelo, tuvo 2'l 
hijos cubanos a los cuales supo in-
culcar el amor al trabajo y el httfl 
to al ahorro, viéndose actualmente 
recompensado contemplando los ho-
gares modestos y felices de alguno» | 
de sus hijos ya casados. 
Buckaye State para Colon y el City 
of Miamí. 
BULTOS EXTRAIDOS 
El día 10 se extrajeron* de los 
muelles 69.412 bultos de todas cla-
ses. 
DOCTOR SALVADOR SABI 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro querido amigo el reputa-
do médico, doctor Salvador Sabi. El 
doctor Sabi, que ha ej^cido su ca-
rrera en «olondrón durante veinte 
años, deja en aquella localidad hon-
dos cariños y sinceras amistades, de-
bidas a sus profundos conocimien-
tos médicos y a su exquisita correc-
ción y trato social. 
El doctor Sabi ha trasladado a 
la Habana su gabinete de consuma, 
estableciéndolo en Teniente Rey 84. 
Además ha establecido su residencia 
particular en Santa Irene y Serra-
no (Víbora) . 
No dudamos que el reputado ga-
leno triunfará en la Habana como 
ha triunfado en otras partes y que 
llegará a ocupar entre sus compañe-
ros de aquí el prominente puesto a 
que le hacen acreedor los méritos 
que lo adornan. 
Reciba el querido amigo nuestro 
cariñoso saludo de bienvenida. 
RECAUDACION DEL DIA 9 
Aduanas: 
Rentas Públicas. 
Impuestos. . . . 
O. de Puertos. . 
Distritos fiscales: 
Rentas , 
Impuestos. . . . , 






con el reajuste en el Presupuesto 
del Poder Legislativo. 
Hoy volverán a Palacio para con-
tinuar tratando de ese particular. 
LOS SUPERNUMERARIOS DE CO-
MUNICACIONES 
Hoy probablemente se firmará un 
decreto por el cual serán repuestos 
en sus cargos numerosos empleados 
supernumerarios de Comunicacio-
nes. 
Tenemos entendido que se trata 
de reponer a la tercera parte del 
número total de supernumerarios de-
clarados cesantes en días pasados. 
Además se han. dado instrucciones 
al Subsecretario de Hacienda, para 
que a la mayor brevedad posible si-
túe los fondos necesarios para pagar 
a ese personal sus haberes corres-
pondientes a noviembre y diciembre 
últimos. 
S 232.197.57 
No toma posesión el Alcaide 
de Játibonico 
E L CONCURSO DE L A 
GACETA T E A T R A L 
Weis y otros. 
EL ckuTO 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el v̂ por americano Cau-
to, que trajo carga general. 
EL CITY OF MIAMI 
£ 1 b a n q u e t e a l s e ñ o r 
N o r b e r t o A l f o n s o 
rá tres viajes a la semana. 
EL SIBONEY 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano Sibo-
ney, que trajo carga general y pa-
sajeros. 
En este vapor ha llegado el presi-
dente de la Ward Line Mr. Alfred 
Gilbert Smith quien viene en viaje 
de recreo. ' 
Todo el alto personal de la Ward 
1 j Line acudió a recibirlo. 
He aquí el resultado del cuarto, Además llegaron el abogado in-
escrutinio celebrado por esta publi- glés Arturo W. Anglus y señora, 
cación ante el notario doctor Rogé- José D. Aponte, Cahreles. Barrlnat, 
Restableciendo su servicio entre' d9 Q̂ e se les respete en sus dere 
MIami y la Habana llegó ayer tarde ;cb03. » 
con 27 turistas el vapor americano i 
City of MIami, que salió ayer mis-: EL MASpOTTE 
mo Npara regresar mañana, pues da- ' 
Se acordó fijar unos carteles en 
todos los espigones y muelles advlr-
tlendo a los obreros que trabajaron , 
los días del cinco de diciembre has-1 Relación de las personas que se 
ta que se terminó la huelga, que en | han adherido hasta la fecha al ho-
caso de ser postergados por los ca-i menaje alDr. Norberto. Alfonso, 
patacos o coaccionados por alguna! Francisco U. Cisneros, Manuel 
j persona se presenten en la AdminfB-I Carreño, Antonio Castro Brochero, 
¡ tración de cada compañía o muelle i Pascual Suriol, Francisco Lastrota, 
i y den cuenta de esos hechos a fin i José Caballeros, Dr. Julio M. Poo, 
H o t e 
Procedente de Key West ha lle-
gado el vapor americano Mascotte 
que trajo craga genéral y pasaje-
ros. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
Governor Cobb y el ferry J . P. 
Parrot para Key West, el america-
no Gene Crawley para Tampico, el 
E N T O D O H O G A R 
P A R Q U E M A C E O Y trrt) . 
P A S E O MALECO; 
Las hablUclones tienen t>*ñ°: pre-
cio sanitario y TeIflrono S pe*01 
José María Bolaños, Benito Lague- ê 'adeYant̂  pl̂ n^opeo.̂ No 
ruela, Ramón Caveda, Manuel Ce-
brSán,: Justo Gastón, Félix Sacco, 
José Hernández Nales, Francisco 
Eiaulde, Cacheiro y Hermano, An-
gel Raventós, Tito Oliva, Carlos M. 
Vázquez, José M. Gorris, Enrique 
Hernández, Antolin Cebrián, Maxi-
miliaoo Lemus. 
Habana, Enero 9 de 19 22. 
PROTESTAN LOS MAESTROS 
POR TELEGRAFO 
San Antonio de los Baños, enero 11 
DIARIO.—Habana 
1^, ^lel^n.08APa:^ele8lr la ¿¿fuá klcolás" Fe^ndezT "i toón & r ¿ y 4 * ^ h*l>to 
r D e v u e l v e a l Cabe l lo " i 
SU COLOR NATURAL 
Sb na empleado con éxito durante muchos •fio» por los barbero!, peluquero» y otro*. En poco tiempo da al cabello gris o de»-teflido el tinte castaño u negro que ae desee. Su Boticario vende la famosa Tiatira de Kill parí el Cabello y Bigote 
JCN TODAS XaAS FAKMAGIAS. 
Con fecha 22 de agosto último el 
Gobernador de Camagüey suspendió 
en sus funciones al Alcalde de Jati-
h é n l c o , señor Andrés Veloso, 
Este elevó un recurso de alzada 
al Jefe del Estado, y a virtud del 
mismo se ha resuelto ordenar la re-
posición del citado Alcalde, pero ha-
ciendo constar que tomará posesión 
de su cargo cuando cesen las cau-
sas de otra suspensión de que lo 
hizo objeto el propio Gobernador, 
con fecha 20 del mismo mes de agos-
to. 
del Carnaval de 1922 
Consuelo del Real John HUI, Luis Alvarez, María Pe-' na de los pequeños males." Ungüento dMo-1.048 ralta, Luis Prescott, Eladia V¿rfcIgff"*̂  ípr*^«nctong y cierra pronto vi 
Los maestros de esta villa, reuni-
dos en la noche del nueve del actual 
acordaron nombrar una comisión pa-
ra entrevistarse con el secretario de 
Ofelia González ~ i ¿ 5 R i ^ Vederico ^¡ñtoa Adolfo Vivo" H21 tó22? maK * * * * * goloñdrl'- Instrutcción Pfúbl̂ a C™ objet? ^ 
Mercedes Facenda i Sí ' ifx ^ dantos, Adolfo Vivo, nos. sietecueros, uñeros y otros males protestar contra las fechas fijadas 
LTta BltaFncoUrt e Eloy-Bárbara y otrofl- s a a f e * ^ %0«Sirft gaa S r g g : p o r la fecrerla deHIíaciend^para 
598 En el Madcotte embarcarán hoy ^ ^ ^ M * ho.ares ^ h a ^ - «>brar los cheques del mes de no-
504 los señores W. J». Willlamson, Ral-j 
403 mundo Iglesias, Atto Oscar Lámar,! 
I a 
Dulce María López.. 
Leonor Antiga 
María Luisa Rabasa. 
; Caridad Martín . . , . 
| Luisa Vélez 
' Concepción Menéndez 
iElodia Armas 
Laura Setién 
María Pérez Alem 
c s y n 
lo, porqu« a diarlo es "do necesidad" 
. • • • alt. id.-e 
37 6 Elias Felafel y otros
812 i 
2211 EL EBRO 
212i 
198' El vapor inglés Ebro sale el día 
194 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
K«p«call8t« «D «nf»riM*a«<Ua da la orina. Creador con al üvetor Albarran da. materlsmo permanai* tfa ios uretaret Sociedad tíid-maria t rerez A i e m 194icuatro de la Habana para Sud Ame-, •1,t<,ni* comunicado «1* 
Elodia Anselmo 104'rica con carp-n v naoníoi-™. Ilógica da -arla en líflU. 
riCH con carga y pasajeros. Consultas de a a i. «a 
viembre 
Dicha Secretarla fijó cuatro pla-
«ós, venciendo el último el quince 
de febrero. 
Ha llovido copiosamente con gran 
. beneficio para los sembrados. 
' La sequía causaba grandes perjui-
cios a los campos. 
pasar por el 
MANHATTAN y ^¿jlJ. 
usted satisfecho. Centro prWaao. » 
A-6534. M-921S. _ 
a vmi.AKT^TA. grgg!:—m 
D r . H e r n a u d o Segi» 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oído*-
Prado. 35; . j e j 2 j J ^ 
D r toldo P e W = 
fian LAzaro. >«. El Corresponsal 
\ J Emergencias V del •U0»*' 
mero Uno. tfgíf*' 
PSPBCIAMSTA ~ ^ . 0 T S ^ é r e ^ , f % E j rías y enfermedades vene urétíf*« 
toscopla y cateterismo ae ^gi* 
jKYECClOKES V J ^ y * 0 * * * * ^ nú 
OOirSUI.TAS: DH 10 A 12 » 
V> 3 a « p. m- en la cali» de j i j . 
L O R E N Z O B A T L L F . COMtí 
A B O G A D O S )4J, 
Campanario, 1 0 4 , ^ T , L i t >« 
o 7143 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 12 de 1922 
•»do ^ 
o deí« d! 
PAGINA T R E S 
l O A D 
j j r . C O N N E L L . . . Y ¡SE V A E P U L P E R O ! . . 
Mr ConneU, desde Méjico, h. en-
^ C w r m e T o a u m i n o s o . W ^ 
Fvr*¡e amilanen los gustadores 
J ^arindo! Ha sido una errata 
í nloma. ¡Es el pulquero quien des-
** f ^ loUl! La nación de Méjico 
^ T e i a a adoptar medios de higie-
-^púbUca, Ajos los ojos en el porve-
•f Pde lU raza, Y el pulque... 
Era Ib bebida nacional, popular... 
1na defitüación de la planta ma-
no muy desagradable al gusto, 
f^ún refieren los catadores, pero 
•¡Javamente dañina para la salud. 
° expertos científicos declaran que 
^ jugo primitlTO es mucho más 
destructor de las energías y reservas 
humanas que el mismo alcohoL Esta 
Jtiiua disposición del Gobierno de 
República prueba bien que hay 
e6aun ¿ito sentido social en la direc-
6̂n de los negocios públicos del ve-
cino país. 
gabe Dios si suprimido el pulque 
llegará Méjico a verse Ubre también 
de los movimientos revolucionarios, 
nWi especie ,sln disputa, de locura 
acohólica, porque sólo conducen a 
ja ruina, a la desvastaclón, al des-
erédito internacional, y, a la postre, 
» la cercenación indudable de la pro-
pia soberanía. 
Como lo enseñan precisamente las 
claras páginas de su historia. 
Pero ¿se irá el pulquero sólo? El 
pulque y la mariguana, llevaban, y 
tienen aún el marchamo de Méjico. 
El General Obregón, que ha luchado 
desde el Ejecutivo por el afianza-
miento de la paz, decreta ahora el os-
tracismo del pulque. Es de esperar 
qne la mariguana sufra el mismo 
exilio. Pero ¡qué ardua la otra ía-
bor! ¡Qué difícil desarraigar de esas 
tierras feraces la planta dañina de 
las revoluciones! 
Y loe hechos reales lo prueban... 
Otra asonada ha sido, allí, en es-
tos días, descubierta. Félix Díaz, que 
por lo visto no es muy "fe/Jx" en sus 
golpes de insurrección, por los que 
ha tenido más de una vez los "Díaz" 
contados, asoma otra vez la testa 
rebelde en la sufrida dudad de Vera-
cruz. Es la tercera vez que intenta él 
asumir de un salto la Presidencia. 
¡Es el salto de la muerte! SóCo que 
de Veracruz a Méjico hay un trecho 
demasiado grande. ¡Ni con trampo-
lín! 
Pulique, mariguana, revoluciones... 
¡Es un proceso terrible! 
Pero, mal que le pese a la sesuda 
meditación de Mr. Connell, represen-
tante en Méjico del Departamento 
del Comercio americano, poca inge-
rencia tienen en Has asonadas políti-
cas de ese paás el pulque y la mari-
guana. 
Las revoluciones allí nacen de la 
misma raíz que le ha dado a Rusia 
su actual desconcierto. Son movi-
mientos agrarios, que el hambre in-
cuba, que la despreocupación de la 
raza india fomenta, y que ampara la 
misma incertidumbre de los gobier-
nos. 
Mientras un artesano humilde o 
campesino pueda obtener con la gue-
rra civil facilidades especiales de vi-
da y más comodidad que laborando 
las tierras o- apaciendo ganados, los 
jornaleros agrícolas se unirán a los 
caudillos si íes prometen primero el 
botín y después, la propiedad de los 
campos donde combaten. 
Aunque Mr. Connell quiera echar-
le toda la culpa al socorrido pul-
que... 
li. PRATJ MARSAL. 
A C E I T E S 
M e j o r c a l i d a d . 




e f i n a c i ó n e x t r a . 
a m a ñ o s d e 1 a 2 3 I b s . 
n c o m p a r a b l e s e n s a b o r . 
P í d a l o s en los es tablec imientos b i en su r t i dos . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
J . C A L L E & C o „ S . e n O . 
3d-12 
C O N O Z C A L Y S T I G R E D E A M I O T 
Un magnífico perfume de Amiot. Nada le costará conocerlo, vaya al Sa-
lín de Ventas de la casa Vadla y gratuitamente le perfumarán su pañuelo. 
Seguramente al otro día usted comprará su primer frasco. Loción y Polvos 
Lys Tigre, tan ricos como la esencia. $2.80, $2.30, 80 centavos; al Interior se 
manda al recibo de $3.10, $2.50, y 90 centavos, respectivamente, alt. 6 
SEDUCIDA 
Rosendo García Reyes, vecino de 
Campanario 105, denunció que su 
hulja Dulce María García, de diez y 
nueve años, fué seducida por Con-
rado Pino Hernández, casado, veci-
no de Finlay 70. 
HURTO 
Ricardo Decampo Gómez, de In-
fanta 109, denunció que ocultó en 
una batea tres mil doscientos pesos 
y se los llevaron, sin que sepa quién 
sea el autor. 
N E C R O L O G I A 
SECCION CUARTA 
Calería iconográfica de los 
virreyes de la Nueva España 
El Ayuntamiento de Méjico ha 
costeado la edición ,a todo lujo, de 
. F , R , J 
Acompañado de su distinguida y 
elegante esposa, embarca hoy, con 
i rumbo a New York, nuestro partlcu-
ca í J f " Vi- lar y q-riTo a ^ g o T correcto 
que contiene los retratos (reproduc-i f f ^ J ^ 
cienes del óleo hechas en iitogra-l£f f 
fia) de los virreyes de Méjico, acom \ m ™ T y Ma. 
Dicho caballero ha pasado una panadas de ligeras biografías de ca. temporada j ntre .osaros y, 
da uno de ellos. Es obra de inesti-lal ^ - montada 
mable valor por la riqueza de s u ^ J 0?Iclna^ursal> Jpoillendo al 
presentación y por la justicia que frente misma con el cargo de 
I t í l . l i U ' Í ° í ^ 0 I 1 . Q a ^Ue;aa Director-Gerente al simpático y muy 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el juz-
gado de la Sección Cuarta, Eduardo 
Lourido y Raimundo Bouza, por le-
siones, con doscientos pesos de fian-
za cada uno. 
ROBO 
En la casa D. números 157 y 159, 
domicilio del señor Luis Machado y 
Jurado, se cometió un robo. Los la-
drones violentaron una persiana y 
sustrajeron prendas por valor de 
200 pesos. 
España en representación de los re 
yes españoles. 
Las pastas de la encuademación 
con dibujos estampados en oro; la 
primera página imitando las anti-
guas impresiones en pergamino, la 
reproducción de los retratos; todo, 
en fin, demuestra un alarde de im-
presión y de buen gusto que honra 
a las artes gráficas mejicanas. 
El Ayuntamiento de Méjico ha 
realizado con la edición de la "Ga-
lería iconográfica de los virreyes de 
la nueva España" una bella labor. 
El preámbulo de la obra contiene 
un ligero bosquejo de la historia 
de Méjico desde la conquista hasta 
nuestros días. En ese- preámbulo se 
culto amigo nuestro señor Carlos A. 
Suárez, a quien con tal motivo, le en-
viamos nuestra más sincera y efusi-
va felicitación. Que lleven un feliz 
viaje el matrimonio Jhonson, es 
nuestro deseo. 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
SECCION PRIMERA 
LE VOLARON EL BILLETE 
Manuel Darribe Sánchez, vecino 
del ex-Convento de Santa Catalina, 
O'Reilly y Aguacate, acusa a Anto-
nio Sesane Noche, del mismo domi-
miado en mil pesos. 
SEGUNDA SECCION 
•logia la obra realizada allí por j C Í " 0 ' j V ^ , 6 ^ 
España, Instruyendo a. los indíge-l^l^^tl ^A6̂ ?̂11161,0 6'041' pre' 
aas. Impulsando las industrias, des- ~ 
arrollando el comercio y creando 
instituciones. 
"Una nación atrasada — dice — 
wmo se creía a la España del siglo 
XVI, no es capaz de impulsar in-
dustrias, ni una raza cruel se com-
place en crear Instituciones" 
FIRMA FALSA 
Eduardo Páez Penab, apoderado 
de José Gómez Mena, vecino de la 
Manzana de Gómez, Departamento 
, i número 252, manifestó a la Policía 
labor T a n 7 L f S imPort̂ ncia * ialque la firma que aparece en un che-
Jlw en l i orHo I)or1,EsPfña e" J^'que por valor de ochocientos pesos. 
En el nHmI en ^ J Polí.tico-!a favor de la casa J . A. Dances 
Dicho chek se lo encontró Vicen-
te Díaz caglde. 
i5ldadeRPô err ^^^^^do.H^f1'^ Conde, es falsa, y que dicho Gómez 
que JL^o \03 ?lsnLos1 Privilegios Mena n0 tiene CU6nta con e8a ca8a 
que gozaba la de Salamanca. En 
«i segundo dictando aquella serie 
sabias disposiciones que llevan 
ei nombre de "Leyes de Indias", 
nid •̂ yuiltamiento de Méjico ha te-
âo la delicada atención de en-
avaV103 nn «Ampiar de la obra, 
alorada por una expresiva dedi-
aanJf' que ,lrma' en nombre de 
mena Corporación, su presidente, 
61 A8̂ or Pérez Abreu. ' 
Dor wIlCitar •al Cabildo de Méjico 
onar e<iita<lo tan valiosa obra, 
ttnT;fm°s hacerle presente el testl-
berm? 6 nuestra gratitud por ha-
mism envlado UI1 templar de la 
A LAS ALMAS NOBLES 
* * T O ieLVvdado' 23 esQuína a I, nú-
Ba xniaJi y un cuadro de espanto-
con p,, • La Infeliz María Barrera 
Paralíti llijitos' los tres últimos 
Que aoiH08" Dio8 recompensará a los 
to intn • a remediarlos en el cuar-
»tenor número 31, del Jardín 
CL^nsantemo". 
^ O R R A Ñ A S S E CURAN EN 
cura US- UNGUENTO PAZO las 
ternaŝ  ^ Slmp,es' sangrantes, ex-
Cacion da0ahVi^Ón" L a PrÍmera ^ 
T o o b e l t 
ca del n De™atol6gi. ael Dr. Gazaux (París, 
Especian of 1883-> 
Peoalisu en las Enfermedades 
En "e 1» piel. 
L ^ ^ c S t i v l í 1 ; 01ceras. y las 
MATlSMn xt^t1^ ANEMIA, REU-
JUNAS^M^UFORISMO * MICRO-
J61 CABELI nE8 ^ LA SANGRE, 
CHAS Ax?̂  7 BARBA; MAN-
íe ,AGd^0cSa'aPEC^ y demás 
^ ^ ¿ ^ r l a s de 1 a 4 p. m. 
^ r u S ? ^ ^ 1 ^ 8 *** «Istemaa 
íeléfoao A-iasa 
LESIONES 
Juan Jiménez Enrique, vecino del 
Mercado de Colón, cafó El Univer-
sal, resbaló en la escalera, causán-
dose la fractura del radio Izquierdo, 
siendo asistido en el centro de soco-
rro del segundo distrito. 
HURTOS 
A Braulio Benítez, vecino de la 
calle de Industria número 122, le 
llevaron una pieza de casimir de 40 
yardas, que aprecia en la cantidad 
Sde 110 pesos. 
LE CAYO UN MADERO 
En la casa de salud Covadonga, 
del Centro Asturiano, fué asistido 
por el doctor Malla, de la fractura 
del metatarsiano izquierdo y contu-
siones en el pie izquierdo, Gonzalo 
García Cabrera, de cuarenta y un 
años y vecino de Bullón 2, en Puen-
tes Grandes, contusiones que causó 
jcasualmente al caerle encima del 
pie un madero que estaba apoyado 
en la pared de su casa. 
' m i C I A S " Y "CHAPARRA" 
(POR TELEGRAFO) 
Puerto Padre, Enero 11. 
DIARIO.—Habana. 
Rompieron la molienda los cen-
trales Delicias y Chaparra. 
BURUHAT, Corresponsal. 
D, SALVADOR CAMPS Y ROCK 
Por un cablegrama llegado de 
Barcelona en el día de ayer, se ha 
sabido la triste noticia de haber fa-
llecido en aquella importante capi-
tal el señor don Salvador Campa y 
Roch, quien perteneció durante mu-
chos años al comercio habanero, sien 
do generalmente estimado, tanto en-
tre los elementos mercantiles como 
en esta sociedad. 
El finado fundó en Cuba una nu-
merosa y distinguida familia, la cual 
ante la pérdida Irreparable que aca-
ba de experimentar se encuentra su-
mida en hondo duelo y legítima tris-
teza. Hacia ya algunos años que el 
señor Camps se había retirado a Bar-
celona y en las últimas cartas que 
recibían sus amantísimos hijos que 
aquí residen, se les decía que se en-
contraDa enfermo, aun cuando re-
cientemente había logrado alguna 
mejoría. 
Un cable recibido ayer por nues-
tro amigo el señor don Francisco J. 
Camps, de la firma social Camps, An-
tón y Ca., trasmitió la infausta noti-
cia.. 
Tomamos sincera participación e n 
el dolor que a todos los hijos embar-
ga; formulamos votos por el eterno 
descanso del alma del finado y envia-
mos a la viuda señora Josefa Mon-
taner, residente en Barcelona y a sus 
hUos Josefina Qamps de Deutzer, 
^wnoritas Mercedes y Ernestina, tam-
bién residentes en la nombrada ciu-
dad, y a sus hijos que residen en la 
Habana, señores Francisco J. Camps, 
vocal de la Directiva de la Asocia-
ción de Dependientes; Luis Camps y 
María Camps de Carrefio, el más sen-
tido pésame. 
J U N T A P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
D E C U B A 
D E LAS MARTINAS 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate BríL 
Abogado 
Agriar, 43. Tel . A-2484. 
(POR TELEGRAFO) 
LLUVIA BENEFACTORA 
(De nuestro Corresponsal) 
Las Martinas, Enero 11. 4-30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha llovido copiosamente en toda 
esta zona siendo ello la salvación de 
la cosecha de tabaco y de frutos me-
} ñores, que venían siendo amenaza-
dos de total pérdida si la sequía se 
hubiese prolongado. Hay gran regocí 
l jo en la zona. 
1 PILA. 
LISTA NUMERO 87 
Suma Anterior $51,214.42. 
Continúan los empleados de la 
"Benéfica:" 
José Bal $1; Julián Martín 1; Ar-
turo Martín 1; José Gato 1; Luis S. 
Martínez 1; Severino Amorío 1; Per-
fecto Montero 1; Ramón Iglesias 1; 
José Dapal 1; Secundino Carballo 1; 
Gerardo González 1; Ramón Curas 
1; Aurelio Peña 1; Antonio Reyes 1; 
Andrés Garrote 1; María Piñeiro 1; 
Leopoldina Pereira 1; María Rodrí-
guez 1; Rogelio Fernández 1; Fran-
cisco Betat 2; Guillermo Sastre 1; 
Manuel Dugan 1; Domingo Rodrí-
guez 1; Antonio García 1; Luis Lo-
renzo 1; José Vázquez 1; Juan J. 
Penabad 1; Luis Prieto 1; Manuel 
González 1; Domingo Rodríguez 1; 
José Larracha 1; Ramón Vaquer̂  
1; Angel Lorenzo 1; Vicente Bouza 
1; Manuel Pombo 1; Antonio López 
1; Eladio Rodríguez 1; Floríndo Va-
ceiro 1; Manuel Pérez 1. 
Naturales del Concejo de laa 
Regueras 
Donativo de su Junta Directiva 
$20. 
Colonia Española de Aguacate 
Recaudación efectuada por esta 
Colonia: 
Donativo social $25; José M. Bil-
bao 5; Bilbao y Compañía 5; José 
A. Criado 3; Luis F. Bolaño 2; Vi-
cente Cuan 1; Severino Pulido 1;. 
Maauel Martínez 0.60; Nicolás Cuan 
1; José Wong 2; Servando Díaz 5; 
Baltasar Mosquera 0.40; Francisco 
Chong 1; Cura Párroco 1; Francis-
co Cuan 0,50; Antonio Delgado 2; 
Manuel Sueyras 5; Compañía Eléc-
trica 5; Desiderio González 1; Faus-
to González 2; José García 1; Wong 
Fun Yen 1; Antonio González 0.40; 
Manuel Fernández 0.60; Pedro Pa-
rrondo 0.40; Valentín Colmo 5; San-
tos G. Morana 1; Antonio Peña 1; 
José Losada 1; Isidro Rosas 1; 
Wong y Compañía 1; José Pérez 1; 
Francisco Olivera 2; Manuel Sordo 
2; Angel Pérez 1; Timoteo Lecanda 
1; Prudencio Castañas 10; Pedro 
Sánchez 1; Aquilino Rodríguez 20; 
Agustín González 1; Juan Pérez 1; 
Francisco Fernández 1; Arias y Gon-
zález 5; La Casa Verde y los Mucha-
chos 5; Elias y Hames 0.60; Lucia-
1 no Iglesias 1; Cecilio Franco 1; Bal-
j domero González 2; Ricardo Isinala 
i 1,50; Florentino Lordes 5; Félix 
Oruleondo 10; Enrique Campano 1; 
Luis Gómez 1; Gerardo Bordas 3; 
Bernardo Mendizábal 2; Juan An-
guiba 3; Jesús Santiago 1; Manuel 
Barreiro 0,40; El Hijo del Pescador 
0.40; Primo Alvarez 1; Francisco 
Pargas 2; Antonio Vázquez 1; José 
Revilla 1; Ramón Paleo 1; Marce-
lino Cabadal 1; Cupriano Oria 1; Jo-
sé Vidal 0.40; José M. Tabernero 1; 
Josefa Ruenes 0,50; Marcelino Pe-
reda 0.50; Luis Cervera 2; Marceli-
no Sandaña 1.50; Enrique Pedroso 
0.40; Pedro Rodríguez 1; Eulogio 
Cervera 3; Tomás Jetivia 2; Jesús 
¡Nieto l ; Luciano Amoroto 2; Félix 
Castañada 1.50; Jaime Mere i ; Pe-
'dro Gutiérrez 1; José M, Iglesias 1; 
| Concepción Fernández 0.50; Antonio 
: Mendizábal 1; Amadeo Oria 2; Jo-
leé Sordo 2; Vicente Triana 1; Ma-
1 nuel R. Viña 5. 
V 
1 Recaudación realizada entre los em-
pleados de la Casa de Salud "Cova-
donga" del Centro Asturiano. 
El Administrador $15.74; Anto-
nio Llansa 7.14; Ramón Menéndez 
8.75; Manuel Sierra 2.99; Enrique 
Muralles 1.50; José Alonso 1.10; Jo-
sé Vallina 1.75; Manuel Coalla 1.50; 
B. Fernández 1.50; Manuel Codlella 
1.50; José Alvarez 1.75; Un Astu-
riano 1; A. Suárez 2.10; José Pérez 
2.40; M. Pérez 1.50; A. Fernández 
1.50; J. Martínez 1.50; D. Pérez 
1.50; B. Blanco 2.40; M. Machín 
2.50; P. Pérez 1,50; Cajaraville 
4.30; Melquíades Estrada 1.90, 
Suma total $51,548.74. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CLUB NAVIA DE 8UARNA 
l¿a. Junta General de Elecciones 
se ha de celebrar el dia 14 de Enero, 
a las ocho de la noche en el Centro 
Gallego. 
La elección de la nueva Directiva 
constituye un acto de suma trascen-
dencia para los intereses sociales. 
HIJAS DE GALICIA 
La Junta General ordinaria se 
| celebrará el dia 15 del actual, Do-
i mingo, a las 2 p .m. en los salones 
del Centro Gallego. Orden del dia: 
Lectura del Informe de la Comi-
sión de Glosa ¡Toma de posesión de 
j la nueva Directiva y Asuntos Ge-
nerales. 
UNION MIRANDA Y SALCEDO 
La Junta General Ordinaria, ten-
drá efecto en el local del Centro As-
turiano el dia 12 de Enero de 1922 a 
las 8 p. m. 
Orden del dia: 
Actas anteriores. 
Balance Semestral, 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Asuntos varios. 
Elecciones Generales. 
CLUB DE LA COLONIA LEONESA 
La toma de posesión de la Nueva 
Directiva tendrá efecto el Jueves 12 
a las 8 de la noche en el Centro Cas-
tellano. 
UNION FRANQUINA 
En Junta Directiva celebrada por 
esta sociedad el dia 8 del corriente 
más en los salones del Centro Galle-
go, con asistencia de todos los miem-
bros componentes, se dió lectura al 
acta anterior siendo aprobada. Se 
dió informe de caja siendo también 
aprobado con un cantidad bastante 
elevada. 
Se procedió a la toma de posesión 
de los miembros electos en la últi-
ma Junta General, quedando Inte-
grada en la siguiente forma: 
José Pérez Méndez, Presidente. 
Jesús Fresno, Secretario. Manuel 
Pérez, Vice Secretario. Fernándo 
Méndez, Tesorero. Eugenio Pérez, 
Vice Tesorero, 
Vocales: José Fernández ,Luciano 
García, Marcelino Pérez, Cándido Ma 
ñaña, José Cruz Vega, Gervasio Ló-
pez, Vocales Suplentes: Francisco 
López, Emilio García, Loírana, Abi-
lio García Méndez, Manuel Sánchez. 
CLUB LIEBANA Y PEÑARRUBIA 
l LE ROBARON UNA GOMA 
Jesús Valle Sánchez, de Monte 47, 
denuncia que le llevaron del taller 
una goma. 
E M P R E S A N A V I E R U O E C U B A , S . A . 
H A B A N A 
NUEVA LINEA D E CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO, R. D. 
Y PUERTO RICO 
E L V A P O R " H A B A N A " 
Baiorrá de este puerto el 21 del actual, a las 10 a. m., inauguran-
do esta Línea para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Port ua Prin-
ce, (Haití) Gonave, (Haití) Monte Christy, R. D. Puerto Plata, R. D. 
Sánchez, R. D. Ponce, P. R. Mayagüez, P. R. Aguadilla, P. R. y San 
Juan, P. Rico; retornando por los mismos puertos de Santo Domingo 
R. D.; Haití a Santiago de Cuba y Habana, 
Admite carga y pasaje para todos los puertos de su itinerario. 
Para Informes, diríjanse al Departamento de Tráfico: Teléfonos 
V4730 y A-5315. 
Habana, 11 de Enero de 1922, 
C 437 alt. 5d-12 
E N L A C A P I L L A D E 
«LA B E N E F I C A " 
SECCION TERCERA 
SE AUSENTO 
Manuel Quesada Cornide, vecino 
de Damas número 7, denunció a la 
| Policía que el señor Amado Ortega 
Serrano se ha ausentado del garage 
que administra, temiendo le ocurrie-
se alguna desgracia. 
M 
LO ARROLLO 
Manuel Roqueta González, chofer 
número 13,321, del automóvil 6,461, 
vecino de Marina 2-A., fué arrolla-
do por el auto 5,866, de Abdón Ri-
vero Cruz, al transitar por Padre 
Várela y Peñalver, siendo asistido 
de lesiones en el segundo centr/) de 
socorros. 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, entre C o n c o r d i a y Virtudes 
D e 9 a 12 de l a m a S a n a y de 2 a 5 de l a tarde. 
Hora fijó, previa c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F -1012 
RISERON A PALOS 
Victorio Rivó Roqueta, de Pocito 
40, y José San Miguel Bray, de Bue-
nos Aires, se dieron de palos en la 
calle de Oquendo esquina a Pocito, 
causándose lesiones. 
HERIDO 
Limpiando un revólver en Con-
cepción de la Valla número 16, se 
hirió en la mano izquie^la, con ori-
ficio de salida, -José González Alva-
A 
Para terminar las fiestas que en 
honor del Niño Jesús se han venido 
celebrando en esta Capilla desde el 
día de Navidad, el P. Capellán, Doc-
tor Urra, ha organizado una simpá-
tica solemnidad para el domingo 15 
del corriente mes, 
A las diez de la mañana habrá 
misa cantada por el cor odel Colegio 
de la Domiciliaria; después del Evan 
gelio gl doctor Urra pronunciará una 
breve plática alusiva al acto. 
Terminada la misa se hará la pro-
cesión con el Niño por el Interior de 
la Capilla, cantándose entretanto 
preciosos villancicos; al regresar al 
altar, varias señoritas declamán lin-
das poesías, y finalmente se hará la 
adoración del Niño Jesús. 
Los villancicos que durante la ado 
ración como en el trayecto de la pro-
cesión cantarán las alumnas de la 
ÍDomiclliaria, serán acompañados con 
diversos instrumentos músicos pro-
pios de estas fiestas. 
DE L A S E C R E T A 
SE QUEDO CON E L CONTENIDO 
A la Policía Secreta denunció Ma-
nual Darriba Sánchez, vecino del 
Convento de Santa Catalina, que po-
seía un centésimo del sorteo de la 
Lotería Nacional último, del número 
6.041 premiado con 1,000 pesos y se 
lo dió a su compañero Antonio Seca-
no Neche para que comprobará mi-
rando la lista si estaba premiado y 
Neche se quedó con el centésimo. Se 
considera perjudicado en 1,000 pe-
sos. 
d d D r . J O H N S O N i 
H E P A M O A : : n n 
coa l i s ESERGIAS 
i n á s í l B i s : : ^ h 
a p s m P i u a u n t e l m u d e i í 
h f n t i . m i r a u J B I M I , O t t p i s h u n t a t I fmr. 
GOMAS ROBADAS 
A Jesús Valle Sánchez, vecino de 
Máximo Gómez 47 por Someruelos 
le sustrajeron gomas por valor de 
160 pesos. 
ESTAFA 
Denunció el capitán del Ejército 
Nacional señor P. M. de Villa, de 
Sanctl Spíritus, que hace un año en-
tregó en Cuba y Obispo a Leopoldo 
Suárez Solar, vecino de 10 de Octu-
bre número 412, un cheque interve-
nido del Banco Español por valor de 
2.900 pesos, para que gestionase su 
cobro y Suárei lo cobró y se quedó 
con el dineros 
Tengo a la vista la memoria del 
Club Libiana y Peñarrubia compren-
siva del tiempo de su fundación, 1915 
hasta la fecha. 
La característica de ese trabajo 
influye por su forma y fondo a de-
jar correr la pluma para sintetizar 
! el juicio que merece la clara expre-
sión de los más mínimos detalles y 
' el funcionamiento regular y unifor-
j me de la Asociación, tan en cno-
| sonancia con el fin primario y cul-
tural de sus fundamentales Estatu-
tos. 
No necesita ciertamente tan ex-
quisita labor, de esta clase de enco-
mios, pues bien merecido tendrá 
siempre su autor, el elevado con-
cepto que se ha conquistado por su 
meritísima obra. 
En ella se refleja con la fuerza 
Irrebatible de los hechos, como los 
buenos hijos de aquella parte de la 
Montaña, han sabido responder a las 
necesidades de orden primario, y de 
qué manera tan acabada se consti-
tuyeron en ejecutores de ese bellí-
simo ideal, haciendo del mismo un 
verdadero culto. 
Ahí está el resultado de su vida 
social, condensado en cifras de im-
portancia, cuyas sumas fueron apli-
cadas en la construcción de varios 
edificios escuelas para los pueblos 
de Castro, Pendes, Pembes, Argüe-
banes, Campollo, Ledantes, Lame-
do y Bejes. A 111,125 pesetas as-
ciende la cantidad invertida. 
En esa suma no se Incluyen 15 
mil y 22 mil pesetas aplicadas res-
pectivamente de su particular pecu-
lio, por los señores Presidente don 
Blás Casares y don Elias Rada,, en 
los edificios escuelas de Ledantes y 
Lamedo. 
Con otras obras de importancia 
también y con distintos fines, debido 
a la munificencia del distinguido vo 
cal y entusiasta Lebaniego, don Ma-
riano Larín, fué protegido el pue-
tlo de Pembes. 
Y aparte de otras atenciones, que 
no escatimó la Colectividad cuando 
se trataba de la reparación de edi-
ficios escuelas que se hallaban en 
estado ruinoso y en la adquisición 
del material indispensable a las mis-
mas; cuenta hoy una existencia de 
5,300 pesos. 
Circunstancias extraordinarias hi-
cieron también que contribuyera 
para el edificio "Gota de Leche de 
Santander". 
No hay, no habrá seguramente 
una Institución de esta clase con un 
número de asociados que apenas si 
llegan a ciento, que haya alcanzado 
en tiempo alguno la altura en que 
florece el Club de la Montaña. 
Bien merecido tienen sus asociâ  
dos por sus actos de prodigalidad 
y amor a los pueblos lebaniegos, 
aquel reconocimiento demostrado 
una y otra vez, con frases de alta 
delicadeza, por aquellos presidentes 
de las Juntas Administrativas de 
los lugares favroecidos. 
¿Pero qué decir de aquellos se-
ñores que con una constancia sin 
límites, fieles a la tradición y con 
una fe inquebrantable, pusieron to-
do su empeño en la realización del 
más bella de los ideales? 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervloso-mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. El VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar bu grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l-lo., Madrid, (Espa-
ña), el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
mente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel, Obispo, 27 y droguería 
Sarrá. 
Ahí están todos los asociados pa-
ra responder como lo hacen en estos 
momentos, después de tener presen-
tes los felices recuerdos de bu pri-
mer presidente don Blás Casares, 
el caballero Intachable, exclarecido 
hijo del pueblo de Ledantes, 
Entró a continuación en funcio-
nes de Presidente y fué reelegido 
últimamente don Elias Rada y Gi-
res, a quien baten palmas, todos loa 
suyos, ya que no encuentran otra 
manera de expresar su satisfacción 
a tan querido como respetable pai-
sano. 
Y he aquí por que descubro en 
estos momentos, que deseando tri-
butar un homenaje de confraterni-
dad al que por unanimidad prorro-
garon sus poderes al frente del Gran 
Club Liebana y Peñarrubia acorda-
ran celebrar en su honor el día 15 
del presente mes y su hora de las 
11 de la mañana en el salón Ensue-
ño de La Tropical, un suntuoso ban-
quete, fiesta para la cual se han da-
do cita todos los buenos hijos de 
Liebana y Peñarrubia, residentes en 
la urbe habanera. 
D. Lópeav 
CLUB ACEBO DE CANGAS DE 
TINBO 
He aquí su entusiasta directiva. 
Avila. 
Presidente: Maximino Rodríguez 
Vicepresidente primero: José Al' 
varez Fuertes. 
Vicepresidente segundo: José 
Membiela. 
Secretario: Manuel Avila García. 
Vicesecretario: Alonso Agüera. 
Tesorero: Jesús Lacera. 
Vicetesorero: Cándido González. 
Vocales: 
Eduardo Avila, Manuel Fernán-
dez, Ricardo Rodríguez, José Rodrí-
guez, Benigno Peláez, Benigno Al-
varez, Benigno González, José Me-
néndez García, Segundo Rodríguez, 
José Menéndez, Benjamín Menén-
dez, Baldomcro Fernández, Manuel 
Menéndez, Segundo Rodríguez Vo-
lasco, Alberto Fernández Linde, Ma-
nuel Fuertes, Robustlano Fernán-
dez, José 'Menéndez Martínez, Celes-
tino Rendueles y Agustín Suárez, 
Suplentes: 
Manuel Lacera, Antonio Vega, Jo-
sé R. Rodríguez, Antonio López Ro-
dríguez, Rodrigo Colado y Alonso 
Rodríguez. 
Sea enhorabuena. 
D E L A JUDICIAL 
ROBO 
jüi agente señor Fernando Chll*. 
arrestó a Estefanía González Díaz y 
a Jesús Díaz Rivera , por haberle 
sustraído a Bonifacio Valdes de Man 
rique 161, una cartera conteniendo 
500 pesos y dos cheques uno do 100 
pesos y otro de 80 pesos de la Casa 
Gelats. 
El hecho ocurrió el 30 del pasado 
diciembre. 
El dinero se lo gastaron los dete-
nidos en ropas y alhajas. 
Ingresaron en el Vivac, 
L a s C a n a s ' s e V á n i 
Para siempre, sean muchas o po ĵ 
cas si se Ies trata con la grasa vegetad 
de tocador tan eficaz.^ 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS» NO MANCHA1 
Restaura al cabello su color negro] 
intenso, hace desaparecer las canas. 
No tiñe: Vigoriza el cabello de»> 
[colorido. Hace jóvenes a los vicJos¡ 
'por sus muchos años.' 
Sejendê en Sederías y Botícat 




F I N C A M U L G O B A 
Stgo. de las Vegas 
Sucursal-Aguacate 56 Habana 
all. "fTTT 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis dek 
Jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m, y óe 11 
a 8 p. m. 
P O R T A T I L 
La máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - M libras/ 
La más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101, 
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Al señor Presidente lo representa 
la actualidad como una sentimental 
enamorada, inquieta, anhelante, en 
medio de un jardín, con una flor en-
tre loa dedos pálidos que deshoja 
mientras la interroga: iJIe quie-
res?... ¿No me quieres? 
"Si... no... si— no.» iY sabía qua 
la adoraba yo!" 
"El" es el empréstito. 
No habrá empréstiíOk dijo al ter-
minarse hace días Ja "trascwwion-
tal" reunión de probombrcs en Ko-
koito. Lo ratificó luego en un mani-
fiesto dirigido al país. 
Luego, ahora, ottros se encargan 
de decir por él, que lo del empréstito 
tal vez pudiera ser una realidad en 
breve, una bella y suculenta reali-
dad. Y entre los que tal dicen figu-
ran banqueros fljnericanos por boca 
de periódicos cubanos. 
y además unos congresistas anó-
nimos, cuy.as declaraciones recoge el 
Heraldo de -Cuba. . 
Pero son tan vagas esas referen-
cias que si Has reproducinfbs no es 
porque queramos con edlas ayudar a 
una información; sino porque entre 
bromas y veras hablan de la psicolo-
gía moderna de los grandes Impe-
rios, aun cuando su aplicación nos 
atrevemos a asegurar que no atañe a 
las buenas relaciones de amistad en-
tre Cuba y loa JBsíados Unidos. 
Dice así el congrealsta anónimo 
que Informa al HeraSdo: 
"Correrá el dinero ,a torrentes. Loa 
certificados de contratas que las ofi-
cinas especialistaa poseen a cente-
nares, serán convertiddis en flaman-
tes billetes de banco. P a r t e de la 
deuda flotante, cuya ascendencia 
aun nos es desconocida, será cance-
lada. Cobrarán los hoteleros que 
ofrecieron banquetes a los capitanes 
generales y los contratistas de Obras 
Públicas que transportaron los vie-
jos y herrumbrosos cañohea de la 
Batería de la Reina. A los seis me-
ses, los cincuenta millones se habrán 
esfumado. Y entonves vendrá la ho-
ra amarga. La sonrisa del norte se 
habrá convertido en un gesto hos-
co, huraño, amenazador, frío como 
los vientos que de allá nos vienen. 
"Y tras del inspector encargado de 
vigilar las entradas que se destinen 
al pago del empréstito y de sus Inte-
reses, surgirá el espectro de la su-
pervisión. Y antes del año, tendre-
mos en la Hacienda un "experto" o 
"consejero," que se encargará de ad-
ministrar los bienes del Estado, da 
fiscalizar las recaudaciones aduana-
les. 
"Porque lo terrible de nuestra si-
tuación es que, coano "Deus ex ma-
china," de todo lo que está pasando 
en Cuba, lo bueno ajparent© y lo malo 
real, se hace aparecer a un banco, 
un gran banco que fué la avanzada 
de las escuadras de marinos america-
nos que ocupan a Santo Domingo y 
Háití." 
"Los ingleses tenían un sistema 
de colonización que les permitió 
adueñarse de medio mundo. 
"Cuando el ministerio de laa Co-
lonias detenía su ojo sobre alguna 
salvaje región digna de ser cobijada 
por la bandera de San Jorge, partía 
para el lugar un misionero protes-
tante, cargado de biblias. 
"Los nativô , a las pocas semanas 
quemaban las biblias y asaban al mi-
sionero. Inmediatamente el honor 
britano reclamaba venganza y el 
"kaki" militar penetraba en las fo-
restas que habían visto el martirio 
de la negra sotana del misionero. 
"Ahora bien, los bancos son los 
misioneros de la ñueva política co-
lonizadora de nuestros poderosos ve-
cinos." 
La pintura es tan hábil que nos 
recuerda el célebre y admirable dra-
ma de Benavente "El dragón de fue-
go"; obra que la genial artista 
Margarita Xirgu pondrá mañana en 
escena. 
Como exposición de deseos bien 
pudiera ser oportuna la información 
del Heraldo, o del Informador incóg-
nito del Heraldo. Como exposición 
de peligros inmediatos y fatales cree-
• E D I F I C I O T I N D E S I G L O " 
E M CONSTRUCCilOrt . . 
S A H RA-TrA-EL Y R. M A R I A DE L A B R A . (ATlTES AGÜILA) 
A N U E S T R A S CLIET1TES. QUE COM S U P R O T E C C I O M 
COMSTAnTE riOS MAPI A Y U D A D O A R E A L I Z A R N U E S -
T R O S I D E A L E S C O M E R C I A L E S , O E R E C E r i O S flOY. E H 
T E S T m o r t l O D E a o r a d e c i m i e w t o . e s t e p r o y ^ c t q 
r i N 
I y R . M D E ¿ A B R A . 
cyrvwo 
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L O D E L D I A 
D í a de moda 
M i 
La noche favorita de Fausto. 
Así también de Campoamor y del 
simpático Olympic de la barriada 
del Vedado. 
Fausto anuncia para hoy, en la 
tanda última de la tarde, el estreno 
de Pecadora de Amor, cinta que tie-
ne por principal Intérprete a la cé-
lebre actriz Dorothy Dalton. 
Se repetirá la exhibición de Peca-
dora de Amor en la tanda 
la noche. * 
Olympic. 
Una nueva cinta hoy 
En la que con el título dft » 
rias se estrenará en la ta 
gante de la tarde para r o n h r «1». 
la última de la noche 
Hablo más abajo de Cam 
En nota aparte. Poa8i0í( 
Ría l to 
Pola Negrl 
Actriz maravillosa. 
La acabamos de admirar en Pa-
adón como protagonista de la her-
mosa cinta que durante tres días ha 
estado exhibiéndose en Campoamor. 
La admiraremos también en Rial-
to, hoy mismo, en la película Sangre 
Gitana, drama de amor y de odio 
donde aparece Pola Negri conver-
tida en artista de un circo ambu-
lante, del que es la estrell» 
En la tanda de la tarde la h , 
treno de Sangre Gitana, haw 
parte de concierto. * inj 
Debuta Carmen Torrea 
Una renombrada canzonetí»* 
A propósito de Ríalto diré n 
mañana el estreno de La 
por la Bertini, Maga de la 
tía. 
Grandiosa la cinta. 
Campoamor 
Cintas nuevas. 
Se suceden en. Campoamor. 
Tras loa éxitos de Pasión prepá-
rase el afortunado coliseo para otro 
suceso cinematográfico. 
Hoy, en día de moda, dará la pri-
mera exhibición de El asalto en la 
oscuridad, película de complicada 
.trama, llena de luchas y de !, 
[ gas. intIl-
Pertenece al repertorio de la 
berty Film Company y es su • 
prete principal la eminente 
Gladys Brockwell. 'w actrlJ 
Va en los turnos preferente 
Tarde y noche. 
Mart í 
La ZuffolL 
Es su beneficio mañana. 
Lo que equivale a decir que es-
tará de gala el popular teatro de la 
calle de Dragones. 
Eugenia Zuffoli, la bella y siem-
pre aplaudida tiple cómica, ha com-
binado el programa de su función 
de gracia con el segundo y tercer 
acto de L» Princesa de la Czarda. 
con La Verbena de la Paloma y 
un número de couplets en que fa^ 
chará su gracia y su donaire la h!" 
neficiada. Wl 
A juzgar por los pedidos de W. 
lidades habrá gran entrada mañar 
en Martí. 1 
Siguen las revistas Mujeres y jr. 
res y Arco Iris en el cartel. 
Van hoy de nuevo.. 
M á s del d í a 
Las carreras. 
A la hora de costumbre. 
Nueva exhibición de Los cuatro 
jinetee del Apocalipsis en el teatro 
Capitolio. 
Está anunciada para la tanda de 
las dos y cuarenta y cinco al pre-
cio de 80 centavos la luneta. 
Y se dará la representación jil 
E l Amigo Melquíades en el teatrlto 
Actualidades. 
¿Qué más? 
Los partidos del Jai Alai, 
mos que nadie ha (Te atemorizar; 
porque doctores tiene el gobierno del 
país que sabrán evitarlos. 
Enfáticamente, como se dice en el 
léxico de la cancillería sajona, tan 
bien adaptada a estas latitudes, el 
Presidente Zayaa ha dciho y repeti-
do que ni con motivo del empréstito, 
.ni en ocasión alguna, realizará nin-
gún acto oficial que merme en lo 
más mínimo los sagrados e Inviola-
I 
bles principios de la soberanía na-
cional. 
En lo accesorio el Presidente po-
drá cambiar de parecer tantas veces 
j como las circunstancias lo Impon-
j gan. Gobernar es transigir. De sabios 
i es cambiar de opinión. Críticos, sin 
j embargo, existen que entienden que 
es bueno tener algún dominio sobre 
las circunstancias, para obligarlas a 
producirse y conducirse conveniente-
mente. Pero no siempre ello es posi-
ble y bastante estimación merece 
quien sabe de ellas sacar el mejor 
partido. Y sobre todo, quien no se 
entregue a ellos atado de pies y ma-
nos cediendo los derechos que repre-
senta. 
En este caso se encuentra, en 
nuestra opinión, el doctor Zayas. 
Bordados de C a n a r i a ' ; 
Hechos a mano, teniendo pre-ciosidades en ropa interior, mati-nés, batas. Juegos do cama, man-telería y toda clase de confec-ciones para señoras y niños, a precios que asombran, debido a que importamos directamente. < 
'XAS KESPEBIDES" 
ZtE PALCOET O. Y RITE SO 
TiU3?as, 114. Teléfono M-5540. 
" M I S T E R I O " 
5 « llama la mixtura instantánea conque me tiño. 
La ei óltüaodasoibmnkBtotfeh CSeoda El tinte "progres 
»ivo" te «ptica con la* manea y no «lancha laa manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie «i cabelle y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de loa primerea aflea. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA- Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y laa borquetillaa. Hay U colora» Uodoa ae 
garantirán) <M negro al rubio o caaMoa claro» preciosos. 
Predas: Tintes Frograsims $100: Ttotes instantántos $ l.OO y S2.0ft 
Pfdcosa ta «atfariat, totteas. Éraguerlas y en ta Hpésitr 
a P e l u q u e r í a de Señoras» de J u a n M a r t í n e z • 
B N E P T U N O 81 . T E L E F A-5Q39. % 




de la piel 
le impidan 
divertirse 
TEZAL cura todas las afecciones cutánea» |OT un procedimjento jamás conocido. Estl hecho de los bálsamos de- un raro árbol afn. cano y de ciertas plantas medicinales cuyo •Krrto conocemos. Sencillamente unte ustec TEZAL en las partes afectadas, y fíjese en li 
V f t Í i ,de ^ ífran remidió re^tdafaj^TCo» y la comean instan 
I Y representa tan bien el Preslden-
te las cualidades acomodaticias del 
pueblo cubano que nos ocurre apli-
carle al doctor Zayas la definición 
que del pueblo hace ayer en un edi-
torial E l Día. 
Quien dice: 
"Todo esto hizo que nuestro pue-
blo se sintiera un momento angustia-
do y dudoso de su destino, al borde 
de un abismo, en el que se imaginó 
caer en plazo más o menos breve. 
Mas pronto las sombras que obscure-
cían el horizonte fueron desvanecién-
dose. Estábamos en malísima situa-
ción económica, faltos de numerario, 
pero no de recursos. Aun el trabajo 
y el esfuerzo podían reconstruir el 
patrimonio destruido por la fatali-
dad, más que por la imprevisión. El 
sacrificio de parte del bienestar pre-
sente, amenazado de desaparecer 
como por ensalmo y por completo, se 
Imponía como una realidad indubita-
ble en los individuos y en la colecti-
vidad. Todas las anomalías de la vi-
da política sólo eran reflejos Je las 
anomalías de la vida económica, y de 
esto se valla la pasión partidarista 
para alimentar, con todo género de 
bajezas, el escándalo y la difamación 
Descunierta, pues, la farsa, en cueros 
vivos los Catones de "doublé," • la 
opinión recobró la confianza en sus 
hombres y en su porvenir. La tem-
pestad sólo tuvo por escenario un 
vaso, y no valía la pena de que na-
die temiera un naufragio horrendo. 
La reacción, por eso, no tardó en de-
Jarse sentir. "The Havana Post" es-
tima que nuestro pueblo ha hecho 
bien en reaccionar; que, como el Gi-
gante de la fábula, se ha levantad^ 
dispuesto a seguir luchando. Nos 
complace que un diario al que se 
puede considerar extranjero, lo reco-
nozca así. Los pueblos que no pier-
den la fe son los que, al cabo, ven-
cen siempre. Subsisten para Cuba 
muchos peligros, la crisis es todavía 
una cruel realidad, no hemos podido 
aun vencer al hado adverso que pre-
side, desde hace algún tiempo, núes-
L O C I O N D E L D R . F R U I A N 
De muy rico aroma. Unaa grotaa en el lavabo, perfuman el agua, maravi-llosamente. Mayor cantidad en el ba> fto. lo hacen de agua de rosas. Su per-fume es de tanta duración en el pañue-lo, como la esencia más persistente. Precio, $1.50 en la Habana, se manda al interior por $1.80. Salvador Vadla. Reina, 59. Representante. 
alt. « 
tros actos, pero lo venceremos. Nues-
i tra voluntad de vencer se arraiga 
j muy profundamente en las almas. Ya 
; que no somos fuertes por nuestros 
. ejércitos ni por nuestro dinero, sere-
i mos fuertes por nuestro optimismo." 
5 Optimismo. Bella palabra, pronta 
I a devolver las fuerzas caídas, a sâ  
¡ cudlr las depresiones físicas y mo-
i rales. 
¿Tendrán, sin embargo, virtud su-
I ficlente para animar y sostener en la 
I esperanza a los dos mil obreros que 
I han de quedar sin ocupación en los 
I trabajos de los muelles con motivo 
(del reajuste que allí van a imponer 1 
i las compañías de navegación, y los 1 
j otros miles de ellos que quedarán 
i mano sobre mano con motivo de la 
paralización de todas las obras públi-; 
cas que en breve se decretará a cau- i 
sa del nuevo reajuste presupuestal? . 
Y así dice el Heraldo comentando 
estos sacrificios lamentables, y al 
parecer imprescindibles: 
"Pero mientras se realicen tan ha-
lagüeñas previsiones, serán muchos 
los sufrimientos que agobiarán a to-
das nuestras clases sociales. Ellos 
afligen a los hacendados y cloonos, 
que todavía luchan con el bajísimo 
precio del azúcar. Sufren nuestfos 
proletarios mecánicos, nuestros tra-
bajadores, qu© no encuentran ocu-
pación bien retribuida. Sufren nues-
tros Industriales y comerciantes, cu-
yos negocios no marchan satisfacto-
riamente, porque les falta la fuente 
que los alimenta; la riqueza azuca-
rera. Sufren miles de ciudadanos a 
los que el denominado reajuste fis-
cal ha hecho perder sus destinos, y 
sufren infinidad de gentes que han 
quedado en la calle por haberse ce-
rrado los bancos, escritorios y ofici-
nas particulares en que trabajaban. 
El reajuste está haciendo mucha 
sangre. Alivia al Estado, pero lleva 
la pobreza a Innumerables familias." 
Lo que dice bien poco en favor de 
la íntima y honda relación que debe 
existir entre el Estado y el pueblo. 
S e g a r a n t i z a Jfgfjier^ 
No s e o x i d a . 
No s e e n c o l e . 
N o s e r o m p e . 
G r a c i o s a s l í n e a s y 
t a l l e j u v e n / / s o n fá-
c i l e s d e o b t e n e r y 
c o n s e r v a r u s a n -
d o C O R S E 
W A R N E R 
Pídalo en su tienda 
S H O E . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 umnciest ea el D I A R I O DE 
L A MARINA^ 
. - • ' - - — j ta v-vjiüc. 
táneamente. Salva al cuerppo y a lo* 
At lapieL torturas de las eafennedader 
D» Mnfa en tas rrincipafe» 
Drotuuria» 3 Farmacia*. 
Eepreseitanie; ic A. fü-X. SiOtíj 
CAMPANAítIO. 68. HABANA 
S a n a t o r i o d d D r . F é r e z - V e n t a 
HORMA 
El costo debe de determinarse 
por la calidad d^ pieles y demás ma-
terial asi como por la manufactura. 
En el Calzado THOMPSON no se 
emplea nada que no sea de primera 
calidad. 
TH O M P S O N B R O S . S H O E (& men's f i ne s h o e m a k e r s w 
B R O C K T O N, 
MASS, 
IMMW 
Pira seiaris eicIctriDeiti. 
i u v t a c M , calle Barren. H , P 
lant i sn y MQtalML 
1 ctmltiak B c n m . £ , 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO B I é . H ^ A N i 
—''Jim*' A\ 
D ! A R ! 0 H F Í . A M A R I N A E n e r o 1 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
E N L A C A T E D R A L 
U N A B O D A D E L G R A N M U N D O 
L o l i t a A b r e n 
* y L n i s B a s s a v e 
44 
L a C a s a G r a n d e " 
AVENIDA D E I T A L I A . 80; Y SAN R A F A E L . 38 y 40 
F e r n á n d e z de S i l v a . 
M a r í a P e d r o d e M a r t í n e z , N i e l 
m © - í M o r a d e S i l v a , T e t é R a m o s I r q u i e r -
^ n t e ' T ^ s t l n ^ i d a 
E l e g a n " ' ' a l a g d l e z y ] M o r a a e S11va, T e t e K a m o s i z q u i e r -
Se. i * m a ñ a n a ' e n l a S a n t a I g l e - , d o d e A l z u g a r a y , M a r í a A . d e H e -
d l » a e , r r e r a y l a s e ñ o r a V i u d a d e E s c a r z a . 
I P C a t e d r a l . L o l i t a A b r e n y G r a c i e l l a M o n t e r o d e T o m á s , C o n -
-nTi ta n u e b r i l l a e n n u e s t r a ' s u e l o H e r n á n d e z d e R o j a s y A n g e -
g l l v a , 8 e ° , . pdad c o n i o s t i m b r e s d e ¡ l i t a B e s a d a d e M o n t e r o 
j U e j o r BOClcuo.'-i u j „ >,0_ "Dono T7!f.V.oT>fQ / l o T?̂ t l o s a t r a c t i v o s d e s u b e -
l l o s t í t u l o s d e s u e l e g a n c i a , 
e s p i r i t u a l i d a d y d e s u d i s t i n -
e n c a n t a d o r a . 
P e p a E c h a r t e d e F r a n c a , F r e d e s -
v i n d a S á n c h e z d e A g u i r r e y E m m a 
C a b r e r a d e G i m é n e z L a n i e r , 
L a s e ñ o r a M o n t e r o d e G a r c í a . 
M a r g u e r l t e d e L a s a l l . 
I s a b e l d e l a T o r r e d e R a s c o , S a -
r i t a O o n l l l d e M a r t í n e z e I n é s R o -
m e r o d e A r c o s . , 
M a r g a r i t a F o n t a n l l l s d e H e r n á n -
d e z , L e o n i l a F i n a d e A r m a n d , M a -
Í o V p n a r d a é s t e l u t o p o r u n r e c i e n t e j t i l d e T r u f f i n d e M e s a , R o l a n d a C o l l 
i d e f a m i l i a y f u é e n a t e n c i ó n : d e N a r g a n e s , L i l l i e S á n c h e z d e l a • 
l l e z a 
de s u 
^ U n a v i l l a r e ñ a 
v ^ e l e g i d o d e s u a m o r y p r o m e -
¿ J * é m s u b i e n y s u v e n t u r a es e l 
í n u e s t ó . c a b a l l e r o s o y d i s t i n g u i d o 
y A c i e g o . 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e i n v i e r n o 
E N E L P I S O D E L O S V E S T I D O S 
s e n s i b l e c i r c u n s t a n c i a p o r l o 
r e d u j o l a c e r e m o n i a a u n a t a n oue se 
¿ a r á c t e r í n t i m o . 
A l l e g a d o s d e 
M ó d i c o s , e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
m ó d i c o s e r a n l o s p r e c i o s e n e l s e -
g u n d o p i s o d e G a l i a n o y S a n M i -
g u e l . 
P r e c i o s q u e r e s p o n d í a n a u n a 
S o m b r e r o s . 
P i e l e s . . . 
T o d a l a i n m e n s a v a r i e d a d q u e 
a t e s o r a e s e e s p l é n d i d o d e p a r t a 
m e n t ó s e l i q u i d a , d e s d e h o y . a p r e 
l o s n o v i o s , c o n u n 
, d e s u s a m s i t a d e s , e r a n l o s 
í n i c o s p r e s e n t e s a l a c t o . 
N o se h i c i e r o n i n v i t a c i o n e s . 
a l a h o r a e x p u e s t a , m i n u t o s m á s , 
m i n u t o s m e n o s , l l e g a b a a n t e e l a r a 
u a d o r a b l e f i a n c é e c o n d u c i d a d e l 
h razo d e s u s e ñ o r p a d r e , e l d i s t i n -
eaido c a b a l l e r o V i c e n t e G . A b r e u . 
E s t a b a p r e c i o s a L o l i t a . 
I n s p i r a d o r a ! 
S u t r a j e , d e u n g u s t o e x q u i s i t o y 
de u n a e l e g a n c i a i r r e p r o c h a b l e , f u é 
t r a í d o d e P a r í s 
D e l a f i r m a J e a n n e L a n v m . 
T a n f a m o s a . 
E n c a r g a d a f u é d e e s c o g e r l o e n l a 
r e n o m b r a d a c a s a , j u n t o c o n t o d o e l 
« u n t u o s o t r o u s s e a n , l a d i s t i n g u i d a 
« e f l o r a d e P e d r i t o E s t é v e z . 
E r a d e a d m i r a r e n e l v e s t i d o , 
a d o r n a d o p r i m o r o s a m e n t e , l a l a r g a 
co la d e s p r e n d i é n d o s e e n d o b l e a l a 
de l a s m a n g a s . 
E l v e l o , v a p o r o s o y f l o t a n t e , a p a -
r e c í a p r e n d i d o i n v i s i b l e m e n t e c o n 
coups d e a z a h a r e s . \ 
Y c o m o d i g n o r e m a t e d e t o i l e t t t o 
t a n m a g n í f i c a e l r a m o d e m a n o , o b r a 
de l j a r d í n E l F é n i x , q u e t a n t o se 
l u c i ó a y e r , c o m o se l u c e s i e m p r e , 
en e l s e n c i l l o y a r t í s t i c o d e c o r a d o 
• u e o f r e c í a l a C a t e d r a l . 
O r q u í d e a s , l i n d a s o r q u í d e a s , se 
e o m b i n a b a n c o n p r o f u s i ó n d e n a r -
cisos e n e l a r t í s t i c o r a m o . 
E l s e ñ o r L u i s B a s s a v e , p a d r e d e l 
n o v i o , f u é e l p a d r i n o d e l a b o d a . 
y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a d a m a 
L u i s a S i l v a d e A b r e u , m a d r e d e l a 
desposada . 
T e s t i g o s , 
C i n c o l o s d e L o l i t a A b r e u . 
E l l i c e n c i a d o F e l i p e S i l v a , e l s e -
fior E n r i q u e F e r n á n d e z d e B o b a d i -
11a, l o s d o c t o r e a A d r i a n o S i l v a y 
J u a n P l á y e l c u m p l i d o c a b a l l e r o 
E d u a r d o A b r e u . 
A s u v e z a c t u a r o n c o m o t e s t i g o s 
p o r p a r t e d e l n o v i o e l d o c t o r F r a n -
cisco de l a T o r r e , e x - M a g i s t r a d o d e l 
S u p r e m o , e l s e ñ o r P e d r o B a s s a v e , 
los d o c t o r e s D i e g o T a m a y o y E d u a r -
do E c h a r t e y e l d i s t i n g u i d o j o v e n 
F r e d N a r g a n e s . 
L a c o n c u r r e n c i a . 
N u m e r o s a , s e l e c t í s i m a . 
P u e s t o y a a d a r c u e n t a d e e l l a 
e m p e z a r é p o r h a c e r m e n c i ó n d e u n a 
d a m a r e s p e t a b l e , A n t o n i a A c i e g o d e 
B a s s a v e , m a d r e d e l n o v i o . 
E l v i r a M a c h a d o d e M a c h a d o , M a -
r í a M a r t í n V i u d a d e P l á y A n a i a 
C u l m e l l d e S á n c h e z B a t i s t a . 
M a r í a W i l s o n d e V i l l a l ó n , E u l a -
l i a O ñ a d e M o r a , M a r í a P u j a d a s d e 
T a m a y o , M a r í a L u i s a G o v í n d e T a -
r a f a , R o s a l í a A r e n c i b i a d e D í a z y 
L o l a S á n c h e z V i u d a d e A b r e u . 
E l o í s a O r t í z V i u d a d e C é s p e d e s . 
A d e l i n a B a c h i l l e r . 
R o s a l í a A b r e u . 
H i l a r i t a F o n s V i u d a d e C o n i l l , 
A d e l a B l a n c o d e D o l z y A n l q u i t a 
T o r r e , M a r g a r i t a S o r z a n o J o r r í n d e 
^ r i " L a I ; g o ; r o C d t 7 a T o r ' | , , d e ' l ^ o n o m í a q u e e S . ¿ o r n o y a h e m o s c i o S q u e « r e d u j e r o n a l a m í n i m a 
C r e s p o , J o s e f a S o r z a n o J o r r í n d o d i c h o , l a n o r m a a c t u a l d e £ 1 E n - 1 e x p r e s i ó n . 
deC O ñ l P r e y 7 l a i n t e r e s a n t e V i u d a c a n t o . i N o l o s d e t a l l a m o s . 
P u e s b i e n , a p e s a r d e s e r l o s ! T a m p o c o h a c e f a l t a , 
p r e c i o s t a n b a j o s , h e m o s r e s u e l t o I P o r q u e u s t e d e s — c o n s u a m a b i -
J u l i t a P l á d e A b r e u . 
M u y e l e g a n t e . 
A n g e l i t a A b r e u d e F e r n á n d e z B o -
b a d i l l a , l a b e l l a h e r m a n a d e l a n o -
j v i a , e n t r e ' e l g r u p o d e j ó v e n e s y d i s -
U i n g u i d a s s e ñ o r a s q u e f o r m a b a n M a -
¡ r í a A n t o n i a O ñ a d e F o n t s , H o r t e n -
s i a B e n í t e z d e S c k i r v i n g , N e n a G a m -
¡ b a d e Z a l d o , S e i d a C a b r e r a d e l a 
T o r r e , A l b e r t i n a I z n a g a d e F o n t s , 
G l o r i a R e s c a l v o d e E s t é f a n y . . . 
Y l a g e n t i l e I n t e r e s a n t í s i m a N e n a 
M a c h a d o d e G r a u c o m p l e t a n d o b e -
l l a m e n t e e s t a p a r t e d e l a r e l a c i ó n . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r u p o n u m e r o s o . 
M a r í a A n t o n i a y M e r c e d e s M a d r a -
z o , M a r í a L u i s a y R o s a r i o A r e l l a n o , 
G l o r i a y C h a n a V i l l a l ó n , M a r í a y 
N e n a A l z u g a r a y , J o s e f i n a y H e r t h a 
S s k i r v i n g , M a r í a L u i s a y C o n c h i t a 
P l á , L u c i l a y A l i c i a M o r a l e s , T o m a -
s i t a y O t i l i a R a m o s , A n g e l i t a , C e c i -
l i a y . L l l i t a M o r a y l a s e n c a n t a d o r a s 
A n g e l a E l v i r a y B e r t a M a c h a d o . 
A m e l i a d e C é s p e d e s , M a r g o t 
A b r e u , A n g e l i t a E c h a r t e , N e n a B e -
n i t e z , C o n c h i t a G a l l a r d o , R o s a H e -
r r e r a , C e l i a A r e n c i b i a y M a r í a T e -
r e s a B a s s a v e . 
J o s e f i n a F r a n c a , M a r í a J o s e f a 
N a r g a n e s , B e b a S i l v a , C l a r i t a P o r -
c e t y L y d i a C a b r e r a . 
R i t a M a r í a A r a n g o , l a b e l l a p r o -
m e t i d a d e l c u l t o y c a b a l l e r o s o d i -
r e c t o r d e L a P r e n s a , d o c t o r J u a n , 
O ' N a g h t e n , c u y a s b o d a s e s t á n c o n - ' 
c o r t a d a s p a r a e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e . 
C e r i n a G a r c í a M o n t e r o , V i o l e t a 
M e s a y C u c a S á n c h e z C u l m e l l . 
G r a c e P a n t i n , N e n a V e l a s c o y 
E l e n a L o b o . 
L a l i n d a E l e n i t a d e A r c o s , 
Y G r a c i e l l a T a r a f a . 
G e n t i l í s i m a ! 
A l s e p a r a r s e d e l a l t a r L o l i t a 
A b r e u p u s o s u r a m o n u p c i a l e n m a -
n o s d e l a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a B a s 
s a v e , h e r m a n a d e l n o v i o , q u e l o r e c i 
b i ó c o n u n b e s o . 
E l e l e g a n t e a u t o m ó v i l q u e es p r o -
p i e d a d d e C a r m i t a E s c a r z a e s p e r a b a 
a l o s n o v i o s a l p i e d e l a g r a n e s c a -
l i n a t a d e l a C a t e d r a l . 
U n d e c o r a d o I n t e r i o r , o b r a d e E l 
C l a v e l , l u c í a l a l u j o s a m á q u i n a . 
E r a t o d o d e e x t r a ñ a s r o s a s c o m -
b i n a d a s c o n l o s l i n d o s s w e e t p e a s 
q u e s o n p r i v i l e g i o d e l p o é t i c o j a r -
d í n d e M a r i a n a o . 
D e s p u é s d e l o s b r e v e s d í a s q u e 
h a n I d o a p a s a r l o s s i m p á t i c o s n o -
v i o s a u n a f i n c a d e l o s a l r e d e d o r e s 
e m p r e n d e r á n v i a j e c o n d i r e c c i ó n a 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
I r á n d e p a s e o p o r e l S u r . 
J u v e n t u d , a m o r , f o r t u n a , t o d o 
a c o m p a ñ a a L o l i t a y a L u i s e n s u 
v i a j e d e b o d a s . 
D u r a r á u n a ñ o . 
¡ O j a l á q u e e n p l e n a d i c h a ! 
h a c e r u n a l i q u i d a c i ó n g e n e r a l q u e 
h a q u e d a d o i n i c i a d a h o y . 
L i q u i d a c i ó n m a g n a . 
A b a r c a t o d a l a e x i s t e n c i a d e l e s -
p a c i o s o y e l e g a n t e s a l ó n d e l a r o -
p a e x t e r i o r c o n f e c c i o n a d a . 
N i u n s ó l o a r t í c u l o s e h a e x c l u í -
d o . 
T o d o s , e n a b s o l u t o , i n t e g r a n 
e s t a e x c e p c i o n a l l i q u i d a c i ó n d e i n -
v i e r n o . 
V e s t i d o s d e s e d a y d e l a n a . 
T r a j e s - s a s t r e . 
A b r i g o s . 
S a y a s . 
B l u s a s . 
C a p a s . 
S a l i d a s d e t e a t r o . 
V e s t i d o s d e n o c h e . 
l i d a d a c o s t u m b r a d a — h a r á n e l f a -
v o r d e v e n i r a v e r l o s . 
T o d o s l o s a r t í c u l o s — s a y a s , b l u -
s a s , p i e l e s , s o m b r e r o s , t a i l l e u r s , 
a b r i g o s , c a p a s , s a l i d a s , v e s t i d o s d e 
c a l l e y d e n o c h e — t e n d r á n s e ñ a l a -
d o e n l a e t i q u e t a e l p r e c i o a q u e 
s e l i q u i d a n . 
E n p l e n a e s t a c i ó n , c u a n d o l a v i -
d a s o c i a l y a r t í s t i c a e s t á e n t o d o 
s u a p o g e o . E l E n c a n t o b r i n d a a s u 
c l i e n t e l a l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i -
r i r , p o r u n a i n s i g n i f i c a n c i a , l a s m á s 
e x q u i s i t a s , o r i g i n a l e s y e l e g a n t e s 
t o i l e t t e s . 
H e a q u í e l v a l o r e s p e c i a l d e 
n u e s t r a g r a n l i q u i d a c i ó n d e i n v i e r -
n o . 
V é a n l a u s t e d e s h o y m i s m o . 
A b a n i c o s d e p l u m a 
M á s d e 6 0 c o l o r e s . 
E n u n a e x q u i s i t a v a r i e d a d d e 
f o r m a s . 
¡ V e r d a d e r a s m a r a v i l l a s e n a b a -
n i c o s d e p l u m a ! 
H a n s i d o r e b a j a d o s l o s p r e c i o s 
c a s i a l a m i t a d . 
L u z c a u s t e d , e n l a s n o c h e s d e 
l a X i r g u — d e a r t e s u p e r i o r , d e a r t e 
e x c e l s o — , u n m a g n í f i c o e j e m p l a r 
d e e s t o s a b a n i c o s a d m i r a b l e s . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
N O C H E S D E C O M E D I A 
J o r n a d a t r i u n t a L | P a r a l a m i s e e n s c e n e se e m p l e a -
L a d e l a M a r i a n e l a d e a n o c h e . j r á n m u e b l e s , l á m p a r a s y t a p i c e s d e 
E l é x i t o m á s g r a n d e y m á s c o m - i l u j o e x t r a o r d i n a r i o , 
p l e to d e l a C o m p a ñ í a d e M a r g a r i t a 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a e n e s t e 
d e p a r t a m e n t o t o d o e l c o l o r i d o q u e 
f a l t a b a d e l c r e p é C a n t ó n . 
A l a v e z p a r t i c i p a m o s g u s t o s o s 
q u e e l p r e c i o h a s i d o d e t a l m a -
n e r a r e d u c i d o q u e e s i m p o s i b l e 
i g u a l a r l o . 
O t r o s m u c h o s a r t í c u l o s d e l a e s -
t a c i ó n , i g u a l m e n t e i n t e r e s a n t e s , y 
c u y o s p r e c i o s t a m b i é n ' h a n s i d o 
m u y r e b a j a d o s , e n c o n t r a r á n u s t e -
d e s e n e s t e l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
V i s í t e n l o . 
X l r g ü e n l a H a b a n a . 
C o n f i r m a d o v i m o s t o d o l o q u e se 
d e c í a d e l r e l i e v e q u e d a b a l a i n s i g -
ne a c t r i z a l a p r o t a g o n i s t a d e l a 
obra de G a l d ó s . * 
Bb ato c r e a c i ó n . 
L o q u e b a s t a r l a a s u g l o r i a . 
E n m e d i o d e l o s p r i m o r e s d e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e M a r i a n e l a se d e -
l e i t ó e l n u m e r o s o p ú b l i c o . r e u n i d o 
«n l a C o m e d i a c o n l a b e l l a y a m e n a 
c o n f e r e n c i a d e l e l o c u e n t e M a r c e l i n o 
D o m i n g o . 
O b r a d e l t e a t r o I n g l é s es L a c a s a 
« o o r d e n q u e s e r á p u e s t a e n e s c e n a 
w t a n o c h e c o m o c u a r t a f u n c i ó n d e 
ftbono. 
T o d o s d e l a C a s a B o r b o l l a . 
P o r v a l o r d e 2 0 , 0 0 0 p e s o s . 
E s c o g i d o s h a n s i d o e x p r e s a m e n t e 
e n a q u e l l o s e s p l é n d i d o s a l m a c e n e s 
p o r e l s e ñ o r C o n s t a n t e D i e g o . 
N o m e n o s l u j o se d e r r o c h a r á p a r a 
p r e s e n t a r m a ñ a n a E l d r a g ó n d e f u e -
g o d e b i d a m e n t e . 
L a o b r a es d e B e n a v e n t e . 
N u e v a e n l a H a b a n a . 
L a c o m e d i a Z a z á , q u e t a n t o s é x i -
t o s h a v a l i d o a M a r g a r i t a X i r g ú , se 
r e p r e s e n t a r á e n l a t a n d a 
d e l s á b a d o . 
P r i m e r a d e l a t a r d e , a l a s c i n c o , 
q u e s e g u i r á r e n o v á n d o s e p o r s e -
| m a n a . 
E s a m i s m a n o c h e d e l s á b a d o ge 
I d a r á n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e B l 
e l e g a n t e P a t i o A z u l y E l e c t r a , e n f u n c i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a , a b a s e d e 2 p e s o s l a 
l u n e t a . 
S e r e p e t i r á L a c a s a e n o r d e n e n 
l a m a t i n é e d e l d o m i n g o . 
V a Z a z á p o r l a n o c h e . 
E n f u n c i ó n p o p u l a r , 
P A R A L A C R E C H E D E L V E D A D O 
M A R G A R I T A X I R G U 
V I S I T A 
" L A C A S A G R A N D E " 
M a r g a r i t a X i r g u , l a t r á g i c a e m i n e n t e , h o n r ó a y e r t a r d e n u e s t r a c a s a c o n s u v i s i t a . 
V i n o a c o m p a ñ a d a d e s u e s p o s o y d e l n o t a b l e e s c r i t o r E m i l i o C . C h a ñ é . S u p r e s e n c i a e n L A 
C A S A G R A N D E , d e s p e r t ó v i v a c u r i o s i d a d e n t r e l a s i n n u m e r a b l e s d a m a s q u e e n a q u e l m o -
m e n t o i n v a d í a n n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o . A l g u n a s n o s p i d i e r o n l a s p r e s e n t á s e m o s a l a a c -
t r i z y n o s o t r o s l a s c o m p l a c i m o s g u s t o s o s . E s t a i l u s t r e e m b a j a d o r a d e l a r t e q u e d e s d e l a e s -
c e n a d e l T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a , r e a l i z a n o c h e t r a s n o c h e u n a i n m e n s a l a b o r c u l -
t u r a l , n o s h a b l ó d e l a H a b a n a c o n e n t u s i a s m o . C o n e s a v o z s u y a t a n d u l c e , d e t a n g r a t o 
t i m b r e q u e s u b y u g a d e s d e e l e s c e n a r i o y f u e r a d e é l y c o n e l r o s t r o i l u m i n a d o p o r u n a 
s o n r i s a n o s e l o g i a b a c a l u r o s a m e n t e l a e l e g a n c i a y b e l l e z a d e l a s m u j e r e s c u b a n a s y t u v o 
f r a s e s d e a g r a d e c i m i e n t o p a r a e s t e p ú b l i c o q u e t o d a s l a s n o c h e s l a a p l a u d e c o n f r e n e s í . 
A l v i s i t a r n u e s t r o s D e p a r t a m e n t o s d e C o n f e c c i o n e s y S o m b r e r o s , q u e d ó m a r a v i l l a d a d e l 
b u e n g u s t o p r e d o m i n a n t e e n n u e s t r o s m o d e l o s y n o s d i j o q u e e s t á b a m o s a l a a l t u r a d e l a s 
m e j o r e s c a s a s d e P a r í s y M a d r i d . D e s p u é s d e h a b e r d i s f r u t a d o u n b u e n r a t o d e l a d e l i c i o -
s a c h a r l a d e l a a r t i s t a , l e o f r e c i m o s u n r a ^ i o d e f l o r e s a l d e s p e d i r n o s m u y a g r a d e c i d o s y s a -
t i s f e c h o s . A g r a d e c i d o s a l a s i n m e r e c i d a s a l a b a n z a s q u e p r o d i g ó a n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o y 
c o n t e n t o s p o r h a b e r c o n o c i d o d e c e r c a a e s t a i l u s t r e a c t r i z q u e e s u n a d e l a s m á s l e g í t i m a s 
g l o r i a s d e l t e a t r o e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . 
L O Q U E L L E G O A Y E R 
L a s m e r c a n c í a s q u e t e n í a m o s e s t a c i o n a d a s e n l o s m u e l l e s , a c a u s a d e l a r e c i e n t e 
h u e l g a d e b a h í a , h a n e m p e z a d o a l l e g a r a n u e s t r o s a l m a c e n e s . A y e r r e c i b i m o s u n a r e m e s a 
d e a r t í c u l o s e s p a ñ o l e s d e l i n o . H e a q u í l a r e l a c i ó n d e l o s m i s m o s : 
S A B A N A 3 , C U A D R A N T E S Y A L M O H A D O N E S . D e p u r o l i n o c o n e l d o b l a d i l l o h e -
c h o a m a n o . 
J U E G O S D E C A M A b o r d a d o s a m a n o y c o n a p l i c a c i o n e s d e e n c a j e f i n í s i m o . 
J U E G O S I N T E R I O R E S d e l e n c e r í a , b o r d a d o s a m a n o c o n l e g í t i m o s e n c a j e s d e v a -
e n c i e n . 
M A N T E L E S p a r a t h e , d e e n c a j e s h e c h o s a m a n o . 
E N C A J E S D E H I L O , f i n í s i m o s . 
W A R A N D O L D E H I L O e n d i s t i n t o s a n c h o s . 
C R E A S C A T A L A N A S d e h i l o p u r o . 
T A P E T E S D E Y U T E e n c o l o r e s g r a n a t e , v e r d e , f l o r e a d o s , e t c . 
S O B R E C A M A S d e s e d a c o n a r a b e s c o s y f l e c o d e m a d r o ñ o s . 
S E Ñ O R A S : 
V e n g a n a v e r n u e s t r o s m o -
d e l o s d e 
S O M B R E R O S 
S S J ! ? ™ 6 1 1 1 * 1 1 b i e l e g a n c i a y 
¡ " • u n c i ó n e n t o d a d a m a q u e l o 
« . s o n m o d e l o s e x c l u a i v a m e n -
18 P a r i s i e n s e s . 
» e r f t ¡ n ¿ c a m p r a d e f r a s c o d e 
" A R Y S " 
^ c e m o s u n b o n i t o r e g a l o . 
M L L E , C U M O N T 
PRADO. 9 6. 
El N FORCEO D I A P H R A O M j 
Corsés y Fajas de Maternidad 
y Operadas. Corsés, Fajas, 
Corsés de Goma y Corsés pa-
r a niñas 
Sostenedores 
Ajustadores, Brasieres, de 
Punto, Seda y Goma. 
6 B E 1 P e l e ® 
Galiano, 33. Tel. A-9506 
L o s p r i m e r o s a c u e r d o s . 
P a r a u n a g r a n f i e s t a b e n é f i c a . 
F u e r o n t o m a d o s e n l a r e u n i ó n c o n -
v o c a d a a l o b j e t o a y e r p a r a l a s ú l t i -
m a s h o r a s d e l a t a r d e e n l a e l e g a n -
t e r e s i d e n c i a d e l a s e ñ o r a M a r í a D o -
l o r e s M a c h í n d e U p m a u n . 
L a f i e s t a q u e se o r g a n i z a es a f a -
v o r d e l o s f o n d o s d e l A s i l o y C r e c h e 
d e l V e d a d o , 
Q u e d ó r e s u e l t o o f r e c e r l a e l 2 6 d e l " I I C A ^ h T \ V H l F R R n r 
r r i e n t e e n e l H o t e l A l m e n d a r e s ^ W l ü í l U L t l l I L d U W 
C O N O Z C A , S E Ñ O R A 
c o r r i t  
r o d e a d a d e a t r a c t i v o s q u e b a s t a n a 
g a r a n t i z a r e l m e j o r d e l o s é x i t o s . 
H e c h a f u é l a d e s i g n a c i ó n d e l a s 
d i s t i n g u i d a s d a m a s q u e c o m p o n d r á n 
e l C o m i t é O r g a n i z a d o r . 
L o p u b l i c a r é e s t a t a r d e . 
C o n t o d o l o a c o r d a d o a y e r . 
C O N C I E R T O 
E n e l N a c i o n a l . 
U n g r a n c o n c i e r t o s i n f ó n i c o . 
L o o f r e c e h o y l a B a n d a M u n i c i p a l 
a l a s c i n c o d e l a t a r d e c o r r e s p o n -
d i e n t e a l t e r c e r t u r n o d e l a s e r i e o r -
g a n i z a d a b a j o l o s a u s p i c i o s d e l a 
S o c i e d a d P r o - A r t e M u s i c a l . 
D e l a s d o s p a r t e s q u e c o n s t a e l 
p r o g r a m a e s t á l a p r i m e r a d e d i c a d a 
a B i z e t , e j e c u t á n d o s e L * A r l e s l e n n e , 
d e l f a m o s o m a e s t r o . 
W a g n e r e n l a s e g u n d a p a r t e . 
L l e n á n d o l a t o d a . 
O i r e m o s L a W a l k i r i a , L o s M a e s -
t r o s C a n t o r e s y T a n n h a u s e r i n t e r -
p r e t a d o s p o r n u e s t r a g r a n B a n d a 
M u n i c i p l a c o n l a d i r e c c i ó n d e l m a e s -
t r o T o m á s . 
U n a t a r d e d e l i c i o s a 
H O T E L A L M E N D A R E S 
E n l a t e r r a z a . 
L a g r a n t e r r a z a d e l h o t e l . 
A l l í , e n t r e l a a l e g r í a d e l b a i l e , s e 
v e r á r e u n i d o e s t a t a r d e n u e s t r o 
s n i a r t p a r a e l t é d e m o d a . 
S e s e r v i r á e n p e t l t e s t a b l e a d i s -
t r i b u i d a s p o r e l l u g a r c o n v e n i e n t e -
m e n t e . 
A l i g u a l d e l d o m i n g o a f l u i r á 
h a c i a e l e l e g a n t e H o t e l A l m e n d a r e s 
u n g r a n c o n t i n g e n t e d e l p ú b l i c o d e 
l a s c a r r e r a s . 
H a r á e l g a s t o , c o m o d e c o s t u m -
b r e , l a o r q u e s t a q u e d i r i g e e l j o v e n 
A z p i a z u . 
O r q u e s t a I n m e j o r a b l e . 
L o d i c e n t o d o s . 
p o r s u p r o p i a c o n v e n i e n c i a , 
e l t r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o d e 
l i m p i e z a d e l c u t i s , d e E L I Z A -
B E T H A R D E N . 
L o r e c o m e n d a m o s e f i c a z -
m e n t e . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 , y O ' R e ü l y , 5 1 
J . D E L M . S P O R T C L U B 
S r . C r o n i s t a d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
L e r u e g o i n s e r t e e n s u s l e í d a s p á -
g i n a s e l s i g u i e n t e r e t o d e l a n o v e n a 
d e J e s ú s d e l M o n t e S p o r t C l u b r a -
t a p o r e s t e m e d i o a t o d a s l a s n o v e -
n a s d e f u e r t e c a l i b r e y e s p e c i a l m e n -
t e a l C l u b P r i m o r o s o y a l C l u b L o -
c a l d e A r r o y o N a r a n j o . 
L o s r e t o s d i r í j a n s e a l a C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e 63 3 . 
L e a n t i c i p a l a s g r a c i a s . 
P e l l e t i e r . 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE L A MARINA 
D E L A X I R G U 
L a s a l u d é a n o c h e . 
S a l í a d e l a C o m e d i a . 
M e h a b l ó d e M a r i a n e l a y m e h a b l ó 
t a m b i é n d e s u v i s i t a a E l E n c a n t o e n 
l a s h o r a s d e l a t a r d e . • 
C u a n t o m e d i j o d e l o s f a m o s o s a l -
m a c e n e s , d e s p u é s d e r e c o r r e r l o s p a l -
m o a p a l m o , m e r e c e c o n t a r s e . 
L o h a r é a s í e s t a t a r d e . 
3 3 
C 4 0 1 a l t . 2 d - 1 2 
•rar ei cafe "donde quiera" es pagarlo caro y tomarlo 
J J » . ¡Siempre se debe tomar el rico café de U flOB DE 
,,B£S toüvar 37. M o n o « 8 2 0 . 
d e s t i ñ e 
E n l u g a r p r e f e r e n t e . 
A l s e p a r a r m e , t r a s b r e v e c h a r l a , 
m e l l e v a b a , u n a I n v i t a c i ó n . 
E s p a r a e l a l m u e r z o q u e o f r e c e 
h o y e n I n g l a t e r r a l a e m i n e n t e a c t r i z 
p a r a u n g r u p o d e s u s a m i g o s d e l a 
H a b c n a . 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L E P R I M T E M P S 
U N P E S O ! 
d e v e s t i d o d e g i n g h a m d e c u a d r i t o s , 
m o d a ) . E s d e c l a s e b u e n a . N o 
' L E P R I N T E M P S " . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P R E O 
OBISPO ESQUINA A CQMPDSTFi a 
P 1 
C 4 : 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s d e t o d a s c l a s e s 
«LA 1SABELITA,, 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú a l t e a y g o m a . D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
I N D . S e. 
" L a E q u i d a d " 
N E P ^ U N O , 1 6 . — T E L F . A - 9 5 3 1 . 
E l s á b a d o , 1 4 , se r e m a t a r á n 
e n s u b a s t a p ú b l i c a , m á s d e d o s -
c i e n t o s l o t e s d e j o y a s f i n a s d e 
t o d a s c l a s e s , p r o c e d e n t e s d e e m -
p e ñ o s v e n c i d o s , a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
E m p i e z a e l r e m a t e a l a s 8 a. 
m . N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . 
R a m ó n G o n z á l e z , S. e n C. 
1 3 8 3 1 3 e . 
3 K 3 ) C 
Al». NU55A 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
L I Q U I D A M O S Z A P A T O S D E H O M B R E 
, K 3 
O 
9 C 
a $ 4 
o 
N O D E J E D E V E R L A L I Q U I D A C I O N 
P E R M A N E N T E E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
S M C 3 I I C i d 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Enero 12 de 1922 A J L O XC 
T i D l T P O ^ Y A D T f ó T A S 
I ' " ^ i i — — ~ • • • 
L a temporada de Margarita Xirgu 
THarianela'*, de Benito Pérez Gaidós, adaptación de los hermanos 
Quintero 
H a y g r a f ó m a n o s I g n o r a n t e s y a u « 
d a c e s q u e , á v i d o s d e e j e r c e r l a c r í t i -
c a , c o n u n a l i g e r e z a q u e c o r r e p a -
l e j a c o n bu e s t u l t i c i a , n i e g a n a l I n -
m o r t a l a u t o r d e " E l A b u e l o " c u a -
l i d a d ea d e d r a m a t u r g o . 
T o r p e s , i n c o n s c i e n t e s d e l I n m e n s o 
• a l e r d e l g l o r i o s o l i t e r a t o e s p a ñ o l , 
B l n p r e p a r a c i ó n p a r a J u z g a r u n a o b r a 
a r t í s t i c a , a y u n o s d e c o n o c i m i e n t o s y 
n a j e y s o s t u r o e l c a r á c t e r c o n u n » 
n a t u r a l i d a d I r r e p r o c h a b l e . N o v a m o s 
a d e c i r , c a l i f i c a n d o a M a r g a r i t a X i r -
g u , c o m o h a n d i c h o a l g u n o s t r a s t o -
c a d o r e s d e a d j e t i v o s q u e es c o l o s a l , 
n i q u e es e s t u p e n d a , n i q u e e s f o r -
m i d a b l e , p o r q u e l a c r í t i c a es l a b o r 
d e f i j a c i ó n d e v a l o r e s , e s d e c i r , d e 
a n á l i s i s y p o r q u e l a X i r g u n o es n i 
u n m o n u m e n t o , n i u n a c o n t e c i m i e n t o 
"MATRIMONIO SECRETO", ESTRENADO AYER CON GRAN-
DIOSO EXITO EN E L 
T E A T R O " C A P I T O L I O . " 
VOLVERA HOY A LA PANTALLA, EN LAS TANDAS E L E -
GANTES DE 5-114 Y 9-112 
p r i v a d o s d e l s e n t i d o e s t é t i c o , s e a t r e - | q u e p a s m e , n i u n a c o r a z a d o d e p r i -
v e n , s i n s a b e r l o q u e d i c e n , a c o l o c a r • m e r a o í a s e . N o s a t r e v e r e m o s a d e c i r , 
a P é r e z G a i d ó s e n u n p l a n o s e c u n d a - ¡ s e g u r o s d e n o i n c u r r i r e n h i p é r b o l e s 
n i e n c o n f u s i o n e s d e c a l i f i c a c i ó n , q u e 
M a r g a r i t a X i r g u es u n a i n t é r p r e t e 
r í a . 
A f o r t u n a d a m e n t e l a o p i n i ó n d e 
e s o s c r í t i c o s s o i - d l s a n t p e s a t a n p o c o , 
Q u e n a d i e l a t o m a e n s e r l o . 
P é r e z G a i d ó s tiene, p o r s u J u s t e z a 
y e o b r l e c f a d e n l a c o m p o s i c i ó n d e l o s 
c a r a c t e r e s ; p o r e l v i g o r y e l r e l i e v e 
d o l a s f i g u r a s q u e p r e s e n t a ; p o r l a 
u n i d a d p s i c o l ó g i c a d e s u s t i p o s , p o r 
l a n a t u r a l i d a d y e l r e a l i s m o d e s u 
o b r a a r t í s t i c a , f a c u l t a d e s e x c e p c i o n a l 
l e s d e d r a m a t u r g o . 
S u t e a t r o n o e s e l t e a t r o d e l a 
f i d e l í s i m a d e l a c r e a c i ó n d e P é r e z 
G a i d ó s , a d a p t a d a a l a e s c e n a p o r l o s 
h e r m a n o s Q u i n t e r o ; q u e h a e s t u d i a -
d o e s c r u p u l o s a m e n t e l a p s i c o l o g í a 
d e N e l a , q u e p r e s e n t a l a f i g u r a c o n 
g r a n s o b r i e d a d y c o n u n v e r i s m o i n -
s u p e r a b l e . L a d i c c i ó n y l a a c c i ó n d e 
l a c é l e b r e a r t i s t a c o n c u e r d a n p e r f e c -
t a m e n t e c o n l o s e s t a d o s d e á n i m o d e l 
p e r s o n a j e . 
L a p a l a b r a , e l g e s t o , e l a d e m á n , l a 
b r i l l a n t e , l a a g u d e z a s u t i l , l a ! e x p r e s i ó n y l a a c c i ó n s o n e x t e r i o r i -JCrase 
p a r a d o j a e f e c t u a l ; n o e s e l t e a t r o 
d e l o s c o n t r a s t e s y l a s s i t u a c i o n e s d e 
a r t i f i c i o ; n i e l t e a t r o d e l a s d l s q u i s i -
i d o n e s f i l o s ó f i c a s o s e n t i m e n t a l e s ; e s 
fil t e a t r o r e a l i s t a , p s i c o l ó g i c o , r e f l e -
j o f i e l d e l a v i d a , n a t u r a l , h u m a n o , 
p l e n o d e e m o t i v i d a d y d e v e r i s m o . 
P é r e z G a i d ó s es , e n e l t e a t r o c o m o 
e n l a n o v e l a , c o n t r a r i o a t o d a f a l s e -
d a d , a t o d a f i c c i ó n , a t o d o l o q u e r e -
s u l t e a l e j a r s e d e l a v i d a r e a l o d e s n a -
t u r a l i z a r l a . 
¿ Q u i é n h a p o s e f d o e n s u é p o c a , l a 
f u e r z a c r e a d o r a d e c a r a c t e r e s , l a s 
d o t e s d e o b s e r v a c i ó n a d m i r a b l e s , l a 
h a b i l i d a d e n l a r e p r o d u c c i ó n d e l d o -
c u m e n t o h u m a n o ? ¿ Q u i é n tiene f i g u -
r a s d e t a n t a i n t e n s i d a d d r a m á t i c a ? 
¿ Q u i é n l a s h a p r e s e n t a d o c o n t a n t a 
n a t u r a l i d a d y s e n c i l l e z , c o n v e r i s m o 
i g u a l ? 
C o m o n o v e l i s t a s ó l o c o n B a l z a c , e l 
a u t o r d e L a C o m e d i a H u m a n a , p u -
d i e r a c o m p a r á r s e l e , p o r q u e s u s E p i -
s o d i o s N a c i o n a l e s c o n s t i t u y e n l a m e -
j o r e j e c u t o r i a . 
Y c o m o d r a m a t u r g o n a d i e d e s u 
é p o c a p u e d e u f a n a r s e d e s u p e r a r l e . 
P e r o d e j e m o s a P é r e z G a i d ó s , q u e 
eaj s u f i c i e n t e m e n t e a d m i r a d o p o r 
l o a q u e l e c o m p r e n d e n . 
M a r c e l i n o D o m i n g o , e l i l u s t r e 
o r a d o r e s p a ñ o l , h i z o a n o c h e u n c a -
l u r o s o e l o g i o d e l a u t o r d e D o ñ a P e r -
f e c t a . E s t u d i ó s u o b r a l i t e r a r i a , s e -
ñ a l ó s u s g r a n d e s f a c u l t a d e s d e a r -
t i s t a ; s u s a p t i t u d e s d e n o v e l a d o r ; e l 
v i g o r y l a b e l l e z a d e s u r e a l i s m o y 
r i n d i ó u n c á l i d o h o m e n a j e d e a d m i -
r a c i ó n a l c é l e b r e e s c r i t o r t r a s u n 
l a t i n a d o J u i c i o s o b r e s u o b r a . 
H a b l ó t a m b i é n e l s e ñ o r D o m i n g o 
d e l a r t e d e M a r g a r i t a X i r g u , l a . I n -
s i g n e a c t r i z e s p a ñ o l a . D e s t a c ó a n t e 
5 a c o n c u r r e n c i a , c o n f r a s e s e l o c u e n -
t e s y h e r m o s a s , l a s a d m i r a b l e s c u a -
l i d a d e s d e l a g e n i a l I n t é r p r e t e . 
E n l a s p a l a b r a s d e l c o n f e r e n c i a n t e 
e s p a ñ o l v i b r a b a e l e n t u s i a s m o q u e 
s i e n t a p o r e l a r t e d e l a g r a n t r á g i c a . 
L a a d a p t a c i ó n e s c é n i c a q u e l o s 
h e r m a n o s Q u i n t e r o h a n h e c h o d e 
M a H a n e l a f u é i n t e r p r e t a d a c o n s i n -
g u l a r a c i e r t o p o r l a C o m p a ñ í a d e 
M a r g a r i t a X i r g u , 
L a I l u s t r e a c t r i z c a t a l a n a e n c a r n ó 
d e m o d o i n c o m p a r a b l e , l a p r o t a g o -
n i s t a . I n f u n d i ó v i d i i p l e n a a l p e r s o -
z a c i o n o s d e l e s p í r i t u d e l a i n f e l i z 
m u c h a c h a d e s a m p a r a d a . N l o H a y 
n a d a m á s r e a l m e n t e h u m a n o , n i m á s 
n a t u r a l m e n t e p a t é t i c o , q u e e s a i n t e r -
p r e t a c i ó n d e l a X i r g u . 
P u e d e a f i r m a r s e q u e l a g e n i a J a r -
t i s t a v i v e d e n t r o d e l p e r s o n a j e l a 
p r o p i a v i d a h u m a n a , d e i n t e n s a r e a -
l i d a d , q u e e l a u t o r q u i s o p o n e r e n 
s u o b r a . Y é s t e es e l m e j o r y e l m a -
y o r e l o g i o q u e se p u e d e h a c e r d e u n a 
a c t r i z . 
A c e r t a d í s i m a e s t u v o , e n s u r o l e , 
A m p a r o A l v a r e z S e g u r a , a r t i s t a d e 
p o s i t i v o v a l e r . 
B i e n , m u y b i e n , e n s u s p a p e l e s , 
M a r í a d e l a s R i v a s , q u e h i z o ó p t i m a -
m e n t e l a F l o r e n t i n a ; E u g e n i a V e r a , 
M a r í a B r u , A n g e l a R . d e C l a v i j o y 
C a r m e n A r r a r t e M u ñ o z d i ó r e l i e v e 
e x t r a o r d i n a r i o a l T e o d o r o y m e r e c i ó 
e l a p l a u s o u n á n i m e . 
R i v e r o , R i b a s , G o n z á l e z y L u c i o 
r e a l i z a r o n e x c e l e n t e l a b o r . 
E n s í n t e s i s : u n a m a g n í f i c a i n t e r -
p r e t a c i ó n d e M a r i a n e l a y u n g r a n 
t r i u n f o d e l a X i r g u . 
P a r a h o y se a n u n c i a L a C a s a e n 
O r d e n , d e P i n e r o . 
J o s é L O P E Z G O L D A B A S . 
E L D R A G O N 
E l p r ó x i m o s á b a d o se e x h i b i r á , e n 
e l T e a t r o I m p e r i o , u n a v a l i o s í s i m a 
o b r a c i n e m a t o g r á f i c a d e l a C o m p a -
ñ í a F o x , titulada E l D r a g ó n . 
W i l l i a m F a r n u n , e l f a m o s o a c t o r , 
h a c e , e n E l D r a g ó n , e l p a p e l p r i n c i -
p a l . 
L o s q u e c o n o c e n l a s a p t i t u d e s d e l 
g r a n a r t i s t a , l o s q u e l o a d m i r a n p o r 
s u s c u a l i d a d e s , s a b e n p e r f e c t a m e n t e 
q u e e s u n I n t é r p r e t e d e p r i m e r o r -
d e n . 
S u p r e s e n c i a a r r o g a n t e , d e a t l e t a , 
s u f o r t a l e z a s u d i n a m i s m o l o c o l o c a n 
e n c o n d i c i o n e s a d m i r a b l e s p a r a d e s -
e m p e ñ a r c o n g r a n a c i e r t o e l p a p e l 
q u e se l e h a c o n f i a d o e n E l D r a g ó n . 
Usted debe ver esa notable producción del genio de Nor-
ma Talmadge. Es en la obra en que la célebre artista está más 
plenamente adoptada al carácter del personaje que' caracteriza 
y en la que a más altas cimas de expresión y de exquisita dra-
maticidad llega. 
"MATRIMONIO SECRETO" 
Encanta por su asunto, admira por su presentación, fas-
cina por la limpidez y claridad de sus fotografías y maravilla 
por la labor de arte serio y sugestivo que realizan todos los 
actores. 
NORMA TALMADGE, nunca trábajó con más fe y sinceri-
dad que en esa admirable película, que la muestra en el es-
plendor de su belleza y en el apogeo de sus eminentes cuali-
c í c l e l e s c i r t l S t l C c l S 
No deje de ver, en "MATRIMONIO SECRETO", una nue-
va fase de la personalidad de NORMA TALMADGE, 
TEATRO "CAPíTOLIO" 
TANDAS ELEGANTES DE 5-114 Y 9-112. HOY, JUEVES 12. 
Separe su localidad con tiempo en la Contaduría del Teatro o 
llamando al Teléfono M-5S0Q. "MATRIMONIO SECRETO", 
pertenece a la Continental Film E c L 
m a p r o d u c c i ó n d e l f a m o s o d i r e c t o r 
c i n e m a t o g r á f i c o G r i f f i t h , u n a c o m e -
d i a t i t u l a d a L a c a l l e d e l E n s u e ñ o . 
E s t a i n t e r e s a n t e c i n t a se p r o y e c -
t a r á e l d í a 1 8 . 
C 4 4 2 l d - 1 2 
l o s c a r d e n a l e s ; W u - L l -
c a s a c e r c a d a ; C o r a z ó n 
C a m i n o d e r e c h o ; L a d y 
E l A s a l t o ; L a t í a d e 
L a c e n a d e 
C h a n g ; L a 
d e g o r r i ó n ; 
F r e d e r i c k ; 
C a r l o s . 
• • • 
P A Y R E T 
C o n t i n ú a l a a n i m a c i ó n e n l a t e m -
p o r a d a d e R e g i n o e n P a y r e t . 
L a s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
a p l a u d i d a o b r a d e V i l l o c h y A n c k e r -
m a n n , D e l i r i o d e a u t o m ó v i l , se c e -
l e b r ó c o n e l t e a t r o c o m p l e t a m e n t e 
l l e n o . 
E n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e se 
r e p r e s e n t a r á n l a s o b r a s A r r e g l a n d o 
e l m u n d o y L a C a r r e t e r a C e n t r a l , 
u n o d e l o s m e j o r e s a c i e r t o s d e V i -
l l o c h y A n c k e r m a n n . 
P a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , se a n u n c i a 
e l e s t r e n o d e l a o b r a d e a c t u a l i d a d 
t i t u l a d a L a e n s e ñ a n z a d e L i b o r i o . 
E l d o m i n g o , m a t i n é e c o n e s c o g i d o 
p r o g r a m a . 
• • • 
M A R T I 
M u j e r e s y F l o r e s , l a m a g n í f i c a t 
r e v i s t a d e V e l a s c o y Q u i n i t o V a l v e r -
d e , c u b r e l a p r i m e r a t a n d a d e l a 
f u n c i ó n d e e s t a n o c h e . 
E n s e g u n d a , d o b l e , l a a p l a u d i d a 
o b r a A r c o I r i s , d e l u j o s a p r e s e n t a -
c i ó n . 
E u g e n i a Z u f f o l i as c a d a d í a m á s 
a p l a u d i d a e n e l c o u p l e t d e E l M a r -
t i l l e o , q u e es u n o d e l o s n ú m e r o s 
m á s s a l i e n t e s d e l a o b r a . 
E L Q U E P E R S I S T E , V E N O B 
A s í s e t i t u l a u n a a d m i r a b l e c i n t a 
d e l a m a r c a A r r o w q u e p r e s e n t a n 
J . C a b a y C o m p a ñ í a . 
O b r a d e t é c n i c a n u e v a , r e ú n e c u a -
l i d a d e s a d m i r a b l e s 7 e s d i g n a d e l 
e l o g i o g e n e r a l 
P R E í C I P A I i D E L A C O M E D I A 
E n f u n c i ó n d e a b o n o se p o n d r á 
e n e s c e n a e s t a n o c h e e n e l T e a t r o 
P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a , l a o b r a e n 
c u a t r o a c t o s , o r i g i n a l d e A r t h u r W . 
P i n e r o , t r a d u c i d a p o r d o n S a l v a d o r 
T i l a r e g u t , t i t u l a d a L a c a s a e n o r -
d e n , c o n e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
N i n a , M a r g a r i t a X i r g u ; L a d y R i d -
g e l a y , M a r í a B r ú ; G e r a l d i n a R i d g e -
l a y , E u g e n i a V e r a ; S e ñ o r i t a T h o m é , 
l i a r í a d e l a s R i b a s ; H i l a r i o J e s s ó n , 
A l f o n s o M u ñ o z ; F e r m í n J e s s ó n , J o -
s é R i v e r o ; D e r e k J e s s ó n , A d e l a 
fiantanlaria; S i r D a n i e l R i d g e l a y , 
N i c o l á s • P e r c h i c o t ; P r i c e R i d g e l a y , 
L u i s A g u d i n ; M a y o r M a u r e w a r d e , 
M i g u e l O r t i n ; D o c t o r D i l n o t , J o s é 
X . u c i o ; H a r d i n , P e d r o G o n z á l e z ; 
P o r s h a n , C a r l o s A l v a r e z . 
E l D r a g ó n d e F u e g o , d e B e n a v e n -
j t e , m a ñ a n a . 
E l s á b a d o , p r i m e r a m a t i n é e d e 
« b o n o , c o n Z a z á , c r e a c i ó n d e M a r -
g a r i t a X i r g u . 
P a r a e l s á b a d o y e l d o m i n g o s e 
a n u n c i a n f u n c i o n e s n o c t u r n a s , a 
p r e c i o s p o p u l a r e s . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c o s t a r á 
V o s p e s o s . 
• • • 
¡LA C O M P A Ñ I A V I L C H E S 
L a C o m p a ñ í a V i l c h e s , c o n s i d e r a -
d a c o m o u n a d e l a s m á s c o m p l e t a s 
e n s u g é n e r o , t a n t o p o r l a h o m o g e -
n e i d a d d e s u c o n j u n t o c o m o p o r s u 
e x q u i s i t a p r e s e n t a c i ó n y s e l e c t o r e -
p e r t o r i o , d e b u t a r á e l 2 0 d e l a c t u a l 
e n e l t e a t r o P a y r e t . 
Se h a e s c o g i d o p a r a e l d e b u t l a 
c o m e d i a d e R i v e r o y B e r n a r d , E l 
A m i g o T e d d y , t r a d u c c i ó n d e A n t o -
n i o P a l o m e r o y u n a d e l a s m e j o r e s 
c r e a c i o n e s d e V i l c h e s . 
L a l i s t a d e l p e r s o n a l d e l a C o m -
p a ñ í a es , e l s i g u i e n t e : 
A c t r i c e s : L u i s a Arana; C o n s u e l o 
A r i m ; M a r í a D o n d a y ; I r e n e L ó p e z 
H e r e d i a ; L u c i a M a r t i n ; C a r m e n P é -
r e z C a c h e t ; E s p e r a n z a R i v a s ; G r a -
c i a S o l e r ; A n a T o r m o ; C a r m e n V a -
l u t e . 
A c t o r e s : M a n u e l A r b ó ; M a n u e l 
G a l l a r ; R a m i r o d e l a M a t a ; R a m i r i -
t o d e l a M a t a ; A l e j a n d r o M a x i m i n o ; 
I g n a c i o O r t e g a ; P e d r o O l t r a ; J o s é 
S o r i a n o V i o s c a ; J o s é S i e r r a d e L u -
n a ; P e d r o V a l d i v i e s o : A n t o n i o V i l -
c h e s ; E r n e s t o V i l c h e s . 
A p u n t a d o r e s : E r n e s t o C a m p o y y 
C o n r a d o T o m é . 
S e c r e t a r i o : S a l v a d o r T e j e d o r . 
G u a r d a r r o p í a : C a t a l i n a A n t o n e t . 
M a q u i n i s t a : L u i s A n t o n e t . 
A d m i n i s t r a d o r : L u i s G . T r i a y . 
E l r e p e r t o r i o d e l a C o m p a ñ í a e s 
e l s i g u i e n t e : 
E l e t e r n o D o n J u a n ; K i t ; J u v e n -
t u d d e P r í n c i p e ; F r a n z H a l l e r s ; C o -
r a z ó n m a n d a ; P r i m e r o s e ; E l A m i g o 
T e d d y ; L a m u c h a c h a q u e t o d o l o 
t i e n e ; L a C a s a d e l a T r o y a ; M a r í a 
V i c t o r i a ; L l u v i a d e H i j o s ; E l C o -
m e d i a n t e ; L o s d e c u o t a ; E n u n l u -
g a r d e l a m a n c h a ; L a a v e n t u r a d e l 
c o c h e ; A m o r e s y a m o r í o s ; E n c u e r -
p o y a l m a ; E l D o c t o r J i m é n e z ; E l 
m i s t e r i o d e l c u a r t o a m a r i l l o ; L o 
c u r s i ; L o s s e n d e r o s d e l m a l ; R o s a s 
d e O t o ñ o ; L a s l á g r i m a s d e l a T r i n i ; 
L A M O N T A Ñ A R U S A 
P A L I S A D E S P A R K 
Abierto desde las tre> de la tarde hasta las do ce de la noche 
E u g e n i a Z u f f o l i 
M a ñ a n a , v i e r n e s , c e l e b r a r á e n e l 
t e a t r o M a r t í s u f u n c i ó n d e g r a c i a l a 
s i m p á t i c a t i p l e c ó m i c a E u g e n i a Z u -
f f o l i . 
E l v a r i a d o p r o g r a m a d e e s t a f u n -
c i ó n e s e l s i g u i e n t e : 
S e g u n d o y t e r c e r a c t o s d e L a P r i n -
c e s a d e l a C z a r d a ; L a V e r b e n a d e 
l a P a l o m a y c o u p l e t s . 
D a d a s l a s s i m p a t í a s c o n q u e c u e n -
t a E u g e n i a Z u f f o l i e n e l p ú b l i c o h a -
b a n e r o , p u e d e a s e g u r a r s e q u e s u se -
r a t a d ' o n o r e o b t e n d r á u n e s p l é n d i d o 
s u c c é s . 
L a D u q u e s a d e l B a l T a b a r i n 
E s t a o p e r e t a , e n l a q u e se d i s t i n -
g u e l a b e l l a t i p l e M a r í a C a b a l l é , s e -
r á p u e s t a e n e s c e n a e l p r ó x i m o s á -
b a d o . 
Se a n u n c i a t a m b i é n p a r a e l s á b a -
d o t a n d a e l e g a n t e a l a s c i n c o d e l a 
t a r d e , c o n l a o p e r e t a L a P r i n c e s a d e 
l a C z a r d a . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a s e t a s f u n -
c i o n e s s e h a l l a n y a a l a v e n t a e n l a 
c o n t a d u r í a d e l t e a t r o , 
• • ¥ 
C A P I T O L I O 
L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o a U p s i s 
E s t a i n t e r e s a n t e c i n t a c o n t i n ú a 
d a n d o g r a n d e s e n t r a d a s a l t e a t r o 
C a p i t o l i o . 
H o y se p r o y e c t a r á e n l a t a n d a d e 
l a s d o s y t r e s c u a r t o s . • 
A l p r e c i o d e o c h e n t a c e n t a v o s l u -
n e t a . 
" M a t r i m o n i o s e c r e t o " 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e -
d i a d e l a f u n c i ó n d e h o y se p r o y e c -
t a r á l a c i n ^ , M a t r i m o n i o s e c r e t o , d e 
l a q u e es p r o t a g o n i s t a l a g r a n a c -
t r i z N o r m a T a l m a d g e , e s t r e n a d a 
a y e r c o n g r a n d i o s o é x i t o . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a , 
d e l a s c u a t r o y d e l a s s i e t e y m e d i a 
se e x h i b i r á n l a s c i n t a s D a n d y g a s i s -
0 4 4 8 l d - 1 2 
R I A L T O 
HOY, JUEVES, 1 1 ENERO 
PROGRAMA 
Tandas de 2, 4 7 8-112 
E s t r e n o d e l a n o t a b l e c i n t a I n t e r -
p r e t a d a p o r F r a n c i s B u s h a m , t i t u -
l a d a 
"LA HERMANA FANTASTICA" 
Tanda de las 3 
E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a 
c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r l a r e n o m b r a -
d a a c t r i z P O L A N E G R I , t i t u l a d a 
"SANGRE GITANA" 
Tandas Selectas de 5-1 ¡ 4 7 9-3 4 
1 . — S i n f o n í a p o r l a O r q u e s t a , d i r i -
g i d a p o r e l m a e s t r o P A S T O R 
T O R R E S . 
2 . — E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o -
sa c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r l a r e -
n o m b r a d a a c t r i z P O L A N E -
G R I , t i t u l a d a 
"SANGRE GITANA" 
INTERMEDIO 
' 3 . — " A M O R S U A L L I R O S E ; " 
V e r d i , c a n t a d a p o r M a r í a P e -
d r o l i . 
4 . — " P A G L I A C C I , " ( P r ó l o g o ) , 
L e o n c a v a l l o , p o r J o s é A l v a r e z 
V e r d i . 
5 . — " A I D A , " p o r M a r í a P e d r o l L 
6 . — " E L G U I T A R R I C O , " ( J o t a ) : 
l P é r e z S o r i a n o , p o r J o s é A l v a r e z . 
'O 446 if l^is 
t a y e l e p i s o d i o 1 3 d e l a s e r i e E l 
e n e m i g o f a n t a s m a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s s e i s y m e d i a 
y d e l a s o c h o y m e d i a , e l i n t e r e s a n -
t e d r a m a L a c r u z a j e n a , p o r e l n o -
t a b l e a c t o r H a r r y K l n g . 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e y m e d i a . 
M a t r i m o n i o s e c r e t o y e l e p i s o d i o 1 3 
d e E l e n e m i g o f a n t a s m a . 
L a m a t i n é e d e l d o m i n g o 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a , 
d e l a s d o s y t r e s c u a r t o s y d e l a a 
c u a t r o d e l p r ó x i m o d o m i n g o , se c e -
l e b r a r á u n a g r a n m a t i n é e p a r a l o a 
n i ñ o s , q u e s e r á n o b s e q u i a d o s c o n 
p r e c i o s o s J u g u e t e s . 
S e e x h i b i r á n c i n t a s c ó m i c a s d e l 
a p l a u d i d o a c t o r H a r o l d L l o y d . 
* • • 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a p r i m a e r a t a n d a se p o n d r á 
e n e s c e n a E l P o l l o T e j a d a . 
E n s e g u n d a . E l A m i g o M e l q u í a -
d e s y L o h e n g r l n . 
E n e n s a y o . L a C o r t e d e F a r a ó n . 
E n b r e v e s e r á e l d e b u t d e l g r a n 
v e n t r í l o c u o s e ñ o r M o r e n o . 
* * ¥ 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a c u b a n a d e 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se a n u n c i a 
l a g r a c i o s a o b r a t i t u l a d a L a c a p t u r a 
d e A r r o y i t o . 
E n s e g u n d a , ¡ Q u é n o c h e ! 
Y e n t e r c e r a . C a r n e v i c i o s a . 
N ú m e r o s d e c a n t o y b a i l e a l f i n a l 
d e c a d a t a n d a . 
* • * 
V B R D U N 
L a E m p r e s a d e l C i n e V e r d ú n h a 
l o g r a d o s u p r o p ó s i t o d e q u e sea é s -
t e u n o d e l o s t e a t r o s p r e f e r i d o s p o r 
l a b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
S e o f r e c e n d i a r i a m e n t e e n e l t ea^ 
t r o d e l a c a l l e d e C o n s u l a d o I n t e -
r e s a n t e s p r o g r a m a s . 
E ^ d e h o y e s m a g n í f i c o . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e se e x h i -
b i r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o , l a I n t e -
r e s a n t e o b r a e n c i n c o a c t o s , p o r l a 
b e l l a a c t r i z N o r m a T a l m a d g e , E l 
b u e n c a m i n o . 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e , e s t r e n o 
d e l d r a m a e n o c h o a c t o s L a Z í n g a r a , 
p o r l a g r a n a c t r i z I t a l i a A l m i r a n t e 
M a n z i n á , 
E n l a t a n d a d e l a s d i e z , e s t r e n o 
d e l a o b r a e n c i n c o a c t o s L a m u j e r 
d e l o t r o , p o r S t u a r t H o l m e s . 
D o s t a n d a s , l u n e t a 2 0 c e n t a v o s ; 
f u n c i ó n c o r r i d a c o n c u a t r o t a n d a s , 
3 0 c e n t a v o s . 
• • • 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r -
t o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s se 
e s t r e n a r á l a m a g n í f i c a c i n t a i n t e r -
p r e t a d a p o r l a g r a n a c t r i z P o l a N e -
g r i . S a n g r e g j t a n a . 
E n l a s m i s m a s t a n d a s , l a n o t a b l e 
s o p r a n o M a r í a P e d r o l l c a n t a r á A í d a 
y A m o r s u a l l í r o s e , d e V e r d i , y e l 
b a r í t o n o J o s é A l v a r e z , e l p r ó l o g o d e 
P a y a s o s y l a j o t a d e E l G u i t a r r i c o . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a , e s t r e -
n o d e l a m a g n í f i c a c i n t a p o r F r a n -
c i s B u s h m a n , t i t u l a d a L a h e r m a n a 
f a n t á s t i c a . 
E n l a t a n d a d e l a s t r e s . S a n g r e 
g i t a n a . 
• • • 
L A R A 
T a n d a s d e l a u n a y d e l a s s i e t e : 
c i n t a s c ó m i c a s . 
T a n d a s d e l a s s i e t e y d e l a s n u e -
v e : e s t r e n o d e l e p i s o d i o n o v e n o d e 
l a s e r i e t i t u l a d a E l h i j o d e T a r z á n . 
T a n d a d e l a s n u e v e : l a c i n t a e n 
s i e t e a c t o s , p o r W i l l i a m F a v e r s h a m , 
E l p e c a d o a j e n o . 
T a n d a s d e l a s o c h o y d e l a s d i e z : 
j e s t r e n o d e l d r a m a e n s e i s a c t o s , p o r 
i C o n s t a n c e T a l m a d g e , t i t u l a d o L e c -
c i o n e s d e a m o r . 
* * r . 
P a r a v e r 
S a y a s 
T e a t r o I M P E R i q 
M i é r c o l e s i g 
M A X I M 
C o n o b j e t o d e d a r m a r ^ » 
d l d a d e s a l p u b l i c o , se h k ^ 8 COlao. 
d o u n M a x i m u n a m p h o 8auU?Ufv 
m a g n í f i c a s b u t a c a s . 8 a l ó n . co, 
M a x i m es , p u e s , 
u t a en 
g r a n d e s s a l a s , 1 
'f e l ú n i p f t «, 
q u e c u e n t a e n l a a c t u a l i d a d „ ^ 
g r a n d e s s a l a s , u n a b a j o tJl011 ^ 
q u i n i e n t a s l u n e t a s y o t r a v * * > * 
b r e c o n m i l . 1 a í r e i j . 
A e s t a i n n o v a c i ó n qua pa „ 
t í v o b e n e f i c i o p a r a e l p ü b W 1 * 8 1 ' 
q u e a g r e g a r l o s s e l e c t o ? p r o . ' > 
q u e d i a r i a m e n t e se o f r e c e n £ ,lllJ 
t e r a r l o s p r e c i o s d e v e i n t e cen?oal-
p o r t a n d a . centaTo, 
E l p r o g r a m a d e e s t a noche » . 
s i g u i e n t e : t a e e8 y 
T a n d a d e l a s s i e t e 
m i c a s . 
C i n e c e r r a d o e n SL 
a l a i r e l i b r e e n t e r c e r a : " e ^ t r e n ^ ' 
l a m a g n í f i c a c i n t a E l A l d e a n o ^ 
W a r r e n K e r r i g a n . ' ^ 
C i n e c e r r a d o e n t e r c e r a y cine ai 
a i r e l i b r e e n s e g u n d a : e s t r e n o de 1. 
i n t e r e s a n t e c i n t a L a b a r r e r a 8an 
g r i e n t a . i n t e r n - P ^ ^ p o r l a o-
a c t r i z S i l v i a B r e a m e r , 
P e l í c u l a s cé. 
s e g u n d a y cill( 
r 
L a S o n á m b u l a , p o r H a r o l d L l o y d 
E l d í a 1 6 , e n l a s t a n d a s e l e g a n -
t e s d e l C a p i t o l i o , se e s t r e n a r á l a 
g r a c i o s a c i n t a L a S o n á m b u l a , d e l a 
q u e e s p r o t a g o n i s t a e l g r a n a c t o r 
c ó m i c o H a r o l d L l o y d . 
C i n t a q u e h a s i d o m u y e l o g i a d a 
p o r l a p r e n s a d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
" L a c a l l e d e l E n s u e ñ o " 
S e p r e p a r a o t r o e s t r e n o : l a ú l t i -
R I A L T O 
H O Y 
J U E V E S 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s u b l i m e c i n t a 
H O Y i 
J U E V E S 
S A N G R E G I T A N A 
I n t e r p r e t a d a p o r l a e x c e l s a a c t r i z 
P O L A N E G R I 
E L V I E R N E S , D E B U T D E C A R M E N T O R R E S , Notab le c a n c í o n e t i s t a 
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H o y C A M P O A M O R M a ñ a n a 
B S T R E N O 
E l A s a l t o e n 
E N C U B A 
l a O s c u r i d a d 
P o r G L A D Y S B R O C K W E L L 
S e h a d i c h o q u e E L A S A L T O E N L A O S C U R I D A D , es e l m á s I m p r e s i o n a n t e d r a m a q u G L A D Y S B R O C K W E L L h a i n t e r p r e t a d o » 
d u r a n t e s u b r i l l a n t e c a r r e r a a r t í s t i c a . E s u n a b e l l a t r a m a m a g n í f i c a m e n t e i n t e r p r e t a d a , q u e d e s c r i b e e l c a l l a d o y f i e l a m o r , d e u n h o m -
b r e n o b l e p a r a u n a m u j e r s i n c e r a q u e se e n c u e n t r a r o d e a d a d e m a l a s I n f l u e n c i a s y d e v i c i o s a s g e n t e s , y q u e s i n e m b a r g o d i f u n d e e l 
E í e n e j e m p l o d e s u b o n d a d , h o n r a d e z y b u e n c a r á c t e r e n t r e t o d o s c u a n t o s l a r o d e a n . E L A S A L T O E N L A O S C U R I D A D es u n a l e y e n -
d a d e v a l e n t í a y a m o r e n t r e l a s n i e v e s d e A l a s k a . C o m o t o d a s l a s t r a m a s e s c r i t a s p o r B á r b a r a L e M a r r , E L A S A L T O E N L A O S C U -
R I D A D e s t á c o l m a d o d e s i t u a c i o n e s I n t e n s a m e n t e d r a m á t i c a s y l a a c i ó n se d e s a r r o l l a , d e s d e l o s f l o r i d o s p r a d o s d e u n a h e r m o s a p r i m a ^ 
v e r a a m e r i c a n a , h a s t a e l h e l a d o i n v i e r n o e n l a s l l a n u r a s d e A l a s k a y p e n e t r a e n l a s c a s a s d e j u e g o y c a f é s c a n t a n t e s d e a q u e l l a s t i e -
r r a s r e m o t a s , m o s t r á n d o n o s a l d e s n u d o l a s m i s e r i a s d e a q u e l l o s g a r i t o s d e v i c i o y a b y e c c i ó n . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a 
Pronto SAYAS y TRIUNFO FINAL, por Shirley Masón. 
ld-12 
t 4 L A S O M B R A , , 
P O R F R A N C E S C A B E R T I N I Y A N L E T O N O V E L L I 
E n g l í s h T i t t l c s . E M O C I O N , L U J O , A R T E , E S P L E N D O R . E a g l i s h Titiles. 
L A S O M B R A , e s u n i n t e n s o y 
c o n m o v e d o r c i n e d r a m a e n 7 p a r t e s , 
b a s a d o e n l a n o v e l a d o V l t t o r V l a n -
B n e s t a h e r m o s a p e l í c u l a • • 
m e z c l a d a s l a s p a s i o n e s 
E l A m o r , e l O d i o , 1 » 
o h i . 
e n c u e n t r a n 
m á s i n t e n s a s 
V i r t u d y e l V i c i o s o s t i e n e n c r u e n t a 
l u c h a , p r e d o m i n a n d o u n í i a a l t a -
m e n t e m o r a l . 
F r a n c e s c a B e r t l n l , c o n e l esplen-
d o r d e s u b e l l e z a , y A m l e t t o Not»" 
111, c o n e l p o d e r d e s u a r t e e x t r t ' 
o r d i n a r i o , r e a l i z a n e n L A SüMBBA 
u n a l a b o r a d m i r a b l e , d i g n a d e verse-
P o c a s v e c e s h a n t e n i d o e s t o s dos ge-
n i o s d e l a p a n t a l l a o c a s i ó n m á s p ro -
p i c i a p a r a l u c i r s u s e x c e l s a s 
d a d o s . 
L a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , d e R I V A S T C A . , h a p a g a d o u n a I m p o r t a n t e s u m a p o r l a e x c l u s i v a d e e s t a J o y a d e 
m o d e r n a c i n e m a t o g r a f í a , a s í c o m o p o r o t r a s d e g r a n v a l o r y m é r i t o q u e p r o n t o s e r á n e s t r e n a d a s 
E s t r e n o : O N E R I A L T O , D í a s J 3 , 1 4 y 1 5 d e E n e r o . 
T A N D A S D E 5 4 y 9 . 
P r ó x i m o s e s t r e n o s : C O R A Z O N D E H E R M A N A , p o r V e r a V e r g a n l . E L B R A S E R I L L O , p o r R í a B r u n a . L O S S A L T I N B A N Q U I S , 
V l t t o r l o P i e r l . E L P R E S I D I O , p o r E l e n a S a n g r o . 
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Es ciírto qut y no <lebo 
ea «Ca«» y ( W 
, m: sección corresponaan. 
Que 3 UI' 
chascarrillos, epigramas, 
a veces alguna que ofra 
;otlCia. que al comentarla 
Heve su poco de broma; 
ro anoche me decía 
¡¡doctor Benigno Sousa 
(auc « un médico d-c talla 
/una agradable persona . 
quien todo el mundo quiere, 
* cuVa amistad me honra): 
"Tú debías dedicarle 
la Zuffoli una crónica 
| anunciadle el beneficio; 
es una gran tiple cómica 
yt créeme, amigo Sergio, 
s¡ merece cualquier cosa". 
Bastó que me lo indicara 
j Doctor en esta forma. ^ 
para que yo le ¿ ^ e : 
•'No hay más que hablar: desde ahora 
cuente usted con que mañana 
saldrán mis "Casos y Cosas" 
anunciando el homenaje ^ 
en versos de brocha-gorda". 
Y aquí me tienen ustedes 
exprimiéndome la cholla. 
para cumplir la palabra 
que le diera al doctor Sousa. 
Quién es Eugenia Zuffoli 
lo saben todos de sobra 
y decir no necesito 
que es la tiple que está en boga. 
Y como que. francamente, 
no puedo hacer una crónica 
tal como se la merece, 
porque el regente me acosa 
pidiéndome las cuartillas, 
pues de cerrar es la hora, 
diré que mañana, viernes, 
veremos haciendo cola 
al público de la Habana ( 
en el teatro de moda, 
para rendirle tributo 
de admiración y de gloria 
al talento, a la belleza 
y a la gracia juguetona 
de la artista más completa 
de la zarzuela española. 
!En todo estamos de acuerdo, 
mi queridísimo Sousa! 
¿El programa de la fiesta? 
Eso a .Goldarás^le toca, 
que hacer en verso un programa 
no es igual que hacerlo en prosa. 
Sergio ACEBAL 
E l más bello y elegante lugar de residencia 
H O T E L A L M E N O A R E S 
Las más cómodas habitaciones y las mejores. Magnifico servicio de baños, agua a to-
das horas, espléndido alumbrado, sin ruidos molestos, muy cerca de la Ciudad y fuera 
de ella. 
Veinte centavos en automóvil de lujo desde el Parque Central. 
Thes elegantes los jueves, sábados y domingos. Baile todas las noches, con el concurso 
de excelente jazz band. 
R E S I D A E N E L H O T E L A L M E N D A R E S 
Teléfonos: I - 7 5 8 1 - I - 7 5 8 2 - I - 7 1 1 0 
íes uno de los preferidos del público 
(habanero, se ve siempre lleno en las 
j tandas en que se exhibe esta pellcn-
I la, y lo propio ocurre en los teatros 
(del interior de la República donde 
se ha anunciado Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis. 
Se ha confirmado una vez más 
que Santos y Artigas poseen el se-
[creto del éxito y el público ve con 
| satisfacción que los populares em-
3rosarios cumplen siempre lo que frecen y demuestran la veracidad 
de sus anuncios. 
Loa Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis es el mejor productor de dinero 
para las taquillas, el mejor espec-
táculo para el público, y la mejor 
prueba también de que Santos y Ar-
tigas son los primeros acaparadores 
de las mejores producciones del ci-
nematógrafo. 
Los Cuatro Jinetes deL Apocalip-
sis es la película más deseada por 
los exhibidores y la más aplaudida 
por el público. 
Hoy se exhibe en el Capitolio, en 
la tanda de las dos y tres cuartos, 
al precio de ochenta centavos lune-
ta. 
A L F R E D GAMARD.—Manager. 
C 434 alt. 2d-13 
RODOLFO VALENTINO, en una 
' interesante escena de la mejor pelí-
FRANCESCA BER t Íx i 
cula que ha venido a Cuba: Los 
DIAS DE MODA EX CAPITOLIO 
ia amplia y lujosa sala del Capi-
tnlio vióse anoche y ayer tarde com-
pletamente llena de público distin-
guidísimo . 
Como día de moda que era. 
Gustó extraordinariamente Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis y 
Matrimonio Secreto, por Norma Tal-
madge-
Las numerosas familias de nues-
tro mundo elegante, que asistieron 
a la función, salieron complacidísi-
mae del programa. 
Dntre la concurrencia, pueden ser 
anotados los nombres de las perso-
nas siguientes: 
Capitolio, miércoles de moda 
Señoras: Hortensia Scull de Mo-
rales, Lilita Goicoechea de Cámara, 
Adela de Zaldo de Torrance, Zeida 
Cabrera de la Torre, María Luisa 
Lasa de Sedaño, Amalia Nogueíras 
de Peñalver, Evangelina de la "Ve-
ga de Céspedes, Elisa Edelman de 
Hevia, Consuelo Conill de Rodrí-
guez Castells, Pilarcita Ponce de 
León de Valiente, Josefina Corona-
do de Marin, Eugenia Ovies de Viu-
rrum, GWoria Castellá de Barrios, 
Conchita Broderman de Suazel, Ro-
sarlo Arango de Kindelan, Espe-
ranza Cantero de Ovies, Josefa Gon-
zález de Noguer, Tete Alvarez de 
Hernández, Carlota Valencia de San-
tos, Amelia Castañer viuda de Coro-
liado, María Antouieta Sierra de 
Bilbao, María Alonso de Armengol, 
Tete Berenguer de Castrp, Lolita 
de ía Vega, Adela Armenteros viuda 
Conill, Ana Margarita López Ca-
llejas de Martínez Castells, María 
Luisa Diago de Kent, María Luisa 
de Ctirdenas, Generosa Tabernllla 
de Pen.ández, Enriqueta Ramos de 
Astorga, Eulalia Vieta de Miró, Ju-
lia Misa de Varona, María Goicoe-
chea de Cárdenas, María Fernández 
Coca de Gómez. 
Señoritas: Julia y Elena Sedaño, 
Esperancita Ovies, Perla Gumaer, 
Nena Bru, Debita Noguer, Eulalia 
7 Marta Tabernilla, Cristina de la 
Cruz, Minina Almeida, Graciela Po-
la, y la gentilísima María del Car-
men Faes, Beba Gumaer, Carmelina 
y Renée Cicero, María Teresa Dia-
hasta las seis de la tarde, al precio 
de veinte centavos. 
En la función nocturna, tandas a 
la ssiete, a las ocho, a las nueve y 
a las diez. 
Los precios que rigen para la fun-
ción corrida, nocturna, son 40 y 30 
centavos. 
Para hoy* se anuncian los estre-
nós de las cintas tituladas La casa 
del vicio, por Evelyn Nesbyt; La ley 
violada, por William Farnum; Lo-
cura militar, p^r Sato y Satillo, y 
Ráscame la espalda, por Ruperto 
Hugues. 
3f .3 f . i f . v-
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: la cinta cómica 
de Mac Sennett ttitulada Cuidado 
con los huéspedes, y la interesante 
producción de Clara Kimball Young 
La razón por qué, basada en la no-
vela del mismo nombre. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos. La calumnia de los celos, 
por Marión Davies. 
¥ * • 
LAS PELICULAS* DE BLANCO T 
MARTINEZ 
Las películas de Blanco y Martí-
nez que en la actualidad se exhiben 
en los primeros teatros y cines de la 
Habana, son seguidas con verdadero 
interés por el público. 
En la segunda quincena del mes 
en curso, Blanco y Martínez estre-
narán en el teatro Campoamor las 
siguientes películas: 
El sábado próximo, la Interesan-
te película titulada La mujer y el 
dinero. 
El lunes 23, estreno de La Isla de 
la Tempestad, uno de los más gran-
des éxitos de la cinematografía mo-
derna. 
Para el próximo mes de febrero, 
Blanco y Martínez preparan varios 
notables estrenos. 
• • • 
"LOS CUATRO JINETES DEL 
APOCALIPSIS" 
Puede asegurarse que Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis es la más 
grande atracción teatral del día. 
Lo que era de esperar por el mérito 
de la film y por el crédito y popu-
laridad de los empresarios señores 
Santos y Artigas. 
Capitolio, el elegante teatro que 
t e 
A los socios de la Caja de Aho-
rros del Centro Asturiano. Se com-
pran libretas con poco descuento o 
8in ninguno: Manzana d© Gómez, 
2S4-A. Teléfono A-5613, de 10 a 
11 y de 4 a 6; de 11 a 12 y de 6 
a 7« Teléfono A-5350. Pregunten 
Alberto. 
1497 1 3 e. 
go, Cachita Boffill, Alina Fuentes, 
Nini Lombard, María Luisa Chacón, 
Sara Vianelo, Emma Vidal, Miguen 
y Poupée Solar. . . 
* * • 
FORNOS 
Función corrida de una a siete, al 
precio de veinte centavos. 
En el programa se anuncian cin-
tas dramáticas y cómicas. 
Hoy se pasarán La vida es un 
juego y El club de los solteros, de 
gran mérito. * • • 
NEPTUNO 
El Taumaturgo, la interesante 
obra cinematográfica de la 'que es 
protagonista el gran actor Thomas 
Meighan, se anuncia hoy en el ele-
gante Cine Neptuno, en las tandas ¡ 
de las dos y media, de las cinco y | 
cuarto y de las nueve y media. 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media. La avalancha, es- ' 
; treno, interpretada por la bella ac-
triz Elsie Ferguson. 
Las dos tandas de la matinée son 
corridas, rigiendo el precio de veinte 
centavos. * • • 
OLIMPIO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to yde las nueve y cuarto se pasará 
la cinta dirigida por Griffith e in-
terpretada por Doris Kane, titulaba 
Memorias. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos, cintas cómicas. 
Mañana El chófer endiablado, por 
Tom Mix. 
* • • 
LIRA 
En las funciones diurna y noctur-
na de hoy se pasarán las cintas t i -
tuladas Fieras humanas, por Julieta 
Malherbe; El nido de avispas, por 
Earle Williams, y La niña mujer, 
por Gladys Leslie. 
* • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Tosca, por Francesca 
Bertini. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprime de El 
juramento de un soldado, por Wi-
lliam Farnum. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: reprise de El chauffeur i 
endiablado, por Tom Mix. * • • 
WILSON 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
media, de las siete y de las nueve: | 
La novia cambiada ,por la notable | 
actriz Madge Kennedy. j 
Tandas de las tres y cuarto y de I 
las ocho: estreno de La mujer y el i 
cadáver, por Ría Bruna. 
Tandas de las cinco y media y de i 
las diez y cuarto: estreno de la cin-j 
ta titulada Casi un marido, por Wv 
Rogers. * 
* * * 
IMPERIO 
Función corrida desde las dos 
E L C H I C U E L O 
( T H E K I D ) 
H O Y — 
f 
En función corr-'da desde las 8 ^ 
E x c l u s i v a d e l a C u b a n U e d a l F i l m C o . I n c . 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que 
Para los días 13, 14 y 15 del mes I será exhibida hoy en el elegante 
actual ha sido señalado el estreno , CAPITOLIO, de Santos y Artigas, en 
en el Cine Rialto, de la hermosa pe- 1 
líenla La Sombra, basada en la no- 1 
vela del famoso escritor Vittor Bian-
chi y de la que son protagonistas la 
genial actriz Francesca Bertini, ído-
lo del público habanero, y el gran 
actor Amleto Novelli. 
Enorme Interés ha despertado el 
anuncio de este estreno, pues nues-
tro público tiene aún muy presentes 
los magníficos éxitos alcanzados por 
La Internacional Cinematográfica, 
de Rivaa y Compañía, con Alma^ 
turbulentas. 
Puede asegurarse que La Sombra 
es tan buena, o mejor, que Almas 
turbulentas. 
El estreno de La Sombra resulta-
rá un magnífico succés. 




D E L A S E C R E T A 
ABUSO DE CONFIANZA 
El detective de la Policía Secreta 
señor Luis Sánchez, detuvo anoche 
en una casa en construcción sita en! centro de socorros al que le condu 
la tanda de la matinée, a las dos 
y tres cuartos, al precio de ochenta 
centavos luneta. 
Volviendo a exhibirse mañana 
viernes, en las tandas de cinco y me-
dia y nueve y media. 
LOS CUATRO JINETES DEL 
APOCALIPSIS LLENAN A DIARIO 
EL TEATRO CAPITOLIO. 
Santo Tomás 29, fué arrollada en 
Cerro y Arzobispo, por el auto nú-
mero 7 967, que guiaba el chaufeur 
Francisco San Martín, vecino do 
Aramburo 19. 
La niña sufrió graves contusiones 
en la región tiranea; fractura del 
maxilar inferior y una herida incisa 
en la región malar, siendo asistida 
e.n el tercer centro de socorros. 
El cheuffeur fué detenido. 
CATO CON UN SENCOPa 
César González, de 44 años 
edad y vecino de Lu? 12, sufrió hb. 
síncope en Prado y Virtudes, cayen-
do al suelo y. causándose graves con-
tusiones en la región abdominal de 
las que fué asistido en el segundo 
Chacón 2, a Luis Seoane Neche, ve-
cino del Convento de Santa Catali-
na. 
Seoane, al que su amigo y compa-
ñero de trabajo Manuel Davila, ha-
bía entregado un pentésimo del bi-
llete número 6041, premiado con y Apodaca, fué asistida en el hospi-
jo el vigilante 1852. 
INTOXICADA 
Coralia García Martínez, de 22 
años de edad y vecina de Zulueta 
cien mil pesos, para que comproba-
ra si había salido premiado y lo hi-
tal Municipal de una grave intoxica-, 
ción que se causó al tomar una 
cíese efectivo, se apropió del centé- pastilla de permanganato, creyendo 
simo. 
Seoane será presentado hoy al 




A n u n c í e s e y s o s c r i -
Una niña arrollada por un au tomó 
v i l . Otras noticias del Juzgado 
V é a m e t a m b i é n m a ñ a n a e n e l ^ F l o r e n c i a ' * y " R i v o l i " de Guardia 
BES 
m « r a c u s ^ ¡ j d u ^ i q j ) E 
L A 
C 441 Id 
N . G E L A T S Y C I A 
Sección de Caja de Ahorros 
Dii«HSe avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
niiAcfn presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en 
abo i 0ficina^: Aguiar, 106 y 108, a partir del 16 del actual, para 
Di°°ar[e3 ^s intereses correspondientes al trimestre vencido 
siembre de 1921. 
P R A D O 
Y C O L O N T E A T R O F A U S T O 
T E L E F . 
A - 4 3 2 1 
en 31 de 
C 403 10d-ll 
Habana, 9 de Enero de 1922, 
H O Y J u e v e s E l e g a n t e H O Y 
5 y 9.45 Tandas A r i s t o c r á t i c a s 5 y 9.45 
R E G I O E S T R E N O 
D e l b e l l o r o m a n c e c i n e m a t o g r á f i c o e n 7 acfos.de 
i n t e r e s a n t e s e s c e n a s y a s u n t o o r i g i n a l t t i t u l a d o : 
P e c a d o r a d e A m o r 
( G u i l t y o f L o v e ) 
I n t e r p r e t a d o p r i m o r o s a m e n t e p o r l a l i n d a e s t r e l l a 
P O l O f 1 ¥ H M L f O M 
L U J O A R T E E X Q U I S I T O 
E n g l i s h t i l l e s , O r a n o r q u e s t a . 
L U N E T A S : $ 0 . 4 0 : • : ' P R E F E R E N C I A S : $ 0 . 6 0 
S4BAD0 DE MODA 
E S T R E N O 
T A N D A S D E 5 y 9 A 5 
L A E S P O S A 
C A S E R A 
( H A 1 R P I Ñ S ) 
P O R 
G R A N D I O S O E S T R E N O M U Y P R O N T O G R A N D I O S O E S T R E N O 
¿ A Q U E C 4 M B I 4 R D E E S P O S A ? ' 
Ú L O R I A S W A N S 0 N • T H O M A S M E I O H A N B E B E D A N I E L S 
D r . J . L Y O N 
Denunció Francisco Polo Vorofia, 
vecino de San Miguel 173, que Emi-
lio Dubois, de la raza negra, le hizo 
cinco disparos de revólver en la 
puerta de su casa, sin herirle, y más 
tarde se presentó nuevamente en su Especialista en la curación radical 
casa amenazándole de muerte. ; d elas hemorroides, sin operación. 
NIÑA ARROLLADA Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
La niña Margarita Coto Ramos, | Correa, esquina a San Indalecio 
de cuatro años de edad y vecina de > C9661 30d.-lo. 
C I G A R R O S , E X T R A Y P U R O , C O M O 
M E R C U R I O 
OBSEQUIOS 
a sus favorceedores 
Depósito: 
L a m p a r i l l a 2 1 
¡ N I N G U N O ! 
Fabricantes: 
I . R O V I R A Y C a . 
V I D A L E S 
PINAR DEL RIO. 
B E B H B B B B k B B B i B B B B m 
C 44Ó T S - T T 
Á L A S F A M I L I A S 
l LLEGARON TA LOS GLADIOLOS I 
LA MAS RICA Y BELLA FLOR DE MODA 
v / 
RIVAL DE LA ORQUIDEA 
Magrifiá hace una oferta especial a laá familias del Interior. 
Una colección de Bulbos de doce preciosas variedades de alta 
calidad, en paquete certificado, por $1.20. 
Popularice usted esta bellísima flor de fácil cultivo en nues-
tro suelo. 
RAMOX MAGRIÑA.— Aguacate, 56,—Telfs. A-9671 y M-8532. 
C435 alt 4d-12 
i O L L E T l N 1 3 
_M. MARYAK 
í k k u n z i a t a 
TRADUCIA AL ESPAÑOL. 
Por 
k BLANCO-BELMON'FE 
-5?. la U^Mrí» "Oervsurt««", &• 
*«oso; Gallano, 62, eednla» 
* Neptuno 
ejr (Continúa.) 
B dSfrf11! su dIa' que siendo 
^ comn ' mañana puede ingre-
«afin i - , 0 ^ 0 1 ^ si siente vocación 
í05 Que A n}no3 80n como 103 P^ía-
U torment» , aelSres después de 
d i e r o n f* l l n acordarse de que 
vEl Prerp^fmblan<i0 ^ asustados. 
V o i ^Ptor y el alumno se mar-
rbitual ÍT1^.por 6110 86 alteró la 
^ Arhan erencla d9 Ia señora 
f*8* muTCh,.lCetr Auaunziata volvió a 
í r a sor w ^ Después de con-
Iibía acahílaílna todo lo ocurrido. 
S^^que n ^ ?or dejar8e conven-
N í * *n rí^f1?611103 odiar a nadie, 
n ramillete de flores para la 
señora de Arhan y preguntar por el 
nieto de la dama, estando dispuesta, 
aun cuando le costaba trabajo, a pe-
dirle que la disculpase. 
Hay que declarar que Annunziata. 
experimentó intima satisfacción al 
saber que Guido se había marchado. 
X I 
Transcurren los años; han pasado 
siete, lentos para unos y rápidos pa-
ra otros; regulados^no obstante, por 
las mismas estaciones, con iguales 
dias luminosos con idénticas noches 
estrelladas y con el perenne arru-
llo que entonan las ondas del lago 
"yendo y viniendo de ribera a ribera. 
Oleabas de viajeros van y vienen 
también, experimentando embelesos 
y admiraciones en este delicioso lu-
gar, que permanece invariable. Las 
acacias y los jazmines dan sombra y 
perfume a alegres comidas o a sue-
ños melancólicos; los excursionistas 
continúa» efectuando ascensiones a 
la pintoresca villa de Serbelloni para 
ver sus palmeras y naranjos, y pa-
sean por los pórticos, examinándo 
en los escaparates objetos de plata 
cincelada y de metal bruñido, cajas 
y mueblecitos de madera de olivo, 
"écharpes" de seda y mantas con 
listas de vivos colores.Hoy como 
ayer: pierden los viajeros la noción 
del tiempo, deleitándose con el es-
pectáculo de las "noches más her-
mosas que los días", de la lune pla-
teando las montañas, y de las luces 
que encienden en la otra ribera en 
Cadenabbia. Luego se, alejan, conser-
vando de aquel paraje recuerdo de 
paraíso terrenal, sin ocurrírseles que 
allí es posible llorar y sufrir. 
Annunziata ha cumplido diez y 
siete años, y se aburre mortalmente. 
Las esperanzas o los deseos de la 
señora d eArhan no Se han realiza-
do. Annunziata no revela vocación 
religiosa. Sor Serafina ha deposita-
d ó en el alma de su disclpula gérme-
nes de intenso sentimiento cristiano; 
pero en el corazón de la educanda 
hay inquietud idómita, que aumen-
ta por días y que turba la joviali-
dad nativa de aquel espíritu juvenil. 
La monotonía de su vida no ha podi-
do vencer al deseo de cambio de ho-
rizontes ni a los anhelos de su fan-
tasía. Ente sus facultades, hencida 
de elevación y de originalld^i, domi-
na la imaginación; y ya-que la sua-
ve regla del convento no ha bastado 
para equilibrarla por completo, hay 
que dejar esa tarea a las enseñan-
zas y acaso a los dese&gafiM de la 
realidad. 
Tal vez, como conocedora de los 
magullamientos y dolores que la l i -
bertad suele acarrear, esperó Sor 
Serafina que el pajarillo se encariña-
se con la jaula. Pero vióse obligáda 
a reconocer que aun siendo Annun-
ziata capaz de extremar la devoción 
i y la abnegación hasta el sacrificio, 
¡no podía amoldarse a la idea de vi-
[vir siempre en el mismo sitio cum-
j pliendo diariamente los mismos de-
I beres. Además la muchacha no sen-
Hia vocación, ese misterioso llama-
miento ante el cual olvidan todas las 
almas elegidas y viven anticipada-
mente en el cielo. De manera incons-
ciente, no experimehtaba afición ni 
mostraba agrado hacia los estudios 
y labores que antaño la encantaron 
y la distrajeron; ni siquiera goza-
ba en la contemplación del paisaje, 
que ahora le parecía fatalmente l i -
mitado por las montañas. 
De igual modo que ayer, continua-
ba sin inspirar cariño a la señora 
de Arhan y sin intervenir en su exis-
tencia; la veía cada vez menos y ha-
blan sido Inútiles los esfuerzos que 
efectuó por establecer relaciones con 
I la infeliz dama. Aun cuando la mu-
¡ chacha pasaba en casa solamente las 
l horas dedicadas al sueño, y aun 
[cuando prefería mil veces la estan-
Icia en el convento, aburíasre sin 
¡confesárselo, en aquella mansión, a 
[pesar de profesarle cariño apasiona-
¡ do. 
. . .Annunziata, al cumplir diez y 
Isleto años, posee gran cultura, no 
¡como una señorita que hubiera estu-
| diado para obtener el título de ins-
, titutrlz sino como una muchacha 
bien dirigida que conoce a fondo los 
I principales hechos históricos y las 
j obras maestras de la literatura y del 
, arte .Su voz llama la atención por 
.extensa y voluminosa; y, a pesar de 
1 inexperiencias juveniles, las acua-
i reías que pinta revelan verdadero 
| talento. Sor Serafina cree que su dis-
cípula ya "pued$ ganarse la vida", 
¡y un domingo que Francisca na su-
.bido al convento, se la lleva a bu 
I retir opredilecto, para hablar con 
! ella del porvenir de Annunziata. 
El retiro predilecto d^ la Superio-
I ra es un arco de mármol, tapizado de 
i follaje y sombreado por castaños, 
[ que sirve de dosel a la imagen de una 
iMadona ante la cual las Hermanas 
¡ cuidan de mantener lindos rami-
[ lletes de flores. La abrupta coli-
na desciende hacia el lago, y en sus 
frondosas laderas asoman bloques 
de mármol con vetas grises. Por do-
quiera las vides enguirnaldan la 
montaña; más lejos los maizales se 
dorán al sol, y en la cumbre, un bos-
que magnífico ofrece sombra ázula-
da. 
—Annunziata ya es una mujer— 
dijo sor Serafina.—Creo convenien-
te que usted y yo, que nos Interesa-
mos por ella, hablemos un poco 
respecto a su porvenir. 
Leve Inquietad contrajo ©1 rugoso 
semblante de Francisca. 
—Me parece respetadísima. Her-
mana, que mientras viva mi señora 
no tenemos que preocuparnos por 
modificaciones ni cambios. . . Gra-
cias a usted la niña no es desdicha-
da. . . 
—¿Cree usted que está contenta 
con su suerte? 
Francisca, espantadísima miró a la 
Superiora y balbució: 
—¿No pretenderá usted, respeta-
dísima Hermana colocar a Annunzia-
Estas palabras blandamente pro- ta e n . . . s i tuación. . . asalariada, 
nunciadas, arrancaron un suspiro a 
Francisca. 
Sí, eso es lo que pretendo. . . No 
me interrumpa, querida Francisca; 
—¡Oh! ¿Quién hay en el mundo i déjeme explicar el plan que he idea-
que esté contento con su suerte?— 
contestó refunfuñando un poco— Na-
turalmente, la antipatía de mi seño-
ra es dura de soportar para la niña; 
en compensación, quiero a Annun-
ziata co toda mi alma, y usted le ha! manos trémulas y escuchó 
enseñado a sobrellevar penas y con-¡mente, guardando silencio, 
jtrariedades y le ha hecho aprender —Sea hoy o sea dentro de algu-
do, y. luego resolverá en definitiva, 
puesto que usted ha sido la protecto-
ra verdadera y como la madre de es-
ta niña. . . 
Francisca cubrióse la cara con las 
atenta-
cosas muy lindas que ayudan a en-
tretener el tiempo. 
—Sí, sí: pero Annunziata es Jo-
nos .anos, Annunziata tendrá que tra-
bajar— manifestó Sor Serafina—v 
puesto que, según usted me ha di-
! ven; se aburre, aun ¿uando no está | cho, la señora de Arhan no ha de de-
jarle bienes y los ahorrillos de us-
ted son Insuficientes para colocarla 
al abrigo de la necesidad. . . SI de 
todos modos ha de trabajar, ¿no 
cree usted que esta decisión resulta 
nunca ociosa, y bu salud adolece de 
ese sufrimiento inconsciente. 
Dos lágrlmás rodaron por las me-
jillas de la adicta sirvienta. 
Ya supondrá usted— murmuró 
—que vengo dándome cuenta de la: más oportuna ahora, cuando por con 
situación y lamentándola. Annun-¡ traste con el tedio el trabajo le pa-
I ilata está pálida, abatidísima, ya no 1 recerá un beneficio, cuando por ra-
ríe; yo confiaba en que esto pasa- zón de su Juventud posee flexibilidad 
r í a . . . ¿Qué hago para remediar la 
situación? 
Es preciso que Annunziata viaje 
de carácter y cuando el placer de la 
novedad ha de servirle para compen-
sar el yugo de la dependencia? ¿No 
y que cambie de género de vida, aun-1 es preferible que comience a t r a W 
que en su nueva existencia tenga que j jar antes de que Iranscurra más 
cumplir deberes, desempeñar traba-1 tiempo, antes de que pase la crisis 
Jos y sufrir sin sabores. 1 actual, antes de que se habitué a v " 
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R E C U R S O SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal ha decla-
mado no haber lugar al recurso de 
casación que por infracción de ley, 
establecieran los Concejales del 
Ayuntamiento de Corralillo, Andrés 
y Pedro Molina Benítez, Juan Veliz, 
Rudesindo Güira Izquerdo y Leonor 
Forten Rodríguez, contra el fallo 
de la Audiencia de Santa Clara, 
que los condenó, como autores del 
delito previsto en el artículo 203 
de la Ley Orgánica de los Munici-
pios, a la destitución del cargo que 
desempeñaban y, además, a 100 pe-
sos de multa, cada uno. 
También declara sin lugar la re-
petida Sala del Supremo, los si-
guientes recursos de casación : 
E l de José Roig Nudax, contra el 
fallo de la Sala Primera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Haba-
na, que lo condenó a la pena de 4 
meses y 1 día de arresto mayor, por 
estafa. 
E l .de Gumersindo Gallardo Pé-
rez, combatiendo el fallo de la Au-
diencia de Santa Clara, que lo con-
denó a la pena de 1 año, 8 meses y 
21 de prisión correccional, por rap-
to. 
E l de Ramón Fernández Pacheco, 
tachando de injusto el fallo de la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de dos meses de 
arresto mayor, por imprudencia te-
meraria de la que resultaron lesiones 
graves. 
E l de José Medina López, Impug-
nando el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara, que ,1o condenó a la 
pena de 3 años, 6 meses y 21 días 
de prisión correccional, por un de-
lito complejo de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona y 
lesiones graves. 
E l de José Vézquez Valdés, con-
tra el fallo de la Sala Tercera de 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó a la pena 
de 6 meses y 1 día de prisión co-
rreccional, como autor de un delito 
de lesiones graves. 
Y el de Julio Blanco Rojas, con-
tra el fallo de la Sala Primera de 
lo Criminal por la propia Audien-
cia de la Habana, que lo condenó 
en causa por disparo y lesiones. 
puesto delito de homicidio contra 
Tomás Fernández, dueño de la car-
nicería sita en Santa Teresa y Pe-j 
ñón en el Cerro, que dió muerte con i 
un cuchillo al inquilino de su casa 
Pedro Poncete, por disgustos habi-
dos entre ambos; el doctor José R a -
món Cruells, ex-fiscal de la Audien-
cia de la Habana, se ha personado 
a nombre y representación de Fer-
nández. 
Se estima por la defensa del Fer-
nández, que el caso en cuestión pufe-
' de considerarse como de legítima d^-
• fensa, puesto que el procesado, dió 
¡ muerte al Poncete, repeliendo una 
! agresión de que fué víctima y en la | 
¡ cual, el occiso, con un revólver que j 
portaba le hizo varios disparos, j 
•POR UN D E L I T O D E A S E S I N A T O | 
A formar Sala de cinco Magistra-r 
idos, para hoy, ha sido designado el; 
¡señor Juan V. Pichardo, para el 
í conocimiento de la causa seguida ' 
i por el delito de asesinato contra A l - '. 
! fredo Vallejo, para quien el Fiscal 
I tiene solicitada la pena de muerte, 
i Este causa corresponde a la Sala: 
¡Tercera de lo Criminal de esta Au- | 
i diencia. i 
clón de funciones. Ponente, Llaca. 
Defensor, Mármo!. 
Contra José A. Aparicio, por hur-
to. Ponente, Llaca. Defensor Ro-
salnz. 
Contra Lnls Qarat, por disparo. 
Ponente, Caturla. Defensor, Porte-
la. 
Contra Mario Ortega, por hurto. 
Ponente, Caturla. Defensor, Porte-
la. 
SALA T E R C E R A 
Contra Demetrio Cuevas, por fal-
sedad. Ponente, Bordenave. Defen-
sor, Zaydín. 
Contra Gerardo Puig, por estafa. 
Ponente, Arango. Defensor, Carre-
ras. 
Contra Antonio García, por esta-
fa. Ponente, Aróstegui. Defensor, 
Candía. 
Contra Ignacio Cárdenas, por hur-
to. Ponente Arango. Defensor, Pino. 
Uselo con Jeringuilla 




8 « vend» en boHcaa. tfroffuertu SarrA, Johnton. T e queche!. 
Barrare. Majd Colomer y en su depúa l to . Reine n ü m . 59 . 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59. 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado de Marianao. 
Manuel Baranda, administrador 
Judicial de los bienes de la testa-
mentaría de Manuel Baranda, con-
tra Ramón Pérez Ortiz, sobre devo-
lución de un terreno. 
Ponente: Del Barrio. Letrado: Ba-
rreras. Letrado, Sardiñas. Procura-
dor, Granados. 
SEÑALAMIENTO P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Darie Estelle, por estafa, i 
Ponente Montero. Defensor, Roig. 
Contra Leonardo Muñiz, por robo.' 
^ Ponente, Montero. Defensor, Aran-i 
:go. 
I Contra Mario Allende, por dlspa-| 
i ro. Ponente, Betancourt. Defensor, 
i Ponce. 
Juzgado Sur. 
Ricardo E . Viurrun, contra la So-
ciedad Hught Crosvenor y Compa-
ñía, sobre rendición de cuentas. 
Ponente, Del Barrio. Letrado, 
Busquet. Letrado, Vurrum. 
SALA SEGUNDA 
Contra René Llende, por usurpa-
Juzgado Este. 
Sociedad Janovice and Company, 
Inc., contra Charles J . Ackrill , so-
bre pesos. 
Ponente, Del Barrio. Letrado, Gu-
tiérrez de Celis. Procurador, Roca. 
Letrado. Azcárate. Procurador, Spí-
nola. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E L A H A B A N A 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N COBRO D E PESOS 
L a Sala de lo Civil de esta Au-
diencia ha dictado sentencia con-
firmando el fallo del Juez de Prime-
ra Instancia del Norte, de esta ca-
pital, que declaró no haber lugar a 
la demanda que, en cobro de pesos, 
siguiera Francisco González, con-
tra Lorenzo García Font, ambos del 
comercio de esta plaza. 
E N L E G I T I M A D E F E N S A 
E n la causa seguida por el su-
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con el artículo 45 del R . 
G . , se convoca a los señores asocia-
dos para la Junta General de Elec-
ciones que se celebrará el próximo 
Domingo 15, a la 1 de la tarde, en 
el local social, calle de Baratillo nú-
mero 1, altos. 
Seráu electos en esta Junta, Pri-
mer vicepresidente. Tesorero y quin-
ce vocales por un año. 
Habana, 7 de .Enero de 1922. 
Francisco Pérez Ruiz, 
Secretario. 
NOTA:—Artículo 51: E l asocia-
do presentará a la Comisión de Me-
sa el recibo del mes de Diciembre, 
acompañado de un carnet de identi-
ficación (artículo 57) y hallarse 
inscriptos en el Registro de socioa 
por lo menos con tres meses de an-
ticipación a la fecha de las eleccio-
nes . 
C 374 8d-8 
Juzgado Norto. 
Navegación Cubana, Sociedad Anó 
nima contra la Compañía Cubana 
de Accidentes, Sociedad Anónima. 
Ponente, Del Barrio. Letrado Ma-
ciá. Procurador Barreras. Letrado, 
Zúñiga. 
Juzgado Este. 
Sociedad Mercantil de Barbeite y 
Compañía, contra Alquízar Compa-
ñíá Azucarera. 
Ponente Presidente, Dr. Manuel 
Lauda. Letrado, Valdés. Procurador 
Leanes. Letrado, García. Procura-
dor, Piedra. 
Juzgado Sur. 
Banco Mercantil Americano con-
tra Salvador Rovira, en cobro de 
pesos. 
Ponente, Del Barrio. Letrado, Bus-
tamante. Procurador, Granados. 
t a » t i e n d a s d e l u j ó 
v e n d e n t i r a n t e s 
" S h i r l e y P r e s i d e n t " 
Loa comerciantes escrupu-
losos se enorgullecen, con 
justicia, vendiendo mer-
cancías de valor y calidad 
reconocidos. 
Cuando se encuentra un 
comerciante que recoraien-j 
da a sus parroquianos los 
tirantes SFHRLEY PRES-
I D E N T , se comprende al 
momento que este comer-
ciante tiene interés en ven-
der a sus clientes mercan-
cías de mérito y calidad. 
Loa venden los buenos comer-
ciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebillas 
y U etiqueta impresa, de 
garantía: 
Í'SHIRLEY PRESIDENTA 
S r e s i d e t t t S u s p e n d e r 
C o m p a n g 
Shirley, Massachusetts, 
E . U . de A. 
E a t s b U d d a a n I S T t 
D i l e c c i ó n t e U g r & f i c a t P r M t d a a f t 
I 
A L L I G A T O R 
C A I M A N ^ ^ ¡ 5 ^ 
L a única* grampa que no rompe las correas. 
Se aplica en un minuto con un martillo, 
corriente y es desmontable. 
Pida folleto descriptivo. 
San Rafael 120X T U Y A <fc Co. 
FABRICANTES: FLEXIBLE STEEL LACING CO. 
H a b a n a 
CHICAGO. 
E D E C O B l , S . A . 
H A B A N T A 
E L V A P O R " G I B A R A " 
Saldrá de este puerto en viaje E X T R A O R D I N A R I O para los de 
B A R A C O A . G U A N T A N A M O y SANTIAGO D E C U B A , recibiendo car-
ga hasta el d í a de salida. S á b a d o 14 del actual, a las 10 a. m. 
P a r a informes, d ir í janse al Departamento de Tráf ico . T e l é f o -
nos A - 4 7 3 0 , A - 5 3 1 5 . 
Habana, 11 de Enero de 1922. 
C 438 ^(i-12 
D E R E C H O S D E E X C L U S I V A 
P u e d e n o b t e n e r s e p o r ' 
c o m i s i o n i s t a s o p e r -
s o n a s s e r i a s 
que puedan organizar un cuerpo de vendedores para fomentar 
la demanda intensa en sus zonas de un producto patentado que 
hace cinco años e s tá muy anunciado en el mercado. No requie-
re capital, pues concedemos crédito al agente de solvencia. 
Producto útil y de uso constante. Todo el material de propa-
ganda por nuestra cuenta. Puede venderse de casa en casa por 
subagentes o directo al comercio. Grandes utilidades y sin com-
petencia. Si ofrece referencias en su primera carta, le remiti-
remos en seguida el contrato. Escriba o t e l egra f í e antes que 
otro se anticipe. 
C E N T R O D E F O M E N T O 
M E R C A N T I L 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o M-1382 .—Apartado 1764. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil de lo Contencioso-Administrati-
vo. 
Angel Valdés Montiel; Antonio Gar-
cía Ruiz; Angel Caíñas; José D. 
¡Hernández; Agustín Prieto; Manuel 
Dorta Duque; Ricardo Ernesto Viu-
rrun; Alberto J . García; Francisco 
iLedón; Santiago G. Hieras; Miguel 
IA, Vivancos; Pedro Herrera; José 
¡Rosado Aybar; César Manresa; Je-
!sús Figueras; Julio Dehogues; E u -
' genio López Vivigo; Juan R. Cada-
!vid; Luis A. Muñoz; Isidoro Cor-
zo. 
nusa; Granados; Dennea Seljas; L i a 
ma; A. Vázquez; Carrasco; Espino-
sa; Leanés Puzo; Menéndez; R. 
Yanlz; Arroyo; IHa; Castro; Ster-
ling; Núñez; F . de la Luz ; V. Hur-
tado; Rota; Perdomo. 
L E T R A D O S 
Luis Angulo; Rafael Andreu; J . 
A. G. Etchegoyen; Ricardo Zamani-
11o; Rodolfo Rogueira; José R. Go-
rrín; Manuel Secades; M. A. Bus-
quet; Alfredo Casulleras; Francis-
co Lámelas; José R. Cano; Luis de 
Aldecoa; Domingo Socorro Méndez; 
Antonio Gutiérrez Bueno; María 
Teresa Ruiz Rojas; Oscar Pererira; 
Manuel F . Superviene; Manuel E . 
Sainz; Raúl de Cárdenas; Jorge L . 
Gálarraga; Alfredo G. Bernal; José 
Guerra López; Teodoro Cardenal; 
PROCURADORES 
I Berreal; Cárdenas; Pintado; Fe -
'rrer; Correons; Spínola; Pereira; B. 
Vega; Rouco; Roca; E . Trujillo; Ma-
nato Bilbaoá Losos; Reguera; L l a -
MANDATARIOS Y P A R T E S 
César A. Sánchez; Ramón Illas; 
Oscar Pérez Fuente; Consuelo Va-
lle; Salvador Rodríguez; Osvaldo 
Cardona; Eugenio López; Joaquín 
G. Saenz; José Prieto Valdés; Mi-
guel A. Rondón; María Teresa Díaz; 
Miguel Ramírez Bosque; Estéban 
García; María Valdés; Fél ix Rodrí-
guez; Juan Cabrera; Salvador Cue-
vas; Rafael Rodríguez. 
A V I S O 
De acuerdo con nuestros escritos de fecha doce de octubre de 
mil novecientos veintiuno, dirigidos a comerciantes y particulares, con 
motivo de haber sufrido averías las mercancías a su consignación a 
consecuencia del incendio ocurrido en el Departamento de Depósito y 
Orden General de esta Empresa, el virnes, siete de octubre citado, por 
este mfedio se les comunica que con objeto de liquidar todas las ave-
rías que procedan se sirvan presentar en estas oficinas en el término 
improrrogable de diez días a contar de la fecha de este Aviso, todos 
los documentos correspondientes a las mercancías dañadas, bien en-
tendido que transcurrido el plazo mencionado no admitiremos reclama-
ción alguna posterior. 
Habana, 12 de enero de 1922. 
P O R T O F HA VANA DOCKS COMPANY. 
J . R. L A T I M E R 
ADMINISTRADOR G E N E R A L 
Su primer pensamiento debe ser 
Mcní/tóiatum, en caso de rasguños, cor 
tadas, y golpes contusos. Es un remedio 
sencillo, excelente, siempre a mano, de 
aplicación fácil, calmante y refrescant-
SuHA CREMA SANATIVA} mentholátum 
IndUpezuable en el Hogar 
Este remedio es ahora un artículo del 
hogar en casi todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, para 
el alivio de dolores, inflamaciones, res-
friados, neuralgia, eczema, enfermedades 
de la piel y catarro. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Unicos Fflimcantw The Mentholátum Co., 
Buffalo, N. Y. 
E . U . A . 
1523 12 e. 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
(En su propio edificio ) Cuba, 55, "esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todaa 
(ftn baño y teléfono. 
FRANCISCA SUAREZ Y CA, 
Propietario» 
Teléfono»; A-^*'- ^-7281, A-88a7. 
C O N S U L A D O G E N E R A L 
D E Í S P A Ñ A 
So aviga por este meJio a todos ' 
los mozos de edad militar compren-
didos en el actual reemplazo de 1922 
así como a los que deban justificar 
inutilidad temporal que deberán pre-
sentarse en el Consulado General de 
España en esta Capital, (Cuba, 14), 
todos los días hábiles a partir del 
Lunes 9 de 2 a 4 para ser tallados y 
reconocidos por el señor doctor de 
este Consulado para poder remitir a 
España los expedientes donde debe-
rán ser clasificados . 
E l Cónsul General. 
A- 3d 10 
C 424 alt. 2d-12 
Poslam 
C U R A N L A E Z C E M A Y P I C A Z O N 
Hombre, que sensación más divi-
na. Toda la picazón se quita, que-
maduras bou aliviadas al momento, 
y el salpullido queda completamen-
te mejorado. 
Eso es lo que hace POSLAM. 
A la primera aplicación alivia j 
después de unos días el tratamiento 
es suficiente para limpiar su cutis. 
Nada hay mejor para el rostro 
que el POSLAM. De venta en to 
das las Boticas. 
' ' t 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, diaeíti^M y abre el apetito, ourando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n * 
N k £ / 7 s á / e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
DIIDf l flTiNfl SAIZ DE ^R108- Cura estreñimiento pudlendo 
r U I I M H l l l l n , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATIÑAque es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 29. Habana. 
Unicos R e p r e s é n t a n o s y depositarios pasa Coba . 
M A C E n D A D o s E c o n o M i c e n U S A N D O 
C O R D E L D E C A Ñ A M O I T A L I A N O 
f=A, E> R I C/V D O P=OF=? 
H A M F W E R K E F Ü S S E I i — I M M E M 5 T A D T A . 6 . 
F Í i S S E h - B A V I E R A 
R e s i s - r e r - i o í a . F=»iDAr~i<os F=> fp e c: i o s . 
R O D R I G U E Z M E R M A N O S 
T E I _ E F = O n O S A OI5S YM3I77: , 
C A J A D E A H O R R R O S Y 
G A L L E G O , S . A . 
De orden del señor Director, convoco a los señores accionistas P» 
ra la junta general ordinaria que tendrá lugar en el local que en i 
Centro Gallego, Martí y San José ocupa la Sociedad, el Domingo 1=u I 
i Enero del año entrante a la una de la tarde, y en la cual se 'te1"4 ^ . J 
I ta con el informe que presentará el Consejo, relativo a las _0Peracl°,J 
I realizadas en el semestre vencido el 31 de Diciembre del año en cu -
j y se resolverá lo demás que determina el art ículo 53 del Reglam611 | 
i Social. 
! Habana, 30 de Diciembre de 1921. 
E l Scretarlo, Ldo. José LOPIV. 
C 10476 alt 10d-30 
C Ü B A N - C A N A D I A N S Ü G A R C O M P A N Y 
Se hace saber que la Junta Anual de Accionistas de la Cuban 
nadian Sugar Co. ha de celebrarse en las oficinas del Abogado de la J 
pañía calle de la Amargura número 23, Habana, Cuba, el viernes 
enero de 1922 a las 12 m. para presentar el informe anual de los U 
tores, elegir estos para el año siguiente, y resolver cualquier otro V 
ticular relacionado con los asuntos de la Compañía. 
Montreal, 22 de diciembre de 1921. 
C 396 5d-10 Vice-Secretario. 
J 
G I N E B R A A R I M T I C 1 D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & CO. 
I d . A - I é ? 4 . - 0 t o a p í i , 1 8 . - H a b a n i 
A Ñ O Ac tuero í ¿ u t L L 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
Ó QUE OPINA a 
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Refiriéndose a la situació 
ja con motivo 
Pan. Am. Petl. Tran Co. . 48% 40'4 I'ennsylvanla 33, 33% Peoples Gaa ol^ Pere Marqutte . erce Arrow Motor 13% erc« Oil 10^ 10% Pressed Steel Car Pullman 107̂ 4 107% Punta Alegre Sugar. . . . 32% 33% Puré Olí 35 Royal Ducht. Eq. Tr. . . 50% 
MERCADO D E CAMBIOS 
. de la vigente Ley i n á i i n f Copper- • • • UM 
ordney en los Estados Unidos, que •'Replogie. ' . * . . * ! [ ' • ' 71 ^ 
a estado entorpeciendo el tráfico !st^and^s" and Ste¿1- *• 
nrteararicano en Cuba y vlce-versa, ''i1- Louis St. Fra'nciscé' I ! 
i . bears Roebuck. * * 
ersona tan distinguida y culta co-i Séneca Cop. 
0 el apreciable abogado americano iLsSefn^aSfic0" " " ' '' > 19 
flor George B. Hayes, nos maní- gouthern R a l l w a y , 2 ^ 
esta lo siguiente: jItíSalífr Corp! •* '• " * 
"En los momentos en que empe- ; ?f?af Coj, ^ • • • • . * . * * ' t l s i 
,0 a regir la "Moratoria" ¿UCllOÉ i ^ o S ? ^ S t u H ? 4 , • 4. 
terciantes e importadores en Cu-í??aS^o0nUnrentHitSoiÍ0rp- 62-% 
ha, se encontraron con que adeuda-¡'Hn,ion Pacific.x.' • • • • 9% 
I Linited Frult. ' ' * 
35i/. 61 14% 71 
ñ * 
52 
Plaza de New York 
(Oabl« recibido por a c e s t r t h i lo directo) 
NEW YORK, enero 11—(Por The Asso-ciated Press). 
Precios firmes. 
Likras esterlinas 




41 i? Demanda 1$% Cable .. »% 126% > / 
F r a n c o s 
Franco- belgas 
4.18% 4.19 4.22 4.22% 
8.31 8.31% 
• I 
J . B . F O R C A D E 
( E S P £ C I 4 L i S T 4 E N B O N O S ) 
Antes de Comprar o Vender Bonos o Acc iones , 
P í d a n m e Tipo y A h o r r a r á n Dinero 
Of ic inas : BANCO NACIONAL 2o P i so 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
52% 
7% 39 52% 83% 63 30% 
19% 49% 5% 
m ov 
pan respetables sumas de dinero al j United Retali stre<! ' 59 
hercio de los Estados Unidos. £ í i ^ S ^ Í ^ J g 
rrancia e Inglaterra por causa del^- |- ^ ¿ [ y 571? 
iportantes compras hechas en aque-lUtah'Copper. * • • • • 82% 
jos días de gran prosperidad dlsfru-j vfrnac.iuchfn0''P• 0̂ A"m'ericá 31% 
Sda por los cubanos en la prima-| Wabash R. R. Co.'Clase" Á 19^ 
era de 1920. Pero el importadcn-!^fil^enlnd1^- ' "8 
m Cuba en aquellas circunstancias i i /xm,™ . ^ " ' - . 
Creada por la moratoria se r i ó en tüTlZAClONES D E A / f í f A R 
.ielto en tremendas dificultades, U l j A^Ul/AA 
jado el caos financiero que se p.ro-
jujo. Pudo el comerciante cubano 
Dbtener como obtuvo amplio crédito 
jadas aquellas venturosas circuns- ¡ MírfltRDrkC 
incias y su probidad mantenida du- IWltJVlbKÜS DE 
Demanda Cable . . . 7.98 ... 7.9S% 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C T A 
ITBSBS 
Dcbre. 
ta te más de veinte años. Ese eré 
lito no debe consentirse que desa-
irezca, a impulsos de la situación 
ictual. La república de Cuba es 
jno de los lugares más fértiles y 
Je mejores recursos del mundo, que j 
Desee natural vitalidad y, por lo | 
into podrá recuperar en breve su Enero. 
Febrero 
interior esplendidez. jMarxo. 
El fabricante lo mismo que el ex- | j^y^ 
portador americano, reconociendo Junio! 
ate hecho, se han obligado y com- a" o§to 
prometido mediante la asociación octubre 
jrganizada con el nombre de~ "Co- Nvbe 
lité proteccionista de Acreedores 
le ropas en Cuba" a auxiliar al co-
aerciante cubano respeto de la 
mera de hacer frente a sus com-
promisos otorgándole a esos efectos 
IB condiciones y los medios más 
Equitativos y fáciles a fin de que 
Hcho comerciante pueda cumplida-
lente mantener el crédito y fama 
llcanzados anteriormente, en los 
íías de prosperidad, en todos los 
lercados del mundo. 
El comercio americano ha recono-
kido la estabilidad, la abundancia 
lie recursos y la gran habilidad mer-
cantil que posee el comerciante cu-
ino y consecuentemente le ha da-
lo su mano de auxilio y prótección. 
El comercio de ambos países se 
sncuentra por igual enfrascado y 
comprometido por causa del estado 
stual de cosas, pero los comercian-
tes americanos poseen absoluta con 





F l o r i n e s 
Demanda 36.76 
Cable , 36.76 
l : r a s 
Eeléctrlca Santiago de Cuba 
Matadero la. falp. » 
Cuban Telephone. ., m „ ,., 51 100 
Jiego da Avila. . * m-m » • 
Cervecera Inter. . . •. ,„ 
B. F.. Noroeste B H Guan» 
B. Acuedut, Clenfuego». m 
Manufacturera Nacional. „ 17 jo 
B. Conv. Telephone Co. . , 
Compañía Urbanlzadora del 
Paíque y Playa de liarla 
nao. . . . . . . A ^ n , 10 
jHONG KONG. vista. M m . 
AMSTERDAM, vista. m m w. 
1 COPENHAGUE, vist». M „ 
i CHRISTIANIA. visU. . , 
• ESTOCOLMO. vista, m m m 




M a r c o s 
Demanda Cable . . . 
























Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios Fuertes 
















Fáciles. La mas alta La mas baja Promedio Ultimo préstamo Ofrecido Cferre Aceptaciones de los bancos Giros comercial, de 4% a . 
Préstamos 
í;anco Español. . .« m m m n 
Banco Agrícola. . . , . „ 
Banco Nacional de Cuba. . 
Fomento Agrario. . . . . . . 
Banco Territorial. «.tM» w -
Trust Company « 
B. de Préstamos Joyerl». 
Banco internacional. * . . 
P. C. Unidos. . . . * • . , „ 
Ferrocarril del Oeste.. , « w 
i Cuban Central pref. '« n M 
Cuban Central com. . . . .„ 
í1. C. Gibara y HolfTiln. M 
Cuban Rallroad, pref. . . , 
Fiéctrlca de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Klétclra de Marlanao. . . 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splrltus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Inter, ,pref„ ,. m 
Cervecera Inter, com. . . m 
î onja del Comercio pref. « 
Lonja del Comercio com. M 
Eléctrica de St fiplrltu». „ 








SECRETARIA DE AGRICULTURA. 
COMERCIO Y 'ÍRABAJO 
PROMEDIOS del mea de diciembre he-chos por el Colegio de Corredores de esta capital, de acuerdo con la Co-misión Financiera de Azúcar, en vista de las ventas reportadas por los Cole-gios de la Isla, teniendo en cnenta la diferencia de gastos en cada puerto. 
Habana 
Primera Quincena 1*8?a?Í2 
Segunda quincena 1.7810(46 
D̂el mea 1.8113874 
Matanzas 
Primera quincena . . . . . . . . . . . . . 2-267l?5! 
Segunda quincena 1.98923J6' 
Del mea .w 2.0195524 
J U A P I C B S 
E N Ü S 
Cárde ñas 
Primera quincena Segunda quincena Del mes . . . . 
1.982730 1.9048646 1.9351774 
Cienfuegos 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
















Enero. Febrero Marzo. 
desplegada |M«yc¿ 
Junio Julio, 
su reputación Agosto 
undial en los negocios de tráfico £ 
ir sus colegas de Cuba, por defen 
ler, manteniéndola, 
aercantil. 
Tenemos, y yo muy particular-
aente—agrega el abogado Mr. Ha-
lles—confianza y fe en el comercian-
te de Cuba y estaraos dispuestos a 
Auxiliarle cumplidamente para que 
pueda vencer con éxito sus dificul-
ides, porque América necesita de 
}uba, como igualmente ésta necesi-
de América. Ambas deben mar-
char de acuerdo para su mutuo be-
neficiQ. 
















Fáciles, 60, 90 dias y 6 meses 5 pcw 100 de 4% a 4% 
Montreal 94 1̂  
Suecla 24.90 
Grccict A n Noruega'!'.".'.'.",".""!!*!15 55 Cuban Telephone pref Argentina ....*.....'...'.'.*!.'.'.*.'.'.'! 33.62 Cuban Telephone Co. 
Í^SÍ1 i - ' - ' A 1 3 - 0 0 Inter. Telephone and 
Dinamarca, descuento 19,80 
Suiza 19.37 
Tel. 
COTIZACION DE IOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, enero 11—(Por la Prensa Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 97.70. ¡Ca. de Pesca, comunes. 
Matadero Industrial 
Industrial de Cuba. 
Naviera, preferidas 
Naviera, comunes. 
Cuba Cañe, pref. . 
Cuba Cañe, ccm. . 
Cicío de Avila. . . 













Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
París 3 dlv. . 
Parla 60 á \ r . „ 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|T 
É. Unidos 3 d|v 
1 Unidos 60 d¡v 
España. I a 















Primera quincena 2.009293 Segunda quincena . . . . . . . . . . 1,8304896 Del mes 1.8608024 
Sagua la Grande 
Primera quincena Segunda quincena .. Del mes 
1,908355 1.9314276 1.9617404 
Manzanillo 
Primera quincena Segunda quincena Del mes 
1,872417 1.7945516 1,8248644 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
W r I B I C E S 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo, 
Quinta Avenid a 220 
Nueva York. E.U. A. g 
* InglaUrra I btndft 
MERCADO D E AZUCARES 
NEW YORK, Enero 11. 
El mercado del azúcar crudo con-
tinua firme y sin variación, coti-
zándose centrífuga a 345. 
Refinado sin variación y granu-
lado fino de 480 a 490. 
NOTARIOS DE TURNG 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habar 1 
Rafael G, Romagosa y Pedr oA, Malino. 
Habana, 11 de enero de 1922. 
Andrés X. Oamplila, Sindico Presiden, 
te. — Antonio Palacio, Secretarlo Con-
tador, 
COMISION FINANCIERA 
Union Hisp. Ara 
L Beneficiarlas 
I TJnlon OH Company. . . . 
¡Cuban Tire Rubber pref. 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
ENERO 11 
Abre Cierre 
Amer Ag. Chem. . . 
American Beet Sugar. . . 34% American C a n . . . . . . . 3 
Am!1"' and Foundry. & Hide Leather pref 
2% 
58% 
104 44 58 
Amfican Locomotivo. •te0*" Smeltlng Ref. 
i S ™ : : : , . 
American Wodlen. . ' 
tesn^ Ĉop- Mining. 
A lam̂ n r.T?peka sta- Fe 
fe'"»'1,,0"»- • • • 
MERCADO FINANCIERO 
'Cable recibido por nuestro hilo directo) 
VALORES 
NEW YORK, enero H-píPor la Prensa Asociada). 
Las emisiones consolidadas dominaron las transacciones efectuadas hoy en el mercado de valores pues las operaciones sobre bonos en general a precios mítjs elevados fueron relativamente mucho más considerables que los ngeoclos que se realizaron en la lista de valores. 
Los bonos de la Libertad y la Victoria fueron os rasgos más característicos del mercado. Sus extensivas acumulaciones ascendieron a aproximadamente un 65 por ciento del total de las transacciones que fué de 527.500,000 valor a la par. 
Todas las emisiones del país de la gue rra, excepto los 4 112 s. de la Libertad, alcanzaron sus precios mayores durante un afio o más con avances máximos de 15 centavos a $1.20 por 100 pesos sien-do los 3 1|2 s. exentos de Impuestos los 
que verificaron las mayores ganancias. ' El mercado de valores adquirió mayor 3 4 U . fortaleza gradualmente después de su 3 2 ' Irregular apertura para las transaccio-nes se vieron Interrumpidas considefa-hlemente por la tempestad que paralizó los negocios de las casas comisionistas que tienen conexiones telegráficas con puntos en el oeste. 
Los primeros del 4 por 100 a 97.80 
Los segundos del 4 por 100 a 97.74 
Los primeros del 4% por 100 a 98.00 
Los segundos del 414 por 100 a 97.84 
Los terceros del 4% por 100 a 98.00. Cuban Tire Rubber com. 
Los cuartos del 4% por 100 a 9S.04. Qulflones Hardware, pref M 
Los quintos del 3 por 100 a 100,12. Oulfionec Hardware, com. „ 
Los quintos del 4 por 100 a 100.18. IManufacturera, pref. . M ^ 
Manufacturera, com. ,. w « 
MERCADO D E NEW Y O R K ¿ F ^ ' - ^ - " " 
Licorera, comunes. 





Cuba Exterior 4% s, de 1949. 
Havana Electric Cons. 5s, W52 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo, 
Cuba R, R. 5s de 1952, . . 
Cuba Exterior 5s. de 1904. . 
Cuban American Sugar. ., ,„ 
Ciudad de BurdéoS. . . ,. w » 
Ciudad de Lyons 53. .. M ir .., 
Ciudad de Marsela. . .. . * w 









Tentas Abre Cierre 
14 2 
39% 104 44% 58% 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. id. pref. . .. ,. 











BOLSA DE MADRID 





93% 29 93% 
5G% 
80% 49% 
M% 29% 94 7. 34 56% 
30 
54% 19% 30% 62% 30% 15% 27% 42 
94% 32 62 
'',7° de Pasco. . * 
l̂ nesii;0r,Motor Car Co . . \ 
ídem ril' st- Paul com. . fieltro ^ Preferidas. . . 
I r J ^ V : • ; : : : 
K1 Fuel, 
• 
S1!^?1 of Amer". '. \ 
iban can Kar- " 
«ubber ' * 
meíaí1 ATe*as', *. 
¡ S l S S c : 
inrtl,-, Motors • • • • > • 
i?8&£h¿rn Ry Pref 
*ell B¿rk 
^ í S ^ i . V • • 
11 Consl. .* ' • 
g Referidas, *. " 
^ a t i S ¿"^el. • . 
Los petróleos, ferrocarriles, metales y especialidades alimenticias figuraron en-tre los valores que mayor movimiento adquirieron siendo atribuida su activi-dad ocasional a Intereses profesionales. La pesadez se vl6 limitada a varios de los aceros más conocidos, a los equipos y a diversas emisiones miscelánea. 
Aparte de mantenerse el dinero a la vista al 3 1|2 por ciento, en vez de des-er al tres, como en sesiones anterlo-la situación del mercado del dinero _xperimentó cambio alguno, contra I rlando las esperanzas expresadas en mu-1 chos círculos no hubo alteraciones en los tipos de redescuento y de interés 
(fflrma petroleum. . . 43% 443? cend?r ^ ê8/™"™ en sesiones anterio Ceít,1?" Pacific, . 12oít llot11"68'  l. J6  êntral Leatw • • • • ¡-ju-ti i¿u% , no e -
50 54% 17% 
30% I Los negocios en camtilos extranjeros 62% I fueron limitados y t5on descensos redu-30% , cidos en los giros británicos franceses 16% I y en la mayoría de los europeos, aflo 27 l—'' 42 
24 1 Los bonos ferroviarios imitaron el cur-97% |so seguido por los del gobierno, Atchlson |2% ¡Great Northern, Pennsylvania, Union Pa-63 clflc, Loulsvllle and Nashville, N, York 16 ^ Central y otras emisiones de carácter 
BARCELONA, enero 11, 
BOLLAR 
COTIZACION D E L A P E S E T A , 
NEW YORK, enero 11—(Por la Prensa Asociada). 
77% Perfumería, pref. 
'"7% Perfumería, cpmunes. . . •%•, 
Ca. Nacional Planq/i y Fonó-
grafos, pref 
Ca. Nacional Pianos y Fo-
nógrafos, comunes 
| The Cuban Rallroad Co. . M 
Internacional Si-nuros, pa e 
Idem Idem comunes. . IM « 
Ca. de Calzado, pref. . » ,« 
Ca, de Calzado, comunes. M 
tí. Territorial (beneflc). . m 
— Acueducto de Cienfuegos. « 
58%!ca, de Jarcia, pref. . . . 
16%|Ca. de Jarcia, pref. sinds. 
8% Ca. de Jarcia, comunes. . . 
16%'Ca. de Jarcia, com. slnds. „ 
Ca. Cubana Accidentes. . « 
La Unión Nacional, Comp. 
de Seguros y Fianzas. . 
Idem beneficiarlas. ., « • 
Va. VInagregra Nacional. w 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marlanao, pref. 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marlanao, com. 
Ca, de Construcciones y Ur-
banización, pref. . . . . 
Ca. de Construcciones y tJr-





La Comisión Financiera de Azú-
car anunció ayer la venta de sacos 
133.647 de la zafra de 1920 a 1921 
aP precio de 2 centavos, costo y 













TIPOS D E CAMBIOS 
PESETAS 15.00 
ULTIMOS LIBROS R E C I B I -
DOS EN CUBA 
LA REFORMA DE LA LEGIS-LACION CIVIL Y EL PROLE-TARIADO. Obra escrita en Itâ  llano por el doctor Francisco Cosentlnl, con un estudio pre-liminar de don Gumersindo de AzcArate, prólogo del doctor Edmond Plcard, introducción del Profesor Gluseppa Salvlo-11 y un apéndice escrito expre-samente para la edición espa-ñola por el autor. Versión castellana del doctor Alberto Aguilera y Arjona. 1 tomo en 4o. rústica. . . . J La misma obra encuadernada en tela 
MANUAL DE DERECHO CONS-TITUCIONAL. Teoría general del Estado. El derecho y el estado. Las libertades públi-cas. Organización política, por León Dudlce sobre la represen-tación proporcional por José O. Acuña. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . La misma obra encuadernada e ntela FILOSOFIA DEL DERECHO, por Iclllo Vannl, Catedrático de la Universidad de Roma. Noticia de la vida y escritos del autor, escrita expresamente para la edición española," por Wldar Cesarlni Bforra. Traducción 7 prólogo de Rafael Urbano. 
1 tomo en 4o. rústica La misma obra encuadernada ' en tela EL ORGANISMO VIVO EN LA BIOLOGLA, MODERNA. Estu-dios basados en la Físico-Quí-mica por Jacqties Loeb, Versión castellana de Mario García Banus. Edición ilustrada con 51 
fTrabados, Obra publicada por a Junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas. 1 tomo en rústica COMO SE EVITAN LAS HUEL-GAS. Método norte-americano 
Sara la resolución pacífica, sin uelgas, de los conflictos entre el capital y el trabajo, por H, R. Smlth, Versión castellana. 1 tomo en 4o, rústica 
BOLETIN DE W A L L S T R E E T 
NEW YORK, Enero 11. 
En la encalmada sesión de hoy del 
mercado de valores no hubo ningún 
rasgo de especial Interés. 
Bethlehem Steel fué la única pree-
minente emisión que registró mis 
de un cambio fraccional, ganando 
un punto. 
Muchas otras industrias bajaron, 
lo mismo que las petroleras y ferro-
carrilleras. 
El mercado se sostuvo firme du-
rante la primera media hora, con 
motivo de las renovadas compras de 
Mexican Petroleum. 
Las cotizaciones preliminares del 
cambio extranjero estuvieron más 
bajas, especialmente los tipos fran-
cesas e italianos. 
D o o o a o a a o o o o a o a a 
O El DIARIO DK LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
C O M P A Ñ I A D E G A S E O S A S 
Y A G U A S M I N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 
Ppr acuerdo de la Junta Directiva de la Compañía de Gaseosas y 
Aguas Minerales, y de orden del Presidente en funciones de la misma, 
se rita a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en el salón de sesiones del Banco Español de la Isla 
de Cuba, Aguiar 81 y 83, en esta ciudad, el día veintiséis de enero ac-
tual, a las cuatro de la tarde, para tratar en ella de los asuntos a que 
se refiere el artículo 21 de los Estatutos; y además, a continuación, 
como Junta General Extraordinária, del estado de la Compañía y me-
didas para su mejor administración y del cambio de Junta Directiva. 
Para tener derecho a asistir a las Juntas, tendrán los señores ac-
cionistas, conforme a dichos Estatutos, que depositar sus acciones en 
la»Secretaría de la Compañía, Aguiar 81 y 83, altos, al menos con cin-
co días de antelación a la fecha de dichas Juntas. 
Habana, enero 11 de 1922. 
C 45. 3d-12 




" H O G O S T I N H E S U N E " 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS 





_ B 0 L S A DE PARIS 
PARIS, enero 11—(Por la PrenFa Aso-
ciada) . 
Precios pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 66,00. 
Cambio sobre Londres a 51.15. 
Empróstlto del 5 por 100 a 80,20. T _ - - T .e e8erVa Federal- I E1 dollar a 12 09% francos 
BOLSA DE LONDRES 
li i t t 1 ^ ^ ^ ^ ? ^ 1 ^ ' 8 ' 0 ^ 6 ^ LONDRES, enero ll-(Por la Prensa Aso 
NEW YORK, cable 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. ; 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 días 
PARIS, cable. . . 
PARIS, vista. . . 
BRUSELAS, vista. 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, vl>ta. „ .. 
ITALIA, vista. ^ « 















72% 46 80% 38% 
pero los Interna-cionales estuvieron Irregulares. 
AZUCARES 
NEW YORK, enero 11—(Por la Prensa Asociada). -
El mercado de azúcares crudos estuvo firme y sin cambio, cotizándose los de Cuba a 1.16|16, costo y fleto, equivalente a 3.54 por el centrlfugra. Se registraron 1 ventas de 86.000 sacos drf azúcares cuba-| nos a refinadores locales para embarcar en enero. Se vendieron adcgiás 6.000 to 
ciada) 
El mercado estuvo inactivo, pero los | 
precios firmes. 
Consolidados, 50% 
EmprCátlto británico del 6 por 100 
92% 
Del 4H Por 100 a 83% 
F. C. Unidos de la Habana, 44. 
Plata en barras, 36% 
Oro en barras, 97 chelines 6 peniques. 
Préstamos, 2% por 100, 
Tipos de descuento a corto plazo, 3% 
y a 90 días 3 7|16 a 3% 
BOLSA i )E L A HABANA 
Cotización Oficial 
r j O P P e r . 
, CorPorated " 
'«mi o etroleum 
88 
- . 108% 
Nc^Jí.River. 
^ P a S ^ y H a ñ / 
1 j az 









14% 73% 13% 75% <5% 
por casas comisionistas e Intereses europeos pero después de avanzar de 4 a 6 puntos los precios aflojaron ligera-mente por efecto de las liquidaciones y do las ventas para cubrir márgenes ce-rrando de 2 a 5 puntos netos más altos, "El mercado de azúcares refinados con-tinuó sin experimentar cambio-alguno, r»tlzándose el fino granulado de 4.60 a 4,90. La demanda continua siendo de proporciones bastante considerables y algunos refinadores se encuentran atra-sados en sus entregas. 
No se verificaron transacciones en los futuros refinados y las ofertas del cie-rre fueron de sin cambio a diez puntos netos más elevados, cerrando marzo a 5.15 y mayo y Julio a 5.46. 
ENERO 11 
«onon y Oblicaoloasa • 
Oomp. Tena. 
Empréstito Rep. de Cuba. . 
Rep. de Cuba (d. int.). . 
Emrpéstlto Rep. de Cuba. . 
Ayuntamiento la. Hip. . .. 
Ayuntamiento 2a. Hip. * 
Oibara Holguin la. H. . « 
y. C Unidos (perpetuas)., 
fc. Territorial (Serie A). . 
B. Territorial (Rerie B). „ 
Fonaentc Agrario. M «. . 
Gas y Electricidad. . w w m 
Bonos H, E, R, y Co. m m 

















Potasas y Sosa^ 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colai 
Químicos y 
Drogas 
en general. _ J 
ENERO 11 
^. r . 1 r M V 1 I DA FORMULA LEUCOC1TARIA 
TKp National City Bank of N. York y su v a l o r c l í n i c o , por 
IRC .-xauuiidi v-íij v » » ^ doctor Francisco Mas y Ma-gro. Edlcl6n Ilustrada, con un grabado y una lámina en color. 1 tomo ea 80. mayor, rústica, TRATAMIENTO DE LAS EN-FERMEDADES DE LA PIEL POR EL RADIO, por el doctor E, Alvarez Saina de Aja, 1 tomo en 80, mayor, rústica. . LA DIABETES SACARINA, por el doctor Francisco Huertas Barrero. Con un prOlogo del doctor Hergueta y un apéndice sobre el régimen de los diabéti-cos por el doctor Lorand-, Itomo en 80, mayor, rústica. LA ULCERA GASTRICA. Su diagnóstico y tratamiento por el doctor José González Cam-po. 1 tomo en 80. mayor, rústica TIFUS EXANTEMATICO. Diag-nóstico y tratamiento por el doctor M. Tapia y J. Blanco, Edición Ilustrada con una lá-mina y 12 grifica». 1 tomo en 80. mayor, rústica. TRATAMIENTO DE LA PARA-LISIS INFANTIL POR EL MEDICO GENERAL, ' por el doctor Manuel Bastos Ansart. Edición ilustrada con 11 gra-bados y 7 láminas. 1 tomo en 80. mayor, rústica EL INSTINTO LUCHADOR. Es-tudios de Psicología y de edu-cación de la Infancia por Fie-rre Bovet. Traducción de Do-mingo Barnea. 1 tomo rústi-ca La misma obra encuadernada. DISCURSOS PARLAMENTA-RIOS Y POLITICOS DE DON EMILIO CASTELAR. Tomo L 1 tomo en 80, mayor, tela, . . MI SISTEMA PARA LOS NIÑOS. Tratado de gimnasia Infantil para tener a los niflos sanos y fuertes, por J, P, Muller, 1 to-
.20 
VAPOR "OTTO HUGO STINNES" 
Salió de HAMBURGO para CUBA, Diciembre 25. 
VAPOR "ERNST HUGO STINNES" % 
Saldrá de HAMBURGO para CUBA, Enero. 20, 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R 0 3 , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
LONJA, 404-408 A.7419, A-3117, M-4427. 
C 10242 IND. 20 *lc. 
N G E L A T S & C o . 
AGUIAR, I06-10S. B A N Q U E R O S . HABAKJS 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagado» 
en todas partes del mundo 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depós to* en eata Sección* 
— pagando intereses al 3% anual — 
Todas estas operaciones pueder «fe tuarao también por correo 
1.00 
1.60 
nao con írabados. . 
A PARA Las' SE-
MI SISTKM 
NORAS. 1S minutos- rtTglmna 
1.00 









Muralla, 2 y 4. 
Teléfonos: 





oifin Profusameñto~riügtrada l^mo en rústica. . 1<1UÍCrada• 
— Ind. 8m 
1.00 
0.80 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE a ARO 1844 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagares y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados, 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
E n e r o 1 2 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o : 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Continúa el debate sobre Marruecos en el Senado 
Madrid, Diciembre 15. i que considerar a T á n g e r como en--
I clavado en su zona, por lo que esi 
E n el Senado el s e ñ o r Goicoochea preciso que las estipulaciones delj 
p r o s i g u i ó el discurso interrumpido 12 vuelvan a l Tratado de 1904. 
en la tarde anterior. T e r m i n a el s e ñ o r Goicoechea su1 
Protesta contra las sombras que 'd i scurso diciendo, que s i el mundo, 
quieren arrojarse sobre la his toria v iera que E s p a ñ a t e n í a la í i r m e v o - í 
de nuestra a d m i n i s t r a c i ó n colonial, I luntad de permanecer en M a r r u e - | 
Pues qué ¿ o t r o s p a í s e s no ban;COs, muchas cosas que ocurren no! 
padecido titubeos y lacras en la se p r o d u c i r í a n . 
a d m i n i s t r a c i ó n de sus colonias? E n i Luego de unas rectificaciones de 
cuanto a reveses mil i tares t a m b i é n ' los s e ñ o r e s m a r q u é s de E s t e l l a , 
los han sufrido cftras naciones, i Chapaprie ta y Goicoechea, í n t e r -
F r a n c i a e I ta l ia han experimentado viene el general L u q u e , que a f i r -
recientemente reveses parecidos a m a que cuando queramos podemos1 
lo snuestros, lo cual quiere decir dominar toda la zona de nuestro! 
que no tenemos nosotros la exclu-i protectorado s in conflicto de n í n - ; 
Biva. ' guna clase, y se muestra part idario | 
Refiere qu ehace muy poco se ha ¡ d e la o c u p a c i ó n e s t r a t é g i c a por co-: 
reunido en Tazza un Consejo dej lumnas m ó v i l e s . 
G u e r r a que ha condenado a dos i Niega que existieran las diferen-^ 
o f i c í a l e s por mantener el contra- c í a s de que se ha hablado entre los' 
bando de armas. E s t o es lo que es generales Berenguer y Si lvestre , 
preciso que se castigue duramente E n s a l z a el h e r o í s m o de las tropas) 
en el Marruecos e s p a ñ o l . | e s p a ñ o l a d ante l a tremenda re t i ra - ! 
Se ocupa luego de la Igualdad J n - | da, s ingularmente de las dol reg i - | 
r íd i ca en las zonas m a r r o q u í e s y di - miento de A l c á n t a r a y su bravo j e -
ce que por I m p o s i c i ó n de F r a n c i a en ¡ f e don F e r n a n d o P r i m o de í l i v e r a . 
el Tratado de 1912 se hace constar! T r a t a de las responsabil idades 
que la s o b e r a n í a religiosa y c iv i l ha i en cuanto se relaciona con la que 
de prevalecer en todo Marruecos, ln-1 quieren exigir algunos a l alto c o - ¡ 
cluso en la zona francesa, y esto; misarlo general Berenguer , a f i r -
' mando que é s t e no tiene responsa-
bilidades de n i n g ú n g é n e r o , porque] 
a su tiempo p r e s e n t ó su d i m i s i ó n a l l 
rruecos p r o n u n c i ó un discurso a n - Gobierno y é s t e no se la a d m i t i ó , 
te el general Lyautey en el que se. De todos modos, si a l g ú n senador! 
da origen a acomodaticias Inter-
pretaciones. 
No hace mucho, el s u l t á n de Ma 
c o n d o l í a de la suerte de sus subdi-
tos del Ri f . 
No tengo noticias de que existie-
cree que a l general Berenguer le 
cabe a lguna responsabil idad, lo 
mejor s e r í a que presentara una pro-
r a otro discurso semejante como' p o s i c i ó n justif icando y razonando; 
protesta a los cuarenta y ocho fu-1 esas responsabilidades y el alto co-j 
silamlentos que en un d í a hizo e l , misarlo debe venir a comparecer a 
general Meunler en la c iudad de la barra . 
F e z . ; F ina lmente , lee unas bases pro-
T r a t a del problema de T á n g e r y ' poniendo la r e o r g a n i z a c i ó n del 
dice que su s i t u a c i ó n es Insostenl-1 E j é r c i t o de un modo rad ica l y d i r i -
ble' I g i é n d o s e a l ministro de l a G u e r r a 
T á n g e r se a r r u i n a con el r é g i m e n | le dice que e s t á prestando s e ñ a l a -
actual. E l movimiento comercial en ¡ d o s servicios a la P a t r i a ; servicios 
su puerto era en 1913 de 750.000 j que acaso la p a s i ó n p o l í t i c a no 
toneladas. Hoy h a descendido a | quiere reconocer ahoa i . 
66.000 y é s t a es la obra del part i - ) Se suspende el debate y se le-
do colonista f r a n c é s . E s p a ñ a tiene vanta l a s e s i ó n a las seis y media. 
REPLICA DE UN 
ACCIONISTA D E 
LA LICORERA 
Habana, enero 9 de 1922, 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Ciudad. 
Muy sefior mío: 
E n el perlfldico de su digna dlrec-
Se emit irán también Acciones Unlcaá 
sin dividendo fijo, $3.000.000.00. 
Para amortizar los $6.000.000 de A c -
ciones Preferidas al- 1|3 por ciento de 
valor en Bonos, se tomarán, $2.000.000. 
Y para compensar a los tenedores de 
Acciones Preferidas del dividendo del 
año corriente, mas lo que pueda corres-
ponder por los intereses de los Bonos 
que reciba del canje de sus acciones, 
por los nueve meses que dejan de co-
brar en el año de 1922, se le entrega-
rán 1|6 por ciento en acciones que su-
man $1.000.000.00. 
Para amortizar los $8.000.000.00 de 
Acciones comunes, al 25 por ciento, se 
clon, del día 2 del corriente mes, se i tomarán de Acciones Unicas $2.000.000. 
lia. publicado una Carta dir glda a us- I Quedan para financiar la Compañía: 
tea con el membrete d© Rebaja del 500 0000 
Capital de la Compañía Licorera Cuba- , Total:" $3.000.0000.00 y $2.500.000.00. 
? h B * oyi f Im^do, Eor el seño,r G u : Con este plan, la Compañía sólo ne-
merslndo Salz do Calahorra, en el cual ceslta lo siguiente-
según mi pobre opinión, no se le h a , $2.400.000.00 de bonos al 7 por cien-
dado la verdadera Interpretación a 'la i to de Inter í s : $168.000.00. 
propos ción que la'Compañíai hace a sus j $427.000.00 de Hipoteca al 8 por cien-
Accionistas y con el fin de que nOjto-de interés: $34.160.00, 
sea extraviada la opinión pública^ voy Total- $202 160 00 
^ h ^ H ^ n m e s f V e r Z O ;?aira.ver sl p!íe- Hoy se pagan o ¿o deben de pagar: 
do explicarme lo suficiente para de- $6.000.000 de Acciones Preferidas al 
mostrar en qué consiste esa mala In- , 7 por ciento de interés $420.000. 
terpretaclfln y lo alfícil del cambio de, ,527.000 de Hipoteca al 8 por ciento 
lo propuesto por el expresado señor de «42 160 
Calahorra con la hecha por l a Dlrec- • $400.000 
tlva. 
E n la proposición de esta ú l t ima se 
ofrece, que sobre las propiedades In-
I n g l e s a d e S e g u r o s c o n t r a 
I N C E N D I O S 
l o o d o D & L a n c a s i e I n s u r a n c e C o . L t d . 
Situación de la Compañía en Diciembre 31 de 1920. 
P R I M A S R E C A U D A D A S E N E L A Ñ O 
( I n c e n d i o , m a r í t i m o s y a c c i d e n t e s ) £ 8 . 0 8 4 . 4 3 6 
A c t i v o -
C a p i t a l s u s c r i t o . . , . . , . . m 
C a p i t a l p a g a d o . 
F o n d o s d e r e s e r v a . „ :. . w 
F o n d o s v i d a . e t c . 
, 4 2 3 . 1 5 6 . 8 6 4 




7 1 7 . 4 3 0 
6 . 4 6 4 . 3 2 9 
8 . 9 1 4 . 4 9 9 
F o n d o s T o t a l e s £ 1 6 . 0 9 6 ^ 5 8 
D E ÍNTERES GENERAL 
E n 1 9 2 0 l a L O N D O N & L A N C A S H I R E , r e c a u d ó p o r c o n c e p t o d e p r i m a s p o r 
seguros d e i n c e n d i o e n todo e l m u n d o £ 3 . 6 6 8 . 2 4 9 , o c u p a n d o e l s e x t o l u g a r c u t r e 
t o d a s las C o m p a ñ í a s I n g l e s a s . 
P a g ó p o r s in ies tros £ 1 . 5 0 1 . 9 4 3 , o c u p a n d o e l s egundo l u g a r e n t r e las C o m p a -
- ñ í a s que m e n o s s in ies tros y gastos t u v i e r o n , c o m p a r a d o s c o n s u r e c a u d a c i ó n , 
a s c e n d i e n d o s in e m b a r g o d e e l lo , a 7 8 . 7 1 0 | 0 de l a m i s m a . 
O c u p ó t a m b i é n e l s e g u n d o l u g a r entre todas las C o m p a ñ í a s , r e s p e c t o a r e e a u » 
d a c i ó n n e t a , c o n u n s o b r a n t e d e £ 7 8 0 . 6 7 6 e n el R a m o d e I n c e n d i o s . 
D e nues tros F o n d o s d e R e s e r v a se r e b a j a r o n £ 5 0 0 . 0 0 0 a c a u s a de l a d e p r e d a -
c i ó n g e n e r a l de v a l o r e s , a p a r e o i e n d o a s í s a n e a d o s e n nues tro ú l t i m o B a l a n c e . 
N O T A : M u y pronto s e r á n p u b l i c a d o s los d a t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a 1 9 2 1 . 
A G E N T E S G E N E R A L E S A P O D E R A D O S E N C U B A : 
Galbán, Lobo Co,, S . A. 
S a n I g n a c i o , 3 2 - 3 6 . A p a r t a d o , N o . 8 3 . H a b a n a . 
C 238 alt 5d 26 
D E L P E R I C O 
c a m i ó n que no o b e d e c i ó a la s e ñ a l 
de parada de un vigilante $5. 
R a m ó n A m o r por d a ñ o $5 de m u l -
ta y $5 de i n d e m n i z a c i ó n . 
Genaro G o n z á l e z por maltrato de 
obra 5 d í a s . 
Car los Cabrera y J o s é C a r e r a , por 
r i ñ a $5 cada uno. 
J o s é Santos conductor de un t r a n -
v í a que le t iraron una piedra a un 
menor $10. 
Gui l lermo F e r n á n d e z , por m a l t r a -
S O C I A U í S 
Con motivo de las fiestas de P a s -
cua y A ñ o Nuevo se h a n celebrado 
2000 deuda3 Vdas- al 8 Por I var ios asaltos y reuniones de c a r á c -
0 Diferencia: $492.000.00. social que han dejado gratos r e -
, E s t a diferencia es sin contar n ingún cuerdos entre la alegre juventud de 
S L J S J ? ^ * ^ ¿ r t - í r ^ S i f - Í J K dividendo para las Acciones Comunes este DueblO primera hipoteca por el valor necesario « v j o . v -in rnntar m n ntra *3ii>-tí puouiu. 
para asa operación, es decir, Htx© deade ^ q u " es aún n ü » l ^ r U ^ r <SS T a m b i é n con dicho motivo he te-
ZlJF0im f i™u* eso si , ere a ^ f 0 , e9 6lste en 103 fondos necesarios para se- nido el gusto de sa ludar a varios 'to de obra $5 
h^ble^ S p ^ t i d r i n t r e ^ r c & l s t l l i f ^ l S S l * ^ ^ S T S S s e ñ t l d o ^ o í amigos que c u r s a n SU3 est*dioB H „ Ba l tasar G o n z á l e z sorprendido 
Proferidos puesto que si la Compafifa 1 fa Directiva puesto üue ustedes se ha- diferentes planteles de e n s e ñ a n z a en dentro de un a l m a c é n a f í n a n z a d o 
no slgruleso bien y fuese al desastre, brájl fijado'que sobran $500.000 en bo-1 la capital de l a R e p ú b l i c a y, que v i - I donde ae h a b í a escondido con el pro 
en cualquier tiempo ya ellos estaban 
asegurados en esa participación. V i s -
to esto en esta forma concreta, los te- tfa coieterai 
Y ahora, para que comparen, voy a 1 c ía , M. H e r n á n d e z y Vicentico G a r -
decir lo que el señor de Calahorra qule- / 
re o pretende, lo que a mi entender es 
nedores da Común os no están en el -mis 
mo caso, porque éstos toman en el can-
j e un papel de un valor relativo y no 
wi.!.n A , j v '4" ^ . .w^, .wt V « -v-** «^v | M . ^v.¿ , .vw.» - — x w , -a . — JT - " 
nos con el objeto de cubrir las deudas nieron a pasar las vacaciones con sus l p ó s i t o de hurtar , 90 d í a s de arresto. 
ffaran" i fami l iares ; entre ellos Horac io G a r - F u e r o n absueltos 26 Individuos. 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 11 causas 
de delito y 27 juicios de faltas. 
ie un valor intrínseco como el que to-
S S 1 Í̂ 1̂Ji¿tf%rJbqt E l 'd l 'ceT^^debe^dl 'dar a los Prefa-
! S W 5 2 i ^ d e l É f í S S J l o ^ a i ^ r i d M el 50 Por ciento' $3.000.000.00.* 
derecho de ejecutar la Compañía, en ca- •s!¿l'-uu."-uV 
so de que esos intereses y su amor-
tización no sea cumplida en su tiem-
po marcado, barriendo con esa ejecu-
ción, con la Compañía y las demás Ac-
ciones. 
Creo que con lo dicho en los párra-
fos anteriores queda explicado, que 
alguna ventaja tienen hoy los Acclo 
Total: $3.800.000.00. 
Dos cuales se convertirían en Bonos 
Hipotecarlos. Hecha esta operación, s í 
es que los acreedores no las permitie-
ran, puesto que con ella quedan ellos 
completamente al descubierto, la Corn-
il 1 pañla también queda completamente 
" I huérfana, para poder seguir su nego-
niitaa^ Preferentes ¿obreTo's CoWne'ros I ^ « P U / » 1 « M ^ ^ ^ ^ ^ a 1 1 ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
la tendrán mayor, después de hecha la i ̂ uno do ^us compromisos vencidos y 
operación, los bonlstas que los acclo- e'" Ka™n"a para pod(.er Pedirque se le 
» stas y desde ese momento TÍO hav ^ al crédito mercancías quedando ade-
?untoS dya coSmpaT4c1ónmeneertant0o Í S ? i « * * 5 ° ? , g * ^ S T r f 
ciento que se les da a unos y que se t0 ?ue S A n í ^ « ^ í ^ 5 2 2 2 i " 2 * 2 : 
le entregue a los otros, a l misino tlem- K*^*'™ áA A ^ S S ^ S S Í f 
$14.160.00 Intereses de deuaas o sean 
E X A M E N E S 
E n los e x á m e n e s celebrados ú l t i -
mamente por la Academia del Maes-
tro r ü b ó n , obtuvo las m á s a l tas c a -
lificaciones l a s e ñ o r i t a L e d i a Cues ta 
S U I C I D I O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
L a j a s , S . C , 11 E n e r o . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a a r u g a d a a p a r e c i ó ahorca-
do en su domicil io el s e ñ o r Manuel 
Mora , quien desde h a c í a tiempo se 
encontraba ciego. V a r i a s veces h a -
b í a tratado de suicidarse. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P O R L O S H O T E L E S 
CONFERENCIAS SOBRE 
FEMINISMO 
l U ^ Z T l H c U ? e r t n M r t V e a -Drofesora de piano, n a b i é n u o ^ sioo l . . ^ • J , <i/-i, i. p u f . , 7 , „ í ? . • ' . T,̂ „ __a ¡ m i n i s m o , patrocinada por el Club por ta l motivo fel icitada por sus pro- Feraenin'0 ̂  Cuba.( e l s^ñor D M a r . 
fesores y ^ f a ^ , eT .pn celino Domingo. I n t e r é s grande y 
T a m b i é n h a n alcanzado excelen- muv ius t incado d e s o e r t a r á esta noti-
tes calificaciones las Inteligentes s e - . n } u y Justu icaao aespertara esta noti-
r A , ? ^ ^ r , , l " TVTO.ÍO n ^ X * l s a - ! c i a Por conocer la o p i n i ó n que so-ñ o r i t a s Dulce M a r í a G a r c í a e 
bel Barre te . 
E l n i ñ o A n t o ñ i c o Canto f u é exa 
minado del pr imer a ñ o de solfeo y 
no se npr«<!ltii nr,nr, >onn^tm<or,fr. Vi Y .ibo.uw i t  a a a . *\ , 7 „,,• „ „ 
» M ¿ M ^ A S ^ m ^ ñ fií :«•-!40.160.00 en lugar de $202.160.00 el • piano con nota de sobresaliente; r e -
S S f S ? . 2 ! r S # ^ E 2 S ! r V c ° £ *I ; Plan qua he tenido el honor do presen- r ihan todos m i s incera f e l i c i t a c i ó n . ¿lan que se ofrece quedan las Acciones i P13-? qu Preferidas en mucho mejores condiclo- taUeS- • , . 
nes, que como están hoy, porque aun- Y P01" últjm0. lo natural será, que 
que ahora se les llamen Preferidas, pa- con?0 con este plan la Compañía queda 
ra llegar a tener algo en la mano en «n b"en^8 condiciones de solvencia y 11-
caso de una liquidación, tienen que re-¡bre I6 Acudas momentáneas y con cin-
f i r e n T o s V ^ 
B A I L E 
L a nueva direct iva 
c o n m e m o r ó s u toma 
del " L i c e o " 
de p o s e s i ó n , 
mientras qua en ésto caso, suceda lo' entregará un lia por 
que sucoda. habrá que respetar la prl- ? se?: A ^ L P ^ T T - . I " - 0 7 _J? Pi"»»01*11: questa de la d u d a d de 
mera hipoteca existente y que ellos ha-
bían tomado en el cange. 
Además, hay algo más importante to-
davía y que hace más difícil el plan 
especial del seftor de Calahorra. No hay 
bre problema tan debatido sustenta 
el exdiputado por Tortosa . 
misión Liquidadora sería la que ¿ir ía i Prefe':erites habrá!nJ ton?adoÍIel I,lisrí!,0,50 la noche del 31, p a r a despedir a l 
la ú l t ima palabra, cosa que por desgra-j P ^ j l e n t o que pide el señor de Cal^ ñ 1921 rec ib ir a l 1922. 
cia siemnre ha «s'rio mnv dPonQtrnao horra, desde el momento que sa les . ~ ' , . . , , _ __ 
h i n t r ^ ^ A ^ „ ? « ™ L ^ S S Í S S P t I entregará un l!3 por ciento an bonos A m e n i z ó l a fiesta una buena or-
o sea: 33.33 por ciento y 116 por cien- questa de la c iudad de C á r d e n a s , i , ~ — • - ton oanfipid do San T.niq Mn 
to en Acciones Unicas o sea 16.66 por n ^ d e l e l t ó a los bailadores con sus ^ Ponc a su alcance una prepara- ton ^ a n n e i a , ae ban L o l a , Mo. 
ciento. Total 49.99 por ciento, cuyo 50 deleito a ios o a u a u o . ^ cuu BU» agradable de tomar en forma 
por ciento resultará un hecho cierto, n ú m e r o s m á s de moda; al sonar a8 f , / " ^ ^ f ^ 0 1 ^ , , 0 ^ ° « 1 L ^ r ^ i n H O T E L T E L E G R A F O 
porque recibirán el interég de los bonos doce se comieron las tradicionales J - pastillas, con la cual p o d r á n ga-
M O V I M E E N T O D E P A S A J E R O S 
H O T E L S E V I L L A 
E n t r a r o n ayer: 
Mrs . J . L . Horton, de Chicago, 
I l l ino i s ; Mr . S. T . H a r k u n e s , de N e w 
Y o r k ; A . J . K e l l y y s e ñ o r a , de 
Deuver, Co i s ; A . B . W a l k e r y se-
ñ o r a , de Deuver C o l ó ; E . T . Beunett , 
de New Y o r k ; H . J . Pullum,. de New 
Y o r k ; Geo. Cobb, de K e y W e s t ; Geo 
W a g n e r , de K e y W e s t ; P . A . Staples 
y s e ñ o r a , del C e n r t a l Hershey; Capt. 
G . B . Mercer , de Matanzas; Mrs . 
J o h n F . Scu l ly , de Brocktou , Mas-
gachoset. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
E n t r a r o n ayer : 
F e l i p e S i l v a y fami l ia , de Clenfue-
gos; H . A . F l n g l e , de Ba l t imore ; R . 
Pa lbr lght , de New Y o r k ; A . S . 
A U M E N T A R A N D E 3 A 8 K I L O S E N W a t t , de C h l c a é o ; Colonel R . Mil ler , 
P O C A S S E M A N A S de Pat s B u r y ' P a - ' Manuel F e r n á n -
dez e h i j a , de C í e n f u e g o s ; W . H . 
Hombres y mujeres delgados s é Dufur , de Olí City, P a . ; Mr. Mrs. A . 
a í egrarán saber que hoy dia la cien- Campbel l , de New Y o r k , F . D a y -
D e I n t e r e s a los D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
y el dividendo de las acciones con to- E t r a r o n yaer: uvas de l a felicidad, obsequio que h a - ; iutr de 3 a 8 kilos de carne solida y j o a q U Í n L a n - í a , de Ciego de A v l 
s í v í s r S ¿ i î rAf̂ i * i T i t í a s T izisñzrs. i « p o c a s s — E S . a m u j ' ^ i á r s i r r s ^ s s ^ : 
cualquier plan que se quiera Implantar! ite de la Compañía concurrieron a esta fiesta. i s a c i e n se l lama CAK_N(J1-, y se pue- r i tus ; Wifredo M a r t í n e z , de Sanctl tiene qua contarse con esa requisito. Con esta explicación, creo lo más 
que es completamente indispensable y acertado para los accionistas es, qua 
además tiene que tenerse en cuenta, la concurran a cu'wir el quorum, en lo 
capacidad financiera de la Compañía, cual también mr parece un poco equi-
para que lo que en definitiva se acuer- voca 61 señor de Calahorra, puesto que 
de. pueda llevarse a la práct ica fáci l - ! • parece casi asegurado, y ya en la 
mente, siendo este uno de los puntos; Junta, llega" a lo qua sea necesario, 
principales qua ha tenido a la vista la i ílues no es un criterio cerrado al da la 
Directiva, para saber hasta dónde esa1 Directiva, desde el momento que su 
capacidad pueda llegr l ánico fin es el da que la Compañía 11a-
Por sl alguno que lea esta réplica l ^vte al reajuste necesario y con él, a 
fto conoce el nuevo Plan que por indi- su salvación que es en lo qua deben 
caclón de un acción!sa, es casi seguro,' de tomar empeño todos, 
que como transacción, lo admita la D i -
rectiva y qu<í la mayoría de los Accio-
nistas que lo conocen están conformea, 
por estar en él bastante bien compensa-
dos y con el cual la Compañía queda 
en actitud de seguir f inanciándose ella 
«ola con sus recursos,Ñ lo que será 
muy beneficioso, se los voy a copiar. > 
Sa emitirán Bonos de primera hl- A iaa n r h n v «roinfo A ~ I - , 
poteca sobre propiedades de la Compa- L f , oeno y treinta de la noche 
ftía, con un 7 por ciento da interéí» , del viernes 13 del actual , c e l e b r a r á 
anual pagaderos por trimestres vencí- ; esta Academia s e s i ó n ord inar ia rnn 
dos, empezando a devengar intereses arrec-ln a la cio-nfonta r \ ~ A ' J , 
del día primero de octubre de 1922. " " ^ B ' O a » siguiente Orden del 
venciendo por lo tanto, el primer trl- 1Jla-
mestre el día 31 de diciembre de 1922: • L P r o s t a t e c t o m í a t r a n s v e s í c a l en 
SO í los~y en . t res tiempos, por el D r . A . 
E l Corresponsal . 
JUZGADO CORRECCIONAL 
D E L A SECCION CUARTA 
De usted muy atto. y s. s. 
XTn accionista. 
A C A D m i Á D Í a E Ñ C Í A T 
| 2 500.000.00 
Estos bonos se amortizarán en aw p, p 
años, empezando a los diez a ñ o s de ha- I**" casar iego , 
bersa emitido, pero no obstante, la Com- I 2. L a conjuntivi t is de las pocetas 
pañía sa reserva el derecho de amortl- de n a t a c i ó n , por el D r . F r a n c i s c o Ma 
zarlos a la par en cualquier fecha, con _/„ • n a m á n Á J * * *auemeo M a -
los sobrantes de que pudiese disponer, emanuez . 
después de tener cubiertas todas sus 3. L a sonda permanente en los 
atenciones incluso Intereses de un afio operados de catarata afectados dp 
de los mismos y haber repartido un i„' vtot, „„,- . .T^iJ™^ ae 
dividendo apropiado a las Acciones Uní- La3 .vía9_ " " n a n a s , por e l Dr . J u a n Santos F e r n á n d e z . 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A K V n S E N 
J u a n Saobato, por i n f r a c c i ó n de la 
ley de Caza , $5. 
Alfonso Luege , por ofensas a la 
moral , 60 d í a s de arresto. 
J o s é Rabelo por r i fa $31. 
J u a n Gramon por faltas a l a pol i -
c í a $10. 
R a m ó n T o m á s que molestaba a 
una famil ia 60 d í a s . 
Diego Alvarez por dafio $30 de 
mul ta y $6 de i n d e m n i z a c i ó n . 
J u a n C a m p a por tener un perro en 
condiciones de morder $1. 
Mario S u á r e z , por maltrato de 
e b r a , $10. 
Manuel A g ü e r o por maltrato de 
palabras $5. 
Carlos Cabal lero, $10. 
J o a q u í n " G o n z á l e z por embriaguez 
y e s c á n d a l o 5 d í a s , 
R a d a m é s P é r e z , chauffeur de un 1 í o ^ ' l M d e l a ' H a b a n a . 
comprar en las droguer ías . H o y S p í r i t u s ; Danie l Navieu , de New 
i la ciencia ha descubierto que las Y o r k ; M r . y Mrs. W . E . Seel, de 
í r.;:f senas delgadas no engruesan, por H a r r í m b u r g , P a . ; Feder ico A lme ida , 
raucho que coman, porque su organis- de New Y o r k ; J . E . B e l l , de N e w 
EDO oo a s ira i í i los alimentos que re- Y o r k ; Joseph Mendelsohn, de New 
ribe, d e j á n d o l o s pasar sin provecho Y o r k ; M . B . B u i n t y s e ñ o r a , de 
alguno, como pasa e l agua por una Nwe Y o r k Ci ty ; J . Benist , de Nftw 
canasta. C A R N O L es una combina- Y o r , L x jnnmT TJT A r , . 
r ión cientí f ica de 7 ^ los m á s po- E w Spr lng 
derosos y eficaces ingredientes para A r k ; Mls8 Rena' ^ " ¿ S 
producir carnes, de que dispone la s p r i n g A r k . ; A . w> A i b r i g ^ de la 
q u í m i c a moderna, y hace que las per- C i u d a d ; Mr. y Mrs. L e ó n B r a n s , de 
sonas delgadas no desperdicien sus N e w Y o r k ; J a m e s T h a u r , de Ñ e w 
alimentos, sino que retengan una Y o r k ; W . P . Wi l l iourson , de Y o n r g -
buena parte de ellos para convertir- ton C . ; Geo H . Nolon y s e ñ o r a , de 
los en carne y en grasa o gordura, co- N e w Y o r k ; R . J . Me C á r t e r , de 
mo los convierte, s in ayuda e x t r a ñ a Boston; Mrs . V . VIn l lanme , de la H e -
y en forma natural, e l organismo de r r a d u r a ; M. E l k a i n , de Montral , C a -
las personas sanas y robustas. l iadá-' Cl M | Swet land, de I s l a de P i -
J , , * o i *i ^ nos' J o l m Sal*, de N i á g a r a , F a l l s , 
E l aumentar de 3 a 8 falos en po- N . y . ; H . H . H a w a r d , de C a m a -
cas semanas, tomando C A R N O L , es g ü e y , B . P é r e z L á m a r , de C á r d e -
una cosa frecuente y aconsejamos a ñ a s ; G e r a r d o R í o s , de C a m a g ü e y ; 
toda persona que desee aumentar sus E n r i q u e a r c í a , de Vio le ta ; H u m b e r -
carnes y redondear su figura, probar el to V i l l a , de C á r d e n a s ; J . J . Mus-
C A R N O L sin pérdida de tiempo. Se hett. de Copey, Oriente; W r n . J . 
v e n d e » e n las siguientes d r o g u e r í a s ; B r o w e n , de A lbany , N . Y . ; Pedro 
M. Mederos, de C á r d e n a s ; W m . C a s -
D r o g u e r í a Sarrá , Johnson, Majü par í , J . , de C í e n f u e g o s ; E d A b r a -
r Colomer, Taquechel , B a r r e r a s y ham, de MontgomerI, A l a . ; Dr. J . 
Usener, de Honston, F e x . ; WiHIani 
A . R y a n y s e ñ o r a , de B r o o k l y n , N . 
Y . ; G . R . Foda le , de Fermanonv l l l e , 
F i a . ; S . Mesquerre, de New Y o r k ; 
R a y H . W a l k e r , de T a m p a , F i a . ; L . 
P . F r e l a n d , de T a m p a , F i a . 
H O T E L P A S A J E 
E n t r a r o n ayer : 
J . R a m ó n Masvidal , de la C i u d a d ; 
Pedro Pablo S i l va , de la C i u d a d ; 
J . I . B e l l , de Norfolk, V a . : G . Pe -
tr l rena , del C e n t r a l Conchi ta ; D r . 
M . G o n z á l e z , de C á r d e n a s ; Car los 
Al fer t , de Sagua; Mr. y Mrs. Me Do-
na ld , de B ú f f a l o , N . Y . ; W . E . K e -
nlley, de New Haven , Coon. ; W . P . 
Sml th , de New Haven , Coon; I . 
Smi th , de New H a v e n , Coon; F r a n -
cisco P e ñ a , de la F l o r i d a ; J . K e n t , 
de Cayo H u e s o ; Genaro R o d r í g u e z , 
de S a n t a C l a r a ; Calixto Barr io s , de 
C a m a g ü e y . 
H O T E L S A R A T O G A 
M a r t í n e z , de Cienfü6t(W 
Rodríguez , de r ^ r 6 * 0 » : 
dos Unid Jso ; E u g e n i o ' D^P J08 C 
E s t a d o s Unidos; Charlea p8' Ü 
r a de los Es tados Unfdos - / « « í 
co V á z q u e z , de Cíenfuegos'. í r a H 
g.a de San N I c o l á s á - Dr i ^ 
pe Yones , de Nueva P¿2.UaÍL^t 
Prado , de Vue l tas ; Cor c¿ta>fS 
v i l l a y fami l ia , de Colón 
per, J . , de G ü i n e s ; a ' ^ 
C h a p a r r a : A . Sánchez ; de w ^ ii 
E . Ang lada , de San José - i v 1 ^ : 
ro Diez V famlUn nr ' U T - AH. 
""e,«-vi«*, uo o « n José- •"H 
y i l ia , de M a ¿ n ¿ ^ . 
nuel R u l z y famil ia , de at« : ^ 
R i c a r d o P é r e z y s e ñ o r a 
te; Oscar Fuentes y faiiii i i: L } K 
m a g ü e y ; Hermenegildo Ga^ta * ^ 
ñ o r a , de Matanzas . cí* ̂  
T H E S O Y A L B A N K O F C A N A D A 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
M O N T R E A L 
S E T E C I E N T A S V E I N T E S U C U R S A L E S 
E n e l C a n a d á , New Y o r k , C u b a , I n d i a s Occidentales, Oomtn 
y S u d - A m é r i c a y E u r o p a , 
B A L A N C E D E 3 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 1 
A C T I V O 
Efect ivo en C a j a 
D e p ó s i t o en Oro con el Gobierno del 
C a n a d á para garant izar l a c i r c u -
l a c i ó n de billetes 
Bonos del Gobierno del C a n a d á ca l cu -
lados al valor del mercado . . . 
Bonos de los Municipios del C a n a d á , 
dte G r a n B r e t a ñ a y del extranjero , 
calculados a l valor del mercado . 
Bonos y Acciones de F e r r o c a r r i l e s y 
otras' E m p r e s a s ca lcu ladas a l va -
lor del mercado 
P r é s t a m o s a requerimleento con P i g -
n o r a c i ó n de Valores en el C a n a d á 
P r é s t a m o s a requerimiento y a corto 
plazo en Nueva Y o r k y e l E x t r a n -
jero 
Cheques sobre otros Bancos en el C a -
n a d á 
Saldos de Bancos y Corresponsales fue-
r a del C a n a d á 
P r é s t a m o s y Descuentos en el C a n a d á 
P r é s t a m o s y Descuentos en New Y o r k 
y el E x t r a n j e r o 
Edi f ic ios del Banco del C a n a d á y en e l 
E x t r a n j e r o 
Otras Propiedades 
D e p ó s i t o con el Gobierno como g a r a n -
t í a i 
Otros C r é d i t o s 
Obligaciones de Cl ientes para g a r a n -
tizar Cartas de C r é d i t o . . . . 
I 7 7 . 2 9 8 . 3 0 7 . 7 4 
1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . » ! 
2 4 . 0 5 0 . 5 8 4 . 0 8 
9 . 8 3 2 . 5 1 2 . 4 $ 
1 5 . 1 2 8 . 6 2 0 . 6 1 
1 3 . 0 8 0 . 4 2 9 . 5 0 
2 4 . 5 4 8 
2 1 . 5 9 4 
2 4 . 0 8 0 
1 6 3 . 0 1 7 




8 9 . 5 4 4 . 1 8 5 . 6 7 








P A S I V O 
Capi ta l pagado . . • • 
F o n d o de Reserva . 
Gananc ias por repar t i r . . . . . . . . 
Dividendos por repart ir 
Bi l letes en C i r c u l a c i ó n ( v é a s e d e p ó s i -
to de oro en g a r a n t í a ) 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s 
D e p ó s i t o s con i n t e r é s calcnhufOB haata 
l a fecha 
D e p ó s i t o s de otros Bancos y del Gobier-
no del C a n a d á 
Obligaciones a pagar 
Aceptaciones bajD C a r t a s de C r é d i t o 
per contra 
H . S . H O L T , 
Presidente . 
E D S O N L . P E A S E 
Director Gerente . 
1 2 . 5 3 5 . 4 8 0 . 2 7 
| 6 0 0 . 6 4 8 . 4 2 9 . 7 6 
% 2 0 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 0 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
905 .044 .98 
1 . 0 3 2 . 8 3 5 . 7 7 
3 1 . 2 9 0 . 3 3 7 . 1 4 
9 5 . 1 6 8 . 9 1 1 . 6 4 
2 8 0 . 4 4 7 . 4 3 1 . 9 0 
8 3 . 7 3 5 . 2 8 0 . 4 6 
4 . 7 3 3 . 6 0 7 . 5 9 
1 2 . 5 3 6 . 4 8 0 . 2 7 
$ 6 0 0 . 6 4 8 . 4 2 9 . 7 6 
O. E . N E T L L , 
Admor . General. 
C E R T I F I C A D O D E L O S A U D I T O R E S 
Informamos a los accionistas de T h e R o y a l B a n k of C a n a d á : 
Que, a nuestro juic io , las operaciones del Banco, que bemol 
examinado, han sido hechas dentro de las facultades del Banco. 
Que hemos contado el efectivo y comprobado los valores del 
Banco en la Oficina Pr inc ipa l el 30 de Noviembre de 1921, así Mi-
mo que lo hemos hecho en otra o c a s i ó n , s e g ú n lo dispuesto en 1» 
S e c c i ó n 56 del A c t a del Banco y encontramos que concuerdan con 
las entradas en los libros. T a m b i é n contamos el efectivo y coa-
probamos los valorea en las principales Sucursales , durante i l 
a ñ o . , 
Que el Ba lance que precede ha sido comparado por nosont» 
con los l ibros de la Oficina P r i n c i p a l y con los estados cert l í lo -
dos de las Sucursales , y a nuestro ju ic io e s t á hecho en debida for-
m a y demuestra la s i t u a c i ó n correcta y verdadera de los nesocloi 
del Banco, de acuerdo con nuestro criterio y las explicaciones qn» 
nos han sido dadas y que aparecen en los l ibros del Banco. 
Que hemos obtenido toda das las informaciones y e x p l i c a d » » * 
que hemos pedido. — • 
S. R O G E R M J T C H K L L , O. A . ) 
W . G A R T H T R O M S O N , C . A . ) A u d i torca, 
J A M E S S. R O S S , G . A . ) 
s i © I p r © d ® k a j m w $ i p ® e § i 
g r e s i d ü g ¡ p © r © © i I n e i i 0 
" C I M A " 
E § 1 ü o á i a ñ í g i i j ^ © ¡ r v d l i i d b r i i d -
á r n ü s f t m n i B i i q p © e ® fia©!® 
i i i s g í i ñ i h s É ® o 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
D I S T R I B U I D O R E S 
C e r v 
¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
p r e n s a A s o c i a d a e a te « M p o -
J r f e x c l u s i v o d e r e c h o d e n t U l a a r , 
f T L r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t l c l a e c a -
5 e « r é j a c a f l Q t M e n e s t a D I A R I O M 
o o b U q u e M a s i o o m o U t n f o r m a d A a 
g u e « o - e l m i s m o s e I n s e x t ^ . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C J O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l t t t * 
v i c i o d e l p e i i ó d i c o e n e l V e d a d o , D á -
m e t e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s d e l M o a t s 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
;0,: i y 
808; 7 V I D 
A U E 
zas; g 
f ^ , p u e d o m e n o s q u e r e f e r i r l a s i - s o , q u e d o r m í a r e p o s a d o y t r a n q u í o , 
h i s t o r i a , c o m o e l ú l t i m o e c o c o m o l o s s e r e s f e l i c e s . . -
¿ A q u é c o n t i n u a r m á í ? L a m a d r e , 
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l a " O b r a d o l a M a t e r n i d a d " . L é a n -
l a us t edes , p o r q u e es d e u n a i n t e n -
¿ J a d c o n m o v e d o r a : 
U n a m u j e r , c o m o d o v e i n t e a ñ o s , 
p r e s e n t ó e n e l H o s p i t a l d e M a t e r n i -
dad " E n r i q u e N ú ñ e z " , y c o n f e s ó , l l e -
j ja d e r u b o r , q u e e s t a b a e n c i n t a . L o s 
m é d i c o s l a e x a m i n a r o n y t o r c i e r o n e l 
gp j to . E l r a q u i t i s m o q u ? e n g e n d r a l a 
j j u se t i a , l a c o n f i g u r a c i ó n d e l a e s p i -
pa d o r s a l y o t r a s c i r c u n s t a n c i a s m á s 
h a c í a n q u e l a p o b r e j o r o b a d a n o p u -
diera m a t e r i a l m e n t e , e f e c t u a r e l a l u m -
b r a m i e n t o , y l e d i j e r o n q u e e r a s u d e -
j g d i o , q u e t e n í a n , p o r q u e l e i b a e n 
¿ ¡ P l a v i d a , p r o v o c a r e l a b o r t o . L a 
jnujer m i r ó e s p a n t a d a a l o s m é d i c o s 
y b a j ó l a c a b e z a . 
A l p o c o t i e m p o v o l v i ó a l C o n s u l t o -
¿0 y p i d i ó q u e l a i n s c r i b i e r a n e n t r e 
J n ú m e r o d e p a c i e n t e s e n e s t a d o d o 
g e s t a c i ó n . 
U s t e d n o p u e d e , n o r m a l m e n t e , 
dar a l u z — l e r e p l i c a r o n l o á m é d i -
c o s — i n t e n t a r l o s i q u i e r a , l e c o s t a r í a l a 
v ida . L o ú n i c o q u e p u e d e h a c e r s e es I 
abr i r le e l v i e n t r e y e x t r a e r l e l a c r i a -
tura . L a o p e r a c i ó n es g r a v e p o r e l ^ 
estado d e u s t e d . 
L a m a d r e t u v o u n a s o n r i s a i n e f a b l e 
ante esta b r u s c a v e r d a d . V i o e n s u e ñ o s ' 
a l a c r i a t u r a q u e l o d e b e r í a d o b l e m e n -
te l a e x i s t e n c i a , y c o n t e s t ó o b s t i n a d a 
y r e s u e l t a : 
— Q u i e r o q u e m i h i j o v i v a . 
F u é a t e n d i d a d u r a n t e e l e m b a r a z o , 
y los m é d i c o s , n o o b s t a n t e e s t a r h a b i -
tuados a l a s m a y o r e s m i s e r i a s y t r i s -
tezas, m i r a b a n c o n m o v i d o s a a q u e l l a 
pobre m u j e r , d e f o r m e , a b a n d o n a d a y j 
en l a m a y o r p o b r e z a , son reh r c o n i n e - j 
fable e s p e r a n z a a n t e a q u e l " h u é s p e d , 
de sconoc ido '* q u e D i o s l e e n v i a b a c o - j 
mo l a ú n i c a v e n t u r a . 
L a o p e r a c i ó n c e s á r e a se e f e c t u ó s á - j 
b i a m e n t e , c o m o h a c e n n u e s t r o s m é - ; 
dices, o s c u r o s y s e n c i l l o s , p e r o c o n t a n - ¡ 
to t a l e n t o c o r n o l o s m á s i l u s t r e s d e , 
la p r o f e s i ó n . C u a n d o l a m a d r e a b r i ó 
los o j o s , a s o m b r a d a d e s e g u i r v i v i e n -
do, e n c o n t r ó a s u l a d o u n h e r m o s o 
n i ñ o , d e n u e v e y m e d i a l i b r a s d e p e ^ j 
i 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , 8 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
E n P a r í a , y e n t r e e l m u n d o q u e 
p r e s u m e d e e l e g a n t e y d e h a l l a r s e 
a l t a n t o d e l a ú l t i m a m o d a , se d i c e : 
— Y a n o h a y n e c e s i d a d d e I r a 
d i c h o s í s i m a , l a c t a a sus p e c h o s e l h i j o E g p a ñ a - E s t a 8e h a l l a e n l a c a p i t a l 
p r o p o r c i o n á r s e l o s l e g í t i m o s . L a m a -
y o r p a r t e d e l a s v e c e s n o p u e d o s a -
t i s f a c e r ese d e s e o , p o r q u e v a o c u -
r r i e n d o c o n l o s v e r d a d e r o s m a n t o -
n e s d e M a n i l a l o q u e c o n e l d a m a s -
c o a n t i g u o ; q u e , c a s i c a s i , es u n 
t r i u n f o e n c o n t r a r l o . 
U l t i m a m e n t e , u n a a m i g a m í a , a 
q u i e n d e s e o m u c h o c o m p l a c e r , a r -
g e n t i n a e l l a , m p e s c r i b i ó p i d i e n d o 
d e sus e n t r a ñ a s . N o p o d r á t e n e r n i n - j d e F r a n c i a ; s o b r e t o d o , d e s p u é s d e 
g u n o m á s , p o r q u e l a c i e n c i a , a n u l a n - ' o i r a R a q u e l M e l l e r y d e a s i s t i r a 
d o s u f e c u n d i d a d , h a g a r a n t i z a d o s u j139 r e p r e s e n t a c i o n e s d e G o y e s c a s . 
• i , . , i r ^ I P r i v a n e l c u t i s m o r e n o y e l c a -
v i d a , p a r a q u e d i s f r u t e e n e l f u t u r o | b e l l o n e g r o y l i s o l a q u é í T o d o eg c o n g r a n a f á l l i a 8 s e ñ a s d e q u i e n 
l a r e c o m p e n s a q u e t a n h e r o i c a m e n t e j a q ^ , d e s d e l a s p e i n e t a s i n c l i n a d a s p u d i e r a p r o p o r c i o n a r l e u n m a n t ó n 
h a g a n a d o . E n e l h o s p i t a l es l a a d m i - j y c l a v a d a s v a l i e n t e m e n t e e n e l m o - | d e M a n i l a b l a n c o b o r d a d o d e n e g r o , 
r a c i ó n d e t o d o s . T i e n e t o d a s l a s s i m - ! ñ o a n d a l u z , h a s t a l a s g r a n d e s a r g o - P o r m á s q u e i n d a g u é v e r d a d e r a m e n -
i , , i • , l i a s q u e c u e l g a n d e l a s o r e j a s . E s t o s t e a f a n o s a , n o h u b o m a n e r a d e h a 
p a t i a s y l o s h o m b r e s t r a b a j a n , n o se 
c ó m o , p a r a q u e a q u e l n i ñ o s a l g a d e 
a l l í l e g i t i m a d o y s i n d i f i c u l t a d e s f u -
t u r a s . . . 
a r o s a l c a n z a n t a l e s d i m e n s i o n e s q u e ¡ l l a r u n o a s í . E n c o n t r a r l o , h u b i e r a 
p a r e c e i m p o s i b l e p u e d a n a q u e l l a s ' s i d o u n v e r d a d e r o h a l l a z g o . U n o t l e -
o r e j a s c o n u n p e s o a s í , t a n e x c e s i v o . I n e l a f a m o s a c o u p l e t i s t a l a G o y a , 
T a m b i é n l o a o s t e n t a n l o s t u r b a n t e s i q u e , c o m o es n a t u r a l , n o q u i e r e d e s - , 
D o s s e m a n a s e n . . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a d j l I T O A L C A l T O l M ) 
n a r í a e l d í a 6 d e A g o s t o d e l m i s m o 
a ñ o ; y d e t a n b u e n g r a d o se a c e p t ó 
l o p r o p u e s t o p o r l a D i r e c t i v a , q u e I n -
c o n t i n e n t i q u e d ó c u b i e r t a h a s t a q u i - , 
n i e n t o s m i l p e s o s l a n u e v a e m i s i ó n i 
d e a c c i o n e s , n o s i e n d o p o s i b l e s a t i s - ¡ 
C O L E K A o U r o H O A L 
W A S H I N G T O N . E n e r o 7 . i d e c o m o h a n p u e s t o a l o s t r i b u n a l e s 
A n o c h e , f r e n t e a l a p u e r t a d e l a ' n e o y o r q u i n o s , l o s h e c h o s c o m p r e n d i -
f a c e r l o s d e s e o s d e t o d o s l o s s o l i e l - ; e 8 t a c i ó n d e p o l i c í a d e l a c a l l e 1 3 5 , L í o s e a l a o l a d e c r í m e n e s d e l a s ú l t i -
t a n t e s , p u e s d e h a b e r l o h e c h o , s e g u -
r a m e n t e h u b i e s e e x c e d i d o d e l m i l l ó n . 
o n N u e v a Y o r k , L u t h e r B o d y , a i m a s 4 8 h o r a s , p r u e b a q u e l a j u s t i c i a 
Í a r o " e r t o r a u V i c I o r e m ! q i l i e n c o n d u c í a n d o s d e t e c t i v e s a d i - i d e N u e v a Y o r k h a p e r d i d o s u h a b i -
c i o n a r l a n u e v a C o m p a ñ í a , d e l a q u e | c h a d e p e n d e n c i a , p o r e s t a r a c u s a d o | t u a l s e r e n i d a d y q u e l a s o c i e d a d , i r r i 
c o n s o b r a d o s m o t i v o s se s i e n t e n u n ¿ Q h a b e r h e r i d o a u n p o l i c í a , d i ó 
t a n t o u f a n o s l o s c i e n f u e g u e r o s , c o m o : s ú b i t a m e T l t e n n naKO a t r á s v s a c a n -
u f a n o s p u e d e n s e n t i r s e d e o t r a a m u . ; 8 Ü l a m e n t e u n p a s o a t r á s y s a c a n 
c h a s b u e n a s c o s a s q u e p o s e e n . ; d o u u r e v ó l v e r , d i s p a r ó s o b r e s u s 
P o r s u p u e s t o ; n o es d e e x t r a ñ a r i c a p t o r e s t a n r á p i d a m e n t e , q u e a n t e a 
u n é x i t o t a n l i s o n j e r o s í se t i e n e e n • q u e e l l o s p u d i e s e n d e f e n d e r s e d e l 
c u e n t a q u e l a J u n t a d e D i r e c t o r e s , . • . , ^ / J i 
" H. , , , ,' a t a q u e a m ó o s h a b í a n c a í d o , e l u n o 
q u e t o m ó a s u c a r g o e l d e s a r r o l l o d e l ^ H ' 
n e g o c i o , se c o m p o n e d e h o m b r e s r e s - ; u i u e r t o , y e l o t r o c o n u n a 
t a d a p o r l o s d e s m a n e a d e s u s e n e -
m i g o s se d i s p o n e a c o n t e s t a r a l t e -
r r o r c o n e l t e r r o r . P a r e c e n a t u r a l 
q u e a s í sea . L a j u s t i c i a , a l f i n y 
a l c a b o , es h u m a n a y n o p u e d e s u s -
t r a e r s e a l a i n f l u e n c i a d e l a m b i e n t e 
h e r i d a • e n q u e se m u e v e n l o s e n c a r g a d o s d e 
p e t a b i l í s í m o s q u e d i s f r u t a n d e g r a n . m o r t a l . I n m e d i a t a m e n t e e s c a p ó e l ! a p l i c a r l a . 
s o l v e n c i a m a t t - r i a l y m o r a l , y é s t o — i c r i m i n a l p o r l a S é p t i m a A v e n i d a y 
c o m o es c o n s i g u i e n t e — s i e m p r e o f r e -
c e s ó l i d a s g a r a n t í a s e i n s p i r a a b s o l u -
E l d o c t o r S e r g i o M . G a r c í a M a r r u z y I a a t o c a 3 : e110 í a v o r e c e . E l e n t u - ¡ p r e n d e r s e d e é l ; y o t r o l a h i j a d e 
o p e r a d o r y m é d i c o d e v i s i t a d e l H o s 
p i t a l d e M a t e r n i d a d e I n f a n c i a " E n r i -
q u e N ú ñ e z " , h a e x p u e s t o a l J u r a d o , d e 
q u e es m i e m b r o , e s t e i n f o r m e , c o n p r o -
l i j i d a d d e d e t a l l e s c i e n t í f i c o s q u e a m e -
ritan s u p u b l i c a c i ó n c o m o c a s o p a t o -
l ó g i c o d e g r a n i n t e r é s . 
P e r o a l l a d o d e l a e x p o s i c i ó n s e re -
n a y f r í a d e l h o m b r e d e c i e n c i a , e l 
c o r a z ó n p i a d o s o h a e s t a d o e l o c u e n t í -
s i m o . Y o h e l e í d o e sa M e m o r i a y n o 
l a h e t e r m i n a d o s i n s e n t i r m i s o j b s 
a r r a s a d o s e n l á g r i m a s . N o m e h e e n -
c o n t r a d o j a m a s , e n m i l a r g a e x p e r i e n -
c i a d e s a c r i f i c i o s s u b l i m e s n a d a m á s 
g e n e r o s o , m á s s e n c i l l o n i m á s d u l c e 
q u e l a a c c i ó n d e esa p o b r e m a d r e . 
E l d o c t o r M a r r u z p i d i ó a l a J u n t a 
q u e c r e a r a e l p r e m i o d e " A b n e g a c i ó n ! 
y S a c r i f i c i o M a t e r n o " . L a j u n t a c o n s -
t i t u y e ese p r e m i o c o n c a r á c t e r " n a c i o -
n a l " , p o r q u e es e l d i g n o c o r o l a r i o d e 
l a O b r a g r a n d i o s a d e l a m u j e r . 
P o r e s t a v e z n o t e n í a m o s d i n e r o 
e s p e c i a l m e n t e d e s t i n a d o a e l l o . V i n o 
al s a c a m o s d e l a p u r o l a g e n e r o s a d á d i -
v a d e l a s e ñ o r a d e l H o n o r a b l e P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . P o r e s o , e n 
l o s a ñ o s s u c e s i v o s , o f i c i a l m e n t e , se t i -
t u l a r á : e l " P r e m i o M a r í a J a é n " , y 
s e r á p a r a l a d i s t i n g u i d a D a m a e l m e -
j o r t í t u l o d e a l c u r n i a q u e l e g a r á a sus 
h i j o s c u a n d o l o s a ñ o s h a y a n b o r r a d o 
l o s o r o p e l e s d e l p r e s e n t e y e n l a d u l -
c e t r a n q u i l i d a d d e s u v i d a s ó l o l l e g u e 
h a s t a e l l a l a b e n d i c i ó n d e l a s m a d r e s 
y l a r i s a i n e f a b l e d e l o ^ n i ñ o s . . . 
* * * 
s i a s m o p o r l a p e i n e t a d e c o n c h a , q u e ¡ u n g e n e r a l q u e e j e r c i ó m a n d o e n 
p a r e c e d e f i n í s i m o e n c a j e , es d e c i s l j F i l i p i n a s , y t a m p o c o c o n s i e n t e e n 
v o ; y y a s a b e n u s t e d e s , p u e s t o q u e v e n d e r l o . 
ea v o z g e n e r a l , y d e e l l a se h a n h e -
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^ « n é M a r a n , a u t o r d e " E a t u a l a , 1 -
P r e m i o d e iLa A c a d e m i a G o n c o u r t . 
Como c a d a a ñ o e n ese m e d i o a m -
iente d e d i c i e m b r e , d o s b u e n o s e s -
n i t o r e s r e c i b i e r o n e s t i m a b l e s r e g a -
os de P a s c u a s . L a A c a d e m i a G o n -
- o u n y e i j u r a ( j 0 ¿ e i p r e m i o F e m i n a 
A j e n a r o n s u s l a u r e a d o s d e 1 9 2 1 . 
rf A • 'ura<io f e m e n i n o d i ó l a m a y o -
" a de s u s s u f r a g i o s a M . R a y m o n d 
^acho l i e r , e l a u t o r d e " C a n t e & r i l . " 
de h A - C a d e m l a G o n c o u r t , d e s p u é s 
i b a b e r s e r i a m e n t e d u d a d o e n t r e 
JJ ^ « i i d a t u r a s d e M . M . M a c O r -
R e n é M a r a n y J a c q u e s C h a r d o -
an.6 * t r i b u y ó e n d e f i n i t i v a s u p r e m i o 
•mual a M . R e n é M a r a n . 
coj •Rei lé M - a r a n e s u n h o m b r e d e 
n e ^ r ' U n n e S r o q u e e s c r i b e s o b r e l o s 
t re i t N a c i ó e n ^ M a r t i n i c a h a c e 
tutfi y c u a t r o a ñ o s , e h i z o s u s e s -
^ o s e n e l L j c e o d e B u r d e o s . 
de a • a ( Í m i n l s t r a ( i o r c o l o n i a l y r e a l 
Tch i U a l m e n t e e n l a r e g i ó n d e l l a g o 
E n ien- F o r t A r c h a m b a u l t . 
J»8 R l i l } r o c o r o n a d o : " B a t o u a l a " 
P lDt r fnSac iones se e x p r e s a n e n e s t i l o 
ttn n * 0 0 7 v i v o y l a n o v e l a H e v a 
b í e t a * 0 d e c o m b a t e d o n d e s o n 
- — J ^ a l t r a t a d o s l o s c o l o n i a l e s . 
¡ Y V i l c h e s p o r . . . 
^ n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
c h o e c o e s t o s E c o s , q u e h a s t a l o a 
s o m b r e r o s , — d e t a l l e d e d u d o s o g u a -
t o , l a o s t e n t a n p r e n d i d a e n l a c o p a . 
— S í , t e n e m o s a E s p a ñ a a q u í a 
E s p a ñ a y s u s r o s a s b a j o e l s o m b r e -
r o ; a E s p a ñ a y s u s c h a l e s , q u e s e m e -
j a n u n p a r t e r r e d e f l o r e s . L o s c h a -
l e s e s p a ñ o l e s e n t o d a s l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s e l e g a n t e s y v i s t o s a s ; v i e n e n 
a r e s u l t a r u n g r a c i o s o u n i f o r m e . 
— C i t e m o s t a m b i é n l a s f r a n j a s 
l a r g a s , é p l o r i e s , s o ñ a d o r a s , r o m á n -
t i c a s q u e se c o s e n a t o d o , t a n t o e n 
R e f i e r o a l c o r r e r d e l a p l u m a t o -
d o e s t o p a r a d a r a u s t e d e s u n a i d e a , 
a u n q u e s e a v a s a , d e l e n t u s i a s m o q u e 
h a y a h o r a p o r l o s m a n t o n e s . L o s 
m á s s o l i c i t a d o s p a r a c o l c h a d e c a m a 
s o n l o s b l a n c o s , s i n n a d a d e c o l o r , 
y , p o r c o n s i g u i e n t e , b o r d a d o s t a m -
b i é n d e b l a n c o . 
H e m o s v i s t o u n o s c u e l l o s d e p i e l 
t a c o n f i a n z a . B a s t e d e c i r q u e e l P r e s i 
d e n t e os e l r r u l t i m l l l o n a r i o b a n q u e r o 
D . N i c o l á s C a s t a ñ o C a p s t i l l o , y l o s V i 
c e p r e s i d e n t e s p r i m e r o y s e g u n d o , r e s -
p e c t i v a m e n t e , d o n E l í s e o R a n g e l y 
n o se h a v u e l t o a s a b e r d e é l . 
E s t e s u c e s o , e n e l q u e l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e l a l e y y l a s o c i e d a d , a 
p e s a r d e t e n e r t o d a s l a s v e n t a j a s d e 
s u p a r t e , l l e v a r o n l a p e o r p a r t e , p a -
l a C o m p a ñ í a " C i e m f u e g b s " , q u e a s í 
s e l l a m a l a q u e m o t i v a e s t a s l í n e a s 
q u e e s p o n t á n e a y g u s t o s a m e n t e l e 
c o n s a g r o . 
N o m e a n u n c i é , l l e g u é I n o p i n a d a -
p r e c i o s o s , q u e s e r á n e l c o m p l e m e n - * m e i l t e a i a g 1 0 i e l l a m a ñ a n a y a l l í 
t o d e l o a t r a j e s d e p a ñ o ; l a m a y o r 
d o n M o d e s t o d e l V a l l e , c o m e r c i a n t e s r e c e h a b e r a l e n t a d o a l o s e l e m e n t o s 
d e g r a n i m p o r t a n c i a y m u y a v e z a d o a m a l e a n t e s q u e a b u n d a n e n l a g r a n 
a l a v i d a d e l o s n e g o c i o s . A d e m á s , . c 0 3 m ó p o i i s c o m o e n t o d a 8 l a g c i u d a . 
f o r m a n e l r e s t o d e l C u e r p o d i r e c t i v o I _ , , ^ , . , 
o t r o s q u i n c e c a b a l l e r o s d e m u c h o I Se3 g a n d e s , y d u r a n t e e l d í a s i g u i e n -
a r r a i g o y d e m o s t r a d a c o m p e t e n c i a , i t e se r e g i s t r a r o n t a n t o s c r í m e n e s d e 
E n t e r a d o d e e s t o s a n t e c e d e n t e s , • t o d a s c l a s e s q u e p r o d u j e r o n t e r r o r 
q u i s e v i s i t a r y v i s i t é l a s o f i c i n a s d e | e n l a c i u e a d > e l c u a l 8e h a r e f l e j a d o 
p a r t e se h a c e n d e p i e l e s c o n f i r m a d a s 
c o n n o m b r e s f a n t á s t i c o s p a r a o c u l t a r 
s u v e r d a d e r o o r i g e n y d a r l e s u n v a -
l o r a n á l o g o a l q u e e n é p o c a s n o 
l e j a n a s t e n í a n l a s m a r t a s y l o s a r -
m i ñ o s , p i e l e s q u e h o y e s c a s e a n , y 
c o m o l a e s ca sez h a c e n t u p l i c a d o s u 
p r e c i o , s o l a m e n t e s o n a d q u i r i d a s p o r 
m u e r t o h a c e a ñ o s e n e l m a r , f r e n t e 
a N u e v l t a s J o s é V i c o , r e p r e s e n t a n t e 
d e l a c o m p a ñ í a d e E r n e s t o V i l c h e s , 
ae e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n t r e n o s -
o t r o s p r e p a r a n d o s u p r ó x i m a t e m p o -
r a d a e n e l T e a t r o P a y r e t , l a q u e se ' , , „ „ ' ' „ „ " ! R r c h l m i l l n n a r i o q 
i n a u g u r a r á e l 2 0 d e l m e s q u e c o r r e l o s t r a í e s c o m o e n l a 8 c a p a s y e n i a r c n i n u u o n a n o s . 
p a r a d e l e i t e y e n c a n t o d e l p ú b l i c c i . l o s s o m b r e r o s . F r a n j a s q u e u n a s s o n j L a s p i e l e s d e f a n t a s í a , p e r f e c t a -
h a b a n e r o . I d e s e d a , s u a v e s , s i l e n c i o s a s ; o t r a s m e n t e t r a b a j a d a s , s o n d e u n e f e c t o 
— Y c o n s t e q u e a l d e c i r V i l c h e s , 
I 
d e l i t o se Je p u e d e c a s t i g a r c o n esa 1 r a r o e n l a e s p e c i e , q u e c o m p l a z c a a 
^ t l ^ ' f i ^ ^ ' J ' r ^ n r r f V * ™ m á x i m a , y m u l t a h a s t a d e c i n c o d o s ' s o b r e t o d o e n e s t a é P o c a e n q u e 
J ^ e Z ^ t i t t ^ u J L T y I m i l Pesos , t a m b i é n se l e i m p u s o é s t a , ! ; a - ^ e l e m e n t o m á s í m p o r -
' o b s e r v é e n s e g u i d a q u e r e i n a e n e l l a q u e , s i n o p u e d e p a g a r l a , s i g n i f i c a r á | t a n t e ' v i g o r o s o y e x i g e n t e d e l a s o -
e l o r d e n m á s p e r f e c t o : c o m o v i , t a m ; u n a u m e n t o d e t r e s a ñ o s e n s u s e n - c i e d a d . es a c r e e d o r a a l g u n a c o n s i d e -
n o s d e c í a V i c o , n o n o s r e f e r i m o s , 
c o m o m u y b i e n p u d i e r a n u s t e d e s 
c r e e r , a l a f i g u r a a i s l a d a d e l e m i -
n e n t e a c t o r . E s o es l o q u e se a c o s -
t u m b r a a d a r a l o s p ú b l i c o s a m e -
r i c a n o s . V i l c h e s v i e n e a C u b a 
" c o m p l e t o " . T r a e l a m i s m a c o m -
p a ñ í a y l o s m i s m o s e n s e r e s d e l a s 
g l o r i o s a s c a m p a ñ a s d e E s p a ñ a . 
L a c a r r e r a d e V i l c h e s , s i g u e d i -
c l é n d o n o s V i c o , f u é r á p i d a y p r e -
o c u p ó a l a c r í t i c a y a l á a f i c i ó n d e s -
d e u n p r i n c i p i o . E n C u b a e s t u v o 
d e a z a b a c h e , n o t a n c a l l a d a s , p u e s t o | s o r p r e n d e n t e , y se p r e s t a n , p o r s u 
q u e h a c e n b a s t a n t e r u i d o ; t a m b i é n 
h a y d e p i e l d e m o n o o d e p l u m a s 
d e a v e s t r u z . Y se d i c e , ¿ c ó m o n o ? 
q u e s o n " a l a e s p a ñ o l a " . 
Y a e s t á n u s t e d e s v i e n d o d e q u é 
m a n e r a v i e n e n l o s f i g u r i n e s : l u c i e n -
d o l i n d o s m a n t o n e s d e M a n i l a ; e l 
g u s t o p o r e l l o s es c r e c i e n t e , r o t u n -
d o ; n o h a y e n é l l a m e n o r v a c i l a -
c i ó n . A s í es q u e p o r a q u e l l o t a n 
c o n L a r r a y B a l a g u e r . E n E s p a ñ a i m p e r l o s o q U 6 Se c o n o c e p o r l a o f e r 
e m p e z ó a n o t a r s e e n l a c o m p a ñ í a 
d e M a r í a G u e r r e r o y D í a z de M e n -
d o z a . E n " L a M a l q u e r i d a " , d e B e -
n a v e n t e , a l c a n z ó u n é x i t o r e s o n a n -
t e , i n t e r p r e t a n d o e l o d i o s o p a p e l 
d e " E l R u b i o " . L u e g o c o n f i r m ó s u 
t a l e n t o e n " M a m á " d e M a r t í n e z 
S i e r r a y " E l M i s t e r i o d e l C u a r t o 
A m a r i l l o " . C o m o r e c u e r d o d e e s t e 
t r i u n f o l a o b r a d e G a s t ó n L e r o u x 
f i g u r a e n s u r e p e r t o r i o a c t u a l . 
P a s ó m á s t a r d e a l a C o m e d i a , 
d o n d e d e l e i t ó a l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o 
e n u n , p a p e l s e c u n d a r i o d e " L a s d e 
C a i n " i e l P e p i n C a s t r o l e j o . 
F u é a s e g u i d a c u a n d o s e l e a n i -
m ó a d e s a r r o l l a r t o d a s s u s f a c u l t a -
d e s f o r m a n d o c o m p a ñ í a p r o p i a . Y 
e m p e z ó a i m p o n e r s u n o m b r e e n 
E n 
t a y l a d e m a n d a , l o s p r e c i o s e s t á n 
p o r l a s n u b e s , s o b r e t o d o s i se t r a t a j 
d e m a n t o n e s l e g í t i m o s d e M a n i l a , 
p u e s t o q u e ¡ h a y c a d a f a l s i f i c a -
c i ó n . . . ! T a n b i e n h e c h a s a l g r u n a s , 
a l g u n a s , q u e ú n i c a m e n t e l a s p e r s o -
n a s m u y e n t e n d i d a s se d a n c u e n t a 
d e l e n g a ñ o . 
N u e s t r a q u e r i d a E s t e l a M a c h a d o , 
c o n d e s a d e l R i v e r o , h a a d q u i r i d o 
u n o m u y l i n d o ; y a t e n d r á n u s t e d e s 
o c a s i ó n d e a d m i r a r l o a i r o s a m e n t e ¡ 
c o l o c a d o e n l a g e n t i l f i g u r a d e t a n 
e l e g a n t e d a m a . 
D e m í s é d e c i r q u e c u a n t a s e x -
f l e x i b i l l d a d , a t o d o g é n e r o d e c a -
p r i c h o s . 
L o s c u e l l o s a q u e n o s r e f e r i m o s 
se p l i e g a n e n t o r n o d e l a g a r g a n t a 
c o m o u n a b u f a n d a , y f a v o r e c e n d e 
u n m o d o e x t r a o r d i n a r i o , c o m p l e t a n -
d e l a s i l u e t a c o n u n s o m b r e r o c h i -
q u i t o c e ñ i d o s o b r e l a f r e n t e , e l c u a l 
p u e d e s e r d e f i e l t r o o d e t e r c i o p e l o , 
g r a c i o s o d e f o r m a y , a p e s a r d e s u 
s e n c i l l e z , d i f í c i l d e l l e v a r , n o s i e n d o 
l a d a m a o d a m i t a j o v e n y b i e n p a r e -
' c i d a . 
R e s p e c t o a c o l o r e s , l a m o d a d e -
c r e t a q u e s ó l o se c o n s i d e r e n e l e g a n -
e n l a r e s o l u c i ó n d e l o s m a g i s t r a d o s 
d e l o s t r i b u n a l e s a l t o s y b a j o s d e 
a p l i c a r l a l e y e n t o d o s u r i g o r , a t o -
d o s l o s d e l i n c u e n t e s . 
R a n g e l . q u i e n v i e - ! Y a l o s P r o c e s a d o s q u e e s t a b a n e n 
n e h a c i e n d o l a s f u n c i o n e s d e P r e s i - \ l i b e r t a d b a j o f i a n z a se l e s h a s u b i d o 
d e n t e e n s u s t i t u c i ó n d e l s e ñ o r C a s t a - é s t a a l m á x i m o . L o s q u e t u v i e r o n l a 
ñ o q u e " s e h a t o m a d o " u n o s m e s e s d e I d e s g r a c i a d e s e r J u z g a d o s e n e l d í a 
l i c e n c i a p o r e x i g í r s e l o a s í l a s m ú l t i - , . . . . . , , 
p i e s , l a s i n f i n i t l s a t e n c i o n e s q u e l e \ d e ^ r e s u l t a r o n v í c t i m a s d e l a 
e m b a r g a n p o r c o m p l e t o e l t i e m p o , i I r a d e l o s j u e c e s . U n o d e e l l o s . J o -
y , m u c h o m á s e n e l p e r í o d o d e l a | s e p h L e a h y , a c u s a d o d o h a b e r l e s l o -
a p r o x i m a c i ó n d e l a z a f r a . ( n a d o a o t r o h o m b r e , f u é c o n d e n a d o 
n o ^ Z \ Z % : S J ¡ * n r f s T n t ' o m f a l — ° * ° * * * * * * * ' ™ ^ 
d o n M a n u e l D í a z P é r e z , c a b a l l e r o ¡ x i m a . Y c o m o q u i e r a q u e l a l e y a ñ a -
m u y p r á c t i c o e n a s u n t o s d e o f i c i n a y 
a q u i e n e s t á c o n f i a d a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n d e l a " C i e n f u e g o s " 
d e q u e a t o d o h o m b r e c o n v i c t o d e ese 
P e r o , é s t o , c o m o t o d o l o q u e r e a l l 
z a n l o s h o m b r e s , t i e n e s u a s p e c t o c ó -
m i c o , p u e s u n p o b r e j u d i o q u e e s t a -
ba a c u s a d o d e b i g a m i a y e n c a m i n o 
d e s e r a b s u e l t o o d e p u r g a r s u d e l i -
t o , o f a l t a , c o n u n c o r t o p e r í o d o d e 
r e c l u s i ó n , p o r q u e s u s d o s s e ñ o r a s v i -
v í a n j u n t a s y n o l e a c u s a b a n , t u v o 
l a d e s g r a c i a d e qi^e l a v i s t a d e s u 
c a u s a f i g u r a s e e n t r e l a s q u e se e f e c -
t u a r o n a y e r , p o r l o q u e se l e a p l i c ó 
t o d o e l r i g o r d e l a l e y . S u s l a m e n t a -
c i o n e s f u e r o n c o n m o v e d o r a s . 
E n v e r d a d q u e u n h o m b r e q u e 
c o m p l a c e a d o s m u j e r e s e n a m o r a d a s 
d e é l , q u e v i v í a n f e l i c e s c o m p a r t i e n -
d o s u c a r i ñ o , n o d e b e q u e d a r c o m -
p r e n d i d o e n t r e l a s v í c t i m a s d e l a c ó -
l e r a d e q u e h a n c a u s a d o l o s h e c h o s 
d e l o s v e r d a d e r o s c r i m i n a l e s . S i a c a -
so , c o m o d e c í a é l c u a n d o se l e n o t i f i -
c ó l a s e n t e n c i a , d e b í a d e c l a r á r s e l e 
u n b e n e f a c t o r , p u e s e s t a b a c o n s a g r a -
d o a d o s m u j e r e s y a l a s d o s l a s t u v o 
c o n t e n t a s s i e m p r e . A ese p o b r e d i a -
b l o , e n e l f o n d o , n o l e f a l t a r a z ó n . 
S o n t a n t o s l o s h o m b r e s q u e h a c e n 
s u f r i r a u n a s o l a m u j e r , q u e e l t i p o , 
b i é n , q u e t a n t o e n l a c o n t a b i l i d a d 
c o m o e n e l c o m p l e j o m e c a n i s m o q u e 
r e q u i e r e u n a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s , 
se o b s e r v a n m é t o d o s s e n c i l l o s y c l a -
r o s q u e f a c i l i t a n e n t o d o m o m e n t o 
l a o b t e n c i ó n d e c u a l q u i e r a n t e c e d e n -
t e q u e se s o l i c i t e . 
P e r m i t i m e p r e g u n t a r l e a l f ? e ñ o r 
t e n c i a . 
E s t e c a s o , q u e c i t o í m r a d a r I d e a 
r a c i ó n . 
A T T A C H E . 
m e d i a t a ffe c u a l e s q u i e r s i n i e s t r o . 
L a s r e s e r v a s c a s i n o h a n s i d o a f e c -
t a d a s , p u e s d e l a s e s t a t u i d a s y s o -
D í a z e n q u é g r a n c o m p a ñ í a I n g l e s a ¡ b r a n t e s n a d a se h a t o c a d o y m u y p o -
o n o r t e - a m e r i c a n a h a b í a t o m a d o l o s c o d e l o d e s t i n a d o a p a g o s d e s i n i e s -
taodelos p a r a e s t a b l e c e r e l b u e n s i s - t r o s . 
C o m o se v é , l a s i t u a c i ó n d e l a 
C o m p a ñ í a e s s ó l i d a y h a l a g ü e ñ a ; 
p u e s p o d r í a p a g a r e n e l a c t o s u c a -
p i t a l , q u e d á n d o l e u n b u e n r e m a n e n -
t e , d e s p u é s d e c u b i e r t a s t o d a s s u s 
t e m a q u e a l l í s e e m p l e a b a y c o n t e s -
t ó m e q u e e n n i n g u n a , q u e a q u é l l o , 
" b u e n o o m a l o " , e r a c r e a c i ó n e x c l u -
s i v a d e é l . N o p u d e m e n o s q u e f e l i c i -
t a r l e p o r s u t r i u n f o , p o r q u e t r i u n -
f o , y n o p e q u e ñ o , es U é v a r a c a b o o b l i g a c i o n e s e n u u m o m e n t o d a d o 
u n a o b r a t a n p e r f e c t a . 
H a y e n l a c a s a - o f i c i n a d e l a " C i e n -
f u e g o s " u n d e t a l l e q u e l l a m ó p o d e -
r o s a m e n t e m i a t e n c i ó n . A l u d o a l a 
s a l a d e c u r a c i o n e s , d e p a r t a m e n t o a d -
m i r a b l e m e n t e m o n t a d o , q u e c u e n t a 
c o n u n a m o d e r n í s i m a m e s a d e o p e r a 
n e r l e a e s t e u n p l a n q u e t i e n e e n 
p r o y e c t o , s o b r e e l a c t u a l c o n f l i c t o 
d e l a l e c h e . 
D i c h o p l a n c o n s i s t e e n l a i n s t a l a -
c i ó n e n l o s d i s t i n t o s p u e b l o s a b a s t e -
c e d o r e s d e l e c h e , d e p l a n t a s r e f r i -
g e r a d o r a s , l a s q u e se e n c a r g a r á n d e 
r e m i t i r l a l e c h e a u n g r a n d e p ó s i t o 
q u e se i n s t a l a r á e n l a H a b a n a , e n 
c a r g á n d o s e e s t e d e s u m i n i s t r a r d i -
c h o l í q u i d o a l o s e x p e n d e d o r e s a l 
d e t a l l e . 
T a n b r i l l a n t e es e l e s t a d o e n 
q u o se h a l l a l a r e p e t i d a C o m p a - ¡ u , , • „ "~¡ 
ñ í a , q u e m u y p r o n t o e x t e n d e r á s u * ° f P T , eXP?S0 a l 8 e n 0 r 
e s f ¿ r a d e a c c i ó n a e s t a C a p i t a l , e s t a - ^ á n r n e r z q1ue e s t u d i a r í a e l a s u n t o , p e -
b l e c i e n d o u n a o f i c i n a s u b a l t e r n a . Í ^ / H L ^ Í í 0. qU.e m t f r e s a b a 
A d e m á s , t i e n e a c o r d a d o l a c o n s - e r a d a r l e « n a s o l u c i ó n i n m e d i a t a a l 
! t r u c c i ó n d e u n m a g n í f i c o e d i f i c i o d e c o n f l i c t o p a r a q u e e l p u e b l o y s o b r e 
c l o n e s , c o n u n c o m p l e t o a r s e n a l q u l - ¡ t r e s p i s o s e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o ¡ t o d o l o s h o s p i t a l e s y d e m á s e s t a b l e -
d e l a p o b l a c i ó n , c o n o b j e t o d e d e d i - I c i m i e n t o s b e n é f i c o s , n o c a r e z c a n d e 
c a r l a p l a n t a b a j a a s u s o f i c i n a s i u n a r t í c u l o t a n n e c e s a r i o p a r a l a 
y l a s d o s r e s t a n t e s p a r a l o g r a r u n a : s u b s i s t e n c i a , 
s e g u r a y b u e n a r e n t a a l . c a p i t a l . 
S a t i s f a c t o r i o e s v e r c ó m o se v a 
p r o p a g a n d o e l s e g u r o d e i n c e n d i o s , 
d e a c c i d e n t e s y d e v i d a , e n C u b a , 
' s i e r a n l a s C a s a s d e S o c o r r o d e l a H a - i E l l o c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o p a s o d e 
a v a n c e e n l a s e n d a d e l p r o g r e s o . | 
A l m e n o s a s í l o e n t i e n d e u n c e l e - I 
b r a d o a u t o r a l d e c i r : " L o s s e g u r o s ! 
s o b r e l a v i d a , h i j o s d e l a h o r r o , c o n s - I A x r r f i r . 
t i t u y e n u n a i n s t i t u c i ó n c i e n t í f i c o - e c o ' 
n ó m i c a q u e a r m o n i z a d e l a m a n e r a 
m á s a d m i r a b l e l o s i n t e r e s e s m a t e r i a -
l e s c o n l o s a f e c t o s m o r a l e s d e l i n d i -
v i d u o . " 
J u a n G . P U M A R I E G A . 
r ú r g l c o y c o n t o d o s l o s d e m á s e l e 
m e n t e s p r o p i o s d e l c a s o , q u e g a r a n -
t i z a n u n a a s e p s i a p e r f e c t a . E s t e s e r -
v i c i o d e d i c a d o a l o s A s e g u r a d o s d e 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , e s t á a c a r g o 
d e l D i r e c t o r F a c u l t a t i v o d o c t o r F r a n -
c i s c o D o r t i c ó s y P i c h a r d o . ¡ Y a q u l -
. p u i e n d o l a c o s t u m b r e d e l a é p o c a y 
t e s l o s t o n o s o b s c u r o s , y p r o c l a m e * c o m o h a c í a n c a s i t o d a s l a s í n s t i t u -
^ n ' Z r P a r o u ^ e n T l t r a . J e r a a v I 8 n e « y c o n o z c o d e . o 
T e a t r o I n f a n t a I s a b e l d e M a d r i d p r i m e r o q u e m e h a b l a n es d e e s a 
u n a t e m p o r a d a q u e e n l a C o r t e se i p r e n d a , p i d i é n d o m e d e t a l l e s y , p o r 
r e c u e r d a c o m o u n a d e l a s m á s g l o - S U p U e s t o , l a s s e ñ a s d e q u i e n p u e d a 
r i o s a s d e l o s ú l t i m o s t i e m p o s . D e s -
d e e n t o n c e s s u f i g u r a se s e ñ a l a e n 
l u g a r p r o m i n e n t e d e l a r t e e s c é n i -
c o e s p a ñ o l . S u s t e m p o r a d a s e n M a -
d r i d , e n l a s p r o v i n c i a s d e l a p e n í n -
s u l a y e n A m é r i c a s e c o n s i d e r a n c o -
m o n o t a s d e s o b r e s a l i e n t e d i s t i n c i ó n 
y se s e ñ a l a n p a r a l a s l o c a l i d a d e s | 
^ e n t e 
*1 a r r p > f U 8 t a b a n ' B i n 8 a b e r l a c a u s a , 
tad0P<; ai,0 y l o s d o n e s , d e l o s e s p e c -
W l d o t a n t o qne V i l c h e 3 ' e n t r e 
itto C v r 3 ' b i e n P u d i e r a r e c i t a r c o -
c ía d a i ^ e n l a s o m b r a . e n p r e s e n -
* l a g l o r i a a m o r o s a d e C r i s t i a n : 
- í e s t í n d e a m o r d e l q u e q u e y o 
"veneo i i , ( a h o r a 
"* lcan L á z a r o a s e r . A l g u n a p a r t e 
S a r e c o g e r a q u í e n l a s o m b r a 
« a t o q u e m i a l m a t e r e c i b e . . . " 
D * • • 
t»T(jg e8 tas c o s a s h a b l á b a m o s l a o t r a 
los h i \ 0 n J o s é V i c o ; e l s e g u n d o d e 
' " J 0 ^ d e l g l o r i o s o a c t o r e s p a ñ o l 
m i e n t o y l a s i d e a s a r t í s t i c a s d e V i l -
c h e s , t a n e n c a j a d a y b i e n ' p u e s t a 
e n e l c o n j u n t o d e l e l e n c o , s i g u i e n -
d o l a s p r á c t i c a s d e l h o m b r e g e n i a l 
í o s ^ m i s m o 7 " p r e c i o s q u e l a s d e l a s | y m o d e s t o q u e l o s d i r i g e . Y c o n o c e n 
f u n c i o n e s d e l a G u e r r e r o . a s i m i s m o a l o s d e m á s a r t i s t a s , p o r 
s o b e r a n o e I n d i s c u t i b l e e l m o r a d o . 
R e a l m e n t e , e s t e e s u n c o l o r p r e c i o s o , 
q u e v a m u y b i e n a l a s r u b i a s . E s t o 
n o q u i e r e d e c i r q u e n o p u e d a n u s a r -
l o l a s p e l i n e g r a s , s i e m p r e q u e t e n -
g a n e l c u t i s b l a n c o y s o n r o s a d o . 
A c a s o e s t a o b s e r v a c i ó n h a g a s o n -
r e í r a m i s q u e r i d a s l e c t o r a s , y a q u e 
h o y t o d a s l a s p r e s u m i d a s e l i g e n e l 
c o l o r d e s u p i e l . P e r o c o n l a m o d a 
b a ñ a e s t a r m o n t a d a s c o n t a n t a a b u n 
d a n c i a d e e l e m e n t o s y p e r f e c c i ó n ! 
R e g u é t i l o s s e ñ o r e s R a n g e l - y 
D í a z q u o m e f a c i l i t a s e n c i e r t o s d e -
t a l l e s d e o r g a n i z a c i ó n y a l g u n o s d a -
t o s e s t a d í s t i c o s p a r a d a r l o s a c o n o c e r 
p o r m e d i o d e e s t e g r a n v o c e r o l l a m a -
d o D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A l g o r e m i s o s e s t u v i e r o n e n c o m -
p l a c e r m e p o r q u e u n o y o t r o l l e v a n 
s u m o d e s t i a a l g r a d o e x a g e r a d o d e 
n i s i q u i e r a q u e r e r e x t e r i o r i z a r l a b o n 
d a d d e l a I n s t i t u c i ó n q u e r e g e n t e a n , 
p e r o a l f i n a c c e d i e r o n , y g r a c i a s a 
e so p u e d o p o n e r d e m a n i f i e s t o a l g u -
n o s d a t o s y c i f r a s d e p o s i t i v o i n t e r é s 
s i q u i e r a s e a p o r l o q u e e l l a s d e m u e a 
t r a n c o m o se v a e x t e n d i e n d o e n C u b a 
e l e s p í r i t u d e p r e v i s i ó n . 
L a C o m p a ñ í a n o q u i s o i n f l a r s e , s i 
M . I . A R C H I C O F R A D I A D E 
S M 0 . S A C R A M E N T O D E L A 
S . L C A T E D R A L 
E S P E C I A L P A R A L A S O -
L E M N I D A D E X T R A O R D I N A R I A 
D E L P R O X L M O D O M I N G O 
T E R C E R O 
U n a t r e g u a . . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 1 5 d e l 
c o r r i e n t e , se c e l e b r a r á e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l u n a s o l e m n e f e s t i -
v i d a d d e c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o . 
N u e s t r o v e n e r a b l e P r e l a d o , q u e -
riendo p r o p o r c i o n a r a l o s f i e l e s e n 
g e n e r a l y a n u e s t r o s c o f r a d e s e n 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o f i - i p a r t i c u l a r , u n a o c a s i ó n d e a s i s t i r a 
j a n d o e l p r e c i o e n q u e d e b í a v e n - j l a a d m i n i s t r a c i ó n s o l e m n e d e l p r ó -
d e r s e l a l e c h e n a t u r a l e n e s t a C a - l x i m o d o m i n g o , c o r r e s p o n d i e n t e , p o r 
p i t a l d u r a n t e l o s m e s e s d e n o v i e m - s e r e l t e r c e r o d e m e s , a n u e s t r a ' a c o s 
b r y d i c i e m b r e , a q u e l l o s d u e ñ o s d e ' t u m b r a d a f e s t i v i d a d e u c a r í s t i c a , p a -
v a q u e r í a s r e m i t i r á n c o n l a m i s m a : r a c o n f e r i r e n h á b i t o p o n t i f i c a l y 
r e g u l a r i d a d a n t e r i o r y a l o s m i s m o s a y u d a d o p o r e l I l t m o . C a b i l d o y 
e x p e n d e d o r e s d e l e c h e t o d a l a c a n - o t r o s m i e m b r o s d e l C l e r o D i o c e s a n o 
t i d a d d e e s t e l í q u i d o q u e e l l o s p r o - 1 a l R e v e r e n d o s e ñ o r J o s é G a y o l e l 
d u z c a n y q u e se d e d i c a r á c o m o a n - • P r e s b i t e r a d o , y a l R e v e r e n d o s e ñ o r 
S i l v i o M o n t a ñ a e l D i a c o n a d o . 
r á n l a s c a r i t a s b r o n c e a d a s q u e se 
h a n e s t i l a d o d u r a n t e u n p a r d e a ñ o s . 
c i o « e s a n á l o g a s . P r e f i r i ó l a v i d a h u -
m i l d e y h a s t a c a s i I g n o r a d a , a l " b o m 
b o " y a l f a u s t o c o n q u e se h a l a g a b a 
a l p ú b l i c o , h a c i e n d o a l a r d e d e g r a n -
d e z a s e n g a ñ o s a s . N o o b s t a n t e , e r a r e I t e s a l e x p e n d i o g e n e r a l 
c i b i d a c o r t e s m e n t e y c o n i n n e g a b l e | 
teimpatía, a b r i é n d o s e p a s o y c i m e n - S E G U N D O . — L o s e x p e n d e d o r e s m a y o r í a L T u e s t r o r L i m ^ T T 
t a n d o s u c r é d i t o , a l e x t r e m o d e q u e , d e l e c h e q u e d a n o b l i g a d o s a p a g a r m ^ h a v a n t e n T d o ? a s a t i S a c c i ó n ; 
s i n h a b e r s e i n i c i a d o a u n l a c a m p a - e n l a f o r m a a n t e r i o r m e n t e c o n v e n l - i e l p l a c e r d e n r e s e n c i a r « M « f a « 
ñ a d e p r o p a g a n d a , a t e n d i e n d o p r i m e - | d a a l o s r e m i t e n t e s d e e s a l e c h e 7 ^ m a ? e s t u ^ 
r o a s u o r g a n i z a c i ó n y n a t u r a l d e - j d e c o n t a d o e l p r e c i o d e l a m i s m a 7 j r r a r T e r i a T a n t a í g l L a C a t e d r a ¡ 
¡ e l p r ó x i m o d o m i n g o . L a m i s a s o -
H l e m n e d e n t r o d e l a c u a l s e r á n o r d e -
s a r r o l l o , t i e n e e x p e d i d a s 4 , 5 7 4 p ó l i -
d e l o s t o n o s e p i s c o p a l e s d e s a p a r e c e - ! ! z a s d e i n c e n d i o s y 2 , 0 2 1 r e n o v a c i o - T E R C E R O . — E l p e r i o d o d e t i e m -
j n e s . 42G p ó l i z a s d e A c c i d e n t e s d e l i p o q u e m e d i a d e s d é h o v h a s t a e l d í a i , 
T r á b a l o y 4 6 4 r e n o v a c i o n e s ; 6 1 0 ¡ 3 1 d e e n e r o l o d e d i c a r á n a m b a s e n - i OS i 0 S s e n o r e 8 G a y o l y M o n t a ñ a 
| f i a n z a s . 9 3 p ó l i z a s e s p e c í f i c a s d e ; t i d a d e s a c o n v e n i r l a f o r m a e n q u e ! í ! 0 . ^ w - 0 0 ^ p o s i c i ó n ; p e r o s í h a -
T r a n s p o r t e y 5 9 o ó l i z a s a b i e r t a s d e 
o r a a i n n d e l a f i e s t a s o l e m n e n r o -
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e , ¡ T r a n s p o r t e y 5 9 p ó l i z a s a b i e r t a s d e , h a d e q u e d a r t e r m i n a d o e l c o n f l 
< e s t a c l a s e i t o e n t r e p r o d u c t o r e s 
E s t a " t o u r n é e " d e A m é r i c a q u e 
h a c e a h o r a s u p o n e u n a s e r i e i n i n t e -
r r u m p i d a d e t r i u n f o s , t a n t o a r t í s t i -
s e r l o s m i s m o s . q u e d e s d e h a c e a ñ o s 
i n t e g r a n e s t a c o m p a ñ í a m o d e l o . • 
D e V i l c h e s ¿ a q u é h a b l a r ? E n 
e o s c o m o e c o n ó m i c o s . C o m e n z ó e n l i a H a b a n a , p ú b l i c o q u e b i e n c o n o z -
1 9 1 9 y y a l l e v a g a n a d o s V i l c h e s | c o , v a a c a u s a r u n a e m o c i ó n i m -
m á s d e c i n c o m i l l o n e a d e p e s e t a a . j p o n d e r a b l e . S u a t i p o a d e e x t r a n j e -
L l e v a r e c o r r i d o y a U r u g u a y . B r a - r o s o n ú n i c o s . E l d e n o r t e - a m e n c a -
s i l A r g e n t i n a , C h i l e , P e r ú , E c u a d o r n o , e l d e a l e m á n , e l d e i n g l é s , e l d e 
y P a n a m á D e s p u é s d e l a t e m p e r a - a r g e n t i n o , e l d e c h i n o , t o d o s s o n d e 
d a e n l a H a b a n a i r á a M é j i c o , p a r a u n a p r o p i e d a d a d m i r a b l e e i n i m i -
v o l v e r a B u e n o s A i r e s , d o n d e t i e n e ¡ t a b l e , a f u e r z a d e s e r u n a r e p r o d u c -
c o m p r o m e t i d a s o t r a s f u n c i o n e s . 
Y o m e u n í a é l e n M o M e v i d e o . 
T r a b a j a b a y o a l l í a l f r e n t e d e u n a 
c o m p a ñ í a h a c i e n d o t e a t r o a r g e n t i -
n a . M e i b a b i e n ; p e r o u n a a v e n t u -
r a q u e c o n v e n í a a m i p o r v e n i r y 
t r a n q u i l i d a d t e r m i n a r , y l a a m a -
b l e e i n s i s t e n t e s o l i c i t u d d e V i l -
c h e s , j u n t o a l a a d m i r a c i ó n q u e y o p u e d e e s t r e c h a r l a m a n o s i n t e m o r 
s i e n t o p o r e s t e h o m b r e e x t r a o r d i - J a u n e n g a ñ o . U n a m i g o d e l a l m a , 
c i ó n e x a c t a d e l c a r á c t e r y e l e m p a -
q u e d e c a d a u n o d e e l l o s . 
D e b u t a r á e n l a H a b a n a c o n " E l 
A m i g o T e d d y " , y t e n g a n l o s h a b a -
n e r o s p o r c i e r t o ' q u e e s t e a m i g o , p r e -
s e n t a d o y a p o r o t r o s a c t o r e s , v a n a 
c o n o c e r l o a h o r a . S e r á u n v e r d a d e -
7 v e n d e d o r e ¡ - J 6 S^ D i v i n a M a j e s t a d c o n 
H a s t a J u n i o 3 0 , f e c h a e n q u e s e l de l o c h e a c o r d a n d o la*! h a < ^ v B e i l d l c l ó n • D e e s t a m a n e r a c u m p l l -
. p r a c t i c ó e l B a l a n c e G e n e r a l , h a b l a IJL!Í !^ n u e s t r o d e b e r o r d i n a r i o d e 
m e s y p o d r e m o s l u c r a r l a s m ú l t i p l e s 
i n d u l g e n c i a s c o n c e d i d a s a n u e s t r a d i a n t e " , y . m u c h a s m á s d e e x t r a n 
j o r o s i l u s t r e s y m u c h a s d e l o s m e 
j o r e s a u t o r e s e s p a ^ o l M . 
Y c o m o i n s i s t i é r a m o s 
n o m b r e s d e l e l e n c o . V i c o r a t i f i c ó s u j e l s e g u r o m a r í t i m o u I t r a r a a ? v i u o ) h a 
p r o m e s a d e q u e 
. . 7 :—'ZT ; — ~ — — , i u « l u u u a i i u o r u a n a o l a s o a s e s y c o n -
^ ^ ^ f n ? G e n e . r a 1 ' h a b l a . l i c i o n e s q u e d e c o m ú n a c u e r d o s » 1 
r ^ Í \ l ^ f : I ^ 1 1 i n d e m n i z a - - f i j e n p a r a Ser c u m p l i d a s d u r a n t e e l ! 
c l o n e s d e s i n i e s t r o s d e t o d a s c l a s e s . t i e m p o q u 0 o l l o 3 d e t e r m i n e n . 
D e b e h a c e r s e n o t a r , m u y e s p e c i a l 
¡ m e n t e , q u e s ó l o , p o r r e c l a m a c i o n e s i r n ^ T í r o S í m m r , ™ ^ „ „„ 
i n o l v i d a b l e y c o n s e c u e n t e . 
E l r e p e r t o r i o d e V i l c h e s e s v a r i o 
y c o s m o p o l i t a . W u - L i n - C h a n , d e 
n a r i o , h i z o q u e m e f u e s e c o n é l c o -
m o r e p r e s e n t a n t e d e l a C o m p a ñ í a . 
¡ Y q u é c o m p a ñ í a ! Y a u s t e d e s l a c o -
n o c e n . Y a h a n v i s t o e n E s p a ñ a t r a - ' H a r o l d ; l a s o b r a s a l e m a n a s " J u v e n -
b a j a r a ese e n c a n t o d e m u j e r y p r o - t u d d e P r i n c i p e " y " F r a n z - H a l l e r s " ; 
d i g i o d e a c t r i z q u e se l l a m a I r e n e \ " E l e t e r n o d o n J u a n " , d e D i t r i c h s -
L ó p e z H e r e d i a , t o d o c o m p r e n s i ó n , I t e i d ; " K i t " , d e W o r r e t y T e r r i ; 
n e n s i b i l l d a d y e l e g a n c i a ; t a n a t e n t a 1 " P r í m e r o s e " , d e F l e r s y C a v a i l l e t , 
s i e m p r e a l c a r á c t e r d e s u s h e r o í n a s , ¡ o b r a q u e b o r d a I r e n e ; " L a M u c h a - , 
t a n a f a n o s a d e a s i m i l a r e l p e n s a - i c h a q u e t o d o l o t i e n e " ; " E l c o m e -
r o a m i g o , u n a m i g o a q u i é n se l e f ^ n t ? ^ o e s t o s e n a m o r a d o s d e l 
i d e a l y l a b e l l e z a . 
" S e n o s d a b i e n " l a d r a m a t í a e s -
t e a ñ o . 
e n o f a l t a b a u i n g u - p a g a d o l a C o m n a ñ í a 8 2 , 6 9 1 . 0 3 t r a - ; " " s o l u c i ó n d e f i n i t i v a e l d í a 3 1 d e 
n o de l o s q u e c o n V i l c h e s t r a b a j a n : m i t ó n d o s e 4 2 8 e x p e d i e n t e s i e T 0 que^rfin e n l i b e r t a d P ^ p r o 
d e s d e h a c e a ñ o s . R a m i r o d e l a M a - D e l D e p a r t a m e n t o d e ^ c l d e a t p q ; C e d e r e.n l a f o r m a q u e e l l o s e s t i m e n 
t a , A l e j a n d r o M a x i m i n o , J o » * S o - d e l T r a b X se h T n t r a m a 8U8 ^ t e r e s e s s i b i e n 
r i a n o V i o s c a , e l b i e n c o n o c i d o y I S i e n t e s p a g á ^ S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a s e r e -
t i T o r m ^ ^ a r ^ 0 ^ I n d e m n i z a c i o n e s c o n l o q u e i ^ 61 d e r e c b o de d i c t a r ^ 
E s p l r a n z a m v a s T n l f ™ C a c l i e t ' i ^ c o n s e g u i d o s i m p l i f i c a r l a t r a - f 0 3 1 0 1 ^ 3 q u e ;̂ }me c o n v e n i e n t e a 
E s p e r a n z a R i v a s . . . T o d o s . I m i t a c i ó n J u d i c i a l , e v i t a n d o m o l e s t i a s l 0 3 l n t e r e s e * P ú b l i c o s a u n q u e r e s u l -
Y h a b l a m o s m u c h o r a t o d e l o a l o s o b r e r o s y p a t r o n o s y l o g r a n d o I t e n e n c o n t r a d i c i ó n c o n l o s q u e l a s 
m i s m o D e V i l c h e s , d e l a H e r e d i a , I q u e é s t o s t e n g a n p e r f e c t a m e n t e e a - ! p a r t e s e s t i m e n c o m o s u i n t e r é s p e r -
d e l a r t e d e e s t a c o m p a ñ í a ; d e t o d o r a n t l z a d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e s o n a l ; i g u a l d e r e c l i o ' se r e s e r v a a l 
e s t o d e q u e v a a h a b l a r c o n e n t u - l a L e y d e 1 2 d e J u n i o d e 1 9 1 6 T s a 8 e ñ o r S e c r e t a r i o p a r a q u e d i s p o n g a 
fi^HZ f * ™ ™ 1 6 * I a p b a n a t o - ; t i s f e c h o s a s u s o b r e r o s ' 7 * | ^ c o n v e n i e n t e e n c u a l q u i e r m o m e n -
a e s t o s e x o u i Z T ^ i t l ^ E n e l P r i m 6 r a ñ o s o c i a I r e p a r t i ó ' 1 0 d e n t r o d e l a t r e ^ a c o r d a d a e n 
d e l a r t e d r a m S 7 e n é s t e ' ^ 6 , 7 9 4 . 9 0 d e I q u e e s t i m 6 es n e c e s a r i o l a d e -
n o U n p n n n r . n l 0 - 0 t ^ l ^ 6 ^ ^ ^ á o , d e j a n d o e n l a s r e s e r v a s 1 ^ 0 P r o t e c c i ó n d e l o s I n t e r e s e s 
$ 1 1 5 , 2 3 4 . 3 7 , d e s p u é s d e c u b i e r t a s , p u b l l C 0 s -
s u a o b l i g a c i o n e s , s a n e á n d o s e e l b a - ; A 1 f i r m a r h a c e n c o n s t a r l o s n e - ^ 0 ' S e c r e t a r l o 
l a n c e e n $ 5 3 , 4 2 8 - 5 0 p o r d i f e r e n c i a i ñ o r e s A a t o n l a n o R i z o y B e n j a m í n 
d e c o t i z a c i ó n , d e l o s B o n o s d e l T e s o - G o n z á l e z q u e d e s d e l u e g o , a c a t a n 
r o q u e p o s e e l a C o m p a ñ í a , e n e l m o - | l a 0 P i n i Ó 1 1 d e l a m a y o r í a ; » p e r o c o n -
m e n t o d e e f e c t u a r s e e l m i s m o , c u y o s i & n a n s u v o t o e n c o n t r a d e l a c o n -
v a l o r n o m i n a l es d e $ 3 9 7 , 2 0 0 . 0 0 . ¡ c e s i ó n d e l a t r e g u a a c o r d a d a , p o r -
A d e m á s es d u e ñ a de p r o p i e d a d e s IQ116 I a e s t i m a n d e g r a n p e r j u i c i o 
u r b a n a s p o r $ 2 7 , 9 4 6 . 7 0 y t i e n e i n - ! P a r a l o s I n t e r e s e s q u e r e p r e s e n -
H e r m a n d a d p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e 
s u s c u l t o s m e n s u a l e s . 
T e n e m o s t a m b i é n m u c h o g u s t o d e 
I n v i t a r p o r e s t e m e d i o a l a s h e r m a n -
d a d e s e u c a r í s t i c a s e s t a b l e c i d a s e n 
l a i g l e s i a d e l a C a r i d a d y e n l a P a -
r r o q u i a l d e J e s ú s M a r í a y J o s é . 
L a s c o m i s i o n e s ^ i u e e s t a s a s o c i a -
c l o n e s e n v í e n t e n d V á n p u e s t o r e s e r -
v a d o e n l o s b a n c o s d e l o s h e r m a -
n o s . 
p o r á n e o , p o r c u y a g l o r i a y n u e v a s 
o r i e n t a c i o n e s t a n t o l u c h a n y c o n 
A f i n d o q u e t o d o s e s t é n d i s p u e s -
t o s c o n h o l g u r a p a r a p r e s e n c i a r e l 
a c t o s o l e m n e d e l a a o r d e n a c l o n e a , l a 
m l a a d e c o m u n i ó n p o r e s t a v e z s e r á 
a l a s s i e t e y n o a l a s s i e t e y m e -
d i a a . m . 
H a b a n a , E n e r o 7 d e 1 9 2 2 M i -
g u e l V e r a n o , V i c e r e c t o r ; J u a n F 
A r n e d o , M a y o r d o m o ; A l b e r t o C a l -
Y l u e g o d i c e n m a l d e l o a t i e m -
p o s q u e c o n o c e m o a . 
M a r í a P a l o u , M a r g a r i t a X i r g ú 
r ^ V h ^ ^ ^ ^ ^ ^ H e : v e r t i d o s $ 1 5 9 , 5 0 0 . 0 0 e n p r é s t a m o s ! t 
; s o b r e h i p o t e c a s d e f i n c a s u r b a n a s e n " C a ñ a n n n V.oKfn ^ , i o\jui D i l i y u t e u t l H Ut) UHCaS 1 
t e se toma" ' p e r o A c h ( > c o I a . l a C i u d a d y e n C á r d e n a s , 
t e se t o m a . | m C a j a y B a n c o g ^ 
s i e m p r e m a n t u 
E l s e ñ o r P e d r o S u á r e z , d e C a m b o 
F l o r i d o , a c o m p a ñ a d o d e l g e n e r a l R e 
R a f a e l S u á r e z S O L I S ' 1 1 ? ™ a M M ™ ^ T ' l ™ ? b a j ó i g 0 ' se e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l S u b s e -
d e $ 5 0 , 0 0 0 . 0 0 , p a r a l a a t e n c i ó n i n - 1 c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , p a r a p r o p o -
K 3 0 
E l " D I A R I O D E l i M A R I Ñ A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
K 
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I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
l a s c o m p e t e n c j a s a t l é t i c a s í n t e t n a c j o n a í e s c o m e n z a r á n e n M i a m i e l 7 d e F e b r e r o 
C H A R L E M O S . . . 
E l amingo P o l o C l u b " c o s t e a r á l a m i t a d de los g a s t o s . — U c o m i - j R H N A G R A N A N I M A C I O N 
N a c i o n a l d e l T u r i s m o d a r á l a o t r a parte , s ion 
Un grupo muy 
Les supongo a ustedes enterados ganizó el viaje de Alfredo Oro a la j sportmen cubanos 
distinguido de organizando los teams, y a están 
se encuentran practicando en los magníficos terre-
d e ^ u e ^ h a T l a en "curso de 'prepa~- Habana." As¿iazo no había visto I dando los últimos toques al c?^1^-i n0^ le ^ de que se a * „ '.zo de las hermosas competencias in- Por acá parece que no nos dor 
¡ R E S P E C T O A L A P E L E A 
j C A R P E N T I E R - C O K K E N E 
A L B E R T A L L D E L O N D R E S 
J A I A L A S FLAlA 
LONDRES, enero 11. 
Georges Carpentier el campeón1 
francés y George Cook de Austra-
lia, que se encontrarán en esta capi-
E l c r o n i s t a , c o n j u n t i v i t a d o . — L a s c h i c a s b r a v a s , y b r a v o s los chico^ 
s e g ú n d i j o d o n T e l é f o n o . — F l o r d e T e y M a r í a C o n s u e l o arro-
l i a r o n a A s u n y M e r c e d e s . — E n l a d i s p u t a d e l s e g u n d o , los 
paleYos d e a b o r d o p e l e a r o n f u r i o s a m e n t e . 
ración un gran match del noble de- nunca, un match de esa clase de c a - ^ ^ ^ ^ ^ " 1 ^ de'teaer lu - i mimos tampoco y la Comisión Na 
porte de las carambolas por tres ramboJas, ¡fcaro no creo yo ijue, con j gra entre cubanos y americanos. j cionai para el Fomento del Turls-
handas, entre nuestro compatriota la excepción de las carreras de ca-i Estas competencias atlétlcas se' mo ha nombrado una comisión pa-
ramnanioni y el americano Thomas bailes, en las que el apostador vé ¡han de desenvolver dentro de las ac- ra redactar las bases de estas com-
Campan ^ W a i a r las cartas v sabe cuando 1 "^ades de ios siguientes sports: potencias internacionales, bases que 
Hueston. jbarajar las cartas, y saoe cuanoo , po Basket Ball Gol£| TenüiS( Na. serán aprobadas con muy ligeras mo 
No conozco al carambolista ame-¡la suya está delante o no Puede , tación ^ Cai.rerag de velocidad. El dificaciones por parte de la Comi-
ricano que luchará con "Mundito", venir, pueda producir á nadie \un ! siete de febrero próximo es el sión del Turismo por ser sus redac-j tal mañana, se hallan en perfecto 
ni sé cuál es su calibre artístico,'espectáculo deportivo sacudimiento > indicado para dar comienzo en la tores personas verdaderamente téc- j estado físico segün las noticias lie 
r^ro me parece que el match refe-¡nervioso tan Intenso como el que el i vecina ciudad fleridana de Miami, nicas en esos asuntos, y son los co-1 gadas de sus respectivos campos de, tilla a de calabobos, y en mi tie-
pero me v 1 , „ a n ^ r . ^ ¡ F l o r i d a , en los grounds del "Fia- nocidos señores Alonsito Franca, entrenamiento. » n i .havn noraue no hav bobos el 
rido debe resultar interesante, aun- excelente amig;.rt\^U1^nn^sb0m^e ! mingo Polo Club'' a esta^ compe-: Charles W. Booth y Mignel Angel Se anuncia que carpentier pesa "on^ t aTe fueda en c í a con'un 
que no sea si no por que significa .mencionar, sufrió en aquellos mo 1 tenciagi siendo lo primero que se ha Moenck. Estas bases tendrán tam-! treg librag mág que cuando fué de-'comienzo de cenjutibitis mucho peor 
el renacimiento del billar en nuestra mentes, igual, o semejante al que ¿e poner en práctica el Polo. De. bién que ser aprobadas por los sport. rrotado p0r Dempsey, y sus entre-/que esos partidUos de Joe que dan) —Tocadas 
gran aldea, deporte que tuvo su pe-.'sufrimos todos, pues en el escenario cada uno de estos sports se efec-; men americanos, por los flamingos. ¡ nadoreg asegUran que entrará en el tres vueltas de carnero y luego cul 
ríodo brillante alrededor de los días ¡se sentían aquellas noches el rugido tuará una competencia de ellos * n V ? ? * 1 ™ * 1 ™ 86 ?ombr*rT.!"f ^ ring en condiciones mucho más fa- minan en 29 iguales, originando la 
Con motivo de lo gris del celaje, 1 conjuntlbitls que le da a usted t» 
de los aletazos del viento huracana- pánico. ¡Ni que fuera un miurat ¿1 
do, de la fosquedad de la mar y de que hubo dos aproximen verdad* 
la lluvia menuda, llamada en Cas- mente calofriantes; no lleftaron . f llegaron » u 
congelación. a 4 
—Felicíteme a Flor d© té calla 
dito. Y tóqueles las palmas per 
las tres restantes. 
en que nos visitó nuestro famoso 
compatriota Alfredo Oro. 
De todas las ramas del billar, la 
que, personalmente, como especta-
dor, me parece más emocionante es 
esa de las carambolas por tres ban-
con que seguía la multitud el avan-
ce de la bola. 
Me gustan las carambolas por 
tres bandas por ese motivo, porque 
al verlas jugar cuando tenemos al-
gún interés, patriótico o de cual-
das, libre de la terrible monotonía Iquier otro orden, nos hacen sentir 
de la piña y de las o\ras carambolas !ia emoción deportiva, como muy pe-
en las qu© un. jugador después que 'eos espectáculos de ese linaje, la 
logra ver agrupadas las bolas, em-jcual emoción, si es que no somos 
pieza a hacerlas besarse y no acaba cardiacos, es muy saludable para el 
nunca. El requisito de que la tira- espíritu, 
dora necesite hacer un viaje redon-
do con todas sus escalas, antes de 
Miami y otra en la Habana, y a los ganizadores de estos sports, es de-
tres años la ciudad que mayor nú- cir los organizadores de los equipos 
mero de puntos haya anotado será: o teams que nos han de represen-
el ganador definitivo de una copa tar en esas grandes e interesantes 
de fina plata y oro, con alegorías Competencias internacionales 
vorables que en aquella ocasión 
Los admiradores de Cook, le han 
dado el apodo del "Dempsey chiqui-
to", como prueba de su confianza en 
e Inscripciones relativas a los even-: Se espera que los teams cubanos 1 que ganará. 
Se han vendido todas las tecali-tos celebrados y sus triunfadores. i regresen a la Habana sobre el día 
El Flamingo Polo Club dará la mi-i 16 del mismo mes—febrero—para : dades del inmenso Albert Hall den-
tad del costo de todo, y la otra mi-: comenzar la segunda mitad del prl-1 de tendrá lugar la pelea. 
tad la Comisión Nacional para el Fo-imer año de competencias el día 20 
mente del Turismo. en el campo de Polo de Columbila'! ^ A 1 v r r A p A U F f ^ H A R F R O T . V T . 
Al menos se espera que la men-'pues vendrán acompañados por los 
clonada Comisión de Fomento de players y clubmen americanos. 
Turismo dé la cantidad relacionada Los maths de Polo se efectuarán 
con la mitad de lo que cueste la va- aquí en el lugar que ya menciona-
• * • i liosa copa internacional, que la otra mos, los de Basket Ball en el floor 
Estás en libertad de creer-que al mitad corresponde a los americanos, del V. T. C. El golf se celebrará 
. • . . , ^ . ^ « o H o a a ^ p r Pero Para el sostenimiento de es- en el Country Club de la Haba-que se consume una de las caram-; escribir estas mal pergeñadas acer tas justag de ^ ^ ^ el en ei Vedado T c 
bolas de tres bandas, hace más difí- ca del match Mundito-Hueston me dido que tanto el gobierno como el las competencias de natación en la Georse Carpentier se haya avenido 
cil y, por tanto, más espectacular I anima el propósito de hacerle el Municipio, y el Gobierno Provincial, playa de Marianao y en aguas jur i - a un encuentro pugilístico con Geor-
el juego, especialmente para los reclamo por que tengo participación han de contribuir en la medida de diccionales del Habana Yacht Club, ge Cook el australiano,^que tendrá 
que no somos técnicos del billar. en la empresa,, pero lo cierto es que 
Todo el que asistió al memorable JXÍ siquiera sé quienes lo organizan 
match entre Otis y Oro, efectuado en̂ . 
el teatro Payret, no podrá olvidar 
DADO SU IDOLATRIA POR CAR-
PENTIER 
PARlS, enero 11. 
La prensa parisién expresa en ge-
neral genuino sentimiento de que 
demencia general, con fenómé»<i. geo-
lógico del volumen terráqueo. 
Y desde mi cama, ingreso mi re-
gia nariz borbónica en la trompa te-
lefónica para enterarme de lo acon-
tecido en la casa de las bravas mu-
ñecas y darles cuenta a los tres lecto-
res bicorneados que tienen la bon-
dad de leerme. 
los extremecimlentos emocionales, 
con que seguimos muchas veces a 
la bola de marfil cuando corría so-
bre el campo verde de la mesa, en 
busca del segundo beso, ni la honda 
decepción que nos ocasionaba cuan-
do pasaba junto a la contraria, sin 
tocarla, y luego volvía a pasarle 
por el otro lado, con el mismo éxi-
to negativo, formando lo que se lla-
ma una corbata en el vernacular de 
ese sport y que es un nombre—di-
gámoslo de pasada—^admirablemen-
te puesto. 
En aquellas noches Inolvidables, 
era mi vecino junto a la mesa, Eu-
eebio Aspiazo, entonces secretario 
particular del Presidente Menocal, 
temperamento nervioso si los hay, 
que fué el verdadero espíritu motor 
—esto no es un reclamo para los 
hermanos Seiglie—del grupo que or-
sus fuerzas para que los elementos y las carreras de velocidad y otros lugar en Londres la noche de mafia-
representativos de nuestros grandes aspectos de track en el Polígono de na. 
sports queden a la altura que ellos: Columbia. 1 Los diarlos aun los que dedican 
La otra noche encontré sobre mi car- se merecen. | Estas compé'tenciaa despiertan el mayor espacio a asuntos deportivos 
peta un pedazo de papel de los que I Del otro lado tenemos al mencío-' más justo entusiasmo entre núes- demuestran muy poco interés en la 
se usan en los establecimientos de ¡ nado Flamingo Polo Club, formado, tra juventud atlética y deportiva, pelea limitándose a indicar que ofre-
víveres para envolver, comunicándo 
me la noticia, sin que siquiera se me 
dijera quien garantizaba su veraci 
dad, o pedía su inserción. Me hizo 
gracia esa prubea de la despreocu-
pación que feos caracterizaba y pos-
eso, me propuse darle bombo al 
por la rica colonia Invernal de Mía-; entre nuestro mundo elegante, que cerá mediog de averiguar si la de-
j mi, la que hace sus gastos a estilo'.ve en este caso un puente mas de rvota Bufrió a manos de Demp-
de corte de Emperadores, regiamen- fraternidad que se tiende «rntre los eI pasado verano ha hecho daño 
te, imperialmente. Son extremada- dos pueblos y un motivo más para ai campe5i1 francés 
mente entusiastas estos sportmens que la juventud cubana sienta amor; 
¡ de Miani, que proceden de distintos por estas hermosas demostraciones Los aficionados al pugilismo ma-
Estados de la Unión Americana y de fuerza, agilidad e inteligencia, la nifiestan que de no ganar éste en 
toman a la pequeña y deliciosa cíu- combinación tripartita que forma al cinco o seis rounds se considerará 
, dad floridana como lugar de espar- hombre sano y apto para las gran- <lue 8,do derrotado. 
El logro es/a favor de Carpen-
tier ofreciéndose cinco o seis a uno 
Guttlermo P I 'contra Cook. 
—¿Playa? 
—¡Playa! 
—¿Cómo andamos de bañistas? 
—La mar. Todo lleno. 
—¿Y de las chicas, qué? 
—Las chicas buenas, bonitas, con-
tentas. ¡Qué mal que hizo usted en 
no venir. Pues las chicas azules, Ro-
sita y María Consuelo, en dos faenas 
briosas, rápidas, entusiastas, les ga-
naron a las blancas Asun y Mercedes, 
que por mucho y bien que lo hi-
cieron no pudieron pasar del 25. No 
hubo conexiones. Ni esa bobera de 
—¿Y de Jos chicos, qué? 
—Los blancos, Zubeldia y Oson 
y los azules, Piedra y Chiquito? 
Bilbao superabundantes, bravos «í 
tupendos. Primera decena superw 
la segunda ruda y brutal; la tercer 
como la segunda. En la primera 
en la segunda saltos, sobresalto! 
aproxlmens, conjutibilis y emoción* 
a granel. Y palmas a la bravura d 
los cuatro. Ganaron los blancos, u . 
azules se quedaron en 27. 
—¿Desea saber algo de las m . 
nielas? ^ 
—NI una parola de pío. Me las Ü 
de memoria. La primera la sacó Mj. 
ría Consuelo. Y la segunda el Cht 
quito de Bilbao. 
—Qué hubo? 
—Es usted un tío vidente con coa, 
jutibitis. 
—Gracias, bonita. 
—De nada, Fernandón. 
DON FERNANDO^ 
E N E L F L O O R D E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
SE INAUGURA EL LUNES 23 UN CAMPEONATO DE BASKET B A L L . 
UNIVERSITARIO Y VEDADIS TAS ROMPERAN EL FUEGCK 
VJC. MUÑOZ. 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
Black Baby puede considerarse asistentes del starter. Penman apro-
como el caballo de las narices, o vechó la oportunidad para colocar 
que bastante más frío que el nues-
tro. Ya se encuentran formando y 
match y hasta pedir un premio al , cimiento en un tibio invierno, aun-; des luchas de la vida. 
Ayuntamiento para laŝ  carambolas 
por tres bandas. ¿Qué quieres? Así 
soy yo, un contrasentido andando. 
También juego con entusiasmo a 
los caballos cuyos trainers me dicen 
que no tienen chance. 
Recibe el testimonio de mi reco-
nocimiento por haberte tomado el 
trabajo de leer hasta aquí y manda 
como quieras a tu muy devoto ami-
go que te B. y te P., 
V I C T O R I A E S P E C T A C U L A R D E 
E R D O Z A M E N O R Y M A C H I N 
L o s H e r m a n o s C a z a l i s s e p u s i e r o n e n 2 2 p o r 1 3 s i e n d o a l c a n z a d o s e n 2 4 
E n l a t e r c e r a d e c e n a , l o s H e r m a n o s s e v i e r o n e n 2 9 p o r 2 6 
E r d o z a y M a c h í n l o g r a r o n g a n a r l e s , c o n c u a t r o tantos c o n s e c u t i v o s , e n u n f i n a l e m o c i o n a n t e , p o l el 
a t a q u e f o r m i d a b l e que r e a l i z a r o á , a p r o v e c h a n d o e l d e s c o n c i e r t o d e C a z a l i s e l M e n o r . 
Se encuentra todo perfectamente 
preparado para dar comienzo al 
Campeonato Inter Clubs de Basket 
Ball Amateur de 192 2 en el hermo-
so "floor" del Vedado Tennis Club. 
Los .Marqueses han dado el último 
toque en lo concerniente a este cana- .minar estos tres juegos quedaren 
Anoche, Erdoza Menor y Machín, Erdoza. Siguieron a este cartón ga-
mejor dicho, la yegua, pues perte- al caballo del afortunado Col Ba-blancos, ganaroíi, 30 por 29, un par- nado por los hermanos, cuatro más. 
ker en el primer lugar, mientras el tido en el que los Hermanos Cazaliz; Pifió el menor, en una pifia man-
coro de ángeles lo perseguía. Coun-|ies llevaban diez tantos de ventaja,1 sa, én el cuadro 10, pero inmedia-
nece al distinguido sexo femenino. 
En las tres ocasiones en que ha ven-
cido a sus contrarios, su margen de 
victoria ha sido solamente una na-
riz africana.- En su primera salida 
venció a Sunrose y Starkader por el 
sel fué el que más de cerca le llegó 
al final a Máysville, que mantuvo su 
puesto con alguna comodidad. 
El estado lluvioso del tiempo me 
19 por 9. Perdió la ecuanimidad el tamente continuaron los blancos su 
menor de los hermanos, cuando te-i labor -a-cumulativa, a la Tierra de 
nía su color 22 por 13, y desde aquel Nadie y áhtrar por la brecha que 
momento movía sus cartones la pa- con ello abrió en sus defensas, el 
consabido aditamento facial y en la, obliga a recomendarles mucho tac- reja fraternal con cuenta-gotas, en ¡Mayor, el machacante blanco, con 
segunda, al final formaba una ma-|to en escoger los diversos caballos 
sa compacta con Marión Hollins y que selecciono, como aquellos que 
Huntress. En el día de ayer tocóle! cuentan con mayor probabilidad de 
vencer a Money, uno de los antiguos éxito. 
héroes de la pis\i , entrando ambos 
competidores tan unidos, que solo 
los jueces pudieron atribuirle la vic^ 
toria a uno de los dos rivales, pues 
parecía a mi juicio, un legítimo dead 
heat. 
El dueño de Black Baby, Mr. Ma-
jor, tiene una gran competencia pa-
Primera carrera:—Hullo parece 
ser eí gallo entre 'esta cría de pen-
cos, es hija de Huon y de Some Kid, 
yegua veloz que nos visitó en la pri-
mera temporada. Win or Quit es el 
tranquilizó, por que resultó blanco, 
al enviar Erdoza a la arena, una fu-
gitiva que le disparó el Menor y que 
cogió en muy precarias condiciones. 
CERCA DEL DERRUMBE 
Inmediatamente, se notó el primer 
síntoma evidente, indiscutible del 
desconcierto de la pareja blanca: 
una pelota, devuelta por Machín les 
sorprendió y pasó a media milla de 
peonato, esperándose razonadamen-
te que el más franco éxito ha de res-
ponder a sus esfuerzos, A las 8 y 30 
dará comienzo, de la noche del lunes 
23 de este mes, rompiendo el fuego 
Vedado Tennis y Universidad. 
Los clubs que forman en esta jus-
ta o torneo del juego de pelota de 
cesta son seis, dos menos que el pa-
sado año, cuyos rótulos distintivos 
son los siguientes: Universidad Na-
cional; Habana Yacht Club; Centro 
de Dependiente; Academia militar 
del Morro; Club Deportivo de Cuba; 
Vedado Tennis Club. 
El campeonato constará de dos se-
empatados estos citados equipos, en̂  
toncos se decidirá el campeonato t i 
un solo juego. 
El premio de este Campeonato In-
ter-Clubs consiste en uná artística y 
valiosa Copa de plata donada por el 
Vedado Tennis Club, y que el vence-
dor retendrá por un año, siendo pro-
piedad definitiva del que la ganare 
dos años, sin necesidad de ser COD-
secutivos. El Vedado Tennis ganó 
esta copa el año pasado, que fué »\ 
primer año que se discutió este tro-
feo, pues otras copas de Basket « 
discutieron en arños anteriores, pues 
del 1919 al 20 el Centro de Depen-
dientes ganó la copa Gil del Real, del 
Menor la fugitiva de botepronto, pe- ^ al 21 ^ ^ ^ " ^ 5!' 
ro la devolvió debajo de la franja. P6 Ia coPa Vedado Tennis Club, ío-
28 azules, 29 blancos. En la lucha nada por esta sociedad. 
ríes, en la primera cada equipo Jng» 
rá una vez con cada uno de sus con-
trarios. En la segunda se jugará trej 
juegos entre los dos equipos que al 
finalizar la serie primera ocuparen el 
primero y segundo lugar. Si al tar-
por la posesión del tanto siguiente, 
que fué muy breve, repitió Erdoza 
su jugada anterior, y Cazalis Menor 
volviendo a devolver la mariposa de-
bajo de la franja inferior de la pa-
red frontal.. ¡A 29 iguales...! 
Gabriel, que estrenó un sombrero | 
gris, muy chulo, en el sentido que se j 
Este año a los componentes del 
club vencedor que hayan tomado 
parte en la mitad más uno de los 
juegos del campeonato, se les pre-
miará con una meda.la especial crea-
da para los Campeonatos Inter-Clubs 
de Basket Ball. 
Entre los acuerdos tomados el da 
6, en junta de delegados en los Bá-
tante que los de K)s, azules parecían un saque que pifió Erdoza, y con dos 
salir por una manguera de los bom- remates consecutivos. El Menor en-
beros. Huelga cuanto se diga acer-i tonces, animado por loable espíritu ¡los dos. Ya había rumores d© catás-
ca de como se jugó el dinero, cuan-1 de solidaridad fraternal, contribuyó: trefe. Fué al saque Erdoza y Cazalis 
do los Hermanos Cazaliz, jugando1 a la tantorrea.^con un hit, al rechu-' 
extraordinariamente bien, parecían' lear una traidora en el borde infe-
tener arrollados a sus contrarios, deirlor de la pared presidencial Ma-
los cuales uno, Erdoza, mostraba In-Jchín entonces, agregó un cartón a 
seguridad en la defensa y pérdida} los 17, p»or 9 que ya tenían los her 
contrario temible a derrotar, pues de la noción de la distancia en los i manos, enviando la fugitiva a 
ha corrido con grupos de primera 
clase. Kayman cuenta con buena ve-
ra escoger los caballos, pues desde M0Ci(ia(ji pero tiene tendencia a du-
que empezóla temporada, sus adqui- rarie p0co la gasolina. Gur Nephew 
siciones por la vía del clalm han tiene algún chance si recupera su 
sido espléndidas, como lo atesti-
guan Golden Chance y Black Baby 
entre otros. 
En la primera carreravdel día, la 
habilidad de Kelsay para arrancar 
los novatos le "valió para derrotar a 
forma del año pasado. 
Beauty le sirvió de aperitivo su pri 
mera salida, y debe de triunfar con 
alguna facilidad hoy. Winds of Chan. 
Mayor embistió contra éste, enjau 
lándolo, pero tuvo la desgracia de -» „" „ „ ' ó„ . , . . .„^^:Jw4~~ ~ i Menor en mitad de la cancha y dis que cuando Intentó sorprender a la i ó t ]t t , fllíM. ' m.fl 
oposición, que esperaba un remate, i f a a r ¿ a ^ ^ 
r- con una rasa a la pared presidencial, á ^ n a S a tocar eT el borde d e l 
la ' e r ró por una pulgada la puntería, pe- ^ ^ m a d e r a ' s U u a l sob e^a Saques. TI u a ^ i ayu.^ma.a a. i u L LO. LIJO, •ai.cxa.. j. K n u u u v 6€.i.wv/ ^uix ia ^tx.^o, ™ IO. L i a n ja, l a - I naríif} IntAral TTUIV Ipinc; a l lá oríhrn 
a 3, a favor de los blancos, pero rrea blanca, después de pifiar nue-i teral de la pared del frente. 21 azu- adro ^ 
tengo la seguridad de que cualqule- vamente Erdoza un saque de Caza- les por 23 blancos. El empate parecía | tido Log aue tuvieron 9 ñor 19 
ra que hubiese pedido que le apos-« liz Mayor. Los blancos estaban en | inevitable. Sacó Erdoza y el Mayori habí' gana(i0 
usa esta palabra en Méjico, se apro-i — S T - Í Í ^ , - ^ A I Trihn-
ximó a Ibaceta y Baracaldés le imi- { l o ™ l áe} rY- T- c - se e l } ^ 0 el ™ 
tó. haciéndose los tres un grupo, en nal de Honor, que es integrado 
tanto que en la cancha y en los I el coronel Julio Sanguily, Pornr; 
tendidos hablaban los apostaderos Franca y Gil del Real- Para actn; 
en todos los idiomas, para cubrirse de referee fué designado Abel ww-
y descubrirse. Sacó Erdoza, encestó ] ongo , para umplre Eladio vilia.sj 
Cazaliz, y al cabo de un viaje re- ™ T Alberto Alvarez y para cronoj 
donde de la pelota encestó Cazaliz ¡trista Francisco E- Pons y uno P 
cada club. 
El orden de los juegos y fecna «a 
que se han de celebrar es el siguien-
te: 
Universidad; C. d9 
Lunes 23 de enero; 
Deportivo de CUÜÍ-
de D.: miércoles i* 
su grupo eon Tank, perteneciente al ^ pudiera resultar un contrario muy 
Golp Apple Stable. Carlos Enrique, ^ S T O B O , pues ha derrotado a gru-
que fué el que mejor demostración V*3 ™ U J suPeriores- E ía* 0' ^ 
93 libras será uno de loŝ  temibles 
de cepciona, hasta a su 
más ferviente Méndez Péñate. 
tasen 40 monedas contra un lápiz 19 por 9. | de los hermanos lo pifió. 22 azules, 
de medio uso, habría encontrado! El tanto 10 de los blancos, debló-Í23 blancos. Pretendió Erdoza llegar 
quien le complaciese. Tal era la sen se a una pelota semejante a las queja l empate con un nuevo saque a la 
rí^r^f,; ^ nación que daba el partido de im-i luego, en los momentos finales, de-! cesta del machacante blanco, pero és-
psibilidad de la derrota de los blan-j cidieron el partido : Erdoza devol-i te, esa vez, logró ganar el cartón, por 
eos. i vió un rebote y Cazaliz al pretender; medio de un remato, que volvió a dis ^ 
¡ganar el tanto, por la vía submarl-'tanclar un poco a las dos parejas, a l l ^ g escomljros^Bleirio merepi'ó, n 
MUY BIEN EL MACHACANTE ! na, envió la pelota debajo de la poner a los hermanos Cazalis en 24 1 
Qazaliz Menor jugó muy bien en ^ nea de flotación. A este tanto azul, j por 22. Segundos después, se ano-
Ios dos departamentos, desde que en- siguió un saque Intocable de Edoza;taban los azules un tanto, por chula 
i tró su color en la segunda decena; y a este un hit de Machín, 12 azu-íde Erdoza. Y el empate se-consumó, 
- na tid i hasta que terminó- Y aun se man- les # por 19 blancos. Erdoza quiso ¡ a 24, al enviar una fugitiva el Menor 
ate Ituvo 1)1611 en el Períordo de deseen- precisar tanto el saque, que lo hi-¡ a la Tierra de Nadie, 
¡cierto, producido por la catástrofe zo corto. 20 blancos. Envió el Me-
Tercera carrera:— Lucknow trium desperada y la súbita reacción de<ñor una traidora a la arena y subió ' LOS EMPATES FINALES 
rabie, ya su grupo iba lejos cuando fará seguramente en esta carrera,: ¡os azules, que atacaron f uriosamen-; a 13 & suma de los tantos azules. 
se dió cuenta que hablan arranca-; P^s es un ejemplar de espléndida, te cuando se vieron cerca de sus! Sacó Erdoza; el Mayor recibió i có la contienda de un modo indecí-
do. En la curva Lank ahorró terre-, calidad. Fincastle se halla muy me- adversarios. Hasta el momento en i bravamente la furiosa fugitiva y la ; ble. Erdoza envió la pelota al col-
no, lo cual le sirvió al final para jorado y pudiera resultar el ceneque empezaron a caer las primeras! envió rasa hacia la pared presiden-i chon, al enjaular un rebote del Ma-
vencer a Gonwinthim y a Carlos En-,trario temible. Leghorn hace tlem- piedras indicadoras del derrumbe, 1 cial. No hizo la pelota el viaje de ! yor en él cuadro 4. Inmediatamente 
nque, que terminaron llenos de vi- Po que no corre, lo cual le quita esto es, hasta que llegaron los her-i regreso, por que se aplastó. Seguida-i «e reprodujo el «mpate, al pifiar 
eoT. ialsun chance, pues la falta de prác- manos a la Cúspide, desde donde ca-i mente. Machín cometió una 
En la segunda Carrie Baker ven-!tlca entumece las piernas. Buckin 
ció a un grupo de lo más Infumable Sham sorprendió en su anterior. Du- nivel de 22 por 13, o sea, para ha 
que reunirse puede. Aleso, como,do Que repita en esta. i cer una nueva rectificación,' necesaria 
acostumbra, terminó fuerte, así co-j Cuarta carrera:—Elmont a pesar a mi juicio, hasta que empezó a hun 
mo el desconcertante Klng. En es^de lo corrido que se halla y las 114 idirse el vapor de Guanabacoa, el ma 
ta carrera de maidens, ganó el fa-'libras, debe ganarle al grupo de Ro-iyor de los Pepelillos había ganado, 
vorito de los libros y de la mutua,' clnantes que le han puesto enfrente.; por la vía directa, esto es, por la 
dió de todos los contendientes, ocu-
paba el número uno del programa, 
y su jockey O'Brien lo sorprendieron 
leyendo Mac ex Pitcher, pues a pe-, 
sar de la posición de adentro- favo-
yeron ruidosamente, que fué el des-¡que constituyó el tanto 22 
blancos. Los azules, hallábanse en 
13. El dinero se pregonaba, como los 
mangos en Agosto, a como lo quisie-
ran los clientes. 
lo cual ocurre r|pa vez en esta cía- Incinerator si se halla lista, puede del saque, el remate o el hit, siete 
se de carreras. ¡vencer al resto de la comitiva. Mea-i cartones 
Tacóla por fin halló un grupo en doworth es Un fuerte terminalista, 
que no podía menos que robar. Des-ipero tiemblo al jugarle mi dinero, 
pués que el veterano Cy Merrick bu-! por lo lento que es. Félix M. es ei 
bo de presidir el duelo hasta me- especial para los cazadores de elec-
diar la recta, soltaron a correr aLtricidad. 
MOMENTOS DECISIVOS 
En ésto, resten Machín un hit y 
sin que ninguno de los presentes 1» 
MACHIN SOBRE LAS PIEDRAS 
Un espectador de buena memoria, 
gran admirador de Machín, dijo que 
ya era hora de que éste cayese, en 
un derrumbe encima y no debajo de 
los esco bros. Bien lo erecí' 
que muy pocas veces he. visto a Er-
doza Menor tan bien secundado co-
mo lo estuvo anoche. 
En el primer partido no hubo lu-
cha digna de tal nombre. Elola Ma-
yor y Alberdi, blancos, pulverizaron 
a Ortiz y Odriozola, arrollándolos 
hasta ganarles, 25 por 12. Unlca-
Desde aquel momento ue Intenslfl- i mente tuvieron esperanzas de co-
brar los que le jugaron a los azujies, 
hasta el tanto 5, en que ocurrió el 
empate de despedida. Ortiz empezó 
mal y Odriozola. después del tanto 
10, le pareció lo más correcto hacer 
causa común con él y ayudarle a ter-
minar con lo mayor prontitud po-
sible. 
DM TAL MUÑOZ. 
falta, i el Menor, cuando pretendió coger al 
de los j botepronto, una terrible rasa del 
Bajá. Después de este empate a 25, 
hubo otro, a 26, pues ganaron los 
blancos un cartón al pifiar Machín, 
de rebote una pelota que le disparó 
C." f 
TANTORREA FRATERNAL 
Hasta el tanto 8, estuvo pendu-
leando el samaforo. entre la ventana 
azul y la blanca. Este empate, a 8 
fué causado por un saque corto de 
presintiese, se inició con él la tremen i V ganaron los azules el suyo, quedan 
Nota. -V Circulaba anoche en el 
Cazalis Mayor. Se le escapó, después 1 Frontón la noticia de que el Argen-
de breve y violento peloteo, al Me- tino, que se halla en Méjico, resultó 
ñor, una plota cesteada con fuerza, lesionado a' consecuencia de un acci-
suerte y mala intención por Erdoza dente automovilista. 
hijo de Transvaal, que fué un buenj Quinta Carrera:—Eleanor S ya 
sprinter en su época, y no tuvo más: es hora de que debute en la aristo-
que galopar al final, mientras su cracia, a^la cual está aspirando des-'mo que sucumba ante los 101 que le 
jinete Morrisey se dió el gusto, raro'de que se estrenó entre nosotros, co han asignado hoy. 
en él, de ganar una carrera con to- mo segundo de Inquiry. Fran G, si 
da facilidad. | la pista está fangosa es el ganador 
En la cuarta Golden Flint se lejeon toda seguridad. Harlock es ve-
antojó correr una de sus buenas ca- locíslmo, y si no lo monta Yerrat, 
rreras, y además la arrancada lo co- tiene chance hasta de ganar. The 
gió bien preparado, al punto de que Pírate es otro de los que puede dar-
rápidamente asumió una delantera, ¡ le mucho que hacer a los anterio-
que pudo mantener hasta el final,¡res. 
a pesar de los retos de Midian y Tsm Sexta carrera:—Hárry M. Stevens 
Goose al principio de la jornada y debe triunfar fácilmente sobre este'castle. Leghorn. 
el más peligroso de Humby en lajfield que le sale al encuentro. Ma-' Cuarta Carrera: 
recta. ry Jane Baker viene mejorando rá-l rator. Meadoworth 
Mlserlcorde parecía un tiro en la pidamente, y siempre lleva encima1 Quinta Carrera: Eleanor S. Frank. 
del cierre, pero Baltasar lo esco-iel fúfuri de Penman. Midred tiene Harlock. 
gió como el caballo lógico del des- calidad, pero su forma actual no es Sexta Carrera: Harry M. Stevens. 
q.ulte, y se quedó en el post con- de lo mejor. Yellow Blessom es afl-: Mary Jane Baker. Mildred. 
Tersando amigablemente con los!clonada a correr con 92 libras, te-1 SALVATOR» 
SALVATOR. 
SELECCIONES CONDENSADAS 
Primera Carrera: Hullo. Win or 
Quit. Kayman. 
Segunda Carrera: Thoughtless 
Beauty. Wlnds of Chance. Elias O. 
Tercera Carrera: Lucknow. Fln-
Elmont. Inclne-
da tantorrea que resultó causante 
del derrumbe. Como si tuviese empe-
ño en demostrar que no estaba solo 
Erdoza en el ejército azul, que él 
estaba allí y era factor en la lucha, 
repitió Machín su hit. La pelota se 
do marcado, consecuentemente, el 
empate a 26. 
El partido entró en una nueva faz, 
desde aquel momento. Los Cazalis 
parecieron recuperar su velocidad. 
Se anotaron tres tantos consecutivos. 
durmió antes de llegar al Menor de i llegando a verse, por ellos, en 29 por 
los Cazalis. Psicológicamente, éste 86- Uno de esos tres, el 27, debióse 
fué el tanto decisivo de la contienda, 
a pesar de que en el cuadro del tan-
teador solamente marcó 15 por 22, 
a un hit del Menor, quien cortó la 
pelota, haciéndola ilgzaquear entre 
la pared lateral y la presidencial; el 
por que encolerizó al Menor, le hizp ' Í8, fué causado por una rasa del Ma-
V. T. C., vs 
D. vs- H. Y. C. 
A. M. M. vs 
V. T. C. vs. C. 
de enero 
Universidad vs. H . Y. C.» 
D. vs. A. M. M. : viernes 27 de W 
T O . 
H. Y. C. vs. Deportivo de » 
V. T. C. vs. A. M. M.: lunes 3U 
Enero. , 
H. Y C. vs. V. T. C; Unlt«r¡IB 
vs. Deportivo de Cuba: miércoles 
de Febrero. ^ 
Universidad vs. C. de D.; I W f J 
vo de Cuba vs. V. T. C: viernes i 
Febrero. 
C. de D. vs. 
H. Y. C. vs. A. M. M.: lu"63 
febrero. 
A. M. M. vs. Universidad: raiért 
les 8 de Febrero. 
Todos estos matchs se ^tect^ 
en el "floor" del V. T. C. danao 
mienzo a las 8 y 30 p. m. ¿ 
Deportivo de 
0 o a a a )a a o a cyo o o 0 ^ 
a El DIARIO T*JS¡ LA MA*1' ^ 
O NA lo encueiitra usted «" ^ 
O cualquier^ población d» ^ 
O República. fl0 
O D O D O 
perder la calma que es tan necesaria 
en las luchas del sport. En efecto: 
el saque siguiente lo pifió el Menor, 
quien causó después otro tanto por 
pifia y perdió otro, al no poder enr 
jaular otro saque de Erdoza. Este 
completó el sexto cartón de la tante-
rrea azul, por medio de un hit que 
elaboró sobre un robóte del Menor. 
Ya maraaba el semóforo 19 azules raai 
por 22 flancos. El tanto siguiente definitivo, disparó Erdoza y le resul-
fué seguido con inquieto Interés por . tó un hit; volvió a disparar, ya en 
los que habían dado 40 a 3, y les 1 el tanto inmediato, apresó Cazalis 
yor a l borde del asfalto, que M a c h í n 
no pudo apresar y el 29, por haber T A M F T D n QAMTnc D A-
cometido E r d o z a l a m á s tonta de las J ^ I L i ™ - ' . O A I M I U O , b u e n o s A l 
pifias, al engarzar u n a mar iposa que 
ro laba hac ia é l s in m a n d a , en e l 
cnadro 7. 
TANTORREA DEFINITIVA 
E n tal estado las cosas, y h a l l á n -
dose y a los hermanos a u n tanto del 
MISSISSIPPI SH1PP1NG C0MPANY 
S e r v i c i o m e n s u a l de v a p o r e s d e c a r g a e n t r e N E W O R L E A ^ 
H A V A N A y P U E R T O S S U D - A M E R I C A N O S . 
VAPOR "LAFCOMO" 
S a l d r á de N u e v a O r l e a n s ' s o b r e e l d í a 7 d e F e b r e r o y ^ ^ 
H a b a n a s o b r e e l d í a 10. A c e p t a r á c a r g a p a r a los p u e r t o s d e R l 0 P 
r e s , e t c . 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : 
LYKES BROS, Inc. AGENTES GENERALES 
Teléfonos A-7419, A-3117, M-4427. 
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S E L E C C I O N E S D E R E X 
PRIMERA CARRERA.—CINCO Y MEDIO FURLONES.—Tres años. 





Parees algo superior a sus contrarios. 
Pudiera mejorar sobre su última. 
Bevelry Jame»., m * m m m * US SI no sangra, tiene chance. 
Tjullaby. . m m m m m m t m m 105 Penman lo maneja a la perf ecdfin. 
jír Kruter. M M • M M M 110 Este es un venenoso de San Rafael. 
También correrán: Molly Puff, 98; Kayman. 107; Toy Alongr. 
Quit, 11° í Cortez, 112; Our Nephew, 113; Drapery, 115̂  
A y e r , " f a v o r i t o s D a y " e n O r i e n t a l P a r k 
C a r r i e B a k e r , G o l d e n F l i n t , T a c ó l a g a n a r o n s u s c a r r e r a s c o n f a c i l i d a d . 
S i n e m b a r g o , u n o , M i s e r i c o r d e , s e q u e d ó e n e l p o s t . 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO Y MEDIO FURLONES.—Tres años. 
Mad Nell estoy cansado de recomendarlo como ganador. 






¿Cuándo ganará este páájaro? 
Debe pitehear un buen Juego. 
Puede convertirse en un huracán. 
Popular marca de galletlcas. 
Este tiene chance si lo montan bien 
Mad Nell. M M M M M M i 
Mister Jlggs. 
Winds of Chance, H M M 
Navisco. m m m- mh. - i 
Ellas O., N. » « « - • i 
También correrán: Bygone, 107; Thooughtless Beauty, 107; L. Gentry 110; 
110; Shmito, 113. Haman, 115; Douglas Falrbanks, 115. 
jíolinero 
TERCERA CARRERA.—CINCO Y MEDIO FURLONES.—Tres años. 
Leghorn es un famoso puerto de Italia. 
Caballo. Peso. Observaolonts, 
Leghorn., . H M H 
LUCknoy. m m y 
Flncastle. m M M 
Buckingham., M . 
Randel. . « w « 
correrán: 
i M M MI m 112 
M M M M 105 
M M M n 105 
M M m m 112 
„ „ „ 105 
Preparado para su mejor carrera. 
Contrario si!mámente peligroso. 
Lucid mucho en su anterior victorli 
Este duque está algo alborotado. 
Terminalista • Buena para la milla. 
Ayer, en la carrera de loa niños 
• Win malcrlado3, los dos favoritos, el en-
try de Williams Bros, y el de Steln-
hart, se quedaron fuera del dinero. 
La ganó Lank, un hijo de Delhi, que 
llegó volplaneando al final, perse-
guido de cerca por "Gonwithim", el 
gran electricista, que llegó a la meta 
corriendo como corrían las maquini-
tas del Vedado, antes de la electrici-
dad. Yo me convertí en el Baltasar 
del entry de Steinhart, no solo por 
que le aposté creyendo que, con se-
guridad, ganaría Frank S., por la 
gran demostración que hizo en su 
primera salida, sino por el deseo de 
que "Babe Alice" quedase en uno de 
los primeros lugares, como lo está en 
nuestros altos círculos sociales la gen 
til señorita por quien se le dió el 
nombre que lleva. Digamos como an-
tiguamente, en los tiempos de oro 
de nuestro base ball: ¡Otro día será, 
querido Pimentel. . . ! 
Whispering, 100; Caeser, 105. También 
CUARTA CARRERA.—UNA MILLA.—Cuatro años. 
Le llegó la hora- al pencólogo de Meadoworth. 
Caballo. PSBO. ObssTTaolonss. 
Condenado at vencer hoy. 
Este fué bastante bueno. 
Músico del Parque. 
Pudiera dar la sorpresa. 
Jefe de una tribu de Indios. 
Meadoworth. M K M M M m 105 
Sea Urchin. MMMianMwM 105 
FéÜX M. « « w w m w . i w 104 
Incinerator.H M M » M M M M 109 
Navajo, M M M • M M M M M 100 
También correrán: Scar Flank, 100; José de Vales, 114; Don Thrush, 110; 
Automatio Ked, 104; Bulger, 109; Dragoon, 109; Elmont, 114; Fairly, 110. 
QUINTA CARRERA.—MILU Y 1-16.—Tres años, 
Hutchinson se halla listo para su gran triunfo. 
Caballo. Observaclonei. 
Hutchinson. . 
Eleanor S. m m 
Harlock. . ., t 
The Leopard. , 
Frank W. . 




Preparado para la milla. 
Siempre figura para ganar. 
Si no lo monta Yerrat. 
Fiera domesticada. 
Fanguero superlat/ o. 
También correrán: Melvin, 105; Bermont, 100; The Pírate, 107; Forge Ahead 
»2; Inqulry. 97., 
SEXTA CARRERA.—UNA MILLA Y 50 YARDAS.—Cuatro años. 
Baby Faust está a punto de caramelo. 
OabaCíO. POBO. Observaciones. 
Baby Faust. « M , 
Mlldred. . . •., 
Johnny O Connel. 
Mary Jane Baker. 
TelleW Blossom. . 
También correráán: 
rry M. Stevons, 111. 
M . „, ,. 101 Corrió bien contra Zululand, 
M M M M 1C6 La más peligrosa rival. 
« M m M " 101 Juanito empina papalotes. 
M . M ,.« 103 ¿Cuándo terminará María Juan»,? 
101 Enemigo d̂  las libras. 
Alf Vezlna, lll;Mc Adoo, 106; Tokalon March 111; Ha-
N O T I C I A S D E S P O R T H I P I C O 
Los Stewards advirtieron infracciones de las reglas en la segunda de 
ayer.—Misericorde, a la escuela. 
•—El accidente de Misericorde no 
le debió como algunos creyeron a 
mala actuación del starter Milton, 
pues Misericorde apesar de haber 
estado su jockey alerta como los de-
más y de habérsela instado para que 
LUIS VIDAL SUFRIO 
En el resto de las carreras de ayer 
no ocurrió nada de particular, si no 
se considera como tal, el hecho de 
que los "puntos" hayan dejado a 
Luis Vidal aturdido en su "book" de 
" E l Morro". Aunque la lluvia que 
cayó por la mañana dejó la pista en 
estado de panetela cubierta, en esa 
situación tan favorable a los "books' 
y tan contraria al público en general, 
en que nadie sabe con certeza si de-
be jugarle a los caballos que corren 
mejor en pista blanda o a los de 
pista seca, los favoritos de la Mutua 
y de los books, ganaron cuatro ca-
rreras. 
La primera, según tuve el honor 
de manifestar, fué ganada por el ter-
cer favorito del Jardín Zoológico, 
"Lank", que estaba cotizado dos a 
uno. La Mutua le señaló en el pro-
grama con el puesto de honor, aun-
que, sea dicho en honor a la verdad* 
histórica, esa preferencia no se debió 
a que el handicapper oficial conside-
rase a "Lank" en condiciones de ga-
nar Ja carrera, sino por "Carbonell", 
que en su anterior salida había de-
mostrado tanta velocidad, y había 
finalizado tan vigorosamente, que se 
pensó que en la dlstancík de tres fur 
Iones haría algo mas. Yo hubiese ra-
zonado lo mismo que el handicapper 
de la Mutua acerca de "Carbonell", 
por que me dejó arrastrar muchas 
U N R E T O 
veces por los nombres de los caba-| botón. Inútilmente. Todo fué en bal-
llos, y cualquiera que conozca algo i de; cuando, al fin, "Misericorde' se 
de nuestra historia pasada y presen- decidió a correr, ya la cabeza de la 
te, advertirá que los Carbonells siem [ manifestación estaba llegando a la 
pre se han distinguido en Cuba. To-
do el mundo y su tío, saben de los 
Carbonells de la actual generación, 
José Manuel, Néstor y Miguel Angel, 
que constituyen un honor para núes 
tras letras, están siempre en los pri-
meros lugares. 
Desde luego que quiénes lean es-
tas mal pergeñadas pensando según 
la peculiar manera de ver las cosas 
de nosotros y de nuestros antepasa-
dos, entenderá que constituye una 
burla lo que acabo de exponer, es 
decir, que el potro "Carbonell" de-
bía ganar una carrera por llamarse 
así, pues tal es el nombre de tres es-
clarecidos literatos. Pero, yo, al co-
rrer de la máquina, he considerado 
el asunto desde el punto de vista 
ide los americanos que estiman al ca-
ballo como un amigo y auxiliar del 
Jiombre, noble animal que merece 
todas nuestras consideraciones. 
E L NOMBRE ES IMPORTANTE 
Muchas veces, en nuestras apues-
tas de las carreras nos dejamos guiar 
por el nombre. A mí, por lo menos, 
me ha ido bien con ese sistema. Un 
caballo que lleva como nombre un 
apellido Ilustre, me parece que no 
segunda curva. No se crea que por 
esa rebeldía de "Misericorde", la ma-
yor parte del público salió perjudica-
do, pues la gran mayoría de los apoa 
tadores fuertes, parecieron presentir 
lo ocurrido y pusieron sus honrada-
mente ganados mantecosos sobre 
"Maysville", que resultó vencedora. 
A quiénes favoreció extraordina-
riamente el accidente de "Misericor-
de", rué a los que acuden a los elec-
tricistas, en la última carrera, para 
desquitarse de las pérdidas del día, 
pues, desaparecida del field, "Mise-
ricorde", que lógicamente debió ha-
ber entrado en el dinero, se dispu-
taron el segundo puesto, "Cork" y 
"Counsel", aquel cotizado diez a uno 
y éste quince a uno. Lo ganó "Coun 
sel" y sus boletos de place se paga-
ron a 53 pesos, cantidad que si no 
recuerdo mal constituye el record de 
la temporada en placé. 
AMENAZADA POR ALESO 
"Carrie Baker", favorito de la se-
gunda, ganó con facilidad, aunque 
en el último momento la amenazó 
"Aleso"; "Tacóla" el favorito de la 
tercera, l l e g ó en tercer lugar a la en-
trada de la recta y allí con un peque 
ño esfuerzo se colocó en la presiden 
RESULTADO OFICIAL D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
43 Día del meetíng hípico de Oriental Park 
Tiempo despejado.—Pista buena. 
3 6 1 CARRERA. Distancia tros furlones. 
el lá.tigo. Place, igual. Fueron aL post a las 2 y 34 y arrancaron â  las 2 y 37. Ganador potro de dos aftos, hijo de Delhi 
do por F. . Bray. Tiempos: 25 37 4|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos 
Gonwithin. 11.70. 
Arrancada buena. Ganador, bajo 
rancaroni a. laa 
y Zenobia, e tren -
Lank. $7.80 3.90. 
Caballo. V. A. M H *4 St. F. Jookera. o. 9 . m. 
Lank. . . ^ 
Gonwithim. . , 
Carlos Enrique. 
Carbonell. . . 
Pandine. . . 
Palladium. , , 
Frank S. . „ 




























Lank ahorró terreno a la entrada de la recta /Inal. donde se distanció ob-
teniendo una ventaja dominante, pero so cansó al final. Gonwithim terminó 
con gran vigor. Carlos Enrique se cansó. Pandine, por la parto exterior. Frank 
S desistió en el último furlong. ) 
seis furlones. Arrancada buena. Ganador, bajo 
las 
(•6. Ganador, potranca de cinco años, hija" de Horron y Bay of 
Peasure, entrenada por W. B. Finnegan. Tiempos: 23 3|5 48 3|5 1.17. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Carrie Baker, $4.90 
2.80 2.40. Aleso. 4.60 3.20. King B 3.30. 
O ^ O CARRERA. Distancia 
0 \ J & el látigo. Place igual. Fueron al post a las 3 y 05 y a 
Caballo. T . W. A. «4 H 34 St. P. Jockeys. C. T . m. 
Carrie Baker. 
Aleso. . w 
King B. M M 
Keltol. , „ 








debe perder, y que en su mundo lie-1 ciai sacándole seis cuerpos al pasar 
gará muy lej.os. De la misma manera . p0r la meta a su m43 próximo rival 
le jugué a Babe Alice , por que le | qUe fué ..Cy Merrick", el cual esta-
ba sido puesto el nombre por una ! ba a la sazón volplaneando y haden- M ^ Z ^ r v n 
Miss Hope. . . , , 05
Margaret Nash. . . M 105 





































Carrie Baker fué mantenida fuera de la primera norma de velocidad en la 
primera mitad y avanzó impetuosamente cuando se la hostigó, pero se cansó 
al final. Aleso se abrió paso por la parte exterior y terminó con vigor. King 
B se torció hacia adentro, echándose contra la valla interior al pasar por 
el poste del ciez y seis avos por lo que rué preciso reterenarlo. Sin eso aca-
so habría ganado. Keltoi terminó con ganas de correr. 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada, buena. Ga-
nador fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 3 y 27 y arran-
caron a las 3 y 29. Ganador, caballo de siete años, hijo de Transvaal y 
Erla Lee, entrenada por F. Rector. Tiempos: 32 115 48 2|5 1.08. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos. Tacóla. $3.70 2.80 
2.40. Cy Merrick 3.50 2.70. George W, 5.00. 
3 6 3 
Caballo. T . H. A. y >4 '4 St. V. Jockeyi. C. V . M. 




mujer bonita. En cambio, no le jue 
go a Timoteo. do padecer a los que le jugaban a segundo lugar, puesto "George W", 
A mí no me parece eso censurable. ! le tenía alcanzado y le habría rele-
Pues, terminada la digresión que gado al tercer puesto en un salto 
eatUYO a punto de llevarme hacia los más. En la cuarta "Golden Flint", el I Gy Merrick'se cansó" después' de haber sometido a Sevillian. George W termi 
famosos cerros de Ubeda, creo in- ; gran favorito ganó sin esfuerzo, sa- ¡ n6 por la part0 exterior- Hubiera ganado el place en otro salto, 
dispensable rectificar lo que expuse cando cuerpo y medio a "Humpy'. 
al principio, de que en las cinco ca- | La quinta fué una de las dos ca 
Machine Gunner. 
Saín Rose. . . . 









































Tacóla, contenida hasta que fué enderazada en la recta final, donde se co-
locó en el primer lugar con poco esfuerzo, distanciándose luego de su fiel. 
rreras finales no ocurrió nada de 1 rreras en que no ganó el favorito, 
particular, toda vez que en la última "Black Baby", que había seguido a 
se quedó en el post, por haberse en- ; "Money" el gran favorito de seis a 
cabritado en el momento en que era : cinco, le. arrebató la presidencia en 
alzada la barrera, Misericorde, el fa- j los últimos saltos, ganándosela por 
vorito. Arrancaron los demás caba- un hocico. E l ganador de la sexta, 
llos( pero "Misericorde" se negó a "Maysville' fué el tercer favorito. E l 
partir. Le pegaron rudamente con la primero "Misericorde" se quedó en 
fusta los auxiliares del atarter; el el post, según tuve el honor de refe-
jockey, Kennedy, se esforzaba por rir, anteriormente, y el segundo, 
hacerla andar; pero ocurrió lo mis-¡ "Chimera" no tuvo velocidad, cosa 
cno que cuando pretendemos encen- r que esperábamos los que sabemos 
der una luz eléctrica cuyo fusible es- que siempre gana por sorpresa, 
tá fundido, que le damos vuelta al 1 VIO. 
3 6 4 
CARRERA. Distancia cinco y medio furloneí). Arrancada buena. Ga-
nador, fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 03 y 
arrancaron a las 4 y 04. Ganador, Jaca de cuatro años, hija de Flint 
Rock y Golden Wiew, entrenada por C. Bergman. Tiempos: 23 415 48 
1.07 4|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Golden Flint, f6.30 
3.80 2.70. Humphy 4.00 2.90. Quaker, 3.00. 
Caballo, IT. A. H. *4 % St. P. Jockey!. C. 
E l club de foot ball Infantil For-
tuna Sport Club reta por este medio 
a todos los clubs que tengan equi-
po Infantil que quieran hacerle fren-
te, empezando por el Belén, el His-
pano, Iberia, etc. etc. 
Los retos pueden dirigirse a la 
Sociedad, San Lázaro número 114. 
Quedaré muy complacido que us-
ted tenga la amabilidad de publi-
carme esto, y me reitero de usted 
como su más distinguido amigo, 
NEGOCIACIONES 




Alf Vexina, Baby Faust, Me Adoon, 
Yellow Blossom, Harry M. Stevens, 
y Johnny O' Connell. 
En conjunto las seis carreras de 
esta tarde son todas muy atracti-
vas y la cuantía de los "flelds" que 
partiera con el grupo, y aun hosti- en cada una luchará ha de ser mo a 
vo de extraordinario interés para la ¿f̂ , 
afición en su afán por seleccionar a 
los triunfadores. 
taja este sobre Churchill Downs. E l 
Ontario Jockey Club figuró como 
gándola, se resistió a ello abierta-
mente decepcionando a los muchos 
que habían depositado las esperan-
zas a su triunfo. Su trainer fué no-
tificado que no se le volverá a de-
Jar correr hasta que sea entrenada 
Para las arrancadas en la "escuela" 
aatlnal de pista. 
•—El veterano Money que hace 
Poco había sido adquirido por la 
vía del "claim" por el doctor G. C. 
Mizell quitándoselo a B . A. Jones, 
y que perdió su carrera de ayer por 
ttn labio, cambió de dueño nueva-
mente ayer tarde, al ser reclamado 
y adquirido por E . E . Major, repre-
sentado en dicha carrera por la ga-
nadora Black Baby, el que pagó por 
«oney la suma de $1.100. 
-—E. Broderick • llegó ayer a 
unental Park con los caballos Han-
oiemar y Ely, propiedad de R 
NOTAS DEL TURF 
— E l famoso ejemplar Pulgarín, 
acaba de triunfar en uno de los prin 
del Canadá. Casi todas las pistas 
aumentaron su distribución de efec-
tivo con la única y rara excepción 
CLEVELAND, O. Enero 11. 
Un sindicato de vecinos de Cleve-
land se dice que están haciendo ne-
gociaciones par acomprar el team 
de base ball de la Liga Americana, 
Boston. 
Sam Deutch, prominente sports-
Peckinpaugh no 
s e r á manager de los 
senadores de Washington 
WASHINGTON, enero 11. 
Clark Griffith presidente del Club 
Washington de la Liga Americana, 
declaró hoy terminantemente que 
Roger Peckinpaugh no será mana-
ger de los "senadores" en 1922. E l 
antiguo shortistop de los Yanquis 
Golden Flint 
Humphy. 
Quaker. . . 
Elmont. . . 
Tom Goose. , 






























Golden Flint sometió a Tom Goose y se distanció a la entrada de la recta 
final. Hunmhy ahorró terreno al entrar en la recta y resistió mejor que Qua-
ker al final. Este se cansó en las últimas 50 yardas. Elmont, despistado to-
do el camino. Gallou Berry se desbocó corriendo cinco furlones a toda veloci-
dad al dirigirse al post. _ ^ 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Ga-
nador, bajo el látigo. Place igual. Fueron al post a las 4 y 29 y arran-
caron a las 4 y 30. Ganador, potranca de cuatro años hija de Dick Fin-
nell y May Maid, entrenada por E. E. Major. Tiempos: 23 48 1.07 215 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Black Baby, |15.80 
6.60 2.60. Money 3.20 2.20. Discussion, 2.30. 
3 6 5 
Caballo. r . W. A. Í4 '4 % 8t. F. Jock«7«. 
man de la localidad, salió de aquí i Neoyorquinos entró a formar parte 
anoche par aNew York para confe- i del team de esta capital gracias a 
rendar con el Presidente Frazee, de un trato triangular entre éste, Fíla-
los "Red Sox". 
Matt J . Hinkle, renombrado re-
feree y promotor de peleas, quien 
hace varios años intentó comprar el 
club, dícese que es uno de los com-
ponentes del sindicato. 
Black Baby. , 
Money. . .. , 
Discussion. r. 
Jacobean. . . 
Two Byes., ;« 
Tarascón. . « 










































JAI A L A I P L A Y A 
land State Fair. 
—Como centro de carreras hípi-
cas invernales Oriental Park brilla 
como único en su clase. Su ponten-
c pales clasicos aei turr Argentino, ialidad la ha ido adquiriendo por 
el Premio Comparación de $15.000, „aA,.„a naana ¿ ^ ^ H ^ L O 
de la_pista_de Laurel, de la Mary-¡Record de jugadores en las qui-
nielas desde el día primero de ene-
ro, hasta el diez, incluyendo las fun-
ciones nocturnas • 
Mi-
derrotando a su único otro rival 
Agüeros por dos cuerpos y medio. 
Dicha justa se celebró en el track 
de Palermo. 
—Once ejemplares tomaron parte 
en la carrera Premio Cario Tomhin-
son con premio de $10.000, triun-
fando en ella Rosy por una venta-
ja de medio cuerpo sobre Roreen y 
Malquerida. 
Estos dos lucharon con gran te-
són aparejados en todo el recorrido 
para la posesióL del segundo puea-
* "̂ os Stê wards observaron cier- ¡ to. 
leves Infracciones de regla que. —Ayer recibió un cable el pro-
08 Jockeys cometieron durante el' mínente turfman M. Goldblatt en 
curso de la segunda carrera, no pro- | el cual James Rowe trainer de la fa-
• n é ^ 0 a lmPoner sus habituales ¡ mosa cuadra de Harry P 
nergicos castigos por tratarse de un 
ca6o sin importancia. 
bien medidos pasos, convirtiéndose 
de un lugar ignorado en un bello 
paraíso hípico que hoy goza de gran 
fama en los Estados Unidos, donde 
se habla de la pista de Marianao 
con el calurosa elogio que ella me-
rece. Como dato * muy interesante 
del auge que el sport de las carre-
ras ha degrado alcanzar en nuestra 
Isla se citan las cifras de las canti-
dades distribuidas por el Cuba Ame-i 
rican Jockey Club a los dueños de! 
cuadras por concepto de premios ¡' 
desde 1918. En este se distribuyó] 
$286.470; al siguiente o sea el 1919/ 
aumentó a $407.148, alcanzándo la 
elevada suma de $507.615 el año') 
1920, y pronunciándose aun más esel 
Chiquito de Bilbao.—8 jugadas, 5 
ganadas. 
Unamuno.—8 jugadas, 2 ganadas. 
Piedra.—8 jugadas, 1 ganada. 
Osorio.—7 jugadas, 1 ganada. 
Zubeldla.—5 jugadas, 1 ganada. 
Segundo.—5 jugadas, 1 ganada. 
Orne.—9 jugadas, 0 ganadas. 
Arrigorriaga.—6 jugadas, 0 gana-
das. 
Perea.—4 jugadas, 1 ganada. 
Lejona.—6 jugadas, 0 ganadas. 
EL BUEN PROGRAMA DE HOY 
a a í ^ de 103 más atractivos progra 
r a ^ s . ^ a s laborables se ofrece pa-| 
Whltney aument0 durante el año pasado al 
le participa que el lote de potros d¡stribulrse ia cantidad de 
y potrancas de dos años que el pri-, jg^j ^15 
mero entrenará por cuenta de Whit- * * ' ^ x ^ „, , ^ . 
ney durante la temporada veranie- — L a yegua Canterbury Tales fué 
ga no partirá hacia Louisville hasta! una de las principales ganadoras de 
el primero de febrero, debido a deŝ ! Premios en el turf del Africa del 
-, templanza que sufren varios de di- j Sur el otoño pasado y continua lu-
deleite de la afición hípica en chos niños octualmente. ; ciendo mucho actualmente con sus 
oriental Park hoy j^ves . En las —Hal A. Stevens, el reputado; frecuentes triunfos. Su dueño y 
"eis contiendas que integran el buenÍMaitre d'Hotel de Oriental Park, tu- trainer J . Me Guigan la adquirió a 
p.rograma han sido aernnados mu-lvo a su cargo del exquisito servicio raíz de sus fracasos en los tracks de 
que fué ofrecido en el banquete ce-i Inglaterra, pagando por ella una pe-
lebrado en la Legación de los Esta-Uueña cantidad, y el ano pasado le 
dos Unidos el martes por la ncohe, produjo en premios la bonita suma 
a cuya fiesta asistió un gran núme- de $15.000 
choq 7"* "a'u 8ic*0 agrupados mu 
do brniemplares que han demostra-
«aliHa jte foma en sus recientes 
dag . 3' dependo producirse reñi-
oacirtn ^ as por la acertada asig-
lo. de pesos llevada a cabo por 
bránHni Capers áe la Pista. equill-
balid^ I a todos con idéntica pro-
Sob triunfo, 
boy J n l ^ en el buea programa de 
la cIa°í la cuantía de su premio y 
de disoL* ejemplares que lo han 
ta a S i 61 handicap de la quin-
inter^aif 7 dieciseis avos. En esta 
^anck í í9 c°mPetencia irán al post 
íhquirv ^leanor S, The Leopard, 
Tbe P L * „Iock' Melvin, Bermont, 
E m re * ' ^org6 Ahead 7 Hutchin-
Plarea riQ i^03 y consistentes ejem-
111 aeior ^tandas actualmente en 
^cir mí» v^nla• y ^e ban de pro-
^terés , ta contienda de gran 
¿es Para la afición. 
^ceraa •ere3ailte también es la 
^char ftn ,,C0 7 medio furlongs por 
^ el pnK., a varios candidatos pa-
cba calHa/ Derby ^ue P03een mu-
le "snrirff 7 8oberbias condiciones 
Whorn C0^0 B^ingham, 
¿ ¿ H ín0W' ^bispering. Fin 
La «..w del y Caesar. 
?*« es o t r A la y cincuenta yar-
^ al p o i ! U e Í l a l u c h a en la que 
^ ^ o a M J ° 3 fa'Oritos del público 
March, Mary Jane Baker, 
ro de personalidades de nuestro 
gran mundo social. 
—Igual que sucedió durante el 
año de 1920, el track de Latonia 
fué el que mayor cantidad de dine-
ro distribuyó entre las cuadras ga-
nadoras en el año que acaba de fi-
nalizar, ascendiendo las cifras a la 
respetable suma de $832.502. Le 
James Winkfield el jockey de 
color americano al servicio de la 
cuadra Mantacheff de Francia, cuen-
ta ya cuarenta y. dos años y aun 
brilla entre los mejores del turf 
francés. Winkfield se disponía a em 
barcar hacia Kentucky hace poco, 
desde Cherbourg, viéndose precisa-
do a desistir de visitar a sus fami-
Record de las Jugadoras 
Rosita.—10 jugadas, 3 ganadas. 
Petra.—11 jugadas, 2 ganadas. 
María Consuelo.—8 jugadas, 2 
ganadas. 
Emilia.—8 jugadas, 1 ganada. 
Maruja.—6 jugadas, 1 ganada. 
Mercedes.—5 jugadas, 1 ganada. 
Carmen.—4 jugadas, 2 ganadas. 
Ana.—6 jugadas, 0 ganadas. 
Asunción.—3 jugadas, 0 ganadas. 
Asun.—2 jugadas, 0 ganadas. 
Maruja.—1 jugada, 0 ganada. 
Anselma.—1 jugada, 0 ganada. 
Angelita.—1 jugada, 0 ganada. 
Números que han salido en los 
partidos.— Dos veces el 6 y el 78. 
Una vez: 39, 43, 46, 49, 53, 58, 59, 
62, 63, 72, 74, 76, 77, 79, 83, 94, 
97, y 98. 
delfia y Boston. 
J A I A L A I P L A Y A 
Programa para hoy, jueves, a las 
2 y 40 de la tarde. 
Primer partido a 30 tantos. 
MARUJA y PETRA, blancas, 
— contra — 
EMILIA y. CARMEN, azules. 
Primera gnlolela, a 6 tantos. 
MARUJA, PETRA, 
EMILIA. CARMEN 
MARIA CONSUELO, ANA 
» 
Sesrando partido a 30 tantos. 
OSORIO y ORUE, blancos, 
— contra — 
ARRIGORRIAGA y UNAMUNO, azules. 




, J A I ~ A L A I 
Programa para hoy, jueves, a las 
8 y media de la noche. 
Primer partido, a 26 tantos. 
BARACALDES y ARANDO, blancos 
— contra — 
SALSAMENDI y JAUREGUI, azules. 
A aacar los delanteros del 9 y medio. 
Primera quiniela a 8 tantos. 
IRIGOYEN menor, PETIT PASIEGO. 
CASALIZ mayor. NAVARRETE. 
TEODORO. ERDOZA menor. 
Sesrundo partido, a 30 tantos. 
LUCIO y) LIZARRAGA, blancos 
— contra — 
HIGINIO y ERDOZA MAYOR, azules. 
A sacar les delanteros del 9 y medio. 




Números que han salido en las 
quinielas.—Tres veces: 48. —Dos 
veces: 42.— Una vez: 6, 26, 40, 43 
58, 60, 63, 69, 70, 74, 85, 88, 90. 
92, 94, y 98. 
Black Baby s e ' e c h ó algo hacia afuera al entrar én la recta final, pero hi-
zo un nuevo esfuerzo y se puso en el prmer lugar en el último salto.. Money a 
horró terreno en la última curva, pero desmayó en el último diez y seis avos. 
Discussion. probablemente algo corta de preparación, se cansó después de co-
correr bien tres furlones. 1 
CARRERA. Distancia una milla y 60 yardas. Arrancada buena para 
todos menos para Misericorde. Ganador Ganador, bajo el látigro. Place, 
igual. Fueron al post a las 4 y 57 y arrancaron a las 5. Ganador po-
tranca do cuatro años, hija de Cavalcaduor e Hill Top, entrenada por 
A. Thomas. Tlemuos: 21 48 r.14 3|5 1.40 3|5 1.-fV <15. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Maysville, 59.30 &.50 
3.90. Counsel, 53.30 17.40. Cork. 14.40. 
3 6 6 
Caballo, ». M. A. ^ H % «t. P. Jockey». O. P. 
Maysville. 
Counsel. . 
Cork. . . 



































































MaysvllleVureró en velocidad a su field y fué mantenida delante sin erran 
esfuerzo hasta (jl último diez y seis avos. Counsel $^¿0 impetuosamente en 
el borde exterior. Cork se cansó. Misericorde se encabritó al arrancar, lia 
pista ligera en las últimas cuatro carreras. 
EXPLICACION DSI LOS »ftSCBSEVTES ESTADOS 
Primeramente aparece ez nombre del caballo, luego el peso en libras, 1* 
posición que le correspondió en el programa y luego las posiciones que ocu-
pó en el curso de la carrera y al llegar a la meta. Después signes las coti-
zaciones de los books en primero, segunno y tercer puesto. 
lias a los remeros vencedores en las 
regatas de remos celebradas en Va-
radero el pasado Agosto. 
E l señor Miguel Angel Moenck, 
director supremo de sports en el 
Vedado Tennis, suplica por este 
medio a todas las corporaciones y 
atletas interesados en esta reparti-
ción de trofeos la más puntual asi» 
tencia, pues se desea que el acU 
quede lucido, que exista el entusias 
mo y ánimo que este caso requiere 
el club con su cortesanía de siempr» 
obsequiará a sus Invitados, habrá 
música y disertaciones sobre disti» 
tos e interesantes aspectos de sporta 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I 
REPARTICION D E 
COPAS Y MEDALLAS' 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 . 9 2 
sigue en ese orden fel Cuba Ameri-i liares por haberse inutilizado el tral 
can Jocvkey Club con una distribu-
ción de $641.915, con un aumento 
sobre el año de 1920 de $140.300, 
dato elocuente que explica el por-
que las cuadras de los Estados Uni-
dos se deciden a invernar en Cuba. 
E l track de Tía Juana en la Baja 
California sigue en el tercer puesto 
con $514.215, cantidad muy por en-
cima de la del anterior año pero 
bastants inferior a la que se distri-
buyó en la bella pista de Marianao. 
En otras pistas de importancia de 
los Estados Unidos se observaron 
muy notables cambios en las su-
mas distribuidas por concepto de 
premios a las cuadras ganadoras. 
La Westchester Raclng Associatión, 
superó a Churchill Downs y al Ma-
ryland Jockey Club, con ligera yen-
ner de la cuadra, al que sustituyó 
en sus funciones. 
Q o a o o a a o o o Q a a a o a 
O E l DIARIO DB LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de. la D 
O República. O 
A las 10 y 30 de la mañana del 
próximo domingo tendrá lugar en 
el Vedado Tennis Club la repartición 
de copas y medallas a los clubs y 
atletas vencedores en las Competen-
cias Atléticas organizadas por el 
V. T. C. y que tuvieron efecto el 20 
del pasado Noviembre en el Polí-
gono de Columbia. 
También se repartirán las meda-
ELOLA MAYOR T AL.BERDI. Se les 
jugaron 206 boletos. 
Los azules eran Ortiz y Odriozola. Se 
quedaron en 12 tantos. Se les jugaron 
233 boletos y hubiesen sido pagados a 
|3.50. 
A P U E S T A S M U T U A S E N A L M E N D A R E S P A R K 
Campeonato Inyernal de Base Ball. Clubs contendientes: "San Lázaro," "Libia," "Ha-
bana Stars" y "Víbora Stars." Días de juego: lunes, jueves, a las 3 p. m. (senciDo); y 
sábado, domingo, a las 1 p. m. (doble). 
Precios para todos los días: d ó n e l a $0.40; Sol $0.20. 
Primera Quiniela 
SALSAMENDI 
_ Martín. . •.. <* 
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J A I - A L A I - P L A Y A 
8 2 . 4 2 
Primer Partido 
AZULES 
ROSITA y MARIA CONSUELO. Se lea 
jugraron 86 boletos. 
Las blancas eran Asun y Mercedes. 
Se quedaron en 25 tantos. Se les Juga-
ron 21 boletos y hubiesen sido pasa-
dos a $8.88. 
Primera Quiniela 
M. CONSUELO 8 2 . 8 9 
Ttoi. Bltos. Vaco* 
$ 3 . 5 4 
alt id 5 
Segundo partido 
AZULES 
ERDOZA menor y MACHIN. Se les Ju-
. garon 419 boletô . 
Los blancos eran loa hermanos Ca-
saliz. Se quedaron en 29 tantos. Se les 
jugaron 381- boletos y hubiesen sido 




Pequeño Abando., M 
ELOLA menor., M H 
Larrlnaga, m m m m 
Alberdi. 
HiglnlO. M H M H M H 
$ 1 0 . 0 2 
































BLANCOS S 7 . 1 8 
ZUBELDIA y OSORIO. Se les Juga-ron 21 boletos. 
Los azules eran Piedra y Chiquito 
Bilbao. Se quedaron en 27 tantos. Se les 
Jugaron 64 boletos y hubiesen sido pa-
gados a 82.55. 
Segunda Quiniela 
Chiquito Bilbao. 
Lejona. „ w . 
Osorio. . . . . . 
CHIQ. BILBAO. 
Piedra. „. „ „ 
Î OrOA >4 M M M 
Zubeldla,, „ „ „ 
S 3 . 5 3 













P A G I N A C A T O R C E 
H i A K i Ü Ú t L A M A R I N A E n e r o 1 2 d e 1 9 2 2 
A Ñ O 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S - P I S O S 
C R I A N D E R A S 
CS I A I T S E B A : J O V E K C O N S O S J f fB-ses de l eche , desea c r i a r en l a H a -
b a n a o en e l c a m p o . I n f o r m a n en S a n 
J o 3 é , 78, c u a r t o n ú m e r o 20. P r e g u n t e n 
p o r M a r í a . 
1618 14 ene. 
S E S O L I C I T A 
Pe r sona* Qtue l emcan g o t e r a s e n l o » t » - ¡ 
J a d o , o a ^ o t e ^ de e u » ^ ¿ f P a " ¿ J " ; 
K o « e n e c e s u a e x p e t i e n c i a r a a p l i -
c a r l o . P l d a n o a ^ " « ^ * ^ S H ^ l t S ¡ I 
K n - . i t J m o s r r a f s CKbA l U K V L . L . M u -
j a l l a , ¿ y i . H a b a n a 
C H A U F F E U R 
IT » S E Ñ O R X S P A ñ O L D E S S A C O I i O -J c a r s e de c h a u f f e u r o a y u d a n t e . N o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s , t i e n e s u t í t u l o . E s 
m e c á n i c o e l e c t r i c i s t a . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 260. T e l é f o n o 1-2737. 
1588 14 ene. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G R A N D I O S A G A N G A 
Juegros de c u a r t o s , c o n c i n c o p iezas , m o 
d e r n o s , a 150 pesos, 200, y 250 pesos . 
J u e g o s de sa la , t r e c e p iezas , 75 pesos . 
B u r ó s a n i t a r i o , p o r 65 pesos, c a m a s q 
1S pesos . N e v e r a b l a n c a , c u a d r a d a g r a n -
de, 70 pesos y m u c h o s m u « b l e s m á s á , 
A l o n s o , G a l i a n o , 44, A l o n s o . 
•1640 19 ene. 
A L C O M E R C I O V A R I O S 
So a l q u i l a u n l o e a ^ e s q u i n a , 300 m e t r o s , 
c u a d r a d o s , J u n t o o i n p a r t e s o c h o p u e r -
t a s a dos c a l l e s , f a c i l i d a d de c a r g a y 
d e s c a r g a p r o p i o p a r a c u a l q u i e r a I n d u s -
t r i a o a l m a c é n . T a m b i é n u n a c a s a de 
a l t o s y e s q u i n a , sa l a , c o m e d o r , t r e s h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s á s e r v i c i o s c o m p l e -
t o s N a r c i s o l ^ ó p e z , 2 y 4, f r e n t e a l m u e -
l l e de C a b a l l e r í a y P l a z a de A r m a s . I n -
f o r m a l a e n c a r g a d a . i 
15£7 16 ene. 
S^IPÍDEÍJE E I T AXsQVHMÚn P A R T E P E u n l o c a l , b a r r í » c o m e r c i a l , b u e n a c a -
l l e c o n a m p l i a p u e r t a . H a y t e l é f o n o , 
n r ó n i o p a r a o f i c i n a , s a s t r e , r e l o j e r o o 
eapa t e ro . T e n i e n t e R e y , 70. A g e n c i a . T e -
l é f o n o M - 3 0 9 7 . 
1638 • 14 ene. 
O E A I i Q U T I ' A M A G N I F I C O L O C A L ptv-
D r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n t r e s p u e r t a s 
do c a l l e . S i t u a d o en d i s t r i t o de h o t e l e s 
p r i n c i p a l e s y d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a . 
B e n t a m o d e r a d a . D n r í j a n s o a A p a r t a d o 
de i ' i r r e o s , 778, H a b a n a * 
1 6 8 1 1 * ene. 
S" E Á X Q T O & A N L O S E S P L E N D I D O S b a j o s de S o l . n ú m e r o 14, p r o p í o s p a -
r a a l m a c é n ol depOs i to p o r s u c e r c a n í a 
a m u e l l e s y A d u a n a . I n f o r m a n e n B e r -
naza , 52. T e l é f o n o A - 3 3 9 6 . 
-1620 14 ene. 
£ A X i Q t T I X i A N L O S B A J O S D E A c e s -
t a , n ú m e r o 32, e n t r e H a b a n a y D a -
m a s , a u n a c u a d r a y m e d i a d e l C o l e -
g i o de B e l é n , a m p l i o s , c l a r o s y v e n t i -
l ados , c o n sa la , a n t e s a l a , g r a n s a l e t a 
c o m e r a l f o n d o , c u a t r o h e r m o s o s c u a r -
to s y dos de c r i a d o s , dos b a ñ o s c o n sus 
s e r v i c i o s , p a t i o , t r a s p a t i o y c o c i n a . L a 
l l a v e en l o s m i s m o s . I n f o r m a n e n A c o s -
t a , n ú m e r o 64, a l t o s . 
1277 15 ene. 
T E Y D E L 4 P O R C I E N T O . A L O S 
. l - i c o m e r c i a n t e s y d e t a l l i s t a s en g e n e -
r a l . E s t a n d o p r ó x i m a l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l b a l a n c e s e i h e s t r a l , se p o n e en s u | 
c o n o c i m i e n t o , q u e l a S o c i e d a d R í o s , 
S á n c h e z y Ca . l e s hace d i c h o b a l a n c e 
y so l o l l e v a a l a Z o n a F i s c a l , c o b e a n - , 
do s o l a m e n t e u n a m ó d i c a c u o t a m e n -
s u a l m e n t e , q u e n a d i e puede m e j o r a r . I 
R í o s , S á n c h e z y Ca, C o n t a d o r e s C o m e r - , 
c í a l e s . E m p e o r a d o 42 D e p a r t a m e n t o ; 
Uü5, t e l é f o n o M-3315 . A v í s e n o s h o y m i s - 1 
m o y p a s a r e m o s a s u d o m i c i l i o 
1621 14 o ^ 
S e o f r e c e u n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r ; 
e l l a p a r a a m a d e l l a v e s o s e ñ o r a d e 
c o m p a ñ í a ; é l p a r a a y u d a d e c á m a r a . 
P a r a l a H a b a n a o e l c a m p o . S o n f i -
n o s y d e b u e n t r a t o . I n f o r m a n t e l é f o -
n o F - 1 0 7 5 . 
1504 14 f l 
MO D I S T A B O R D A D O R A C O R T A T cose p o r f i g u r í n desea c a s a p a r -
t i c u l a r . N e p t u n o 211 , b a j o s . 
1575 ^ 15 e 
A S O N U E V O , V I D A N U E V A . J U E G O 
de sa l a , de caoba , c o n espe jo de b u e n 
t a m a ñ o , 80 pesos. S i l l a s s u e l t a s de c a o -
ba, | 2 . 2 5 ; Juego de c u a r t o , c i n c o p i ezas , 
c o q u e t a ó v a l o , l u n a s a l e m a n a s , 145 p e -
sos. C a m a s caoba , n o v e d a d , 20 pesos . 
J u e g o s de c o m e d o r , m a r q u e t e r í a , 95 pe -
sos. M e s a s c o r r e d e r a s , cedro , 11 pesos. 
M e s a s s a n i t a r i a s a p o r c e l a n a d a s , ezu»-
les , 10 pesos. T o d o n u e v o y b a r n i z a d o 
de m u ñ e c a f i n a . M o n t e 120. T e l é f o n o 
M - 9 0 6 1 . 
1615 15 ene. 
SE V E N D E N C U A T R O E S C A P A R A -tes a 10 y 15 p e s o i dos c a m a s de 
h i e r r o de m a t r i m o n i o a 10 pesos. *>3 v e s 
t l d o r e s l u n a b i s e l a d a a 20 pesos , u n 
c a l e n t a d o r gas , p a r a a g u a c a l i e n t e , 14 
pesos, dos meses c o m e d o r , c o n d o s t a -
b las , s i l l a s , s i l l o n e s c u a d r o s , t o d o en 
b u e n es tado . P r a d o , 60, a l t o s . 
1603 15 ene. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
DI R E C T O R I O U N I V E R S A L , E D I T A -t o p o r l a I n t e r n a c i o n a l T r a d e D o v e -
l o p e r , I n c , de C h i c a g o , de este a ñ o , a c a -
ba de l l e g a r . C o n t i e n e s e ñ a s , da to* , c o -
m e r c i a l e s y e s t a d í s t i c o s de t o d o s l o s p a í -
ses. 1.500 p á g i n a s g r a n t a m a ñ o , 12 p o r 
10. 20 pesos. S w a n , O b i s p o , 56. 
1642 15 ene. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y U I Y A N O 
SE O P R B O B U N H O M B R E C O N S U S s e r v i c i o s de f o g o n e d o de c u a l q u i e -
r a I n d u s t r i a de l a H a b a n a o p a r a I n -
g e n i o s , p a r a h a c e r s e c a r g o de l o s h o r -
nos . H a s i d o e n c a r g a d o de l o s m i s m o s 
<jiez a ñ o s y de l a s r e p a r a c i o n e s de sus 
c a l d e r a s y t i e n e b u e n a p r á c t i c a . Sabe 
e l m a n e i o d ^ l p e t r ó l e o , i n s t a l a r l o y l o 
m i s m o i n s t a l a t u b e r í a ; t a m b i é n e l m a -
n e j o de m á q u i n a s de I n g e n i o . E s h o m -
b r o f o r m a l d e l i n t e r i o r . P u e d e n d i r i g i r -
se p o r e s c r i t o a l a « / a l z a d a d e l M o n t e 
397. J o s é O t e r o , d a n d o l a d i r e c c i ó n y 
d e t a l l e s p a r a p r e s e n t a r s e d o n d e l o ne -
c e s i t e n . Q u i e r e I n f o r m e s f o r m a l e s x. de 
l a H a h a n a d i r i g i r s e a l a m i o m a d i r e c -
c i ó n . 
1578 I 4 • 
l ? N L A V I B O R A . C A L L E D E C A R - ^ C O M E R C I O E I N D U S T R I A S 
M-J m e n , e n t r e Z a y a s y C o r t i n a , se a l - " * * m e n , e n t r e Z a y a s y C o r t i n a , se a l q u i l a e s p l é n d i d a casa, sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a i t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , es-
p a c i o s o h a l l , c o c i n a dos c u a r t o s y s e r -
v i c i o s p a r a c r i a d o s , g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s I p f o r m a n en e l t e l é f o n o n ú -
m e r o A - 0 3 4 2 . 4 
1632 14 ene. I 
~ ~ S E A L Q U I l X 
A m u e b l a d o , p r e c i o s o c h a l e t e n l a c a l l e 
de L a g u é f u e l a , c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a , c o n m u e b l e s m u y f i n o s , e s t i l o j 
L u i s X V I j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 
r e c i b i d o r , t r e s . h a b i t a c i o n e s , p a n t r y , h a l l ¡ 
y c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s 1 
y u n e s p l é n d i d o b a ñ o de f a m i l i a . A l -
q u i l e r r a z o n a b l e . L a l l a v e en e l n ú m e -
r o 62, de E s t r a d a P a l m a . T e l é f o r t n ú -
m e r o 1-1386. L | 1 a 5 de la> t a r d o . 
1630 14 ene. 
P a r a ta ' p r o v i n c i a de O r i e n t e m e . h a r í a 
c a r g o de c o m i s i o n e s , r e p r e s e n t a c i o n e s , 
c o b r a n y r o d o c u a n t o sean n c í r o c t . i s se-
r l o s O f r e z c o t o d a c l a se do r e f e r e n c i a s 
y g a r a n t í a s . L l e v o m á s de d i e z a ñ o s 
v i a j a n d o p o r d i c h a p r o v i n c i a . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o a l s e ñ o r P e d r o A l b u e r n e , 
I n d u s t r i a , 125, H a b a n a . 
1607-08 21 e n « -
LL E G O L A R E V I S T A I N T E R N A C I O -n a l T r a d e D e v e l o p e r , de enero . I n -
f o r m a c i ó n c o m e r c i a l de 51 p a í s e s , m u y 
I n t e r e s a n t e . D e v e n t a en L a B o h e m i a , 
R o m a , L a U n i v e r s a l , P l a z a , O ' R e l l l y , 
23 S w a n , O b i s p o , 55. 200 p á g i n a s , 50 
c e n t a v o s . 
1642 16 ene. 
! D E A N I M A L E S 
S E A L Q U I L A N 
l a casa S a n t a I r e n e , n ú m e r o 5 2 - A , y 
l o s a l t o s de l a casa S a n t a A n a , n ú m e r o 
54. I n f o r m a n en M o n t e , n ú m e r o 377, 
f e r r e t e r í a de J o a r l s t l y L a n z a c o r t a . T e -
l é f r . ^ s X - 7 6 1 1 y A-0239.= 
1641 2 1 ene. 
M A F i A W A O , C E I B A , 
C O L U M B Í A Y POGOLOTn 
A L 1 E D I A C U A D R A S E L F A R A D E -r o R e d e n c i ó n , l í n e a d e l t r a n v í a de 
M a r i a n a o , c a l l e C u a t r o , e n t r e C y L í -
nea, r e p a r t o B u e n R e t i r o , se a l q u i l a u n a 
casa Jo c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s -
t a de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s p a r a l a f a m i l i a y u n a , p a r a 
c r i a d o s , c o c i n a y b a ñ o . T i e n e a d e m á n u n 
r e g u l a r pedazo de t e r r e n o a l c o s t a d o . 
L a l l a v o en l a b o d e g a a l f o n d o d e l p a -
r a d e r o de P o g o l o t t l , "de l a l í n e a H a v a -
n a C e n t r a l . I n f o r m a d e . 4 u a l q u i l e r , 
J u a n B . G a s t ó n , en O f i c i o s , n ú m e r o 14, 
a l t o s , de 1 a 4 de l a t a r d e . 
1624 15 ene. 
C o m p r a y V e n t a d e F m c a s f y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C o m p r o c a s a a n t i g u a , b u e n f r e n t e y 
p o c o f o n d o , s i e n d o e s q u i n a n o i m p o r -
t a m e d i d a , e n e l c e n t r o d e l a H a b a n a , 
se f a c i l i t a n 6 0 m i l pe sos e n h i p o t e c a 
e n p a r t i d a s n o m e n o r e s d e 3 0 0 p e -
sos . T r a t o d i r e c t o . A . d e l B u s t o , A g u a -
c a t e , 3 8 . A . 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 1 
a 3 . 
1622 I T ene. 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
V e n d o dos p a r e j a s , u n a m o r a a z u l , y 
u n a a l a z a n a , de 7 y m e d i a c u a r t a s , u n 
cabadlo m o r o a z u l , de m o n t a , b u e n c a -
m i n a d o r , s ano y m a n s o de 7 y m e d i a 
c u a r t a s , u n o d o r a d o , c o l í n , p r o p i o p a r a 
J u g a r a l P o l o , u n " m u l o c o l o r b a y o , m a e s -
t r o de coche, de l o m e j o r q u e h a y en 
t i r o , v a r i a s m o n t u r a s t e j a n a a c o n s u s 
f r e n o s , dos g a l á p a g o s , u n o I n g l é s y o t r o 
f r a n c é s , c o m p l e t o , c u a t r o s a b a l l l t o s p o -
n i e s , p a r a m o n t a r n i ñ o s , m a n s o s , de l o s 
m á s á c h i q u i t o s que h a y en C u b a . T o d o 
se desea v e n d e r a p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
B a r a t í s i m o . C o l ó n , 1 . 
1612 2 1 ene. 
D e s p u é s d e l a C o m u n i ó n d e l c e -
l e b r a n t e l a d i ó e l D i á c o n o 7 l o » d o s 
e u b d l á c o n o s . 
E J t e m p l o b e l l í s l m a m e n t e a d o r n a -
d o . 
Se e s t r e n a r o n e n e s t e d í a d o s p r e -
c i o s a s l á m p a r a s . . 
A l a M i s a r e z a d a d e O r d e n e s , s i -
g u i ó l a c a n t a d a p a r r o q u i a l , q u e c e -
l e b r ó e l P . E s c o b a r , a y u d a d o d e l 
D i á c o n o G a y o l y B u b d i á c o n o M o n -
t a ñ a . 
P r e d i c ó e l P á r r o c o P . L o b a t o , f u n -
d a m e n t a n d o s u s e r m ó n s o b r e l o q u e 
a c a b a d e c e l e b r a r s e y a g r a d e c i e n d o 
a s u P r e l a d o l o s h o n o r e s q u e l e h a -
b í a d i s p e n s a d o e n s u s e l o g i o s q u e 
e l n o c o n s i d e r a b a m e r e c e r p u e s q u e 
n o h a b í a h e c h o m á s q u e c u m p l i r c o n 
e l d e b e r d e s u S a g r a d o m i n i s t e r i o . 
D i r i g i ó u n p a t é t i c o s a l u d o a l o s 
n u e v o s d i á c o n o s y s u b d i á c o n o s . 
D e s p u é s d e l a M i s a l e s e x t e n d i ó e l 
c e r t i f i c a d o d e h a b e r e j e r c i d o s u s 
c a r g o s , a l D i á c o n o y S u b d i á c o n o . 
E n l a c a s a R e c t o r a l se s i r v i ó u n 
l u n c h d e f r u t a s , p o l v o r o n e s , p a s a s 
d e E s p a ñ a , t r a í d a s e x p r e s a m e n t e e n 
e l ú l t i m o c o r r e o p o r e l P á r r o c o p a r a 
c e l e b r a r l a s p r i m e r a s ó r d e n e s d e s u 
s o b r i n o , S r . L o b a t o . 
H u b o d u l c e s y l a g u e r . 
Se b r i n d ó p o r l o s o r d e n a d o s , n a -
c i e n d o v o t o s p o r q u e p r o n t o s e a n 
p r e s b í t e r o s . 
F I E S T A D E S A N A N T O N I O A B A D 
L O S D I A S 1 6 Y 1 7 D E L P R E S E N T E 
M E S D E E N E R O D B 1 9 2 2 
P R O G R A M A 
D I A 1 6 
A l a s 1 2 m . R e p i q u e s g e n e r a l e s y 
v o l a d o r e s a n u n c i a r á n l a G r a n F e s t i -
v i d a d d e l S a n t o . 
A l a s 7 d e l a n o c h e e n l a I g l e -
s i a P a r r o q u i a l . S a l v e S o l e m n e , p r e -
c e d i e n d o e l e j e r c i c i o d e l S a n t o R o -
s a r i o y d e l a N o v e n a c o n a c o m p a ñ a -
m i e n t o d e O r q u e s t a , 
D I A 1 7 
A l a s 7 d e l a m a ñ a n a . C o m u n i ó n 
g e n e r a l p a r a l o s H e r m a n o s y c o n -
g r e g a c i o n e s p i a d o s a s . 
A l a s 9 y m e d i a . F u n c i ó n p r i n c i -
p a l c o n a s i s t e n c i a d e M i n i s t r o s y 
m a g n í f i c a s v o c e s d e p r o f e s i o n a l e s , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e x c l a r e c l d o P r o -
f e s o r P . A n t o n i o R o l d á n y a c o m p a -
ñ a m i e n t o d e O r q u e s t a , e n s a l z a r á l a s 
G l o r i a s d e l S a n t o t i t u l a r e l I l t m o . 
C a n ó n i g o D o c t o r a l d e l a C a t e d r a l d e 
S a n t i a g o d e C u b a , D r . M a n u e l G . 
B e r n a l , C a m a r e r o s e c r e t o d e B u S a n -
1 t l d a d . 
A l a s 5 d e l a t a r d e . P r o c e s i ó n d e 
' S a n A n t o n i o A b a d y l a S t m a . V i r g e n 
d e l a C a r i d a d d e l C o b r e , a s i s t i e n -
d o u n a G r a n B a n d a d e M ú s i c a . 
I L a C o m i s i ó n d e d i c a e l d i a 1 7 a l 
| P u e b l o d e S a n A n t o n i o d o s g r a n -
d e s f u n c i o n e s d e C i n e m a t ó g r a f o . 
F e l i c i t a m o s a l o s A r i g u a n a b e n s e s 
p o r s a b e r c o n s e r v a r l a s t r a d i c i o n e s 
d e s u s m a y o r e s . 
L o r e n z o B l a n c o . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 98. T e L A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
" E L C O M B A T E ' 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A - 3 9 0 8 . 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , p r o p i e d a d de H i -
p ó l i t o S u á r e z , o f r e c e n a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r 
n i n g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o p a r a 
e l l o de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
y p e r s o n a l i d ó n e o . 
SE V E K B B TTN A T J T O K A N O K O H -l e r y C a m p b e l l en p e r f e c t o e s t a d o 
y u n p l a n o a l e m á n R . G o r s a n d K a l l -
m a n n de p o c o uso , c o n I n c r u s t a c i o n e s 
de n á c a r t r e a p e d a l e s y s o r d i n a . T e n e -
r i f e 6 1 . ' 
1389 14 • 
J O S E I L L A S 
R e p a r a d o r de I n s t r u m e n t o s de M ú s i c a 
p a r a B a n d a s y O r q u e s t a s . F a c i l i d a d en 
e l e x p r é s p a r a e n v i a r y r e c i b i r . M a r t í , 
27 G ü i n e s . I n f o r m e s , en l a H a b a n a : 
A p n i l a . 99, b a j o s . 
60198 15 * 
SE V E N D E U N A P w ^ T ^ ^ ^ ^ S f i c a a m e r i c a n l H o ? * 8 * 
de c a r r o , de 36 p o r SR & Co 
p e r f e c t o es tado , c o n ¿ / ^ « ¿ ^ V 4 ! 
P . e l é c t r i c o , u n a c u C h i , T o t o ? l * J ¿ 
p a r a c o r t a r p a p e l , n m n i d« i M 5 
de m a n o y v p r i a s n i l ^ a' dos . 
H a b a n a 68. I n f o r m ' :a8- W ^ f c 
8 a 12 de l a m ^ n l ea ^ 1 
1553 
i » . 
47035 25 e 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PI A N O C H A S S A I O N E T B E B E S , B E v e n d e b a r a t o y e s t á en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . E s t r e l l a 79, p r i n c i p a l . 
1498 16 e 
PI A N O ! . A : V E N D O U N A S E D F A M O -SO f a b r i c a n t e R . S. H o w a r d , t i e n e 
p o c o u s o y l a d o y b a r a t a . Pase a v e r i a 
y l e a g r a d a r á . C a l l e San B e r n a r d l n o , 
e n t r e San J u l i o y D u r e g e s . R e p a r t o S a n -
t o s S u á r e z . J e s ú s d e l M o n t e . L a casa 
e s t á c e r c a d a de a l a m b r e . M . R a m o s . 
H 3 6 , 16 ene. 
B O C A S I O N . V E N D O tTNÍa. V I C T E O -
F I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , - 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
994 S I • 
M A Q U I N A R I A 
D ' l a V í c t o r c o n m u y poco uso, en 100 
pesos c o n 23 d i s c o s g r a n d e s y c h i c o s , 
v e a s ü v a l o r en l a A g e n c i a . I n f o r m a -
r á n en e l t e l é f o n o F-2175 , V e d a d o . 
1534 14 • 
S E V E N D E 
U n a b o m b a de 2 c a b a l l o s , u n a c a j a de 
h i e r r o p a r a c a u d a l e s y u n a v i d r i e r a 
m o s t r a d o r p a r a t abacos y b i l l e t e s . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a , 125. H o t e l B e l m o n t . 
1520 16 e 
T T E N D O E N 9600 U N A U T O P I A N O 
V n u e v o si r t u so , 88 n o t a s , g r a n I n s -
t r u m e n t o , c o n 100 r o l l o s n u e v o s . C a l -
z a d a d e l V e d a d o n ú m e r o 90. e n t r e A y 
Paseo . 
1366 18 e 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N X . G o r s &, K a l l m a n , de m u y p o c o u so . 
J e s ú s d e l M o n t e , 643, a l t o s . 
1117 1» e 
VE N D O XnX P I A N O A L E M A N , C A S I n u e v o , de c u e r d a s c r u z a d a s , 3 p e -
d a l e s . G a r a n t i z a d o , s i n c o m e j é n , m u y b a -
r a t o . J e s ú s d e l M o n t e . 99 
1138 12 • 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 L b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
O E V E N D E TOTÍÍ^-^ I 
O t a f o r m a de 3.750 l i h 7 a , A ¿ í O 
d e ^ v , ™ „ s a n J o s ^ ^ S 
1362 *». 5; 
, S I E R R A S I N Í ñ T D E ^ i j f j r ^ 
O f r e c e m o s u n a s i e r r a s M i o ^ J 
p u l g a d a s , c o m p l e t a , c o n anJe3M 
d e h i e r r o , e n t e r i z a y c o n b *1 
c h a y r u e d a s t o r n e a d a s s J l ^ l M 
l e r C o . S . A . O b r , p i ^ 5 8 ^ 
d o r y m e c á n l c o - e l e c t r i c l q t H 
C a l l e C, n ú m e r o 2 0 o / e n t r e j ^ f e 
l é f o n o F -1805 . V e d a d o . 21 ^ 
14 ' I 
f r a n c é s , n ú m e r o 6, c o n su h l . > ' Í 
r r o ; es de u so y l o dov «T. * ^ k ! l 
M o t o r e l é c t r i c o de 3 cabaft?7 ^ 
V o i t e L y . v e n t i l a d o r e s de t!£8¿0 U j & | 
c a m b i o p o r m o t o r e s de l U ^?0 , \ fiiíl « i — „ * ^ 0 1|* cabal lo^» l i n o s f r a n c e s e s n ú m e r o s 
C412 8 d . - l l 
p l e t a m e n t e n u e v o s . A . Z u l u i t i ' . 
R E S T A U R A N T S Y F o B 
p O C I N T 1 p A S l C T m S ? 5 5 J í ^ B 
VJ m i d a a d o m i c i l i o , m u y i a * * ^ < * • C 1 
s a z o n a d a a p r e c i o s de r e a l u ^ t - a«y K m ^ 
648 "P 
P A R A L A S D A M A S 
M I S C E A N E A 
LA P I C E S , C O S D O N E S , B O T O N E S , ae l i q u i d a n v a r i a s p a r t i d a s p o r c u e n -
t a ed sus e m b a r c a d o r e s . T e j a d i l l o , n ú -
m e r o 5 . 
1613-14 14 ene. 
A U T O M O V I L E S 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A N A 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
Se v e n d e n , a p r e c i o de r e a j u s t e , d o s 
p r e c i o s o s c h a l e t s c o n t i s u o s en l a m e -
j o r c a l l e de l a V í b o r a , a t r e s c u a d r a s de 
l a C a l z a d a . F a c i l i d a d e s de p a g o . S o n 
n u e v o s y i J op io s p a r a p e r s o n a s q u e 
s e p a n J u z g a r l o bueno . I n f o r r t l a : s e ñ o r 
A n g u l o . T e l é f o n o M - 6 1 4 6 o M - 9 3 4 6 . e n 
O ' R e i l l y , 5 . 
1628-29 14 ene. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE A T j Q i n i i A U N A p S P A C I O S A Y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n en c a s a de f a -
m i l i a de t o d a m o r a l i d a d , p r e c i o 25 pe-
sos. S a l u d , n ú m e r o 20, a l t o s , e s q u i n a 
a San N i c o l á s . 
1610 - 14 ene. 
SE A I i Q E T I i A N H A B I T A C I O N E S E N San I g n a c i o 47, p a r a f a m i l i a u h o m 
b re s so lo s . 
14G9 . 146 ene. 
V E D A D O 
UN A E E S F E T A B E E S E f t O B A O F S E -ce a p e r s o n a s de c o m p l e t a m o r a l i -
d a d , p r e f i r i e n d o s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i -
m o n i o s s i n n i ñ o s , c ó m o d a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a , a g u a ca-
l l e n t e y f r í a en u n l u g a r m u y c é n t r i -
co d e l V e d a d o . Se d a n y t o m a n r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : T e l f . F -5686 . 
1480 3 1 e 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
EN S A N N I C O L A S , N T T M B K O , 136, b a j o s , se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i -
n e r a q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se 
l e p a g a b u e n s u e l d o . 
_ 1 6 3 4 _ 1 4 ene. 
f X B S A D A : S E S O L I C I T A T I N A Q U E S E 
p a c o c i n a r , p a r a que h a g a l a l i m p i e -
za, c o c i n e y c u i d e a u n a n i ñ a d e meses . 
E s p a r a casa p e q u e ñ a y p a r a u n m a t r i -
m o n i o . S u e l d o 35 pesos, c a s a y c o m i d a y 
r o p a . I n f o r m a n en R o n q u i l l o a n d G a l o - ', 
f r e , O b i s p o , 22. 
1611 14 ene. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E A aseada p a r a c o c i n a r a u n a f a m i l i a 
c o r t a y l i m p i a r u n a casa p e q u e ñ a . D o r -
m i r en s u casa . Sue ldo , 25 pesos . E s c o -
b a r , 136. 
1470 ^ 15 ene 
A $ 5 8 0 , v e n d o b o n i t o s l o t e s d e t e r r e -
n o , d e se is v a r a s d e f r e n t e p o r 2 4 d e 
f o n d o . O t r o d e 8 p o r 2 4 , y u n a es-
q u i n a d e 2 4 p o r 2 9 , l a e s q u i n a a $ 4 
v a r a . A v e n i d a B e a t r i z y S e g u n d a , r e -
p a r t o S a n J o s é , B e l l a V i s t a , a d o s c u a -
d r a s d e l p a r a d e r o y C a l z a d a . V í b o r a . 
D u e ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 1 7 3 , d e 9 a 1 0 y d e 1 a 3 . 
E n $ 2 9 0 c o n t a d o y $ 4 8 e n h i p o t e c a , 
v e n d o l i n d o s o l a r d e 8 - 1 5 v a r a s d e f r e n 
t e , p o r 3 3 d e f o n d o , c a l l e M a r i a n o j 
S a n t a I s a b e l , r e p a r t o S a n t a A m a l i a , 
V í b o r a . D u e ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a -
c a t e , 3 8 , A - 9 2 7 3 , d e 9 a 1 0 y d e 1 
a 3 . 
A $ 1 8 0 v a r a v e n d o l i n d a e s q u i n a d e 
1 6 d e f r e n t e p o r 3 8 d e f o n d o . C a l z a -
d a V í b o r a a M a n a g u a , e s q u i n a a D u a -
n y , r e p a r t o L a L ¡ r a ( a l t u r a s d e A r r o -
y o A p o l o , p a r t e c o n t a d o y r e s t o a 
p l a z o s . D u e ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a c a -
t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
P o r c i e n p i s o s d e c o n t a d o y r e s t o p l a -
z o s c ó m o d o s , t r a s p a s o s o l a r r e p a r t o 
A l m e n d a r e s , p e g a d o t r a n v í a y p a r q u e 
D o s , h a y p a g a d o s 6 0 0 p e s o s y q u e d a n 
a f a v o r d e l c o m p r a d o r . A g u a c a t e , 3 8 , 
A - 9 2 7 3 . 
1622 17 ene. ^ 
I V T E W B O S O L A S E S , A C E P T A N D O 
— ) V c h e q u e s de l B a n c o E s p a ñ o l y d e l 
SE V E N D E E N 2.200 P E S O S TJN L U -j o s o c a r r o C á d i l l a c , c o n se i s g o m a s 
nuevas , de l a m e j o r c lase , r u e d a s de 
a l a m b r e , m o d e l o 55. C h a p a p a r t i c u l a r 
d e l a ñ o . E s t á c a s i n u e v o . I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a , 94, a l t o s , A g u s t í n S a n c h o . 
1633 16 ene. 
T T E N D O U N P O R D B I E N E Q U I P A D O 
V ^ c o n a r r a n q u e y r u e d a s de a l a m b r e , 
es* .á t r a b a j a n d o . V é a s e en S a n t i a g o , 
10 * 12, g a r a g e . A l v j r e z . 
1621 . * 16 ene. 
AU T O M O V I L M E B C E R , T I P O S P O R T en f l a m a n t e s c c f i d i c i o n e s , se v e n d e 
c o n u r g e n c i a a l m e j o r p r e c i o r a z o n a b l e . 
I n f o r m a n y l o e n s e ñ a n en M a r i n a , 12, 
a n t i g u a H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
J l .613-14 14 ene. 
CA D I L L A C D E S I E T E P A S A J E R O S , d e l t i p o 18 m a g n e t o B o s c h , a r r a n -
q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , se i s r u e d a s 
de a l a m b r e e n p e r f e c t o e s t ado . Se l e 
da l a p r u e b a que deseen. Se v e n d e en 
600 pesos, ú l t i m o p r e c i o . A r b o l Seco, 
44, g a r a g e . • 
1606 14 ene. 
D I A 12 D E E N E R O 
E s t e m e s e s t á , c o n s a g r a d o a l N l f i o 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á , de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de M o n s e r r a t e . 
S a n t o s A r c a d i o , M o d e s t o , C á s t u l o y 
E u t r o p i o . m á r t i r e s ; B e n i t o , V i c t o r i a n o 
y N a z a r l o , c o n f e s o r e s ; s a n t a T a c l á n a , 
v i r g e n . 
S a n V i c t o r i a n o , c o n f e s o r . — N a c l d e n 
I t a l i a , c u l t i v o c o n g r a n d e é x i t o e l es-
t u d i o de l a s c i e n c i a s y a g r e g a b a a es-
t a e x c e l e n c i a l a p r á c t i c a de t o d a s l a s 
v i r t u d e s , se e l e v ó a t a n g r a n d e a l t u r a 
q u e e l p u e b l o t o d o l e b e n d e c í a y r e s -
p e t a b a . 
H e r i d a s u m o d e s t i a y h u m i l d a d c o n 
t a n t a s d e f e r e n c i a s , a u s e n t ó s e de s u p a -
t r i a , d e s p u é s de h a b e r r e p a r t i d o s u s 
c u a n t i o s o s ' b ienes e n t r e l o s p o b r e s , 
a t r a v e s ó l o s A l p e s y c o m e n z ó en F r a n ? 
c i a e l m i s t e r i o de l a p r e d i c a c i ó n , c o n 
e l a r d i e n t e deseo de l a s a l v a c i ó n de 
A n s i o s a s m u c h a s p e r s o n a s de t o d a s 
c lases , de s e g u i r l a s e n d a q u e e l S a n t o 
t r a z a b a p a r a l o g r a r l a v i d a e t e r n a y 
d e s e á n d o l o v i v a m e n t e e l S a n t o e r i g i ó 
v a r i o s m o n a s t e r i o s , d o n d e r e u n i ó u n 
a b u n d a n t e n ú m e r o de r e l i g i o s o s , q u e 
p r e s t a r a n g r a n d e s s e r v i c i o s a l a I g l e -
s i a y p r a c t i c a r o n e x c e l e n t e s v i r t u d e s . 
D e s i g n a d o San V i c t o r i a n o p o r l a 
P r o v i d e n c i a p a r a g r a n d e s d e s t i n o s , f u é 
i I n ú t i l su deseo de v i v i r e s c o n d i d o , y 
= l a f a m a de su e m i n e n t e s a n t i d a d se e x -
t e n d i ó p o r t o d o e l r e i n o de E s p a ñ a , A l l í 
se g r a n j e ó e l r e s p e t o y e l a m o r de 
t o d o s , i n c l u s o e l de l o s r e^es . 
E n f i n , es te S a n t o g l o r i o s o m u r i ó e l 
d í a 12 de E n e r o de l_af to 660. 
" A V I S O S R E L I G I O S O S 
S i u s t e d n o c o n o c e l o s S e c r e t o s d e 
B e l l e z a d e E l i z a b e t h A r d e n , i n t e r é s e s e 
p o r e l f o l l e t o " E n P o s d e l a B e l l e z a " 
t e l e f o n e a n d o a l A - 8 7 3 3 o e s c r i b i e n d o 
a l A p a r t a d o , 1 9 1 5 , H a b a n a . 
C 450 I n d 13 • 
BO R D A M O S S O U T A C & E , C O R D O N -c l l l o , A r a b e s c o s , Cadene ta , F e s t ó n -
F i l e t e s o r n a m e n t a l e s . C a l a d o . D o b l a d i l l o 
de o j o . P e g a m o s E n c a j e s . P l i s a m o s te-
l a s y f o r r a m o s b o t o n e s . A c a d e m i a A c m é . 
N e p t u n o , 63, e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . 
486 19 e 
L a m e j o r p e l u q u e r í a p a r a n i ñ a s y n i -
ñ o s es l a ' • P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , S a l u d , 
47, f r e n t e a l a I g l e s i a da l a C a r i d a d . 
E s t á a c a r g o de h á b i l e s p e l u q u e r o s , 
q u e c o r t a n y r i z a n e l p e l o a l v e r d a d e r o 
e s t i l o de P a r í s . 
A t o d o s l o s n i ñ o s q u e s o n c l i e n t e s Ae 
l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " se l e s o b s e q u i a 
c o n v a l e s p a r a l a a c r e d i t a d a " F o t o g r a -
f í a D e l Pino '* o p a r a l o s C a b a l l i t o s de 
l a P u n t a . 
S i e n d o l a m e j o r P e l u q u e r í a y o f r e -
c i e n d o t a n t a s v e n t a j a s , se e x p l i c a t o d o 
e l m u n d o p o r q u ó l a ' P e l u q u e r í a P a r i -
s i é n " es l a q u e p r e f i e r e n l a s f a m i l i a s 
h a b a n e r a s . 
C448 8 d . - H 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L i m p i e o a r r e g l e s u c o c i n a o c a l e n t a -
d o r d e g a s ' c o n e l m e c á n i c o A . M a r * 
t i n e z , L u y a n ó 4 , t e l é f o n o 1 - 2 5 2 7 . N o -
t a : c o c i n a T Í e j a U h a g o n u e v a . 
1694 1* • 
C O C I N A D E G A S 
L i m p i o o a r r e g l o su c o c i n a o c a l e n t a -
d o r , e x t r a i g o e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
q u i t o e l t i z n o y e x p l o s i o n e s . I n s t a l a c i o -
nes e l é c t r i c a s de t o d a s c lases . R . F e r -
n á n d e z , T e l é f o n o 1-3472. 
1060 14 e 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i e z a y a r r e g l o de cocinas •» ^ 
t a d o r e s : q u i t o t i z n e y explos ione ,?? 
q u e m a d o r e s ; d o y f u e r z a d/ r a . M ' l 
a g u a de l a c a ñ e r í a . Instalac-onea 
S e J 6 1 " 0 1 1 0 I -1064- ^ c i ^ l 
14« 
1051 
AD O R N O S O M B R E R O S D E S D E 60 50 c e n t a v o s l o s r e f o r m o desde J1.50 
y l o s h a g o n u e v o s desde $2.50. S ra . 
G u t i é r r e z , A g u i a r , 72, a l t o s . T e l f . A -
5S64. 
969 22 e_^ 
P A R A E M B E L L E C E R S U S O J O S 
U s e N e s t o - L a s h e s , m a r a v i l l o s a c r e a -
c i ó n p a r a h e r m o s e a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
s u s o j o s , s i n t e n e r n e c e s i d a d d e p i n -
t a r l o s . D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i -
p a l e s p e l u q u e r í a s d e s e ñ o r a s . 
1096 19 • 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o t . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
í e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r u a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a h o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r n u e -
v a , s i n a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o 
o a p l a z o s . C o m p r o l a s u sadus . Se a r r e -
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
v a s . A v í s e m e p o r c o r r e o o a l t e l é f o n o 
M - 1 9 9 4 . A n g e l e s , 1 1 , e s q u i n a a E s t r e l l a , 
J o y e r í a E l D i a m a n t e . S i m e o r d e n a i r é 
a BU casa . 
61041 23 e 
C447 8d.-12 
JO V E N S A C E R D O T E S E O F R E C E p a -r a C a p e l l á n p a r t i c u l a r , s e c r e t a r i o , 
p r e c e p t o r de n i ñ o s . C o n t e s t e n a l s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r d e l T e a t r o N a c i o n a l , J u -
l i á n H o r r o . „ , » 
1496 2 1 • 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R I M I T I V A R E A L Y M . L A R C H I -
C O F R A D I A D E L O S D E S A M P A R A -
D O S 
E s t a i l u s t r e A r c h i c o f r a d í a e r i g i d a 
e n l a I g l e s i a d e M o n s e r r a t e , c e l e b r ó 
e l p a s a d o d o m i n g o l a f i e s t a d e l a 
C o n s a g r a c i ó n , c o n M i s a - s o l e m n e , e n 
l a c u a l p r e d i c ó M o n s e ñ o r M a n u e l 
G a r c í a B e r n a l , C a m a r e r o S e c r e t o d e 
S u S a n t i d a d , C a n ó n i g o d e l a C a t e -
d r a l d e S a n t i a g o d e C u b a . 
O r q u e s t a y v o c e s b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l m a e s t r o P o n s o d a , i n t e r p r e t a r o n 
l a M i s a d e P e r o s ! , a l O f e r t o r i o A v e 1 v e de l a T ' m a ñ a n a y ' s e r m ó n p o r e l M . I . 
M a r í a d e R o d e r a d a ; d e s p u é s d e A l -
z a r H u m o E u c a r í s t i c o d e S a g a s t i z a -
b a l y d e s p u é s d e l a M i s a d e l H i m -
n o a N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s D e s a m -
p a r a d o s . E l t e m p l o b e l l a m e n t e a d o r -
n a d o y o c u p a d o p o r u n a d i s t i n g u i d a 
c o n c u r r e n c i a . 
F u é f e l i c i t a d o e l M a y o r d o m o D r . 
M a r i a n o D o m e ñ ó p o r l a b r i l l a n t e z 
q u e b a s a b i d o i m p o n e r a l a f e s t i v i -
d a d p r i m e r a d e a ñ o . 
S A N 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
E l d í a 14, s á b a d o s e g u n d o , a l a s 8 
a. m . , h a b r á m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l , 
c o n c á n t i c o s y p l á t i c a , c o n q u e m e n -
s u a l m e n t e h o n r a n a s u M a d r e I n m a c u -
l a d a . 
1530 ^ e 
I g l e s i a P a r r o q n i a l d e J . d e l M o n t e 
E l d o m i n g o 15 de l o s c o r r i e n t e s se ce -
l e b r a r á s o l e m n e f i e s t a en h o n o r de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
j J e s ú s , c o n M i s a d e M i n i s t r o s a l a s nue^ 
v e de l a m a ñ a n a y s e r m ó n p 
C a n ó n i g o M o n s . S a n t i a g o G. A m i g o , P r o -
t o n o t a r i o A p o s t ó l i c o . 
E s t a f i e s t a es c o s t e a d a p o r l a s e ñ o -
r a I s a b e l H e r n á n d e » de P á r r a g a , q u e 
en u n i ó n d e l q u e s u s c r i b e i n v i t a a l o a 
d e v o t o s de N u e s t r a S e ñ o r a . 
• 1 P á r r o c o . 
1384 1« 
C o n g r e g a c i ó n d e J e s ú s N a z a r e n o , 
S a n N i c o l á s d e B a r í . 
E l v i e r n e s , 13. s e g u n d o de mea, ae ce -
l e b r a r á en d i c h a p a r r o q u i a l a f i e s t a 
m e n s u a l a l m i l a g r o s o N a z a r e n o , a l a s 
8 de l a m a ñ a n a . Se s u p l i c a l a m a y o r 
a s i s t e n c i a . 
1234 12 ene. 
S E O F R E C E N 
: l i Í V I A N O 
Y M A N & f A D O I M * 
SE D E S E A C O L O C A R XJUfA. J O V E W p e n i n s u l a r de c r i a d * , de m a n o s , e n -
t i e n d e d e c o c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . S a n 
t a C l a r a , n ú m e r o 3 . 
1637 _ 14 ene, 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
O m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s o de 
c u a r t o s . I n f o r m a n e n V i r t u d e s , 135, b a -
j o s . 
1609 14 ene. 
C O U N E í l A S 
N a c i o n a l , sob re s o l a r e s en l o s R e p a r t o s 
A l m e n d a r e s y en J e s ú s d e l M o n t e . G 
F o r c a d e O b i s p o , 63, A - 2 4 1 6 . 
1 ^ 7 14 e n e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GA N O A : S E V E N D E D N / L H E R M O S A b o d e g a que h a c e m u y u u e n a v e n t a y 
es m u y c a n t i n e r a . Se d a p o r t r e s m i l 
pesos. I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 154, se-
ñ o r D u r á n , de 8 a 11 de l a m a ñ a n a 
. 1625 17 ene. 
PO R T E N E R Q U E " EMCB A R C A R M E p a r a E s p a ñ a e l d í a 20, v e n d o r » ! c a -
sa d e h u é s p e d e s , m u y b i e n a m u e b l a d a , 
t i e n e 30 h a b i t a c i o n e s , t o d a s a l q u i l a d a s 
y u n h e r m o s o c o m e d o r , p r o p i o p a r a r e s -
t a u r a n t . E n l a a c t u a l i d a d t e n g o 35 a b o -
nados . L a d o y e n 3 .600 pesos . I n f o r m a 
e l s e ñ o r M i e u e l i , en G l o r i a . 2. 
1626 17 ene. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se v e n d e u n a m a g n i f i c a c a sa de h u é s -
pedes en c o n d i c i o n e s I n m e j o r a b l e s , p o r -
que u r g e l a v e n t a . D e j a l i b r e s 300 pesos 
a l m e s y puede d e j a r m á s . I n f o r m a e l 
s e ñ o r V i l l a v e r d e en O ' R e l l l y , 1 3 . 
1604 l g ene. 
P E R D I D A S 
SE I | ; 3 E A C O L O C A R U N A J O V E N « s -p a j t o l a de c o c i n e r a sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en M a l o j a , n ú -
m e r o 45, e n t r e B e l a s c o a í n y San G a r -
l o s a c c e s o r i a 
^ 1 6 2 7 ; 14 ene. 1 
T J N A S E S O R A E S P A O D A D E S E A c o - ' 
U l o c a r s e de c o c i n e r a . T i e n e t i e m p o e n ' 
e l p a í s . I n f o r m a n en K , e n t r e 9 y 1 1 , ' 
m i s e r o 8. V e d a d o . 
1619 14 ene. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O e s p a ñ o l a , t a m b i é n c o c i n a a l a c r i o - , 
l i a Sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en : 
A c o s t a , 8 . i 
1614 14 ene. 1 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D i n e r o e n h i p o t e c a s se f a c i l i t a e n t o -
d a s c a n t i d a d e s , H a b a n a , b a r r i o s y r e -
p a r t o s , a l p r e c i o m á s b a j o e n p l a z a ; 
o p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s , c o n f r a n r e -
s e r v a . I n f o r m a n e n R e a l , S t a t e , A g u a -
c a t e , 3 8 , T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 
y d e 1 a 3 d e l a t a r d e . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D B 
N I C O L A S D B B A R I 
E l p a s a d o d o m i n g o se v e r i f i c ó e n 
l a I g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
l a c o n m o v e d o r a c e r e m o n i a d e a d -
m i n i s t r a r e l P r e l a d o D i o c e s a n o , l a s 
ó r d e n e s m a y o r e s d e l S u b d a c i o n a d o 
a l o s a l u m n o s M i n o r i s t a s d e l S e m i -
n a r i o d e S a n C a r l o s y S a n A m b r o -
s i o , s e ñ o r e s L o b a t o y M o n t a ñ a . A s í 
c o n f i r i ó l a s d e D i o c e s a n o a l S u b -
d i á c o n o s e ñ o r G a y o l . 
A l a s s i e t e y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
f u é r e c i b i d o e n l a p u e r t a d e l t e m -
p l o p o r e l P á r r o c o P . L o b a t o ; e l 
R e c t o r d e l S e m i n a r l o D o n A l f o n s o 
B l á z q u e z , C a n ó n i g o L e c t o r a l ; l o s 
P r e s b í t e r o s M a g í n , U l p l a n o , E s c o -
b a r , S á n c h e z y M o n é ; l o s a l u m n o s 
d e l S e m i n a r i o c o n s u D i r e c t o r E s p i -
r i t u a l P . A n t o n i o A r l a s , S. J . y l a 
M . I . A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , p r e s i d i d a p o r s u p r e s i -
d e n t e , s e ñ o r D í a z . 
L a C e r e m o n i a f u é c e l e b r a d a c o n 
t o d a l a i m p o n e n t e m a j e s t a d q u e d i s -
p o n e e l R i t u a l . 
F u é a s i s t i d o e l P r e l a d o p o r e l C l e -
r o a n t e s n o m b r a d o . 
L a M i s a y O r d e n e s f u e r o n a m e n i -
z a d a s p o r e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o 
s e ñ o r A n g e l V . P o r t o l é s . 
E l P r e l a d o d e s p u é s d e l O f e r t o r i o ^ i1»1 -08 - Se l i q u i d a n m á s d é 600 l i b r o s y 
d i r i g i ó u n a c o n m o v e d o r a n l á t i o a a f o l l e t o s a 30, 40, BO y 60 c e n t a v o s , se-
l o a Q r d « n a d r » H anUra i » J . • , j . B ú n l o t e , s o b r e l a s s i g u i e n t e s m a t e r i a s : 
i o s o r a e n a d o s s o b r e l a d i g n i d a d d e H i s t o r i a y L i t e r a t u r a R e l i g i o s a . T r e n o l o -
s u s c a r g o s , y a l o s f i e l e s s o b r e l a d i g - s i » . F i r l o g n o m l a y G r a f o l o g í a . A l g u n o s 
n l d a d d e l s a c e r d o t e . c u r i o s o s . I n f o r m a e l s e ñ o r L ó p e z . B n c a r -
A s í m i s m o P T n r o c A mw» v . v c . ' n a c i ó n , 27, e s q u i n a a San B e n i g n o , a l 
h T . ^ , T o /? e x p r e s ó q u e h a b í a c e l e - , l a d o d e l a b o d e g a J e s ú . d e l M o n t e , 
b r a d o l a s O r d e n e s e n e s t e t e m p l o ' 
p a r a p r e m i a r l a v i r t u d y c e l o d e s u 
P á r r o c o , e l c u a l a l a b a . 
D a g r a c i a s a l c i e l o p o r p e r m i t i r - 1 
o r d e n a r n u e v o s m i n i s t r o s 
q u e l e a l a b e n y b é n d i g a n 
SE K A P S B D I D O E N E E R E P A R T O M e n d o z a u n a p e r r l t a m a l t é s b l a n c a , 
c h i q u i t a q u e e n t i e n d e p o r l o s n o m b r e s 
de B e t l n a y M i m í . E s de u n n i ñ i t o q u e 
l a l l o r a i n c o n s o l a b l e . Se g r a t i f i c a r á , a l 
q u e l a l l e v e a J u a n D e l g a d o 168, e n t r e 
L i b e r t a d y M i l a g r o s . 
1326 1> « 
PE R D I D A D E D O S E D A V E S E N " U t a a r g o l l l t a . Se g r a t i f i c a r á a q u i e n l a s 
e n t r e g u e en Z a p a t a , 3, b o d e g a o e n 
A m i s t a d 88, a l m a c é n de L o r e d o y F e r -
n á n d e z . 
1414 1* « 
S e h a p e r d i d o u n p e r r o d e l a c l a s e 
C o l l i e , q u e r e s p o n d e p o r N t p . Q u i e n 
l o e n t r e g u e e n l a c a s a d e l s e ñ o r C r u -
seUas , c a l l e N y 2 1 , V e d a d o , s e r á 
g r a t i f i c a d o . 
1126 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d d e m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
C814 24d.-7 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M á s d e 6 0 0 l i b r o s y f o l l e t o s 
1213 17 e 
suy jos . 
CO L E C C I O N I S T A S , C A M B I S T A S , S u s -c r i b i r o s a l a U n i ó n C l u b V a l l i s o l e -
t a n a • ' V a l l a d o l i d " . ( £ : s p a . f i a ) l a m e j o r 
r e v i s t a c a r t o f i l a t é l l c a . 1 d o l l a r a l a ñ o . 
1278 i g e 
31 ene. 
E l P r e l a d o e s t a b a ^ v i s i b l e m e n t e i L ^ f d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
e m o c i o n a d o . A v i s e a J o a q u í n P r a d o , B , n ú m e r o 19» 
L a s l á g r i m a s c u b r í a n s u s m e j i l l a s . I 1227o" 
12 ene. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l p e l o a l o s 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a d e P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t a Ae l o s ca-
b e l l o s c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s , v l r t u a l -
m e n t e I n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , c o n 
g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . 
S u s p e l u c a s y p o s t i z o s , c o n r a y a s n a -
t u r a l e s de f U t l m a c r e a c i ó n f r ancesa , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o l r é e " e 
b a l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . A r r e g l o do o j o s 
y c e j a s S h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l i m -
p i e z a d e l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
c i o n e s y m a s a j e s e s t h é t l q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s c u a l e s M a d a m e 
G i l o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa g a a r n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s i n g l e -
sas de a n c h o ) , c o n su a p a r a t o f r a n c é s 
ú l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
\ p n n > E X > O m E S A M B T T E A N T E S , M a g -n í f i c a o p o r t u n i d a d se v e n d e n 300 
m á q u i n a s B o r d a d o r a M a r v e l , I n c l u s i v e 
c o n m u c h o s b o r d a d o s y e s t a m p a d o , p r e -
c i o b a r a t í s i m o . Se s o l i c i t a n a g e n t e s da 
a m b o s sexos, t r a t o s o l a m e n t e de p r e -
s enc i a . T a m b i é n se v e n d e n a d o m i c i -
l i o y se d a n I n s t r u c c i o n e s g r a t i s a l a 
2u e l o s o l i c i t e . T e l é f o n o M-2357 , se-o r S e d l t t a . 
SIS i s « 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a ee c u r a c o n so lo u n a a p l i -
c a c i ó n que u s t e d se h a g a c o n l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
gas . V a l e $2.40. A l I n t e r i o r , l a m a n d o p o r 
$2.60. P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en su 
d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e r í a 
de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no , 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s d e l c u t i s , 
l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en sus p r i -
m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , e n v a s a d o 
e n p o m o s de $2. De v e n t a en s e d e r í a s 
y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r 
b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y 
m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e n t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r l a c a l d a d e l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza. G a r a n -
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o . 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e 
de t o d o s l o s p r e p a r a d o s de su n a t u r a -
l eza . E n E u r o p a l o u s a n l o s h o s p i t a l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r e l b e l l o de l a c a r a , y n r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i e m p r e , 
a l a s t r e s veces q u e es a p l i c a d o . N o use 
n a v a j a . P r e c i o , 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e -
r e a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n I n o f e n s i v a es 
e s t a a g u a , que p u e d e e m p l e a r í e en l a 
c a b e c l t a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
c o l o r d e l p e l o . ¿ P o r q u é n o se q u i t a 
esos t i n t e s f eos q u e u s t e d se a p l i c ó en 
s u p e l o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a 
n o m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n -
g e n t e q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
$3, p a r a e l c a m p o lo m a n d o p o r $3.40, 
s i su b o t i c a r i o o sedero n o l o t i e n e n . 
P í d a l o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a da 
S e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te , q u e con t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a l o s 
p o r o s y l e s q u i t ^ l a g r a s a ; v a l e $3. A l 
c a m p o l o m a n d o p o r $3.40; s i no l o t i e n e 
s u b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a ; es 
I n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de s u ca ra , é s t a s p r o d u c i d a s 
p o r l o que sean de m u c h o s a ñ o s y u s t e d 
l a s c r e a i n c u r a b l e s . U s e u n p o m o y v e r á 
u s t e d l a r e a l i d a d . V a l e t r e s pesos ; p a r a 
e l c a m p o , $3.40. P í d a l o en l a s b o t i c a s 
y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a 
de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , o r q u e -
t i l l a s . d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , p o -
n i é n d o l o sedoso. Use u n p o m o . V a l e u¿\ 
peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r , $1.20. B o t i c a s 
y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i t o : 
V I N A G R Í L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e sa s . E s u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
l o s l a b i o s ; ú j p m a p r e p a r a c i ó n d e l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í -
n e z . N e p t u n o 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
¿ P O R Q U E S E H I Z O T A N POPii 
L A R E L M E C A N I C O V A R E L A ! 
P o r s u s t r a b a j o s l i m p i o s y scrin. ' 
g e n e r a l , V á r e l a l e l i m p i a y reDaVi'M 
c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas, r e g u S , ! 
e l c o n s u m o p o r su especial idad Ú» 
en l a H a b a n a . P a r a instalaciones l i 
t r i c a s l l a m e a V á r e l a . P a r a todoi » 
t r a b a j o s de a g u a y gs, no olvido v. 
r e í a y se c o n v e n c e r á de l resultado 
sus a m i s t a d e s p r e g u n t e q u i é n es ví¿\ 
l a . L l a m e a l T e l é f o n o P-5262, 6 al M ssi 
y s e r á a t e n d i d o inmed ia t amen te . Van 
l a t i e n e p e r s o n a l e n t e n d i d o y parantí. 
sus t r a b a j o s . E l t a l l e r : ca l l e Q n ta 
r o 1, V e d a d o . ^ I 
• • • • I I » 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es mejor | 
m á s c o m p l e t o q u e e n n inguna otul 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 CTS. 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a en í m 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l arreglo d 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s arreg 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s de pelo qu I 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r su inimiü| 
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s que 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se arregla) 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o prepjre 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y tres, pue 
de l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los días. 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y brazo 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e belleza 
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n que t i 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a de PariiM 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e esta casa í 
e l m e j o r d e C u b a , E n su tocador, tt| 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a mejoi 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y por ptl» 
q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r «a lón i ] 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 CTS 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o sillone* P | 
r a t o r í o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de M 
m u j e r , p u e s h a t e d e s a p a r e c e r las ar» 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y P* 
sas d e l a c a r a . E s t a c a sa tiene tí» 
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e mejor «I 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o rais bar» 
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , po r » « " 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se rtij* 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , poniéndol» 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en nu 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s mode lo s y pfj 
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o ped íaos (¡l| 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n sello pa™1 
c o n t e s t a c i ó n . * 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a da r 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d J 111 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 cen tavos . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 W \ 
P A R A S U S C A N A S _ , 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e i i j ^ 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . Hay ^ 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; 13111 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n lo» 
d i d o s g a b i n e t e s d e es ta casa, 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , que c . 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pe lo 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . « r n í t í l 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I R 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n n j W 7 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
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S O M B R E R O S D E L U T O 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y 80.™f,rte. » > 
c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o c ° l g r c l o p * 1 ' 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o ae ^ ' ^ e t ' * 
f i n o , a JB.SO, de paseo, en t » 
s o m b r e r o s " d e j á n d o l o s nueVOf d o r n í i ? 
c l o n a m o s v e s t i d o s c o n t e l a y . t ( * 
c h a n t i l l y . t u l , f i n í s i m o s a 1U .^XnaJ * 
l e n 20 ; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e J" ( W í 
nos , a 
os v e s t í a o s c o n J DE « 
12 p e s o s ; h a c e m o s f loref0( ioí 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en . |n ten* 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a i ' ^ 
C a m p a n a r i o . 72, e n t r e N e p t u n o 
c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . n » 
^ . 
P e l u q u e r í a C o s t a , d e « e f i o r a * y 
P e l u c a s , b i s o ñ e s , p e i n a d o s , P ^ V ^ 
c h a r o p o o , t i n t u r a s , m a n i c u r e , V y ^ j t 
t o s d e b e l l e z a , p e l u q u e r í a de J ¡ ^ 
y e l d e p ó s i t o d e l a t i n t u r a r i W ' 
d u s t r i a , 1 1 9 T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
126 . . - ^ g f * 
DE I N T E R E S P A R A ' r O V ° % n ^ > l l c i a l m e n t e a l a s c lases pua> eS o j 
n o v i o s en v í s p e r a s de su enlace* pnj 
n o c e r de l a s s e ñ o r i t a s F e r n á n d e ^ ^ 
chosa s b o r d a d o r a s a m a n o en "¡ UÍD» 
de r o p a s . M a l o j a . 112. c a s i w • 
C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A - 7 » ( * . j f | 
60052 
' oír 
A N O X C 
D 1 A K J O D E L A M A R I N A E n e r o 1 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
^ L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C R / D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . etc. 
H A B A N A 
C A S A D B P t A J í T A 
¿sos de l a c a l z a d a 
i l a p a r a e l p r l m e -
" c o m e r c l o o I n d u n s t n a . 
ro «o — l o ' c o m e d o r , u n c u a r t o , s e r y l -
Tiene s a l a c«mbea ¿ a z o t e a y Se p r e s -
S ! s a n i t a r i o y a t i n t o r e r í a , 
3 o t a l l e r o d e p ó s i t o . N o t»x l a P o r i „ v , a d o 
t r e n / f ü i a f a m i l i a s . P r e c i o f i j o . 
m a l a u n a c o n t r a t o . I n f o r m e s ' ^ Q u ü a ^ ^ ^ n t r a t o . i f r s 
^ n 3 u a l „ e 9 e ¿ San L á z a r o . 233. b a j 
mi sma o ^ 
en l a 
^ 1 4 9 ^ r U N A 
r v O V ^ f L ^ f í c ^ ^ ^ ^ v f i n t i s l e t o 
V c i u ^ o r m e í C a s t i l l o 99, m o d e r -
K a u l e r ¿ c u r i o s o s . 
"Z-rrrr A J I J ) O S C A S I T A S EN" 
O S A f S r S S T m u y c é n t r i c a s , c ó m o d a s 
b ^ ^ ^ i n f o í m a n en P a u l a , 79. b a -
í o í ^ 19 _ r . 
- ^ ^ - ¡ ¡ ^ o T a í q u f l a r con m á s 
J 2 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s c u b i e r t o s , 
.««do ana r e g a l í a m o d e r a d a s i n o 3 
J o l v f e n e e l a l q i S l e r . E s c r i b i r a l A p a r -
U d o 1 0 4 8 . 
S E A L Q U I L A | 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n - | 
t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a - J 
d a y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , ; 
p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e : 
h i j o u o f i c i n a s , s e o y e n p r o p o -
s i c i o n e s e n l o s a l t o s d e l a m i s m a : 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; I 
n o s e d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o ; 
y p u e d e n v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 
5 , t o d o s l o s d í a s . 
SE A L Q U I L A X E C Z E S - P I N T A D O , •! ATECBSrrO A I ' Q T T I I . A » P Q K L A R G O T T I B O B A . E » X.O X A S A X T O BBIi s e c u n d o o i so de M a l e c ó n 2"8. I n f o r - f I > t i e m p o ca sa en e l V e d a d o , a m u e - V R e p a r t o R i v e r o . se a l q u i l a casa i n -
m a n f n l o s b i j o s J l i a i e c o n I N b i a d a con c u a t r o c u a r t o s . D i r i g i r s e a l d e p e n d i e n t e , c o n p a s i l l o s p o r t o d o s l a -
QIQ 22 • A p a r t a d o 1184. . d o s . S e g u n d a n ú m e r o 3. I n f o r m a n B e -
•* | 1359 _ _ _ _ _ _ _ _ ^ e j n l t o L a g u e r u e l a n ü m e r o 25. 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e 4 5 0 m e t r o s , A I l Q V n u L x^a C A S A X., n w a t n o 
H a - O 169, e n t r o 17 y 19, t i e n e J a r d í n , 
EW I N F A N T A 24 1 % L A S C A S A S , se p O M P O S T B t A 134, S E A ^ Q V ^ A J T » a l q u i l a n l o s c ó m o d o s y m o d e r n o s 
a l t o s , p r o p i o s p a r a p e r s o n a de g u s t o , 
c o n dos h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o c i n a de g a s . 
a b u n d a n t e a g u a y c o n á r b o l e s en e l 
f r e n t e . P r e c i o $53. L a s l l a v e s en l a b o -
dega . I n f o r m a n en S a n R a f a e l 120 112. 
nfr.<? L a l l a v e e I n f o r m e s , e n f r e n t a e n t a " ' t o d o n i o d e r n o . P r e c i o de r e a j u s t e . 
P IG4 T e l é f o n o F-352. e n I ^ e n l , - e n i n f o r m e s t e l é f o n o M - 6 4 7 8 . L a l l a v e en 
13 ene 1 L a - P e i n a , S a n t a C a t a l i n a y Cort ln_a. 
1331 
m o d e r n o , d e c e m e n t o a r m a d o , e n  . e . j a r d í n , p o r - , ftB A i i Q i n i i A O K A N C H A L E T M T L A 
m v u c i u u , u a « . c m ^ u i u « u — ^ , c o m e d o r y se i s h a b i t a ¿ ] o n e 3 ^ f r o 3 « « q u i n a a B r u n o Z a y a s , a dos M R e c a r e y , de 11 a 1 y de 6 a 7 
D a n a 1 1 0 . I n f o r m a n e n M a l e c ó n O, a l - COj; dos b a ñ o i . g n r a g e y d e m á s s e r v i - m a d r a s del^ p a r q u e M e n d o z a . D o s p l a n 
t o s . T e l é f o n o s A - 6 8 1 6 y F - 5 0 2 6 . 
925 17 e 
E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
1 de C á r d e n a s . 62. R a z ó n , en l o s m i s -
m o s , y e n Z u l u e t a , 36 -G, a l t o s . 
746 12 e 
18 e 
d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e . 
E n l a m i s m a i n f o r m a l a e n c a r g a d a . 
1571 17 • 
SE A L Q U I L A N E O S H E K M O B A S H A -b i t a c i o n e s J u n t a s o s e p a r a d a s en c a -
s a do f a m i l i a . L u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o . 
S a n M i g u e l 182. a i t o s , e n t r e G e r v a s i o 
y B c l a s c o a í n . 
1569 l * • 
1245 
s 
S E A L Q U I L A C H A L E T ¡ 
941 17 e 
673 1S e 
1591 
19 e 
" o H I L A N L O S A L T O S D E S A N 
O S ^ í * ^ y f o e n t r e H o s p i t a l y A r a m -
J o S c á i a . c o m e d o r , d o s c u a r t o s e i n -
e s 3 * lado- 1 5 e 
Í564 , 
G R A N L O C A L 
ae a l q u i l a l a m o d e r n a casa Z a n -
Bn | 1 « 0 a4oqo m e t r o s . L a l l a v e en l o s 
i t t o í ' l n f ^ r m a r á n en S. N i c o l á s . 16, b a -
fos T e l é f o n o M - 6 2 3 9 . a 
J 1539 
T T r O U I L A E L S E G U N D O T V E N -
f 3 r * i i S o Piso i z q u i e r d o , de B e r n a z a 18 
g g u l S e t a 36. G . a l t o s . ^ e 
^ S E A L Q U I L A 
Narc i so L ó p e z , n ú m e r o 2 y 4, f r e n -
f la o l aza de A r m a s , u n a casa de a l -
íea v esauina , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a . ; 
^ P d o r r e c i b i d o r , c o c i n a y d e m á s ser -1 
S s c o m p l e t o s , t o d o v i s t a a l a c a ^ 
C A R L O S I I I 1 6 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s , s a l a , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , d o b l e s e r v i c i o 
y c o c i n a d e g a s e n $ 1 1 5 , c o n f i a d o r . 
I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
Q O L , 4 1 , B A J O S , S E A L Q U I L A U N S A -
O l ó n , c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a l a ; 
c a l l e d o s p u e r t a s m e t á l i c a s , p a r a e s t a - • 
b l e c i m i e n t o . o f i c i n a , e tc . L a l l a v e en l a I 
p a n a d e r í a . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 7 2 9 . 
510 12 e : 
SE A L Q U I L A U N A N A V E A C U A - , d r a y m e d i a d e l N u e v o M e r c a d o , V i - | 
v e s 135, p r o p i a p a r a a l m a c é n , i n d u s - 1 
t r i a , g a r a g e , e tc . I n f o r m a A v e l i n o G o n -
z á l e z , t a l l e r de m a d e r a s . V i v e s y R a s - ; 
t r o . t e l é f o n o A - 2 0 9 4 
C 265 _ g d 5 ' 
T A G U N A S , 2 1 . S E A L Q U I L A N L O S 
O ba jo s , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r - 1 
t o s , s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l o s t e l é - 1 
f o n o s A - 8 9 8 0 y F - 5 4 5 3 . 
727 20 ene. ; 
SE A L Q U I L A E L P B I M E B P I S O D E Ta casa c a l l e de A g u i l a 212. e n 130 , 
pesos. S i r v e p a r a d o s f a m i l i a s á y e l t e r - 1 
c e r p i s o en s e t e n t a pesos . 
864 12 e 
d e l P a r q u e C e n t r a l . P a r a I n f o r m e s , l i a 
• — — i m « n i ' t e l é f o n o F -1943 . 
Q E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O A L - ! m 1223 14 e 
O t o de l a casa I n d u s t r i a , n ú m e r o s ; • a. 
166-168. de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o n y O K A D E L V E D A D O : S E A L Q U I L A 
6 c u a r t o s , h e r m o s o b a ñ o . sa l a , « a l e t a , X J b o n i t a casa c a l l o D o s . e n t r e 23 y 25. 
c o c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e I j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a de c o m e r , 
e i n f o r m e s en M o n t e , 3, a l m a c é n de i c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l , baf to c o m p l e -
t a b a c o . 1 t o y coc ina . U n c u a r t o a l t o c o n s e r v i c i o 
761 14 e | i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d a . N o t i e n e g a -
r a g e . I n f o r m a n en 23. e s q u i n a a D o s , 
" \ T E D A D O -
V a m u e b l a d o c o n g u s t o , f r e n t e a l m a r . I T ) A B A U N M A T R I M O N I O D E G U S T O raedor. s a l a y p o r t a l , m a g n i f i c o baf to y 
T i e n e t r e s p i s o s y e s t á a d i e z m i n u t o s 1 A t o se a l q u i l a , a m u e b l a d o o s i n a m u e - c o c j n a de ga8 i c u a r t o y b a ñ o de c r i a 
TU L I P A N . S E A L Q U I L A C O N O S I N m u e b l e s , l o s f r e s c o s a l t o s d e l c h a - x j E P T U N O 4 A L T O S , A L L A D O D E L 
l e t L a R o s a e s q u i n a a V i s t a H e r m o s a , i J^j c j n e R j a j t o , se s o l i c i t a u n c o m p a -
' c o n t r e s e spac iosa s h a b i t a c i o n e s , _ c o - flero ¿e c u a r t o . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
b l a r . e l p r e c i o s o c h a l e t de a l t o s , c o n , ¿ o g a u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n do 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . S a n | c a r r o s de Z a n j a . I n f o r m a n en l a m i s 
M a r i a n o , e s q u i n a n a S a n A n t o n i o V I - ¡ miL casa . 
b o r a . ; c . 413 3 d 1 1 
890 2 1 ene. 
13 ene. 
Q B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ba - s e ñ o r a v i u d a de L ó p e a . 
O j o s de M a l e c ó n 837. I n f o r m a n en &erq0Qra 
N e p t u n o 104. a l t o s , t e l é f o n o A - 0 3 4 5 . , • . 
768 f 1 2 j > _ o 3 8 A L Q U I L A N U N O S A L T O S , Q U B 
LO C A L E S E N E L E X C O N V E N T O D E ! O t i e n e n sa la , r e c i b i d o r y c u a t r o c u a r -
S a l í a C a T a l i n a p f o p i o s p a r a d e p ó s i - t o s . ™ ^ a ^ ^ ^ ^ 
t o p o r s u c é n t r i c a s i t u a c i ó n , se a l q u i - . de c r l ? * 0 * * * J * a z o t e a . I n f o r m a n , en 
l a n . R a z ó n , en e l m i s m o . S e ñ o r J o r g e 12 y 19. V e d a d o . 
R i g o . 992 12 • 
99 
SE A L Q U I L A L A c o n s t r u i d a , c a l l e C l a v e l 
a u n a c u a d r a de B e l a s c o a l n 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , S a n t a n a 3 es-
c a l c o n d o s p u e r t a s de h i e r r o m u y I q u i n a a S a n t a T e r e s a , C e r r o . I n f o r m a n 
f r e s c o y p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o i J e s ú s d e l M o n t e 160. 
e s c r i t o r i o f # e l m i s m o . Se s o l i c i t a u n ! 1364 18 e 
c o c i n e r o . I n f o r m a n A g u a D u l c e 17, b a r -
E ^ A L Q U I L A C A S A S A L A , S A L E T A , 
T e l é f o n o A - 8 1 9 7 . 
1566 15 e 
S E A L Q U I L A N 
h e r í a . 
930 15 e SB A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N , 12, C e r r o , sa l a , a n t e s a l a , s a l ó n c o m e r , 5 h a b i t a c i o n e s , t r e s p a r a s i r v i e n t a s , d o s 
PA R A U V A F A M I L I A D E G U S T O S B c u a r t o s b a ñ o , l u z e l é c t r i c a y gas . L u g a r a l q u i l a u n p r e c i o s o c h a l e t " o n t o - p a r a a u t o m ó v i l . P a t i o c o n á r b o l e s . P r e -
da^ l a s c o m o d i d a d e s , r e c i é n c o n s t r u i d o . c í o m ó d i c o . 
a l a m o d e r n a . I n f o r m a n a l l a d o d e l | 1346 14 e 
m i s m o . S a n M a r i a n o y J o s é A n t o n i o . -¿ — . . . A n n . 
Saco. S e a l q u i l a u n a n a v e d e 4 ü U m e t r o s 
67S 12 ene. 
en M o n t e , n ú m e r o 2, l e t r a A e s q u i n a 
a Z u l u e t a , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
dos y t r e s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
c a l l e . O r d e n y m o r a l i d a d . 
1587 15 e__ 
A L Q U I L O C U A R T O S A Q U I N C E P B -
•ÍTJL sos, f i a d o r o dos meses en f o n d o . 
C a m p a n a r i o 143, e n t r e R e i n a y E s t r e -
l l a , l a e n c a r g a d a . 
15S2 26 e 
g B A L Q U I L A N 
1 F : ^ « /-.TTTT A T.A s s R w n - A -o- ! p r o p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , c o n 
^ r ^ l ^ i S i o , p J r t a , d . . « . r a d . , . p r e c i o d e T T A B I T A C I O N B S 
l % & y t % " d i k W ' S ^ s i t u a c i ó n . D i a n a e n t r e B u e n o » A i r e . ^ . f " ¡ h a l l , 7 c u a r t o , g a r a j e g r a n d e , c u a r t o de ^ " " i " WaratJL. a u ñ a c u a d r a ^ d e l c 
N u e v o M e r c a d o ; c o m p u e s t a de sa la , sa- chof ' e r y p a t i o . P r e c i o , 5175 pesos . I n f o r se d a ra y 
' mes . en los a l t o s . 
1040 20 e 12 
l e t a y 4 c u a r t o s . 
129 
O F I C I O S , N U M E R O 8 6 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o se a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a de e s t a casa, c o m p u e s t a de 
u n h e r m o s o s a l ó n c o n c o l u m n a s de h i e -
r r o , y c o n f r e n t e a l a A l a m e d a de P a u -
l a . I n f o r m a n , en e l 88, b a j o s , a l m a c é n . 
214 12 e 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a s en c a s a m o -
d e r n a y g r a n d e , a g u a a b u n d a n t e . H a -
b a n a . 176, a l t o s . 
~ ' ~ i mrJ¿92 
D O C E P E S O S , 
P a r q u e en J u s t i c i a , 64, 
H e n r y C l a y . T i e n e n c o c i n a i n d e p e n d i e n -
te . M e s a d e l a n t a d o y f i a d o r . 
1349 16 13 • 
'• r r l t o de S a n F r a n c i s c o en l a V í b o r a , en, y C a r v a j a l , C e r r o . 
• l a m i s m a o en C h a c ó n , n ú m e r o 12, e s - | , 4 
i q u i n a a A g u a r , s a s t r e r í a , i n f o r m a n . — ^ — . „ _ ^ _ _ „ 
T O M A D E L V E D A D . E N 23 E S Q U I - 1008 12 ene. S I E R R O . S E A L Q U I L A U N S O L A R D E T T O S P E D A J E . D E S D E 40 P E S O S E N 
, - „ n „ ~ • " r , f " • ^ • U N A ; ^ n i á s de m i l m e t r o s , c e r c a d o de m u - \ A A a d e l a n t e p o r p e r s o n a , c o n t o d a a s í s 
r o de c e m e n t o de t r e s m e t r o s de a l t o i i n a a 4. se a l q u i l a n l o s f r e s c o s y c ó ! 1 7 1 » L U T A N O . S B A L Q U I L A m o d o s a l t o s , c o n s a l a . h a l l , c u a t r o c u a r - JQJ h e r m o s a casa c o n p o r t a l , s a l a , sa le-
¡ 14, e n t r e V i l l a n u e v a y A J U ^ . ̂  . ^ . ^ ~ . . 
l a d o . S u d u e ñ a en C a r l o s I I I . C a l l e de n o R / L 9 / 7 ü -
• — — L u a c e s y M o n t o r o D e - | 13 e SE A L Q U I L A C A S A R E C I E N T E - i V e d a d o . Se a l q u i l a l a c a s a B a ñ o s 1 2 , L u g a r e ñ o , e n t r e m e n t e c o n s t r u i d a , a p r o p i a d a p a r a ca-1 . » „ r * U * A * , * U U* t r á a de l a e s c u e l a de b o x e o . P r e g u n t e n Q E A L Q U I L A U N A C A S A 
1 O C a c a d a d e l C e r r o , c a s i e s q u i n a í s a de h u é s p e d e s , o f i c i n a s o a c a d e m i a CQ1- I e n t r e L i n e a y C a l z a d a , c o n s i e t e h a b í - p o r e l s e ñ o r L a P r e s a , 
m e r c i a l . T i e n e 14 h a b i t a c i o n e s , v a r i a s ^ g a r a g e , c o c i n a d e g a s , C U a - ' 482 
c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , d o s t a - ! **4V~ ' » J - J 1 * 7 f t 
E N L A 
12 e P r e n s a p r e p a r a d a y p r o p i a p a r a c u a l -
1 q u i e r c l ase de e s t a b l e c i m i e n t o p o r s e r 
521 14 • 
lie 
1587 15 e 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A casa Crespo n ú m e r o 4 1 . en u n m ó -dico a l q u i l e r . I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
1518 15 6 
SE A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O 1 e s t a b l e c i m i e n t o , l o s e s p l é n d i d o s b a - ' 
Jos de San g n a c i o , n ú m e r o 104. e s q u i n a , 
a L u z . I n f o r m a n : M u r a l l a , 1 1 . 
¿ 1 7 2 1 12 e 
E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - ' 
t o s de I n q u i s i d o r , 30. I n f o r m a n , en I 
O f i c i o s . 62. 
137 17 e 1 
ñ o s c o n s e r v i c i o s m o d e r n o s y c a l e n t a - ! t r o b a ñ o s V d e m á s c o m o d i d a d e s . $ 1 9 0 . L o m a d e l M a z o . J u n t o a l P a r q u e y p u n t o m u y c o m e r c i l . M á s i n f o r m e s t e 
do res , dos b a ñ o s m á s de d u c h a s , ins ta -1 . , • - . t . , . . p « o n c 1 — 1 u « l . « « « 1 . \ l é f o n o A - 4 7 3 4 , O r t i z . 
l a c i o n e s e l é c t r i c a s y p a r a t e l é f o n o . D i - I n f o r m a n e n l a m i s m a , t - l s O o . c o n v i s t a a l a H a b a n a , t e a l q u i l a l a 
f i c i i m e n t e p u e d e c o n s e g u i r s e a l g o m e - 1130 15 « h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a c o m p u e s t a 
Jor. C e r c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , | 
m u e l l e s , e tc . P r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r -
m e s : H a b a n a , 176. p r i m e r p i s o . 
590 20 e I 
SB A L Q U I L A N A C A B A D A S D B P I N - d e j a r d i n e s , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c o - j ^ i A h i A Í ^ A U , L t i b A , 
a U . r . 1 ^ T " n ? l o a d n a « ¿ l ? i ? 9 5 ' ^ ¡ f ! " " « • * « ' . a e » h a b i t a c i o n e a l C 0 L Ü M B 1 A Y f O G O L O m 
s 
t e n c i a . H a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a a 
c a l l e s de O b r a p l a y C o m p o s t e l a , e s p a c i o -
sas, c l a r a s y f r e s c a s . A c a b a d a s de p i n -
t a r . O b r a p l a , 57. e s q u i n a a C o m p o s t e -
l a , a l t o s de B o r b o l l a . 
451 14 • 
M I N N E S O T A H O T E L 
G r a n d e s d e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a c a -
l l e , h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so los , d e 
u n p e s o d i a r i o a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
T o d o s t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te, y b a ñ o s c o n t o d x>su c o n f o r t , M a n r i -
que , 120. T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . 
60696 1» • 
H O T E L " L 0 Ü V R E " 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . G r a n casa p a -
r a f a m i l i a s e s t a b l e s y t u r i s t a s . E s t a c a -
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
S Í S ^ n ü m ^ o ^ t n 0 1 ^ ^ P ^ a b a j a d e C o m p o s t e l a 1 1 1 , e n -
t r e S o l y M u r a l l a , d e seis m e t r o s d e 
p u n t a l , m o n t a d o s o b r e c o l u m n a s y 
p u e r t a m e t á l i c a . 
rebaja I n f o r m a n , en l a m i s m a . D e 9 a 4 
1113 14 6 
Modernos a l t o s se a l q u i l a n e n N e p t u n o , 
164-166 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . 
Tienen t e r r a z a a l a c a l l e , s a l a , r e c i b i -
dor, t res h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o i n t e r -
calado, c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d e 
criados y b a ñ o c r i a d o s . A l q u i l e r , 1 2 0 
pesos. L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r -
m a n en l a M a n z a n a d e G ó m e z , 2 6 0 , 
de 10 a 1 2 y d e 3 a 5 . 
1429 _ 14 ene. 
B A N N E Q p C I o l P A R A E S T A B L E -
cerse < n g i r o de p e l e t e r í a , s o m b r e r e -
r ía , j u g u e t e r í a y c o n f e c c i o n e s de s e ñ o -
r a Se a l q u i l a m i t a d de u n a t i e n d a de 
ropa hecha p a r a c a b a l l e r o s ; t i e n e d o s 
v idr ieras a l a c a l l e , de d o s m e t r o s de 
frente, por t r e s de n o f d o , t o d a s de c r i s -
tas, a l a m o d e r n a . C o n t r a t o p o r c u a t r o 
a ñ o s o m á s s i l o desean . I n f o r m a n en 
Neptuno. 133 . 
1421 15 ene. 
S^ Í T A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L -tos de M a r i n a , 18, se c o m p o n e n de 
cuatro c u a r t o s , s a l a g r a n d e , c o c i n a y 
baño. I n f o r m a n e n l o s b a j o s . T e l é f o -
no A-6863 . 
1441 14 ene. 
SE A L Q U I L A P A K T E " D E L A F L A N - | ta b a j a o se cede t o d a , c o n su c o n - | 
t rato l o c a l a p r o p ó s i t o p a r a u n a g r a n 
fonda u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o . C o m p o s t e -
la. 152. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
> 1434 _ 1 6 ene. 
SE A L Q U I L A N L O S B A T O S D E L A casa M i s i ó n , n ú m e r o 54 acabados de 
cons t ru i r , con sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos, í u a r t o de b a ñ o y c o c i n a . P a r a i n -
formes: C o r r a l e s , n ú m e r o 22. t a l l e r de 
i n s t a l a c i ó n . T e l é f o n o A - 1 0 8 9 , 
1423 13 ene. 
62030 14 e 
SE A L Q U I L A , E N L A L O M A D E L A U n i v e r s i d a d , l a m o d e r n a casa N e p -
t u n o . 273. a l t o s , c o n sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , t r a s p a t i o , b a ñ o , c u a r -
t o de c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a . l l a -
ve en l o s b a j o s . I n f o r m a n : M a l e c ó n . 6, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
776 12 e 
SA N I G N A C I O , 35 Y 37, E S Q U I N A A So l . Se a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l , j u n -
t o o p o r p a r t e s , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o o a l m a c é n . I n f o r m a n , en P r a d o , 
8, e s q u i n a a C á r c e l . 
m : T 5 16 e 
BU S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -t r a r á en s e g u i d a en e l B u r e a n de 
Casas V a v l a s , L o n j a d e l C o m e r c i o , de -
p a r t a m e n t o 434-A. q u e conoce d i a r i a -
m e n t e de t o d a s l a s casas q u e se v a n 
a d e s o c u p a r en esca c a p i t a l , de t o d o s 
l o s p r e c i o s , c h i c a s y g r a n d e s . N o g a s t o 
d i n e r o n i t i e m p o . I . e i n f o r m a r e m o s g r a -
t i s . D e 9 a 12 y de 2 a 6. T e l f . A - 6 5 6 0 . 
582 14 ene. 
CA S A S : S E O F R E C E U N A C A S A n u e -v a do a p a r t a m e n t o s en l a H a b a -
na, c o n 2 6 3, c u a r t o s , b a ñ o c a l i e n t e y 
f r í o , c u a r t o de c r i a d a , s i n m u e b l e s . 100 y 
150 pesos. T r e s casas en 
m u e b l e s , 300 y 400 
O R e i l l y . 9 y m e d i o . 
C373 4 d . - l l 
s u a l e s c o n f i a d o s . S u d u e ñ o . M . A s p u -
r u . M e r c a d e r e s 24, t e l é f o n o A - 6 5 9 6 . 
603 13 
m u e b l e s 100 y I T 7 - E I , A 1 J O . S B A L Q U I L A N L O S A L T O S i 2 3 5 
e l V e d a d o , s i n \ \ ¿ g i a Casa Ca l zada , e s q u i n a a 14. c o n i T 
pesos . B e e r s C o . , ' s a i a i c o m e d o r . 5 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a I i n a -
garage. Informan e n l a V i l l a V i r g i n i a , 
P a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o . T e l f . 
nnta T»01»TAT R AT. A •'•«'•«""'o-o DOCCIUÍOO J IUI l a u t a . j^sLct ua.-
í l i f í o ^ " i ^ T T i ^ s a B0 e n c u e n t r a en l o m á s c é n t r i c o de 
/ d e l a g ü e p V a 0 n n l v V e r ¿ 0 ^ c i u d a d , u n a c u a d r a d e m a r q u e C e n -
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , u n o a l t o p a r a s i r -
v i e n t e , h a l l de 2x17, g a r a j e p a r a d o s m á -
q u i n a s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y 
p a t i o c e m e n t a d o . S t e i n h a r t n ú m e r o 6, 
C 10.098 14 d 
SE A L Q U I L A U N Z A G U A N Y C I N C O f o n o _ A-8297 . c u a r t o s i n t e r i o r e s , j u n t o s o sepa-1 
y c u a r t o de c r i a d o . A l q u i l e r , 125 pesos . 
X r e l l a n a y H n o s . E m p e d r a d o . 16. T e l é -
619 12 a 
r a d o s , t a n t o p a r a v i v i e n d a c o m o p a r a - X T - E D A D O : A L Q U I L O L O S M O D E R -
d e p ó s i t o , en l a c a l l e D a m a a , 34, d a r á n 1 V nos a l t o s de B a ñ o s , 6, V e d a d o . 
r a?A?r -i i I G r a n t e r r a z a , r e c i b i d o r , sa l a , g r a n b a -
los>> 14 « u e . I i n t e r c a l a d o , s e i s h a b i t a c i o n e s , co -
I n f o r m a n e n M - 1 2 3 8 
3 0 . 
ene. 
S e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o , c o n e l t r a n v í a 
e n l a p u e r t a . S a n J u l i o y S a n t o s S u á -
d i c i o n e s y ee d a n en p r e c i o r e d u c i d o 
P o r t r a s l a d o . V e d a d o , c a l l e 20, l e t r a , B , 
e s q u i n a a 1 3 . 
1242 12 ene. 
r e z . 
843 
M a r i a n a o . C a r r i t o e l é c t r i c o , d o b l e s v í a s 
I p o r s u f r e n t e y H a v a n a C e n t r a l a l a 
1 e s q u i n a E n l a m i s m a a p a r t a m e n t o s a l -
. t o s . P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
| 1149 13 e 
8B A L Q U I L A U N A C A S A D E M A M -p o s t e r l a , r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n s a l a , 
c o m e d o r , y d o s c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n l -
t r a l ; o f r e c e e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s , c o n t o d a c lase de c o m o -
d i d a d y u n a e x c e l e n t e c o m i d a . T a m -
b i é n se s i r v e a l a c a r t a . T e l é f o n o s 
A - 4 5 5 6 , M - 3 4 9 8 . 
505-6 19 « 
12 e 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -d a s h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e c o -
m i d a , 46 y 60 pesos. Se a d m i t e n a b o -
n a d o s a 25 p e s o a C o m i d a a d o m i c i l i o 
a 24 pesos . T e l é f o n o A - 4 5 9 1 . 
195 12 ene. 
AL L A D O D E L A E S T A C I O N D E L N i á r a n j i t o . V í b o r a , c o n t r a n v í a s c a - » 
d a q u i n c e m i n u t o s , desde l a T e r m i n a l , d e l a b o d e g a L a R e i n a de C o l u m b i a 
1481 19 « 
Q E C E D E U N A C A S A Q U E G A N A 50 m e ^ 0 ^ Y - , d e P E ^ L S Í S ^ T t " , ^ 1 O p e j s a q u i e n coTnpre l o s m u e b l e s 1 ^ F -4187 . A . Caos . E m p e d r a d o 
de u n m a t r i m o n i o E s t á n en buena-* c o n - i l * 
CA L L E 17 N U M . 453, X se a l q u i l a u n a casa c 
t o s p a r a f a m i l i a y dos j 
t r e s b a ñ o s , dos de a g u á f r í a y c a l i e n t e . ^ I f l 1 y g r a n p a U o - Fr6Cl0 •55La 
g a r a g e , dos p a t i o s . I n f o r m a n c a l l e 19. _ 
t a r i o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a dos c u a - i r ^ H . 1 I . -RT.Tx.Tr.Tn. -r A 7 A T» r . 
d r a s de l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s da ^ a y - \ { ^ ^ 9 r z l r ^ , ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ? A a 
r i a n a o y P l a y a , c o n a z o t e a y c i e l o r a - ^ ^ A ^ H n n ^ i o n í 1 P f f J £ ^ * Z l £ * 
so. P a r í v e r l a ' en e l R e p a r t o de C o - f c ^ a b U L C . £ ^ ^ 
l u m b i a . c a l l e G á l v e z y L a n u z a . a l l a d o 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E T.A C A -sa .Juba, n ú m e r o 16. S o n p r o p i o s p a -
r a o f i c i n a s o p a r a f a m i l i a . R e ú n e n t o -
da c l a se de c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en 
O b r a p l a , n ú m e r o 24. a l t o s . T e l é f o n o n ú -
m e r o M - 2 2 6 7 . \ 
1244 17 ene. 
A B A J O E L M O N O P O L I O 
D E A L Q U I L E R E S 
A DOS C U A D R A S D E C A R L O S I H , se a l q u i l a en l a c a l l e de H o s p i t a l 
entre Z a n j a y .San J o s é u n a ca sa m o -
derna, m a r c a d a c o n e l n ú m e r o 2 9 - A . 
I n f o r m a n en l a i n m e d i a t a , n ú m . 29, de 
U a 4. 
J 2 7 9 13 e _ 
EV $80 S E A L Q U I L A N A F A M I L I A de m o r a l i d a d , u n o s a l t o s de l a casa 
v i r tudes 150 1|2. c o m p u e s t o s de s a l a , 
comedor, t r e s c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s 
servicios. L a l l a v e e i n f o r m e s en l a 
misma. 
Ü 3 8 _ 13_ e _ 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a C o n -
cordia 1 6 3 , t i e n e s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, c i n c o c u a r t o s y d o s e n l a a z o t e a . 
U l l a v e e n l a b o t i c a d e C o n c o r d i a 
y O q u e n d o . I n f o r m e s e n N e p t u n o 2 1 8 
altos, t e l é f o n o A - 8 5 5 7 y e n L a F i l o -
sof ía . 
- 1404 19 . 
E n l a c a sa de a l t o s c o n t o d o s 
l o s v i e n t o s l i b r e s , a c a b a d a de cons -
t r u i r , do c o n c r e t o , c o n l a v a m a n o s 
de p o r c e l a n a y a g u a c o r r i e n t e , en t o -
das l a s h a b i t a c i o n e s ; en l a c a l l e Pozos 
D u l c e s y D e s a g ü e . R e p a r t o E n s a n c h e de 
l a H a b a n a , C a r l o s I I I . a d o s c u a d r a s de l 
p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s d e l P r í n c i p e , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a 12 pesos . 
311 18 e 
S T f ^ Q ^ I L A N L O S A L T O S D E S A N 
^ l á z a r o 250. c o n sa la , r e c i b i d o r , c u a -
d?? cuartos , s a l e t a de c o m e r , b a ñ o m o -
vaK^ ' , coc I °a de g a s y c a l e n t a d o r , l a -
v s Í T u l a g u a c o r r i e n t e , t o d o m o d e r n o 
f n n ^ f ^ . i de P i n t a r . I n f o r m e s Sr. A l -
1299 0 R e i l l y t e l é f o n o A - 3 8 0 9 . 
— * 16 © 
L 0 / ; ^ G B A N D B 1.200 M E T R O S , ' " S E 
cín i'1"113- p r o p i o p a r a g a r a g e , a l m a -
ra inn1d,i?trla- E s t á e n b u e n p u n t o p a -
B J S M U 0 ^ 0 - A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
1357 M o r l a ' i n f o r m a 
^ 16 e 
6 í ^ 5 ^ a l q u i l a r u n a c a s a a m p l i a p a -
^ ins ta la r e n e l l a u n C o l e g i o de S e -
« n t a s , y a e s t a b l e c i d o e n e s t a c i u -
Jad. D i r í j a s e a R . P a r d o , C u b a 5 2 , 
telefono A . 7 6 2 5 . D e 3 a 5 . 
^ - 0 - _ 25 e 
O F ^ Q ^ I L A L A P L A N T A B A J A D E 
es tahi iofdl>d0 y V i l l e g a s , p r o p i a p a r a 
m e ? ™ ^ , 1 6 " 1 0 ' o f i c i n a o d e p ó s i t o de 
" S 3 ^ - I n f o r m e s J o s é " 
^ 87. a l t o s d e l C i n e L a r a . 
ES T A P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R -s e . u n a casa n u e v a e n e l m e j o r p u n -
t o , t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l 
m a r . t r a n v í a s p a r a t o d a s l a s l í n e a s . 
E l d u e ñ o p u e d e a l q u i l a r b a r a t o p o r q u e 
c o r r e c o n t o d o . H a y r e s t a u r a n t y c a f é 
en l o s ba jos . T i e n e n q u e s e r de m u -
c h a m o r a l i d a d . I n f o r m a n en E n n a y 
S a n P e d r o , v i d r i e r a de t a b a c o s . 
70 17 • 
PO R T R A S L A D A R M E A L Q U I L O ~ 0 cedo m a g n í f i c o l o c a l en c a l l e c é n -
t r i c a , m u y c o m e r c i a l , p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r g i r o , e s p e c i a l m e n t e ó p t i c a . Joye-
r í a , c l í n i c a d e n t a l , e tc . . p o r no h a b e r 
n i n g u n o do d i c h o s g i r o s . N o p a g a a l -
q u i l e r y t i e n e m a g n i f i c o c o n t r a t o . V é a -
m e y h a r á n e g o c i o . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o M-2293 y en R e i n a , 107 . 
745 18 ene. 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S D E E s -q u i n a en M a l e c ó n . I n f o r m a n p o r t e -
l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
970 12 « 
PA R A E S T R E N A R : S E V E N D E O S B a l q u i l a p r e c i o s a c a s a ( l o m á s h i g i é -
n i c a ) a u n a c u a d r a de l a Ca lzada . - I n -
f o r m a n en T e l é f o n o 1-1828 
/ ^ .  E N T R E 8 T 10 . ^ ^ i 1 " 1 1 4 , í ^ u L , ^ » P ^ J . ' ^ I ^ ^ T T i m i í i a n n a n i á onn r iñon m a r - c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m -\ J se a l q u i l a u n a casa c o n c i n c o c u a r . p l e t 0 i coc lna t h a l l y p o r t a l a i f o n d o y p a r a c n a a o a , i 4r_,^f„ „ . . „ „ r>..«/->i« « c e 
e n t r e 8 y 10, D r . C a r d o n a . 
48 17 • 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
1243 
E n l a p i n t o r e s c a L o m a d e l M a z o d e 
13 ene.» , d o n d e se d i v i s a u n a v i s t a e s p l é n d i d a . 
q u i n a d e l M e r c a d o U n i c o . P a r a i n f o r -
mes , en l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l C u b a 
L a w n T e n n i s , P r a d o y S a n J o s é , de 
11 a 1 . 
1079 12 e 
C E C E D E E L C O N T R A T O P O R s o ; ^ u n l i n d o c h a l e t , p r o p i o o a 
k j a ñ o s ,de t r e s l o c a l e s en l a m e j o r e s - I n " y ' | * i w p j u ya. 
r a p e r s o n a s d e g u s t o , r o d e a d a d e h e r -
m o s a s r e s i d e n c i a » . P r e c i o d e r e a j u s t e . 
E n l a c a l l e L u z C a b a l l e r o e s q u i n a a 
i CARI"EP> t e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
^ n S r c o n r a f a ^ c l ' m í ^ y ^ c X ! P ^ a ^ ^ í f s ^ f n ^ ^ ^ 
tos g r a n d e s c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . ' u n ^ . l i f ™f% 1 ™ * ^ * ™ ° ? P r o P l a P a r a 
en $70 y dos meses e n f o n d o . L a l l a v ¿ f ^ 1 1 J t / * * ? ¿ ^ L Z ^ 0V0 
en l a b o d e g a de M a l o j a y D i v i s i ó n . E l b r i r -Rr ' m n v f ? £ ™ l L de f f " 
f T ^ d J T n ^ V 3 2 ' ^ 11 f e ^ X ^ e ^ 
a 1 y ae ' a 6 P m* ^ - T n f n r m A a í>n l a m i s m a v vr, r ^ ^ ^ i A , . 077 13 e 
SB A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O , d e r e c h a , de l a m o d e r n a casa L u z 42. 
t i e n e t e r r a z a . I n f o r m e s ^ l u r a l l a 59. 
1059 17 • 
V E D A D O 
I n f o r m e s en l a m i s m a y en C o n c e n c i ó n 
4. t e l é f o n o 1-1316. 
1487 , 2 1 e 
g E A L Q U I L A P O R A f t O 
sa la , 
s a y b i e n s i t u a d a c a s a M á x i m o G ó -
m e z ( a n t e s C a l z a d a ) n ú m e r o 84, Q u e -
m a d o s de M a r i a n a o . e n t r e N o r t e y G e -
n e r a l L e e c o n dos l í n e a s de t r a n v í a s y 
459. Se c o m p o n e de p o r t a l , i c e r c a d e l H i p ó d r o m o , capaz p a r a n u m e -
c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a r o s a f a m i l i a y g a r a g e p a r a t r e s m á q u l 
d j e n t e s , desde 40 pesos . R e f e r « i c l a s , s o n 
n e c e s a r i a s . E l p o r t e r o i n f o r m a , 
5 0 » 12 e 
SB A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L M o n t o 
y p a t i o . P r e c i o . ?75. I n f o r m e s en M o n -
t e 3 2 1 . T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
1182 17 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n -
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t í o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C380 15d.-10 
ñ a s . I n f o r m a r á n en M a r t í n ú m e r o 15, 
a l f o n d o , t e l é f o n o 1-7322. 
1594 ^ 1 6 e _ 
SE A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N T O d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , a d o s c u a -
d r a s de c u a l q u i e r a de l a s d o s l i n c a s y 
a n u a c u a d r a de l a C a l z a d a , l a h e r m o -
s a casa a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o m p u e s -
t a de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o m ó d i c o . I n -
f o r m e s a l l a d o . C a l l e 13 e n t r e 18 y 20. 
1472 14 e 
" C E N T R A L P A L A C E " 
M o n t e , 238. c o n f r e n t e a l M e r c a d o U n i -
co. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y D e p a r -
t a m e n t o s . P r e c i o s m á s b a j o s q u e n i n -
g u n a o t r a casa . 
381 18 « 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a A c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
si • 1187 
M A L O J A , 2 0 4 SE C E D E E L C O N T R A T O D E U N A b u e n a e s q u i n a , p r o p i a p a r a u n a b u e - . _ „ • , „ . • , „ „ ^ , , „ w . „ - „ 
n a b o d o q u e y a e s t á empezada , p o c o S « a ^ " a " ^ ^ ^ ^ 
a - q u i l e r . A l q u e l e i n t e r e s e e s t e a n u n 
c í o , q u e v e n g a p r o n t o . B u e n a V i s t a , 
A v e n i d a de C o n s u l a d o y C a l l e 5, c a r r o s 
V e d a d o M a r i a n a o , apea r se p a r a d e r o de 
L a Ce iba . S e g u i d o h a c i a a b a j o . P r e g u n -
t e p o r F . A l v r e z . 
828 14 e _ 
RE P A R T O A L M E N D A R E S S E - A L q u i l a h e r m o s a casa a c a b a d a de c o n s ' a s c e n s o r y s e r eno p a r t i c u l a r . C o m i d a 
c o c i n a , f r e g a d e r o y l u » , p o r c a t o r c e p e -
sos. F e l i c i a C a l d e r ó n . 
461 1S e 
H O T E L " B E L M O N T " 
( a n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a ) Casa e a p e e l a l 
p a r a f a m i l i a s p o r sus c o m o d i d a d e s , o r -
den , m o r a l i d a d y l u g a r c é n t r i c o . T i e n e 
E n A r r o y o N a r a n j o , ae a l q u i l a l a am-
p l i a y v e n t i l a d a c a s a s i t u a d a e n C a l - de l a C a l z a d í L I n f o r m e a : Q u l r o 
z a d a n ú m e r o 2 6 , c o n h e r m o s a s h a b i -
t r u i r , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , i c é l e n t e . P r e c i o s s e g ú n l a h a b i t a c i ó n , 
g a b i n e t e , t r e s g r a n d e s c u a r t o s . h a l l , de $80 a $120. 
16 e 
s 
E D E S E A 
•»» 1 t a c i o n e s . g a r a g e , j a r d í n , p a t i o c o n á r - 1 ftEu A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S 
i i £ ¿L\ . .* r . . I O h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . A L Q U I L A R P R E C I S A - U I 
m e n t e en e l V e d a d o , ca^sa o a p a r - D o l e * " " U t a l e » y SerVZCIO s a n i t a r i o e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a : G . 
S u á r e z , A m a r g u r a 6 3 . T e l é f o n o 
3 2 4 8 . 
t a m e n t o a m u e b l a d o c o n d o s h a b i t a c i o -
nes, sa la , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de 
b a ñ o y c r i a d o s , p a r a m a t r i m o n i o s i n 
n i f i o s . D i r i g i r s e a A . R o d r i g o , G a l i a n o , 
47, ba jo s . 
1482 14 e 
SE A L Q U I L A N E N L O M E J O R D E L V e d a d o , en l a c a l l e D n ú m e r o 17, 
A -
1476 16 o 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E P I O U B r o a l e t r a B e n t r e S a n M a r i a n o y S a n -
^ L ^ a l y ^ Z a d ^ m U " , a ^ C a t a l i " a - a m ^ l a ^ " . ^ r a d e l ¿ a r q ¿ e 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O Y M A G -n í f i c o g a r a g e , c a p a c i d a d 50 m á q u i -
na s . E d i f i c i o C a r r e ñ o , M a r i n a 2, t e l é f o -
n o A-6958 . 
C 340 5 d 9 
ES Q U I N A . S E A L Q U I L A L A C A S A B e n j u m e d a 64, e s q u i n a a O q u e n d o , 
c o m p u e s t a de s a l ó n p a r a t i e n d a , s a l ó n 
p a r a t r a s t i e n d a , d o s a c c e s o r i a s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en u n a de l a s acce-
s o r i a s . I n f o r m a s u d u e ñ o en B e s q u i n a 
a 23. Sr . A l v a r e z . 
915 13 e 
j a r d í n , p o r t a l , s a la . c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a , s u b u e n 
p a t i o , e n t r a d a de c r i a d o s i n d e p e n d i e n -
te. I n f o r m e s s u d u e ñ o , B e l a s c o a l n 82, 
a l t o s , o t e l é f o n o M - 5 0 8 9 . 
1522 . 14 © 
i i .ii»iii»Hiii'»flMl»<rfi>f««iT"f mm^in w n. 
MI B A F L O R E S , J U N T O A L A L I N E A y a c i e n m e t r o s d e s p u é s d e l p a r a -
dero , se a l q u i l a u n c h a l e c i t o de m a m -
p o s t e r í a c o n a g u a a b u n d a n t e , b u e n c u a r 
t o de b a ñ o j a r d í n a l f r e n t e » c o n á r b o -
les f r u t a l e s . I n f o r m a n M i n u é , A g u i l a 131 
a l t o s . 
1552 14 • 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , S B íU-q u i l a l a casa 253. m o d e r n o , de l a c a -
l l e E o B a ñ o s , e s q u i n a a 25. V e d a d o . 
T i e n e J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c i n c o h a b i -
t a c i o n e s , c o m e d o r , í c u a r t o de b a ñ o , 
c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i c i o , p a t i o «y 
t r a s p a t i o . P o r d e f e r e n c i a d e l i n q u i l i n o , 
puede v e r s e de 2 a 4 de l a t a r d e . 
1601 14 e 
JE S U S D E L M O N T E , S B A L Q U I L A l a casa D e l i c i a s , e s q u i n a a Q u i r o g a . 
s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y eus , , ¡ p o r m a t r i m o n i o s , c o n t o d o 
c o r r e s p o n d i e n t e s s e r v i c i o s . E s t á a u n a ( c u a r t o de c o s t u r a s , l u j o s o b a ñ o c o m - 1 s e r v i c i o . I n d u s t r i a . 125. e s q u i n a a S a n 
p l e t o . c o c i n a a m p l i a y p a n t r y , c o m e d o r . R a f a e l . T e l é f o n o A-8728. 
a l f o n d o , c i e l o s r a s o s d e c o r a d o s , g a i | i - | 507 g f 
g e p a r a dos m á q u i n a s , dos c u a r t o s de TTxí . T ntrr-r a «r—-r,*,*** . —— .— 
c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s c o n —sus s e r v i - Q ^ . ^ L Q ^ ^ N E S P L E N D I D A S S r A -
d o s y p a t i o p a r a s i e m b r a . P r e c i o de I ^o^ta^0"er3vl™,uy b ^ ^ . con p i s o s de 
v e r d a d e r o r e a j u s t e . I n f o r m a en l a m i s - ] ^ d a T n d e n e n d l , 
m a su d u e ñ o . C a l l e P r i m e r a e n t r e 14 y £ f a ° a r f , ^ * . ! 
16, a 40 m e t r o s de d o b l e v í a de l o s t r a n -
v í a s de l a P l a y a . T e l f . A - 4 3 7 3 . 
707 15 e 
en A g u a D u l c e y F l o r e s . I n f o r m a n en 
e l t e l é f o n o A - 4 0 7 1 . O en A g u a D u l c e . 
13, f á b r i c a E s c o b a s . 
1088 16 ene. 
M e n d o z a , u n a ca sa de a l t o y b a j o , c o m -
p u é s t a de s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , d o s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e n l a , ^ 
p l a n t a b a j a y c i n c o c u a r t o s y s e r v l i o n ú m e r o 1 
c o m p l e t o en l o s a l t o s . I n f o r m a n , B a n c o I 1251 
N a c i o n a l 810. T e l é f o n o s A - 5 6 7 4 . P-1544 
y F-5320 . 
1489 17 . 
SE A L Q U I L A L A . C A S A P R I N C I P E d e A s t u r i a s , n ú m e r o 4, c a s i e s q u i n a a 
E s t r a d a P a l m a , V í b o r a , u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a . C o n s t a de J a r d í n , p o r t a l 
s a l a , s a l e t a de c o m e r , c i n c o c u a r t o s g r a n -
des c o n l a v a b o s en t o d o s l o s c u a r t o s , 
h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o c o n s e r v i c i o sa-
V A R I O S 
g E ; 
c e r c a de l a H a b a n a , s o b r e c a b a l l c 
r í a y m e d i a , que se p r e s t e p a r a c r í a d o 
n i t a r i o . dos c u a r t o s de c r i a d o s c o c i n a . g a l l i n a 3 . i n f o r m a A z c ó n . A g u i a r 116 
SE A L Q U I L A , J E S U S D E L M O N T E 438. e n t r e L u z y P o c i t o , s a l a , p a -
s i l l o , se is c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o , c o c i -
n a , g r a n p a t i o ; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p a -
r a a l u m b r a d o y de g a s . T a m b i é n p a r a 
a l u m b r a d o y p a r a c o c i n a . 
1485 15 e 
p a t i o y t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s de m a n 
gos, g u a n á b a n a s y a n ó n . L a l l a v e en e l 
13 ene. 
os s a n i t a r i o s , l u z y e n -
ente , en e l R e p a r t o B a -
t i s t a , L u y a n ó . c a l l e F n ú m e r o 4. e n t r e 
11 y 12. a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a 
p e r s o n a s s o l a s de a m b o s sexos . A m e -
d i a c u a d r a d e l t r a n v í a . E s casa de m o -
r a l i d a d . 
« 7 . • u e 
s 
__18 e _ 
j V ^ Q ^ H ' A , E S T R E L L A 129 E N -
»15o p O - ^ P a n a r i o y L e a l t a d . P r e c i o 
ve i n f " l a e s q u i n a de L e a l t a d l a 11a-
1S72 m a n t e l é f o n o 1-2306. 
13 e 
^ a l q u i l a i l l o s h e r m o s o s a l t o s d e 
" ^ p o , 1 0 0 . I n f o r m a n , e n l o s b a -
c o - ^ c u d o A m e r i c a n o . 
^ i 2 ^ 3 d . - l l 
98- E R E N T E A L A T E R M l -
Usos saín6 a l ( l u i l a e s t a casa de se i s 
E s t r í a i i 8 . P r o p i a p a r a a l m a c é n , I n -
clo, con l n c l u s o l a de h o t e l e s y c o m e r -
í ^ e r a dn *ador p a r a 4 000 U b r a s , es-
lo8 nisno n i a r m o l y s e r v i c i o s e n t o d o s 
^'mltarta y c a l l e p r o p i a . Su r e s i s t e n c i a 
^ r n i a «r," J ^ C ' O J L í 7 0 0 m e n s u a l e s . I n -
765« a , J i u e a o E . J u a r r e r o , t e l é f o n o I -
úe Paulo ^ h o r a s . L a l l a v e e n el 100 
. 1 3 6 7 * 
. 20 s 
Ar» ^ i ? 0 ^ 1 1 d o s m o d e r n o s b a j o s e n 
¿ ^ b u r o y A n i m a s . T i e n e n s a l a , c o -
to ^ ^ ^ " t a o o n e s , b a ñ o c o m p l e -
y ^ u n a c o n c a l e n t a d o r d e a g u a , 
ft^T'-Jn 9 r m a n e n M a n z a n a d e G ó -
de 1 0 a 1 2 y d e 3 a 5 . 
A c o r f — e 18 ene. 
V > ^ L ' I 6 8 , a I t 0 s » ^ ^ a d a d e p i n t a r , 
^ ¿ r POr me?es- T í e n e s a l a , c o -
5o i J f 0 n ^ l i t a c i o n e s , c o c i n a b a -
krJa y b a ñ o d e c r i a d o s . I n -
U D a ^ e n M a n a n z a d e G ó m e z , 2 6 0 , 
12:6 *n ^ m i s m a . 
1* ene. 
E T R A S P A S A E L B A J O D E C I E N -
fui/os 4 4, A , c o n l u z y c i n c o c u a r -
t o s v ouen b a ñ o . 
1103 12 e 
N $50 S E A L Q U I L A U N A L T O C O -
m o d o , v e n t i l a d o , m o d e r n o . P e q u e ñ a 
r e g a l í a . F i a d o r s o l v e n t e o meses en f o n -
d o . I n f o r m a n , en G l o r i a , 170. a l t o s , e s q u i -
n a a C a r m e n . 
1171 12 e 
N $70 S E A L Q U I L A N L O S B O N T -
t o s y c ó m o d o s b a j o s de C á r d e n a s 57 . 
a l l a d o de l a b o t i c a de l a e s q u i n a de 
G l o r i a . I n f o r m a n en O b i s p o n ú m . 104. I 
1155 12 e 
SE A L Q U I L A D L A " " P L A N T A " B Á J A D E j l a casa S a n L á z a r o 101 . c a s i es-
q u i n a a G a l i a n o , c o n c u a t r o h a b i t a c i o -
nes . P r e c i o , c i e n pesos . Su d u e ñ o en 
B n ú m e r o 242 e n t r e 25 y 27, V e d a d o . I 
T e l é f o n o F - 4 1 4 7 . 
1157 13 • 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E D O S P I -SOS, c a l l e 19. e s q u i n a a 4, V e d a d o , 
cada p i s o se c o m p o n e de sa la , s a l e t a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , p a n t r y . c o -
c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s y dos b a -
ñ o s . I n f o r m a n en l a c a l l e 6. n ú m e r o 
125, e n t r e 18 y I B . 
1449 13 ene. ' 
EN A R R O V O A T O L O S B D A E N A L -q u i l e r l a e s p a c i o s a y n u e v a casa 
de p l a n t a b a j a , c o n g r a n sa l a , s i e t e 
c u a r t o s c o m e d o r , p o r t a l a l f r e n t e y 
c o s t a d o s , g r a n b a ñ o y c u a r t o s y s e r v i -
c i o s p a r a c r i a d o s y c h a u f f e u r , ' g a r a g e 
p a r a dos m á q u i n a s , a g u a y p a t i o b i e n 
c e r c a d o , c o n m á s de 1.300 m e t r o s . E s t á 
s i t u a d a en l a c a l l e de C o r t é s e n t r e C o -
l i s e o y D o l o r e s . V é a s e y s u d u e ñ o C. 
B e t a n c o u r t . v i v e en E s t r a d a P a l m a n ú -
m e r o 28. V í b o r a , t e l é f o n o 1-1738. 
1492 15 a 
SB A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 90, a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a 
de L u y a n ó , a c e r a de l a b r i s a , c a s a m o -
V q u i l a l a c a s a c a l l e 11 n ú m e r o 33 B ^ec fnaCUYat í^ • c o m ^ d o V ^ v n o r t ^ ' 
e n t r e 8 y 10. c o n se i s h a b i t a c i o n e s y T n f n ^ a n r í r £ l 1 -
u n a de c r i a d o s . I n f o r m e s , t e l é f o n o F - ' ^ f o n o A - 5 7 9 4 . O R e i l l y , f f . T e -
1619. I iFifn 
1341 18 « 
V T E D A D O . B U E N P R E C I O , S B A L -
25 
^ N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A r . A S ^ i S ^ n M n J ^ f ^ C o r U ^ ^ 
^ - s a j ^ l O n ú m e r o 2 0 ^ e n t r e d i ^ s i e í ^ ^ ^ V i y 23. T i e n e sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , a^tfZ c o n eiLra^m v « i n « l i n o m- ,**-
c u a r t o y servicio de c r i a d o s , u n b a ñ o 3 " " f OQO? 8raraffes * 8 l n e l loa- T e l é f o -
r e g l o , c o m p l e t o , c o c i n a , p a t i o , j a r d í n . roo 
p o r t a l , r e n t a $100 y se v e n d e , es de 
gu1s,t?i I n f o r i n a n en l a m i s m a ! Q E A L Q U I L A N M U T B A R A T A S . E N 
i J c .. O ' lo m á s s a n o de l a V í b o r a , calzad.- i 
19 e 
C E A L Q U I L A U N H E R M O S A S A L O N m a n . de 11 a. m . a 5 p . m 
p r o p i o p a r a b a r b e r í a , t r e n de l a v a - 1 1531 
do o e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s f i n o s ! 
c a f é . etc. . c o n u n a h e r m o s a a z o t e a q u e 
coge a dos c a l l e s . I n f o r m a n e n l a f a r -
m a c i a E l S a g r a d o C o r a z ó n , C o n c e p c i ó n 
y P o r v e n i r , V í b o r a , 
1036 12 • 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n ca sa de h u é s p e d e s C a m p a n a r i o . 
154,. se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a , m a g n í f i c a 
c o m i d a , t r a t o e s m e r a d o y m o r a l i d a d . 
B A L Q U t L A E N E L C A L A B A Z A R , I P a r a h o m b r e s , h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
c a l l e E s p a d a , e s q u i n a a F u n d a c i ó n , i n c r e í b l e s , g r a n d e s v e n t a j a s a l a s f a m i -
u n « h e r m o s a casa. E n l a m i s m a i n f o r - 1 l i a 3 e s t ab l e s . 
C 413 2 d 12 
18 ene 
16 e 
\ R R I E N D O P I N G A D E C A B A L L E -r í a y m e d i a a p r o x i m a d a m f c n t - i . a 
m o d l a h o r a de c a m i n o a c a b a l l o . l e í p u e -
b l o del B e j u c a l , y a v e i n t e m i n u t o s d e l 
de Mi ' . nagua , c m f ' ^ n i t e a l c a m i n o c s i t e -
t e r o q u e c o n d u c » a a rabos p u e b l o s . T i e -
n e casa de t n b l e y g u a n o , d e s o c u p a d a Se a l q u i l a e n l o m á s p i n t o r e s c o de l a 
•«/rL c _ _ M - o A , p a r a e n t r e g a r en P1 d í a . T i e r r a m u l a t a 
V I D O r a , d a n m a ñ a n o y D a n A n t o n i o , o s c u r a . E s t á c e r c a d a R í o f é r t i l y c a u . 
l a m a g n í f i c a y n u e v a Casa COn t o d o s d a l o s o . a t r a v i e s a l a f i n c a en t o d a 1 J 1 « " V T a » ^ w a v u u w w n s u e x t e n s i ó n c o n n i u c h a s p a l m a s e n s u s 
IOS a d e l a n t o s m o d e r n o s S a l a , r e c i b i - r i b e r a s , a l g ú n f r u t a l . P r e c i o de a r r l e n -
J - _ _ _ L : _ ^ Í . V . 1 . . d o 900 pesos . I n f o r m a n en A v e n i d a 3a., 
UOr , g a o i n e t e , M I S c u a r t o s d o r m i t o - n ú m e r o 30. e n t r e 6 y 7, B u e n a v i s t a . L o s 
riot c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e y ?.arros ^ p l a y a : ^ ! Í t c i 6 n , r e r m l n a l l o d e -
i , » j< in «1 dos cucLu 
c a l e n t a d o r , c o m e d o r , d o s b a ñ o s , c o c i -
n a d e g a s y c a r b ó n , t r e s c u a r t o s p a -
r a c r i a d o s , c o n s e r v i c i o s p a r a l o s m i s -
m o s y g a r a g e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
" 3 7 15 e 
BU E N A S H A B I T A C I O N E S A P R E c l o s r a z o n a b l e s en M o n t e n ú m e r o 
3. L o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d y c o n 
t o d a s l a s l í n e a s de t r a n v í a s a l a p u e r t a . 
180 17 e 
SA L U D 89, A L T O S , C A S A P A R T 1 C U -l a r , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o i n -
t e r i o r , c o m p u e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o n l u z , b a ñ o e i n o d o r o . N o se a d m i -
t e n n i ñ o s . , 
52155 16 e 
p R B T T Y P U R N 1 S H B D H O U S B P O R 
1241 12 ene . 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
á d ^ L f l S K r u ^ ^ n T a c k ^ ' F ^ ^ ^ " C U L * * A L Q U 1 -
g a r a g e . O w l á g t o h a f t e i n l e a v f n e w í n I ̂  I a n h 6 ™ 0 8 * 8 h a b i t a c i o n e s E n l a 
l e sen ted f o r v e r y l o w p r i c e D e l l c f a s 63 m l s m a se a l ( l i , . l l a u n a e s p l é n d i d a s a l a , 
b e t y e e n . S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s . * 
JE S U S ~ M A R I A , " 21 S B A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s a m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s y a c a b a l l e r e a A g u a 
a b u n d a n t e . H a y t e l é f o n o . 
474 12 e 
de l M o n t e . P h o n e A-9922 
1127 12 e 
SB A L Q U I L A N 4 C A S I T A S E N E L R E -p a r t o de L o s P i n o s , u n a p r o p i a p a r a 
b o d e g a o p a r a o t r o e s t a b l e c i m i e n t o c u a l -
q u i e r a . P r ó x i m a s a t e r m i n a r s e . A c u a -
d r a y m e d i a d e l p a r a d e r o M i r a f l o r e s I n -
19 e 
I n f o r m a n e n S i t i o s 134. 
1508 
SB A L Q U I L A E N C O N C O R D I A t e r c e r p i s o , u n d e p a r t a m e n t o a se 
ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
P u e d e v e r s e do 8 a 11 y de 1 a 5. I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
1513 16 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . D e p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f r e s c a s y 
m u y l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , l u z e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de 
a g u a c a l i e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; 
p l a n eu ropeo . P r a d o , 51 . H a b a n a C u b a . 
E s l a m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n -
g a y v é a l o . 
S~ B A L Q U I L A N C U A R T O S 607 , 608 Y 609 s e x t o p i s o E d i f i c i o R o y a l B a n k 
o f C a n a d á , A g u i a r . 75. D i r í j a s e a l c u a r -
87,1 t o 612 d e l m i s m o p i s o . 
H O T E L " F R A N C I A " 
.  l     l  í r , l z a d a , f o r m a n - T e l A f n n n w i 070 
C ¡E A R R I E N D A U N A C A S A D B V B . n ú m e r o 650. e s q u i n a a G e r t r u d i s d o s 113^ a e I é f o n o F-1079, 
0 c i n d a d . P o r m e n o r e s , c a l l e 13 n ú m e - h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y f r e s c a s d e ' c i e l o — - • — 
r o 102. e n t r e 12 y 14, V e d a d o . D e 12 a r a s o y con v e n t a n a s a l a c a l l e . J u n t a s C B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A I G r a n casa d e f a m i l i a T e n i e n t e R e y , nO-
1 y de 6 a 8. | o sepa radas , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o 1 ^ c*184 C a l z a d a do J e s ú s d e l M o n t e 287 m e r o 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desda 
13 e 1 s e ñ o r a so la . H a y t e l é f o n o y l u z e l é c t r i - i e s q u i n a de T o y o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r h a c e 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a & f i j a s . 
1 ca . Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . truatm r » , , o . . . . — * _ A . ~ . » i IPIA^.^Í^I^Q/) , ^ K ^ . v . . n u n « *~ 1 < _ 1419 
c u a t r o c u a r t o s y c u a r t o áé\ b a ñ o ; i ¿ i E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o 
EN P R A D O , 115, E N T R E D R A G O N E S y T e n i e n t e , se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o 
p i s o , t i e n e c o c i n a de g a s . b u e n o s s e r v i -
c io s , 5 e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . U n a sa-
l a , c o n t r e s b a l c o n e s a l Paseo . M i d e 12 
m e t r o s de l a r g o p o r 8 de a n c h o . E s p r o -
p i o p a r a f a m i l i a d e g u s t o , d e n t i s t a , co-
m i s i o n i s t a o s o c i e d a d s e r i a . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n , en l a p u e r t a . 
J o y e r í a L a I s a b e l i t a , T e l é f o n o 11-4087. 
1153 15 e 
CO M E R C I A N T E S O R A N O P O R T U N I -d a d p a r a a d q u i r i r u n e s p a c i o s o l o -
c a l o en s u d e f e c t o l a m i t a d , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r g i r o , c o n t r e s v i d r i e r a s 
m o d e r n a s a l f r e n t e , e n e l m e j o r p u n -
t o c o m e r c i a l de l a c a p i t a i . M o n t e 343. 
c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a l n . a c e r a de l a 
b r i s a . M e r c a d o U n i c o . I n f o r m e s en e l 
m i s m o . , 
1946 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O A L -to en B e r n a z a 60. e n t r e M u r a l l a y 
T e n i e n t e R e y , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a c r i a -
d o s U n g r a n m a ñ o . C e r c a de l o s p a -
seos, t e a t r o s e tc . L l a v e en los ba jos . 
I n f o r m a n M u r a l l a 44. 
1135 I ? * 
E H T - Q ^ T I L A N L O S A L T O S D E J N -
f a n t a 106. E , e n t r e San R a f a e l y 
S a n M i g u e l , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e -
t a y c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o 
a l t o . T i e n e c o c i n a de g a s y t o d o s l o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i -
g u e l 211 a l t o s . 
1121 18 • 
u n a 1 Ü N L A V I B O R A S E A L Q U I L A L A O A 
s o l a J U sa San L á z a r o , 42 y m e d i o , e n t r , 
14 ene. J148 a l e & r e . L a l l a v e en l o s b a j o s o I n 
•— I Tnrman *n lo /"ini»0.1.. -a -1 .* f o r m a n en l a C a l z a d a d e l C e r r o 424, t e l é f o n o M - 2 1 4 4 . 
1197 14 • 
VE D A D O . 8 E N T R E 17 7 19, A M E d í a c u a d r a d e l P a r q u e M e n o c a l 
p r ó x i m a a de socupa r se , se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a y m o d e r n a ca sa de u n a s l a J L J ea a a  .uaza r ,   e i  e n t r « 
p l a n t a , s a l a , c o m e d o r , n c h o h a l l , c i n c o M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a s a l a ' s a l e t a 
h a b i t a c i o n e s , p a n t i ^ - , g a r a g e , h a b i t a c i ó n ; de comer , c u a t r o v e n t i l a d a s h a b i t a d o . O » A L Q U I L A n e m n a o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s y d e m á s c o m o - nes , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de c r f a d o I ^ l e t a c a b a d o d e f a h r ^ í f l ? ^ f t ? i 5 1 1 ^ 
! d idades . L a l l a v e e n l a m i s m a . Puede b i e n d e c o r a d a , p a t i o y t r a s n a t i r T ^ n J u l l n « « > , , , > „ ^ l c a r ' s l Í " a d o en 
v e r s e do 3 a 4. A l q u i l e r $ 175. I n f o r m e s f o r m a n en S a n Laza?o .y262 H a b ^ ^ E n a m o r a d o s ( R e -
. a l l a d o , e s q u i n a a 19. T e l é f o n o F - l l 59. ' l é f o n o M - 4 4 6 4 . « a b a n a . T e f0Y t r a n v " í ^ I V f ^ f 2 ' a " ^ c u a d r a de 
V L ^ 1 . J i l L 15 ene. J a r d í n ^ p ^ r U , r e c i S d o ^ ^ ó n ^ 3 " 
SB A L Q U I L A N L O S P R E S O O S AlT ~ • I - — — i - ' " -
t o s de l a c a sa c a l l e 27 n ú m e r o 7 
e n t r e L y M , a m e d i a c u a d r a de L_ 
; U n i v e r s i d a d . N o h a y g a r a g e . I n f o r m a n 
1 en l a m i s m a 
1386 14 
I - — 
nos . Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n -
s u l a d o s . 
1526 19 e 
469 14 e 
EN S A L U D . N U M E R O 8, A L T O S , I N -f o r m a n de h a b l t c a i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . H a y a g u a 
en a b u n d a n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
7S6 S f 
1436 14 ene. I 2°? cÍ,1aTt?,s c o n SU!» s e r v i c i o s p a r a c r i a -
' ^ ^ J 1 ^ : ^ ^ , c o n P b u e n C f l a . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s . 
CA L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S B ! • *• . . " ' 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , « g ^ a c a l i e n t e , g r a n C O m i d a , D r e C l O S 
L a g u n a s , 8 5 ; Cuba , 120; V i r t u d e s , 1 4 1 ; L . - . i ^ T - l ^ f ^ A m e ó t i 
c a i i e B a ñ o s , 2, e s q u i n a a 3a. ' i b a r a t o s , l e l e t o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
^ 1 1 I L L - t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
E n c a s a d e u a m a t r i m o n i o d e m e d i a - n u e v o s p r o p i e t a r i o s , 
n a e d a d , s i n h i j o s , se a l q u i l a n d o s 
h a b i t a c i o n e s c o n s a l i d a a l a c a l l e , d e - ¡ 
760 5 t 
recho a l t e l é f o n o , b a ñ o y l u z , e n $ 6 0 , G 0 ^ ^ ? ^ o O t t ^ 0 j ? ^ ? ; 
Q E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S I T A T ^ N L O M E J O R D E L A V I B O R A S í ' ' d o r ' n f n r ^ n 0 6 reVUSte> c o n ^ « 1 f i ¿ OOS meSCS e n f o n d o , a h o m b r e s So l©» f « s ^ v C Í A ^ o r í ! , f « C ? . o 1 K I . O P . 0 r t U n l d a d d « 
^ : ^ ^ ¿ \ ^ I J ¿ V h . l ^ / " £ ^ ^ VTKA O A , 4 « " . I , 1 ' f " : D e 1 2 a 2 p . m . M a n q u e , p V ' ^ V ^ M t V o n í ^ t í ' ^ 
"•5,0 13 « '\ c o m e d o r c o r r i d o , c o c i n a , p a t i o y t r a s - Sa la c o m e d í ''"'><"• T i e n . 163 ! , « 
S T S ü d l . . l o , T e n f i l a d o ^ b a j o . d . h K f . V ¡ S l f u ' ' i J f o ^ l ' , í d S '¿.tf* ^ r r Z l ^ f 
1214 c a s a n ú m e r o 4 2 4 , e n l a c a l l e 2 5 , e n t r e t Z j 5 r . Í ™ J r o á85, entre A y B ' Te lé -
8 y 8 , V e d a d o , c o n j a r d í n , p o r t a l , sa 1289 13 e 
do s e r v i c i o . D e l a T e m n i n a l sa le u n t r e n 
c a d a m e d i a h o r a p a r a e l R i n c ó n , d o s 
c a r r e t e r a s de l a s m e j o r e s de C u b a n a -
14 • 
la, hall, cuatro habitaciones, comedor V 1 ^ f , ? ^ SB ^ « ^ ^ C A S A , L - i . . . , * - u u l c u w » • San B u e n a v e n t u r a 3 1 , e n t r e C o n - 1 
b a ñ o c o m p l e t o y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n ^ePcifi,n y D o i o r ^ , a d o s c u a d r a s de l a 
C E R R O 
A T E N C I O N . E N J E S U S M A R I A 2 1 S B s a n p o r T a p u e r i l p y r a d „ 0 G 0 2 7 C U ¿ f n 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s I n - i 61736 V v a r a d e r o 27. R i n c ó n . 
t e r i o r e s y c o n v i s t a a l a c a l l e y se a d - I * 
m i t ó n u n o o dos soc ios de c u a r t o H a y i | , A B A D B H U E S P E D E S , G A L I A N O 
c o m i d a a q u i e n l a desee p o r p o c o d í - ! V 117' e q u i n a a B a r c e l o n a So A l q u i -
m a n C e r r o 79a, 
U ene. 
ñ e r o Se v i v e c ó m o d o y e c o n ó m i c o 
p r e c i o s de r e a j u s t e . 
1554 19 
T n N L A H E R M O S A C A S A 
1 3 1 , a l t o s , h a b i t a d a p o r f a m i l i a r e a p e 
t a b l e , se a l q u i l a u n espac ioso s a l ó n c o n I • 
p r ^ f e s f o ^ T 8 * l a Cal16' I ) r 0 p l 0 P a r » l 
,1a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h á b i l i c l ó n 
a m u e b l a d a y c o n v i s t a a l a c a l l e , » p e r -
e | 6 o n a de m o r a l i d a d , c o n b a ñ o de Agua 
— |Sal,ent4<! y j r l a . con o s i n c o m i d a . T e l é -
A G U I L A K^qo^" 
51387 w 9 
S I G U E A L F R E N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S E I S 
A K O X C 
A l q u i l e r e s 
V I E N E D L l F R E N T E 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan frescos y c ó m o r o s depar-
tamentos para familias y oficinas. H a y 
ascensor. Compostela, 65 . 
220 12 ene- . 
EXT E M P E D R A D O TStTTíL 31, S B Al*-nun^f ventiladas habitaciones a l -tas y b a j V c o n y sin muebles, a perso-




EN MONTE 67, A X T O S , B E AIiQTTI-la un espléndido departamento In-
dependiente, con todos servicios sani-
tarios, sin muebles. Y en la misma una 
espléndida habitación con muebles. 
12224 15 en«. 
P A R Q U E J E R E Z 
M O N S E R R A T E , 6 9 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m e s e n e l c a f é . 
FA C T O B I A 56. B A J O S , BB AX^MTZXtA una habitación para hombres solos 
d matrimonio sin niños. Dan razón en 
la misma. No hay papeL 
1269 16 * 
1035 17 o 
C E AIiQUXTtA U N A H A B I T A C I O N AX.-
O ta, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Informan en Agular 
núm. 56. 
1056 13 « 
RE I N A 116, S E AXQTTHiAN DOS ha-bitaciones, una grande en 17 pesos 
y otra chica en $8. Casa de familia, 
a caballero solo de moralidad. 
1118 K • 
Departamentos para oficinas, se ofre-
cen en alquiler, situados en la parte 
SE AXQTTZZiA TTN C U A R T O B A B A fa-milia. Pocos vecinos, mucha agua, 
i en $20 y doa meses en fondo. Revi l la-
| eigedo 6L 
j 1161 Í^ÍL. 
. . ! O B A X Q U X L A ' E I T E O S A I T O S D E 
comercial de la Ciudad, muy UlU.-; 7^ Amistad 52. una espléndida babl-
. . „a„ i4I_Jn , O'RPÍHV 2 ! tación con lavabo de agua corriente. E n 
PÍOS y mejor ventÜadOS. U ROUiy ¿ , , lr mismaj para hombres solos. Hay te-
• léfono. 
226 14 
2¡ SOLÍCITAÍÍ U N O O D O S S O C I O S 
de cuarto que paguen 7 o 5 pesos, 
en Estre l la 85. Para tratar, de 7 a 9 
1098 12 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 55, esquina a Obrapla. Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados a l comedor. 
Teléfono A-1832. 
1284 25 e 
EN CASA D E rAMXJúIA D E C E N T E S E alquila un departamento de dos ha-
bitaciones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, ni 
animales. Que sean personas de estric-
ta moralidad. Lealtad, 114, moderno; 6 
128-C, antiguo, entre Salud y Reina. 
1329 1* • 
SE A I I Q U H I A U N A S A X A C O N S U B E -clbidor, comedor, cocina y baño. Hay 
te léfono; propio para modista u oficina. 
Todo por 30 pesos. Lealtad, 38, bajos. 
1310 14 e 
S 1 
y 4. P a r a informes, dirigirse a 
Uiam A Campbell , en los bajos. 
W i -
947 17 • 
EN A G U I A B 36, B E T W E B N C U A B -teles and Peña Pobre, for rent two eood rooms, excellent fort a married 
couol» without children, or ladles or 
gentlemen only. For Information cali 
fcy telephone, A-5398. 
843 
S ' 
I A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
interior en Consulado 24, compuesto 
de dos habitaciones, cuarto de baño 
completo, cocina y un cuarto y servicio 
para criados. E s propio para oficina, 
nombre solo o matrimonio sin niños. 
' Casa de absoluta moralidad. Se piden 
i referencias. Precio, $50. Informan en el 
; ú l t imo piso. 
1287 18 e 
A L F O N S O X f l 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A C a p i t á n M O R A L E S 
sa ldrá para 
C O R U J A . 
C I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
2 0 D E E N E R O D E 1922 
a las cuatro de la tarde, llevando la | G A R D O Q J J I . S a l d r á d e es te p u e r t o 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se s o b r e e l 1 8 d e e n e r o , a d m i t i e n d o 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
17 « 
' " E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
916 _ _ J L L _ 
EN L A M E J O B CASA D E H U E S P E -des y situada en la mejor callo de la ciudad: Reina. 77 .altos, entre San 
Kico lás y Manrique, se alquilan habi-
taciones. Trato esmerado. 
50589 19 
II^N C A B D B N A S , 19, A L T O S , S E A L -J quila una habitación a hombres so-
C A S A D E H U E S P E D E S L A C E L I A 
Acosta, número 66. Teléfono M-6881. Se 
admiten huéspedes , con servicio de co-
mida, los cuartos con lavabos, luz eléc-
trica y timbres; hay cuartos con baños. 
Tengo una amplia y elegante sala, pro-
pia para abogado, dentista, médico o co-
misionista. E n la misma se solicita un 
agente que hable el Inglés y españoL 
51064 á £ÍL2_^ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la" calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
997 31 e 
SA N L A Z A B O 246, S E A L Q U I L A N • dos departamentos altos y bajos al 
frente con tres cuartos muy baratos, 
con baño. Puede servir para a lgún pro-
fesional u oficina. Tres muy buenos 
cuartos en la azotea. Se puede alquilar 
uno con comida. Teléfono M-235D. 
971 14 e 
PR A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N habitaciones para una persona^ ha-
bitación y comida, $50. Agua caliente 
en el baño. 
969 17 e 
SE A L Q U I L A N : U N D E P A R T A M E N-to, vista a las calles Oficios y L a m -
parilla. Dos departamentos en los al-
tos de Muralla- 18. Precios de s ituación. 
Informes, en las mencionadas casas y todo servicio y 
en Mercaderes, 41, fábrica de colchone- I vista a la calle de San Rafael, para dos 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente» 
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
r io: Juan Santana M a r t í n , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
EN CASA D E EAMILÍA""BESPÉTA-ble se alquila una habitación para 
guardar muebles o enseres de oficina, 
etc. Lealtad 127, bajos, moderno. 
1093 18 e 
¡ l o s 
1290 
/"lASA D E HUESPEDE*» L A T B O F X -
\ j caL Se alquilan habitaciones con 
comida y sin comida, con muebles y sin 
muebles. Se necesitan socios a precio de 
situación. San Nico lás , 122. 
1184 14 « 
13 e 
F A 
H A B A N A 93 S B A L Q U I L A U N 
d p arlamento compuesto de dos ha-
bitaciones altas, con vista a la calle. 
Informes en los bajos o al A-3360. 
1294 14 • 
PB A D O 87, A L T O S D E L C I N E L A B A se alquilan dos habitaciones en 30 
y 25 pesos. 
1378 18 , | 
OB B A F X A 12 T 14, A L T O S . S B A L -quilan cuartos con cuarto de baño 
completo y apartamentos. También con 
cuarto de baño completo. Informan de 
8 a 5 en la misma. 
1392 17 * 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Obrapía, 53. Se alquila una fresca y cla-
ra habitación, con balcón a la calle, 
amueblada y toda asistencia, buena co-
mida si se desea a precios módicos . 
1368 * 18 e 
BA R C E L O N A 14, A L T O S , S E A L Q U I -la un departamento de dos habi-
taciones a matrimonio solo o señora. 
Unicos Inquilinos. 
1183 13_e_ 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y CO-moda habitación en Carvajal , núme-
ro 1, a unos pasos d«.. la Calzada del 
Cerro. Se piden referencias. No niños. 
Precios módicos. 
1177 14 e 
AG U I L A , 66, A L T O S , S E A L Q U I L A N dos habitaciones amuebladas a ca-
balleros solos. 
1142 14 e 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -rritz. Completamente reformada es-
ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con esmeradís ima limpieza, trato exqui-
sito y en el lugar m á s caro de la ciu-
dad, las habitaciones más baratas. Ad-
mitimos abonados al comedor, garanti-
zando la pureza de los alimentos. Irre-
prochable aseo en el servicio de las co-
midas y absoluta corrección guardada 
a los señores abonados. E n esta casa 
comerá usted económicamente, y que-
dará completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
quincena, $10. E l problema planteado 
por la vida es dé fác i l resolución si us-
ted vive en esta casa. Habitaciones con 
 comida, por meses. Con 
tas. Teléfono A-4601. 
986 lt> 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . PRO-greso, 21. A una cuadra del Parque 
Central. Hermosas y ventiladas habita-
clones, desde 20 pesos en adelante Tam-
bién se admiten abonados a precios de 
.«ituaclón. Buena comida y esmerado ser-
Vicio. 
988 12 e 
personas; $80, interiores, para dos per-
sonas; $70, interiores para dos perso-
nas; $60, habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vista 
a la calle de San Rafael, para dos per-
sonas; $60, interiores para dos perso-
nas; $50, interiores para dos personas; 
$40. Industria. 124, altos. TeL A-6749. 
50601 18 e 
SC
A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la, 10, esquina a Chacón. Los tran-
E A L Q U I L A E » C A S A y A B T i c y L A » vlas de la dudad le pasan por su fren-
» nueva, una habi tac ión amueblada, te. Habitaciones frescas todas con vista 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
l a noche, teléfono, gran cuarto de baño. 
S© cambian referencias. No hay cartel 
en la puerta. Villegas 88, altos. Casa 
muy limpia. 
807 16 e 
SE A - QU1LAN DOS H A B I T A C I O N E S a doce pesos y a nueve peso*, dos 
meses en fondo. Sol 64, bajos, esquina 
a Compostela. Informan de 7 a 10 y de 
2 a 5. 
871 12 • 
H e r m o s í s i m o apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos á r b o l e s con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo m á s alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos b a ñ o s , agua 
caliente, e s p l é n d i d a comida, morali-
dad y se da Uavín . T e l é f o n o A-1058. 
B e l a s c o a í n 98 , altos. 
• • • • Ind. 
Q E ^ S O L I C I T A U N A SEÑORA O S E -
O ñorita de absoluta moralidad, para 
ocupar una habitación en la que vive 
una señorita de toda confianza. Se exi-
gen referencias. Todo servicio con co-
mida: 30 pesos por mensualidades ade-
lantadas. Casa Biarritz, Industria. 124, 
altos, esquina a San Rafael. 
50600 1$ « 
la calle. Buen servicio y buena comi-
da Precios módicos. 
50836 24 e 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
firopletario, Joaquín Socarrás, ofrece a as familias estables, el hospedaje mAs 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
motel". 
CO N O S I N M U E B L E S S E A L Q U I -lan dos habitaciones a (bdo lujo, 
para matrimonio sin hijos o señora de 
edad, siendo casa de familia. Se exi-
gen buenas refererVias. Para Informes, 
de dos y media a ncico, d© la tarde. De-
partamento 314 del Banco de Canadá. 
1345 25 e 
E A L Q U I L A N D E P A B T A M E N T O S T 
habitaciones con o sin muebles, con 
todo confort y en casa de moralidad. 
Aguila, 222, altos. Inforpaan, en la mis-
m a 
1351 13 • 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignaira*^ 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, a l to». Telf . A - i 9 0 0 . 
L I N E A P I N I L I O S 
V E D A D O 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e 
e n e r o p r ó x i m o , a d m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a : 
n 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U J A . 
G Í J O N , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f r a n c é s ^ ^ 1 ^ 
F L A N D R E > 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E E N E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre e l 
2 0 D E E N E R O 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
Sale fíjamento el d í a 11 de E N E R O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s , con tri-
p u l a c i ó n e s p a ñ o l a 
" M A A S D A M " 
de 12.000 toneladas, para los puer-
tos de 
V I G O . 1| | 
C O R U Ñ A y 
R O T T E R D A M , 
admitiendo pasajeros de segunda eco-
n ó m i c a y de tercera clase solamente. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a , 
amplias cubiertas con toldos, camaro-
tes numerados y comedor icón asien-
tos individuales. 
P a r a m á s informes, d i r í janse a 
R . D U S S A Q , S . E N C . 
Oficios, 2 2 . T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 y M - ¡ 
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
C 153 8 d 4 1 
S A L D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" sa ldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne", sa ldrá sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette", sa ldrá sobre e l 15 de 
abril-
"Espagne", sa ldrá sobre e l 13 de 
mayo. 
"Flandre" , sa ldrá sobre el 11 de 
sa ldrá sobre e l 8 de 
junio. 
"Espagne* 
j u ü o . 
"Flandre", sa ldrá sobre el 5 de 
agosto. 
"Espague*', sa ldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
'Flandre**, sa ldrá sobre e l 3 0 de 
septiembre. 
"Espagce", sa ldrá sobre e l 2 8 de 
octubre. „ 
"F land ie" , sa ldrá sobre el 2 5 de 
noviembre. 
" E s p a g r e " sa ldrá sobre el 25 de d i -
ciembre. 
"Ftandre", s a l d r á sobre el 21 de 
enero de 1923. 
S A L I D A S E X T R A O R D l N A i ^ r * 
P R E C I O S E X C E P C I O N ^ A 
P o r los ujosos y r á p i d o s ^ 
Roussdlon", sa ldrá sobre í > : 
a b n l . ^ 3 d, 
"Bourdonnais", saldrá ,obr. , 
de mayo. D^ ^ ^ 
" R o u s i Ü o n , sa ldrá sobre d » 
junio . ^ 4 
N o t a : Q equipajt & fedeo. 
lomado por las e m b a r c a d ^ ? ^ 
lanchero de la C o m p a ñ U que ^ 
a tracadas a l mueilo de San P^1*^ 
co. entre los dos espigones . J * * * 
te hasta l a , D I E Z D E U M I S 
del d í a de U " U d a del b u ^ 
p u é s de esta hora no será j L v * 
n i n g ú n equipaje en as lanchas ^ 
s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta / • 
go se e n c a r g a r á n de llevarlo» t • 
L I N E A D E N U E V A Y O R K i r w 
V R E Y Í U R D E O S ^ 
P a r í s . 45 .000 toneladas y 4 tfl. 
ees; F r a n c c , 35.000 toneladas y 4 ? 
l iecs; L a Savoie , L a Lorraine I ! L 
yette, Rochambeau. Niágara, e t /*^ 
P a r a m á s informes, d ir i t in . 
E R N E S T G A Y E 5 
O F I C I O S 90 ' 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1470 
H A B A N A 
W A R D I i r 
Vapores americanos d« nasalM*. 
cargra. Salen periódicamente de i* n' 
baña, para * Hfc 
N E W Y O R K , P R O G R E S O 
V E R A C R U Z , T A M P I C 0 v' 
N A S S A U 
P a r a m á s pormenores, dlrlein»» . 
Oficina de Primera Clase^ 
P R A D O , 1 1 8 . Te l .A-6154 
Oficina de Segunda y Tercera Cía.?' 
E&ido, contiguo a la Estación T.^íi 
nal (Muelles) Te lé fono A-0U3 ^ 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente Genemi 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . HABANA. 
Ind. 7 , C320 
EN - L A C A X I i E 17 7 26, A C E R A P A » , se alquila una habitación a hom-
bres solos o matrimonio sin niños . Uni -
co inquilino. Pregunten en La bodega, 
por J . Alvarez. 
1568 15 • 
E N S E Ñ A N Z A S 
O E AXiQUIZiAN U N A O S O S H A B I -
^ taciones, con o sin muebles. Calla 
K número 250, entre 25 y 27. Vedado. 
Teléfono F-1748. 
1272 1* « , 
VE D A D O . C A l I i E B N U M E R O SO entre 11 y 13, Teléfono F-1491. fa-
milia honorable, alquila dos habitacio-
nes, propias para dos personas. Buena 
comida, esmerado servicio y muebles. 
1179 16 • 
SU A I i Q U H i A N E S P L E N D I D A S B A -bltaclones en casa de familia res-petable. Baños , número 11, esquina a 
Calzada, Vedado. 
414 14 «ne». 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
CA S A D E H U E S P E D E S P A R A P A M I -lias, se alquilan departamentos y 
habitaciones con todo el confort moder 
no para matrimonios de moralidad, en 
la misma un hermoso departamento con 
baño privado. Precios módicos. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. 
983-84 22 e 
E ' 
N A G U I A R , 47, P R O X I M O A L A S 
oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones, altas, 
amuebladas, con lavabos de agua co-
rriente, luz y asistencia. 
8SS 19 ene. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f ono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. l ^ d . ^ 
EN E L S E G U N D O P I S O D E M O N T E 49 y medio, frente al Campo de 
Marte, ee alquilan dos habitaciones Jun-
tas y otra por separado. Razón en la 
barbería de los bajos. 
«43 13 e 
OB R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones cerquita del 
Parque Central. Precio, $20. Lavabo de 
agua corriente, luz para oficinas o a 
hombres solos do moralidad. Informes 
el portero. 
1169 13 e 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -la una habitación amueblada con o 
sin comida, a personas de moralidad, 
hombres solos o matrimonios si nniños. 
San Ignacio, 84, altos, entre Muralla y 
Sol. 
1408 14 e 
• \ T E E D A D E R A G A N G A : U N A GASA do 
> familia, modernamente amueblada, 
lavabos de agua corriente, lujoso baño, 
cocina, teléfono, contrat í i "módico al-
quiler, con diez hab^ciones , todas bien 
alquiladas, la doy muy barata. Infor-
ma su dueña en la misma casa. Consu-
lado, 45, segundo piso. 
1258 12 en». 
LE A L T A D , 131, E N T R E D R A G O N E S y Salud,, cerca de los tranvías . E n 
casa particular se alquila solo para 
hombres o señora sala. Módico precio 
1254 12 ene. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle e interiores, con agua corrien-
te, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, a personas y matrimonios 
de moralidad. Precios de actualidad. Hay 
teléfono y baño a todo confort. 
61895 13 e 
S 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -
terior, en casa de familia decente. 
IndugtrJa, 44, altos, entre Trocadero y 
Colón. 
13 ene. 
CON V I S T A A L P R A D O S E A L Q U I -lan dos habitaciones amuebladas. In 
teriores desde 60 pesos, con comida y 
asistencia. Limpieza y moralidad. P r a -
do, 65, altos, esquina a Trocadero 
1466 13 ene. 
EN q M U R A L L A , 61, A L T O S B E A l -uila una espléndida habitación con 
muebles. Casa pequeña, tranquila, de 
moralidad. S© piden referencias. 
14ó7 16 ene. 
SE A L Q U I L A E N L O S B A J O S D E R E -villagigedo u n y sala con dos venta-
nas a laí calle saleta y cuarto a familia 
de estricta moralidad. E n la misma se 
admiten abonados a la mesa. Informan 
en la misma Revillagigedo, 87, bajos 
1446 13 eno. 
ES T R E L L A 53, A L T O S , S E A L Q U I -la una hermosa sala, piso de már-
mol, para doctor, profesor o familia y 
una habitación para porsonas mayores. 
E s casa de familia, esmerada limpieza. 
Se da comida si lo desean. 
1-428 15 ene. 
Nueva casa . Se alquilan habitaciones 
con todo servicio, con y sin muebles, 
se puede comer en la casa , si se de-
sea. C a s a recomendada por su mora-
lidad. Neptuno, a una cuadra de 
B e l a s p o a í n . 
125". ju | ¡ _ene. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N muy buena en Angeles, 
1239 
43, t intorería, 
12 ene. 
UNA H A B I T A C I O N B I E N A M U E B L A -du. Luz , etc., en Flguraa, 14. altos. 
M-5277. 
1426 15 ene. EN V I R T U D E S , 122, B A J O S , S E A L -quila una espléndida sala con dos 
ventanas y salida im'pendiente, para 
un profesional. E n la misma dos her-
mosas habitaciones. 
1317 i Se 
EN CASA D E EAMTT.IA S E A L Q U I -lan dos habitaciones a señoras u 
hombre» solos. 
1314 
Obrapía, 42, altos. 
14 
Q E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
( 3 para oficinas, con servicio de luz 
y limpieza Precio 30 pesos. O'Reilly, 
42, altos, de 2 a 5 de la tarde. 
1259 12 ene. 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos en Espada 23, altos, 
casi esquina a Neptuno. No molesten 
mu los bajos. 
U2& 33 « 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T - C Z O N A hombres solos. Con muebles y sin 
ellos. Se da comida si l a desean. Casa 
particular. Se piden referencias. Com-
postela, 115, altos, entre Sol y Mura-
lla. 
1276 18 e 
"\ T A L E C O N , 311, E N T R E - G E R V A S I O 
i r x y Escobar. E n esta lujosa casa se 
alquila en 30 pesos, un cuarto de azotea, 
con su servicio sanitario y coclnita. E n -
trada Independiente. Informan, en loa 
altos. 
131» i * e 
PassemJerATFretíjht 
Services í f o m Nev̂ YorL 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s gran-des, m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l t o s 
H A B A N A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e f i a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c L J d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
IN S T I T U T O F B E Z B S B B COBTB 1 confecc ión: Primer instituto establ» 
Cido en la Habana, de tan útil y nec* 
Martí, ofrece a las señoras, señoritas» 
n i ñ a s cursos completos de las cuat« 
sario arte, Incorporado a la Central 
asigrnaturas de que se compone. Adml. 
te internas. Directora Señora Prelr» 
E l m á s céntrico de la capital, comunica, 
do por los t ranv ías en todas direccio-
nes. Juan Clemente Zenea (antes Nepra< 
uno), número 80, segundo piso. Teléfo" 
no, M-6153., 
52240 20 ene 
PB O F E S O B A B B P I A N O . PBE0IM módicos. Gallano, 70, altos. 
917 17 » 
B A I L E S 
C e r c a los carnavales . Aprender coi 
diez instructoras y cuatro pro-
f esoras tbdos los bailes modernet, coi 
p e r f e c c i ó n , en cuatro clases garantí-
zedas o devuelvo el dinero. Nuevo» 
Ion y todos los ú l t i m o s pasos. Ctan 
particulares. C h a c ó n , 4 , altos, crin 
C u b a y Aguiar 
12 l í 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " . " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana , Caibar icn , Nuevitas, T a -
ra f a, M a n a t í , Puerto Padre , Gibara , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Ma-
cor ís . 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan , Aguadil la, Mayaguez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienhiegos, Cas i lda , Tunas de Z a -
za , J ú c a r o , S a n t a C r u z del S u r , G u a -
yabal. Manzanillo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B í a n -
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas, Santa bucTa, R í o 
del Medio. Dimas. Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
C L A S E S D E I N G L E S 
Excelente profesora con diplomas de 
dos Universidades americanas. Ense -
ñ a n z a perfecta y concienzuda del idio-
ma, garantizando el é x i t o y l a rapi-
dez. Precios razonables.! Telf . A-1791 . 
921 16 e 
/ B L A S E S D E I N G L E S P O S P R O P E -
\ j sora competente, método fácil , se 
ofrecen en Luyanó, Santa Fel ic ia 55. de 
3 a 4. Módico precio. 
1525 14 • 
ENSEÑANZA S E I N O L E S , M E T O D O directo (el oficial) y taquigraf ía 
Pitman por señorita e s p é t e n t e , en O' 
Rel l ly 80, altos, martes. Jueves y s á -
dos. Teléfono A-4572. 
1526 14 e 
P A D R E S D E F A M I L I A 
E s peligroso en estos tiempos de 
rrupclón mandar vuestros hijos a cier 
tos colegios. E l contacto con niños vi -
c ioso» los malea y pervierte. Educadlos 
en vuestras casas. Una hora de clase 
diaria por un Profesor experto les apro-
vecha m á s que una semana de clase co-
lectiva en esos colegios. E l competente 
y acreditado Profesor A. Qonzaiez,. con 
t ítulo académico y profesional les "pre-
para desde la primaria Instrucción has-
ta hacerlos Bachilleres, sin que aban-
donen el hogar. También da clases de 
Teneduría de Libros. Industria, 124, a l -
tos. Teléfono A-6749. 
1606 10 • 
AC A D E M I A X A X T Z . D X S E C T O K A . señori ta Casilda Gutiérrez. Se dan 
clases de corte, costura, sombreros, flo-
res y pintura oriental. Clases a domi-
cilio. Calzada de J e s ú s del Monte, 607, 
entre Sañ Mariano y Carmen. Te l é fono 
1-2326. 
645 4 f 
EN S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E S O I . P E O y piano pudiendo la alumna exami-
nar todos los grados que cursa. Profe-
sora Carmen Pomares, precios econfiml-
cos. Teniente Rey 92, bajos. Te lé fono 
A-6153. 
794 16 e 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la m á s antigua, üni -
ca en su clase. Directora: Fe l ipa Parr i l la 
de Pavón, la cual enseña también por 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señori ta Purón, Profesora titular it 
l a Central Martí, de Barcelona, les pro-
porciona por los m á s módicos precloi 
la enseñanza rápida de Corte, Costt-
ra. Sombreros en alambre y espartrii, 
bordados a máquina y demás laborei 
¡ Clases diarias, ?5.00 y alternas $3.00 u 
mes. Clases por correspondencia, únla 
academia que proporciona esta venta-
ja . Academia "Martí", Gloria, 107, Ciu-
dad. 
589 4 f 
C O L E G I O - A C A D E M I A "CASTRO" 
Pr imera y Segunda Enseñanza, Comtf-
su sskema, inventado por ella, el m á s c ío y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
# D E L A R A " 
PS O P E S O K A T l T U I i A B , D E I N G L E S y taquigraf ía Pitmann, ofrece sus 
servicios a colegios y Academias. O* 
Rellly. 80. altos. A-4572. 
1525 14 « 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
oo-1 en español e inglés . Gregg, Orellana y 
Pitman: Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortograf ía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Ing l é s 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHIXiZiERATO 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magn í f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
303 31 e 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . > 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h ü o s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o n p a n í a , dirigirse a tu 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o * 
PX O P E S O B A , I N G L E S A . Q U E T R A -baja por el día en Colegio Teresia-
no, Vedado, quiere entrar en una fami-
lia para enseñar el Inglés desde las 
cinco en cambio de caas, comida y la-
vado de ropa. 
1475 14 e 
AC A D E M I A D E C O B T B P P R A N C U S Directora: señorita Pi lar Torrente 
E n esta Academia se dan clases de 2 a 
4 y se confeccionan vestidos de ú l t ima 
novedad a precios módicos . Aguila, 127, 
altos, entrada por San José . 
1348 9 t 
IN S T I T U T O P R E Z R E D E C O B T B Y confección. Durante el presente mes 
queda abierta la matrícula , las clases 
se sujetarán como plantel de primer 
orden, a rigurosos cursos, terminados 
los cuales podrá la alumna someterse 
a examen. Condiciones e informes, Nep-
tuno 80, segundo p!so. Te lé fono M-6153. 
1070 24 • 
IN O I . E S . METODO P R A C T I C O E S P E -cialmente conversación, para princi-
piantes y alumnos avanzados. Precios 
adecuados a la s i tuación. V é a m e o es-
criba a Miss Surner. San Nico lás , 71, 
altos. Departamento, 25. 
1150 1S • 
A C A D E M I A ^ E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a práctica de Taquigraf ía , Te-
neduría de Libros, Ari tmét ica , Mecano-
grafía. Ortografía, Ing lés , Francés , A l e 
les como «rtraní^rn» nn* I mán. Italiano y Gramática Española . E x -
ics como exiranjeros, que evta eo?n- oelentes profesores. Precios módicos y 
p a n í a no d e s p a c h a r á ninaun onai i* 1 ^P100143 gratis. Director: Profesor: F . 
spana, sm antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por' 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana, 2 3 de abril de 1917. 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
1315 9 e 
i E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l i 
IN G L E S . METODO P R A C T I C O S S P B -clalmente conversación, para princi-
piantes y alumnos avanzados. Precios 
adecuados a la s i tuación, v é a m e o es-
criba a Miss. Surner. £ a * | í icol As, TI, 
altos, Departamento ¿S. 
KULM 11 • 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , somoreros y tra-
bajos manuales. Directoras Gira l y He-
ría. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro. primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar aluno-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas, a domicilio y nocturnas. 
Se enseña por el sistema moderno. Se 
hacen ajustes para terminar pronto. Pre-
cios módicos . Vendo el Método. Te lé fo -
no M-1143. Aguila. 101. bajos. 
669 4 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contudor se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
fianza práct ica y rápida. Inglés , por un 
profesor nativo. Cuba. 99, altos. 
51227 22 ene. 
práctico conocido hasta hoy. Bastan tres 
meses para aprender, bastante teoría y 
mucha práctica. Puede coser desde el 
primer día. Se admiten ajustes: se ven-
den los ú l t imos m é t o d o s del sistema 
"Martí". Clases por l a mañana, tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte y 
costura, corsés y sombreros y labores. 
Este año he graduado a 45 profesoras. 
Habana, 65, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 
52153 SO e 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exactitud ce ln t í f l ca todos 
los bailes de salón en una semana; $10. 
Clases privadas y colectivas d ía y no-
che. Instructoras cubanas y america-
nas. Examínese gratuitamente! Pida In-
formes al A-7976, de 8-l|2 a 11, noches 
únicamente . Estudios del Conservatorio 
"Sicardó '. Apartado 1033. Prof. "Williams, 
autor de "Repertorio 1921"; instructor 
do bailes de ht Academia Militar del 
Morro. A-7976. De 8-112 a 11 p. m. 
49917 14 • 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Taquigraf ía Pitman u 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Ari tmét ica Elemental y Mer-
cantil, Ortografía, Reforma de Letra , 
Ing lé s y Francés , Te l egra f ía y Radiote-
legrafía. Clases desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. E n s e ñ a -
mos también por correspondencia. V i -
s í tenos o pida informes. San Rafael, 106, 
altos, entre Gervasio y Escobar T e l é -
fono A-7367. 
52051 29 e 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Música, Dibujo y Pintura. 
Mecanografía, Taquigraf ía y Bordado v 
Encajes de todas clases 
C6Í 30d.-lo. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método prácti-
co para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de habér empezado. Se dan cla-
ses a domicilio. Reina. 5, altos. Telé-
fono M-3491. 
51886 31 e 
PB O F E S O B N O R M A L G B A B Ü A D O ^ Í la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de en-
señanza elemental y superior a domiH-
11o Precios reducidos. Sr. J PeflpS 
Reina, 78. te léfono A-6568. De 12 a i 
p. m. 
377 13 « 
los Mercantiles y Teneduría de Libro* 
en corto tiempo, clases de día 7 agM 
che, se admiten algunos internos. 
tor: Abelardo L - y Castro. Luz, 30, alt» 
306 31 « 
A C A D E M I A d e F R A N C E S 
P a r a S E Ñ O R A S y SEÑORITAS 
Madama BOTTYEB, Directors 
Calle J , número 161, altea 
Teléfono F-3169. Vedado. 
F R A N C E S - I N G L E S - E S P A Ñ O L 
P A R I S - S C H O O L 
Manzana de Gómez, 240. Telf. A-91" 
Clases particulares y colectivas 
547 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C 0 R R E S P 0 N D E N C U 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s exprofesos 
p a r a e s te s i s tema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Direrf* 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A : 
A . í£ír$» Piano, teoría y solfeo, ^ ^ a r » » Peyrellade. E n s * ^ 
Pagos a d e l a ^ al Conservatorio efectiva y rápida 
Te lé fono M-3286. Lagunas 
51588 3* 
I N G L E S S I N M A E S T R O 
Usted puede aprender el ldl0^l,ra3 de*' 
desde su propia casa en eu%,~ fácil P0' 
ocupadas, sin maestro. Estudio 1 crib*« 
correspondencia. Para informes, 
a T o m á s Potestad. Pamplona. " - ^ ¿i 
del Monte. Habana Represem*-
American Institute. u • 
S e * Í 
/ B L A S E S D E I N G L E S , P B A N C E S V 
K J castellano, por profesora práct ica en 
su profesión. Teléfono F-1597. Horas de 
llamar desde 11 a. m. a 2 y 4 p m. en ade-
lante. S. C. 
359 13 e 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de matemát icas , para 
la Segunda Enseñanza. Preparatoria 
militar para Ingresar en la próx ima con-
vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y 
media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. F . 
Ezcurra . Villegas, 46; departamento, S, 
altos. 
61884 28 e 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
Fundado en 1905. Calzada del Cerro 561 
entre Consejero Arango y Carbajal, dos 
. cuadras después de la Esquina de Tejas 
Para señori tas y niñas, enseñanza cóm-
pleta hasta terminar el BachlllpraVn 
Profesorado graduado. Idiomls Música 
^ ^ ? I n , ? ^ en general Para ^ mujer 
Admite Internas, medio y externas 
Grandes y ventilados dorniitoriol coi 
lectivos y privados, ya para las Inte?-
?Ta1 ya .^p^a las sue estudien en T a 
Universidad u otras Escuelas Servlc o 
agua fría y callente. Alimentos 
SE SO B I T A , P B A N G E S A , G B A S E A D A con t ítulo de profesora de f rancés 
e Inglés, desea dar lecciones en Aca-
demia y también a domicilio. Señori ta 
Marth*. Te lé fono A-620i, Neptuno, 309. 
t u b t 
de de 
V ^ Z f l J Pr|cl03 de 8itu¿ci"6nr"srdan 
yi ai?,mlt,?n Jnformes- Empieza el curso 
el día 9 de Enero próximo N o u " l e 
admiten n iños hasta de diez a ñ o s 
clases con o sin comidas, 
mes: Teléfono A-1870 
C10514 
Profesor de Ciencias y Letra»-
ciases particulares de todas ^ ^ 
naturas del Bachillerato y D " ^ ' ^ 
preparan para ingresar en U ^ 
m i a Mil i tar . Informan, NeptoW aIt0,• 
T 
t e l é í ^ 
1 S > 
Í i n g l é s " R O B E R ^ 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
" pesos Cy 
PB O P E S O B A COMPETENT» ^feit» práct ica en l a enseñanza, 
clases a domicilio. Avisos ai 
F-5676. 
1382 
M á s infor-
15d.-30 d 
al D,e*. 
Clases nocturnas. 6 pesos >-•'• ja AC* 
Clases particulares por el ^ »PÍI¡r 
demia y a domicilio, ^ ^ d t d o ^ a . t n ^ 
á el METODO ^ ¿ e D t » 
reconocido uni^ ers* t4 » 
pBOPESOBA D E CORTE Y COSTU-
f l - ra»^ .e ofrece como modista para co-1 
ser irreprochablemente. garantizando lo«« trnha5r.= ^ ~ ^ B«"«.uurando podrá cualquier persona aora 
ios trabajos y para dar clases a domi- co tiempo la lengua i n g j e s a . ^ ^ 
der pronto 
Compre usted 
R O B E R T S , reconocido 
como el mejor de los rnétoáoB 
fecha publicados. E s el u"1^,. con 
a la par sencillo y aeradabi* ^ 
persona domina 
b a í £ J 
cilio. San Lá iaro . í l , ¿ í t ^ r u d é f o n o A- sarta hoy d í t ¿ n t s T a Repúbli<* 
¡c ión . Pasta, fl.6(L 
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; A N A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A fiO Y r ' = ^ " " 
c o m p r a y V e n t a d e fincas. S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M e d m i e n t o s 
. , . , , j r - i - l C j c _ _ O . r - . l r » « ^ . T T O T A O O . . O » - * » O A S A M O D E K J T A , j J O D B O A 33 I f C A M P A IT A M O , BOJ.JL, Q X . B S S J L á . V K n i i M M I * * . "H HJtTt-RtJh „ . „ w ^ . 
C O M P R A S 
A v i s o a l o s d e p o s i t a n t e s d e l a C a j a 1 Se v e n d e e n S a n R a f a e l , c e n c a d e C a n * - ! V ^ ^ f ^ d * * ^ a a l t o * J ! ^ ? ^ ^ " ^ 
^ ^ h \ é ^ o \ t n ¿ t m e n o s 2 5 m i l p e s o s , y se a d m i t e n ü b r e t a s d e 
s i s - f r e n t e - p a r a 
d e A h o r r o s d e l c e n t r o A s t u r i a n o : v e n -
d o 2 6 casas e n l a H a b a n a , j u n t a s o 
C A S A D E TIMA-J»- . J C M 
de P r a d o a B e - s e p a r a d a s , c o n n n p r e c i o d e o m u a 
p a n a n o , a c e r a d e l o s p a r e s , u n a c a -
en e s q u i n a , l i b r e de a l q u i l e r , g r a n -
des comod idades , c a n t i n e r a , l a r g o c o n -
t r a t o , e x c e l e n t e b a r r i a d a , l a v e n d o en 
c o n 600 m e t r o s , f a b r i c a d o s , j a r d í n , 
y p o r t a l a dos c a l l e s , s a l a , s a l e t a , c u a - -
sa c o n 1 5 m e t r o s d e f r e n t e , p r o p i a p a r a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o . S e r v í - se is m i l pesos." S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 
• '*s I ' J Í c l o s de c r i a d o s . C a l l e de l e t r a e s q u i n a ; 67. a n t i g u o , 
r e e d i f i c a r l a y e n m a g n i f i c a s c o n d i c i o - a 13 en 24 eco pesos . Sa l e a $40 e l t e - , i c e : 13 
n e s p a r a s u a d q u i s i c i ó n . I n f o r m a e l r rom> y 
Sa 8 B A TEXlXWa, L A B A K B T : » ! ^ de R e a l , n ú m e r o 7. C o n t o d o s l o s 
enseres . P a r a m á a i n f o r m e s , d i r í j a s e a 
c a l l e R e a l , de P u e n t e s G r a n d e s , n ú m e r o 
60. P r e g u n t e p o r D a n i e l T o r r e s . 




' l a c a j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t e r i a - : s e ñ o r E n r i q u e L e a l , e n e l b u f e t e d e l ^ j . V E ] 
• n o p o r s u v a l o r y a l a p a r . I n f o r m a : | d o c t o r G i m é n e z L a n i e r , H a b a n a , 1 2 3 , 
J o s é A . R a m o s , C o n c o r d i a , C o n c o r d i a , i a l t o s . T e l é f o n o A - 8 7 0 1 . 
17 ene. 
17 ene. V E N D E M O S C A S A S B A R A T A S 
N D E U N M A Q N I P I C O S O X . A K 
v . i l a A v e n i d a de A c o s t a f r e n t e a l 
, p a r q u e d e l r e p a r t o L a F l o r e s t a . C a l l e s 1 
i de c o n c r e t o , a l c a n t a r i l l a d o , aceras , a g u a 1 
y l u í 620 v a r a s c u a d r a d a s . M ó d i c o p r e - j 
' c í o . S a n t o s S u á r e z 4, t e l é f o n o 1-3086, 1 
! Sr . M a r t í n e z . ( 
| C 309 10 d 7 
S E A U S T E D D E P O S I T A R I O D E 
S U P R O P I O B A N C O 
A d q u i e r a u n a p r o p i e d a d c o n l o s 
^ V S ^ o 6 fsreUtcalmPb?I c h e q u e s d e l o s B a n c o s E s p a ñ o l y 
! A T E N C I O N , G R A N O P O B T T T N I D A D 
BO D E G A S N E l , B A R R I O A R S E N A L , J \ . se ve 
s o l a en e s q u i n a , c o n t r a t o , c a n t i n e - e s t a r e n f . . 
r a , l a v e n d o en $3.500, m i t a d a l c o n t j i - p o r u n F o r d o se a d m i t e u n s o c i o . D a n M a ^ í r m a l «-in*» «*> U c í>rÍTnTtí>n a l a 
G o n z á l e z , San J o s é , 123, a l t o s , c a - r a z ó n S a n t a C l a r a n ú m e r o 22 1|2. p u e s - n a c i o n a l q u e SC ICS a o m u e n d 13 
do 
s i e s q u i n a 
1066 
a O q u e n d o . 
12 e 
i t o de f r u t a s . 
651 
« ñ u s D E S E E N V E N D E » . 2 2 9 , m o d e r n o , t e l e f o n o M - 3 5 0 0 . 
A ^ K i ^ r o l e n t o , c o m p r o p a r a m i | 1176 17 • ^ ^ I f t ó c a f é . E n t i n a y r o s t a a r a n t ! _ _ L L l 2 r e c t a m e n t e ^ m - l s m 0 b o d e ? a q u e sea ^ A N ^ 
.faffia*10 n u i e r o negroclo l i m p i o y p r e - \ j ( u n a n u e v a : c o s t ó 14,000 pesos 
^ n t i í i ^ . ^ - j p o a c t u a l . P a g o a l c o n - c o m p u e s t a de j a r d í n , sa la , s a l e t a , c u a 
cío ^ ' f o r m e s i n f a n t a y S a n a i i g u e i , t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n 
tado- s a l í . y de 12 * *• Br- t í o y t r a s p a t i o . Se o y e n o f e r t a s r a z o - ; a n u e s t r o s c l i e n t e s e i n f o r m a m o s g r a - ' ^ ' v r i - - v r - ^ o o 
bodega, ae o ¡ r a b i e s . T a m b i é n se v e n d e u n s o l a r en l a 1 t i » l o q u e deseen s a b e r c o n * r e s p e c t o a m o s T e i e r o n o JU OOUV 
¿ d o ^ 17 e | v í b o r a . R e p a r t o M e n d o z a , m u y p r ó x i m o ! f i n c a s . . N u e s t r a o f i c i n a t i e n e l a s m e - 1 1 * * ' — 
1 6 ' ° -— ' i a u n o de l o s P a r q u e s . V a l e a | 1 1 v a r a , ; j o r e s c o m p r a s y v e n t a s de l a H a b a n a . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A bacos . y c i g a r r o s b a r a t a , a l c o n t a d o 
T e n e m o s 
cen de r e n 
y 
y a p l a z o s 
d u e ñ o . / ^ A N O A . 8 E N D E B t U Y _ B A R A ~ A ¡ C o m p r a m o s y v e n d e m o s casas y s o l a r e s . p ^ ^ ^ j í j f ^ E U N S O I ^ A R B E 10 P O R 
t , r , '  e r n o , p a - ! n o s h o y m i s m o . T e n e m o s _ p e r i t o s g r a t i s S a n - i r i o d e r o o V ' J o 8 é " X t R a ^ ' t o ' c o ñ ^ C o r r e c t o r é » . f g i t f t p 'egada a O b i s Ocxil o u i i u J m- . /.nn />rvT-r.orlr<r»t TTIatñ T i f i a r l a a DIS-
14 ene. 
T̂ SMUTOD A M Í f t F I N C A I se_da en se is pesos ~vara. T a n t o l a casa i C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o . R e i n a , 53 . ' K da A v e s t e r á n , 3.000 v a r a s . E l p r e c i o " D O D E Q A P R O P I A P A R A P R I N C I 
C O M r K A J n U S r U l W \ ¡ c o m o e l s o l a r se de o b t e n e r p o r 1211 14 ene. v c o n d i c i o n e s en C a r l o s I I I 38. e s q u í - X S p l a n t e s , v e n d o u n a m u y b u e n a y 
r o dos o t r e s c a b a l l e r í a s c e r c a ^ \ ^ J ^ ^ ^ S ^ ^ \ & F f í m * * O n ' o i M m U . V W * rf- ^ T a ^ t É L * c o n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r m e s 
^ £ é * £ r í T c o T ^ n c a s l ^ e ^ l ^ ^ ' ^ 1 ^ ^ ¡ g * * - r e a 
i p a r c o m o c u o t a d e e n t r a d a y e l r e s -
: R A D E D U I . . i t o l o p a g a r á u s t e d e n m e n s u a l i d a -
O ees, p o r no p o d e r a t e n d e r l a . T i e n e ] J n p n n / i ñ a c n u f r e s u l t a n 
. p o r n o p o d e r l a a t e n d e r su c o n t r a t o de t r e s a ñ o s y p a g a p o c o a l - | u c s p c q u c i l d S , q u e r e a u u a u a u a 
a d m i t o u n s o c i o p a r a q u e l a q u i l e r . I n f o r m a n , en l a m i s m a : A m i s t a d i _ L o r r „ n u n r a n í« rA 'V>lAc 1 l a m » » 
l ene c o n t r a t o y g a r a n t i z o * q u e y D r a g o n e s . a n o r f O S n u n c a p e r a i D i e s . U l d m e 
1 5 - 1 - ¡ a h o r a m i s m o a l t e l é f o n o M - 9 4 9 4 y 
p r e g u n t e p o r e l s e ñ o r F e r n á n d e z . 
g a n a r d i n e r o , p o r ' t e n e r m u c h o n e g o c i o 913 15 e 
y n o p o d e r l o a t e n d e r . I n f o r m a n : C o n s u -
l a d o , 146. a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 19. P r e g u n -
po . I n f o r m a n en V i l l e g a s 58, c a f é y 
f o n d a , en l a v i d r i e r a , e l d u e ñ o . 
1043 13 • 
T > O D E O A P P I  P A R A 
HO T E L T R E S T A U R A N T . S E V E N de en l a s m e j o r e s c o n d e i o n e s . p a r a 
' ^ ^ c L ^ - e t e r r y " no > • P a g a m á s 
. ca c e r c a 
I n c a de 125 c a b a l l e r í a s , en l a p r o v i n c i a V E N D E E N R E G L A U N T E R R E - ; de P i n a r d e l R í o . T e n g o 200.000 pesos 
b a l l e r í a . A l g o m á s á s i t i e 
Cab*?, A - 8 0 6 7 . 
p a g o . 
en R e i n a y C a m a n r i ' o , c f é , de 9 a 12 
y de 2 a 5. S r . S a n r o m á n . 
11S6 12 • 
t e n p o r J u a n G a r c í a . 
62105 14 e 
C A F E P R O D U C T I V O 
toa Habana, 1461 
y u n a n a v e de m a d e r a n u e v a ; $10.000 
y se p u e d e d e j a r l a c a n t i d a d q u e q u l e -
— - 1 r a n en h i p o t e c a . E n l a m i s m a se v e n -
13 ene 
— — « j T T B . C O M P R O S I N P E R D I - den 50 
T d e t i e m p o u n a o dos casas de p a r t e cho , c o m p l e p n e n t e n u e v a s , 
dos p l a n t a s , de A g u i l a a E g i d o y peso c a d a u n y c o m o 100 u s a d a s 
V i s i ó n a M o n t e . Sean a n t i g u a s o m o - d i o peso, en m u y b u e n es tado . I n f o r -
T r a t o d i r e c t o c o n s u d » e ñ o . N o m a n en e l t a l l e r de m e c á n i c a de M o n -
IT'N E L/ 513, e n t r e 14 y . 
h a p a s ^ j r a W a n i z a d a s a c a n a l a d a s e s p l é n d i d o c h a l e t a c a b a d o de c o n s t r u i r 
u n c o n t o d a s l a s 
una 
de " 
t S & t J ' * i á l i g r a n d e s o c h i c a s . M i s i ó n 
importa í " ^ , " 
gfi. De 12 a z. 
p a r a u n a 
I n f o r - t r a t e d i r e c t a m 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . S E t r a s -p a t T e l c o n t r a t o de u n s o l a r a m e -
l l a " c u a d r a de l a c a l l e 14 y m u y c e r e a l 
d e l s e ñ o r M o n t a l v r , 1 
d i r í j a n s e a F r a n - V e n d e m o s , u n o b i e n s i t u a d o , c o n l a r g o 
c i s c o F e r n á n d e z , O ' R e i l l y 6, de 11 a 1 c o n t r a t o , y k i o s k o _de c i g a r r o s . V e n d o 
E L V E D A D O . C A L L E ' l 7 N U M . y de 5 a 6 p . m . L a e n t r a d a p o r e l 
16, se v e n d e u n al,7la„c€n-
" ' r m " " " ' 14 e 
i E V E N D E E L L U N C H V C A N T U T A , 
H a b a n a 153, m o d e r n o . 
805 12 
i r é x» y ID , ae v e n u o u u — ¿ v , 1 í A CO 
c h a l e t a c a b a d o de c o n s t r u i r 95-; . , l a * - } 
l a s c o m o d i d a d e s nece sa r i a s , ^ J J . ^ ^ P E B B I E N D O D I N E R O U N ^ 
f a i l i a de g u s t o V é a l o y y h e r m o s o t e r r e n o , l l a n o , 20 p o r 61 i S 
f m £ n ¿ ? * ? o n SU d " i (1020 v a r a s ) en l o m e j o r de l a L i r a . ^ 
P I N O N Y W i A R I N 
m á s de c i e n pesos d i a r i o s . U l t i m o p r e - ' v é a n o s a n t e s j i e c o m p r a r y s e r á c o m 
c i ó y a l c o n t a d o $ 5 . " ' 
c o m e r c i o , R e i n a , 53. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a y sus R e p a r -
SE V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S t o s ?n t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a en S i t i o s y San C a r l o s . I n f o r m a n en K ' l i ^ ^ ^ A1 m i s m o «m d i i A i i n i p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
e l . m i s m o , su d u e ñ o . . „ _ . r l e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . B e -
l a s c o a í n , 34, a l t o s , de 9 a 1 1 . J u a n 
i P é r e z . 
X E E  P S   P S 
868 12 
141" 15 e 
te , 86. 
1053 19 e 
15 e 
Í?T!r L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D j se v e n d e u n a ca sa de dos p i s o s . -
C < ' X r t ^ « " n Ó * « « ^ " d e ^ O O O g a f 0 j m M a c l a a S a 
al c o n t a d o . T r a t o d i r e c t o c o n p r o p i e - _ í 2 0 
14 e 
m i s m o . T e l f . F -5586 . 
C* " Á S A ^ i E ^ M A ^ OS T E R l Á r ^ Ó T E A , sa la , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o c i n a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o $2.600 y 
v e r de l a s doce en a d e l a n t e . D a o i z B 
C e r r o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
1380 18 
a dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o de l o s t r a n 
v í a s , p o r n e c e s i t a r d i n e r o l o d o y e n 
$3.800, es u n a v e r d a d e r a g a n g a . I n 
j ^ n o . G . M a r t í , H o t e l N e w Y o ? k , D r a 
£ones 1 6 , d e 1 1 a 1 2 a . m . 
8 1195 
S A N C H E Z Y G O N Z A L E Z 
f o r m e s : A . M e z a . R e v i i i a g i g e d o , 37, ba - j f o , h a c e m o s c a r g o d e v e n d e r r á p i d a -
J09g9" i o e j m e n t e , s u e s t a b l e c i m i e n t o , c a s a s o s o -
s T v e n d e n d o s s o l a r e s m u y b a r a t o s , l a r e s » c o n s o l o a v i s a r n o s a l o » t e l é f » . 
r : i n m e d i a t o s a l o s p a r q u e s M e n d o z a e n n 0 » M - 2 1 4 2 y A - 7 7 2 3 , o e s c r i b a a 
16 d 
S ^ a ^ ^ e s ^ u f n ^ . E ^ n C b " * g a D u ° a ^ l a V í b o r a ; u n o m i d e 5 0 0 v a r a s y e l P e r s e v e r a n c i a , 6 7 , a n t i g u o . 
13 e 
U N S O L A R E N E L R E -
N E G O C I O R E D O N D O 
A d q u i e r a u s t e d U M r e n t a fija £ | J o a J ^ 0 V T r í a r ^ I n i ¿ ¥ a t o \ ' r f k s W 
e c u a r e n t a p e s o s d i a r i o s o s e a n d e " c u a r e n t a p e s o s d i a r i o s " o s e a n S ^ L ^ Í ^ t í i ^ a í I z o ^ i . f í í e s " e s p l é n d i d a s f a b r i c a c i o n e s y t i e n e n t o -
— , d»i o í r » . - 1 1 , c i ó n m o d e r n a , t o d o de azo tea , a t r e s r ^ ^ ^ . p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o a l 
_ S a n t a A m a l l a , q u e m i d a p r ó - a l m e s , S I . ¿ 1 0 . C a n t i d a d Q U C p r o - c u a d r a s d é l a c a l z a d a , caldes a s f a l t a d a s | o s s e r v i c i o s . I n r o r m a SU d u e ñ o , e x t r a n j e r o m a g n i f i c a c a sa c é n t r i c a en 
U n a m e n t e de 7 a 8 m e t r o s de f r e n t e ' ^ . ^ r . d e j o p a r t e en h i p o t e c a s í l o desean e M , , M ^ « c _ i o o o i ; i l u j o s o e d i f i c i o , 3 a ñ o s c o n t r a t o , m ó d i c a 
^ ? ^ 5 o 30 de fon 'do. I n f o r m a n en San , d O C C n C U a t T O C a s a s Q U e l e V e n d o i n f o r m a su d u e ñ o . E s p e r a n z a y P a r q u e M é n d e z , t e l e í o n o m - J ^ 5 » O 1 - J J » 5 . reJnt 22 h a b i t a c i o n e s , m u e b l a j e n u e v o 
W ' v M a z ó n , bodega , J . M a c l a s . i i . i i T I i i > n ú m e r o 45, C e r r o . j 3 1 e 
d e n t r o d e l a H a b a n a s o l a m e n t e p o r 1375-76 
josé y 
1*0) 14 e 15 e T 7 S T R E L L A , E N T R E A Y E S T E R A N B 
D u b l c 
820 
O b i s p o , 103. S e ñ o r M a u r i c i o . 
21 e 
P B O ^ O ^ D , - ^ ^ ^ ^ . ; ^ i m p o r t e d e l a r e n t a d e n u e v e ^ E ^ E L A C A S A - t r o s se g i q u e ^ q u i ^ r a ^ a c e g e ^ 
I S l l e r de l a v a d " í u a t r b m i l pesos de I I I . S u d u e ñ o : R a m ó n P e ñ a l v e r . S a n M i - I n t e r e s a r s e p o r esta .^ I n f o r m a n : c a s a 
c o n t a d o y se is m ü pesos , a p a g a r en g u e l , 123, a l t o s . D e 7 a 9 y de 12 a 2. 
se i s a ñ o s , c o n e l s e i s p o r c i e n t o de i 13 e 
i i n t e r é s a n u a l . Se r u e g a q u e n o p i d a n 
C U m d O S IOS n u e v e a n O S , Se e n C O U - r e b a j a s . I n f o r m a n : A g u i a r 116, d e p a r -
- 7 . I t a m e n t o 47, t e l é f o n o M - 2 1 8 5 . D e 8 a 10 
t r a r a e n s u p o d e r c o n l o s p e s o s \ de i a m a ñ a n a . 
1217 
í T o e S o s , d o y d i n e r o en p r i m e r a h i p o -
t í c ¿ N i ' d o y n i a d m i t o c o r r e d o r . I n -
formes- M a r q u e s a D í a z . A n g e l e s , 48, ac 
t 12 e 
" L U Í S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
r n E N G O $200.000 P A R A H I P O T E C A E N 
" t  | 5 . 2 5 0 . C o n t a d o r e s " d e l p f a ^ d a ^ S é ^ a i T V ' S a n ^ i g u e l . h ^ ^ ^ l v J t l t r l x k f o n ^ - X l i l 
B O D E G A S ! 609 
T e n e m o s m u c h a s y a p r e c i o de s i t ú a - $ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 P O R C I E N T O 
c i ó n , c a n t i n e r a s y c o n b u e n o s c o n t r a - D o y en h i p o t e c a en d i s t i n t a s c a n t i d a d e s , 
t j * . desde 2 m i l pesos a d e l a n t e en z o n a c o m e r c i a l . J o r g e G o v a n t e s . San 
E N C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N i * ™ d ( t D i 0 3 . 3. M - 9 5 9 5 . D e 10 a 12 y 
s o l a en e s q u i n a , 6 m i l pesos , 3 . 500 a l 
c o n t a d o ; o t r a en 8 m i l pesos, 5 m ; i a l 
c o n t a d o , r e s t o a p l a z o s ; o t r a a u n a c u a 
d r a , 6 m i l , 3 m i l a l c o n t a d o ; c a n t i n e r a s 
y c o n b u e n o s c o n t r a t o s . P i ñ ó n y M a r í n . 
. C A L Z A D A D E I N F A N T A 
b o d e g a s o l a en e s q u i n a , se is a ñ o s c o n - J j ^ d 
t r a t o m u y b u e n n e g o c i o , poco a l q u i l e r , 
en 9 m i l pesos, 5 m i l a l c o n t a d o y r e s -
t o a p l a z o s . 
P I Ñ O N Y M A R I N 
B o d e g a s en J e s ú s d e l M o n t e y C e r r o , a 
3 .250 pesos, 4 m i l pesos y 6 m i l , c o n 
f a c i l i d a d e s de p a g o . B u e n o s c o n t r a t o s , 
p o c o a l q u i l e r y en A l m e n d a r e s 2 .500 pe -
sos. P i ñ ó n y M a r í n . 
C A F E Y F O N D A 
6LL 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
de 1 a 5. 
51600 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s taojores c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . Cuba , 32. 
H I P O T E C A S E C E D E O S E v e n -
de u n a casa a l o s d e p o s i t a n t e s de 
l a C a j a de A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
no . I n f o r m a n en G a l i a n o 75, c a f é E l 
E n c a m o , v i d r i e r a , de 9 a 11 y de 2 a 4. 
J . D í a z . 
785 14 « 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
y u n i f o r m e , c a s i t o d a s h a b i t a c i o n e s a l -
q u i l a d a s c o n b u e n a c l i e n t e l a f i j a p a r a 
e l q u e q u i e r a h a c e r s e de u n a casa de 
a n o s . 
Y a u s t e d d u e ñ o d e e l l a s , y t r a s -
compro y v e n d o casas, s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a . J e s ú s d e l 
Monte, 368. T e l é f o n o 1-1680. 
368 2 f 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro y v e n d o casas y s o l a r e s en l a 
1 3 0 . 6 8 0 , q u e u s t e d e n t r e g ó , m á s 
l o s i n t e r e s e s d e l a s r e n t a s q u e p a r -
c i a l m e n t e f u é r e c i b i e n d o y c o l o -
c a n d o , q u e e n i n t e r é s c o m p u e s t o 
Habana^ J e s ú s d e l M o n t e , V í b o r a , L u - i . i i ^ J - J CQ o A A 
yanó y Cerro , p o r su v a l o r a c t u a l ; s e - ¡ l e h a D r a n p r O G U C l d O pCSOS D O . O Ü U . 
rledad y r ap idez en l o s n e g o c i o s . F l g u - 1 
ras, 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L i e -
^ 12 e 
12 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
N o c o r r e d o r e s , e s u n a p r o p o s i -
c i ó n e s t u p e n d a , p e r o s o l a m e n t e 
i p a r a e l c o m p r a d o r , p a r a m á s d e -
t a l l e s d i r í j a n s e a s u d u e ñ o : c a l l e 
P A N G A C A S I T A D E M A D E R A ' T R E S d e C u b a , 1 3 1 . T e l é f o n o A - 5 2 3 7 . 
U cuartos, sa la . T e n g o p a g a d o s a i a , 11(.c 7 « # M 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
c o m p a ñ í a d e l t e r r e n o $222.55 L a 
do con lo que t e n g o d a d o en $600. T é 
ja r y 17, L a m t o n , V í b o r a , 
1509 14 « 
EN t i 
b a j o s . 
728 
E L R E P A R T O L O S P I N O S S E 
r a s p a s a u n s o l a r de 596 v a r a s , c o n 
u n a c a s i t a c o n sfts s e r v i c i o s , en 700 p e -
— : sos, p a g a n d o a l a c o m p a ñ í a 20 pesos 
SE A L Q U I L A N T R E S P R E C I O S A S ca - a i m e s . T o d o e s t á , m u y b i e n c e r c a d o , es sas acabadas de f a b r i c a r , s i n es- p r o p i o p a r a c r i a r g a l l i n a s y t i e n e s e m -
irenarse y l i s t a s p a r a h a b i t a r s e , p r o - b r a d a , a r b o l e d a . S u d u e ñ a : S i t i o s , 156. 
p ías pa ra f a m i l i a s de v e r d a d e r o gus t e / y ha ios» . 
con todo lo n e c e s á r i o c o n l a s s i g u i e n -
tes comodidades : u n a , ba jo s , c o n sa la , 
saleta, t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o T ? 1 * . O R P I L A 
completo, c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . 
12 
B U E N A V I S T A S B v e n ' 
Ü J de u n a casa de m a m p o s t e r í a , c o n 
B A N C O N A C I O N A L Y 
E S P A Ñ O L 
S e r e c i b e n c h e q u e s d e e s t o s 
B a n c o s a l a p a r , c o m o c u o t a 
d e e n t r a d a e n c a s a s y s o l a r e s 
a p l a z o s . L S . S a l m ó n . 
O B I S P O , 5 0 
T e l é f o n o s M - 9 4 9 4 , A - 5 0 4 3 . 
EN L O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N , t r a s p a s o c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a 
H J 662 v a r a s . H a y p a g a d o s $406. L o 
cedo p o r $300. E s t o es ganga- v e r d a d . 
I n f o r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y 
L a m o a r i l l a , b i l l e t e s . 
816 16 e 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r y C o m i s i o n i s t a . A m i s t a d , 186. 
T e n e m o s 60O m i l pesos p a r a i n v e r t i r en 
p r i m e r a s h i p o t e c a s en e s t a c i u d a d . O p e -
r a c i o n e s en 24 h o r a s . T i p o a l n u e v e 
p o r c i e n t o . C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , 
V e n d e m o s e n 2 m i l pesos, 4 . 5 0 0 , h a s t a R e i n a , ^ 3 . 
10 m i l pesos . F a c J U d a d de p a g o . P i ñ ó n 
y M a r í n . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
v hoteLea, t e n e m o s l o s m e j o r e s en l a 
H a b a n a , desde 2 pa i l pesos a l c o n t a d o . 
SE V E N D E U N A C A S A B B D O S p l a n -tas , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , en 
l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o . I n f o r m a n , p o r 
t e l é f o n o : F -5370 . 
487 12 e 
R U S T I C A S 
F I N C A S , H A B A N A 
P r o / i n c i a de l a H a b a n a ( 1 ) A l l a d o VJel 
T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . C o m p r o y vendo" t o - h a s t a 7' m i l pesos", c o n b u e n o s c o n t r a -
da^ c l a se de e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n g o 
m u c h o s c o m p r a d o r e s . F i n c a s r ú s t i c a s y 
u r b a n a s . D i n e r o en h i p o t e c a s . M á s b a r a t o 
q u e i i a d i e . A m i s t a d . 136. D e 8 a 1 1 y 
de 1 a 4. 
S E T R A S P A S A 
u n a casa c o n 11 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n 
a g u a c a l l e n t e . R e g a l í a , 200 pesos , p o r 
l o s g a s t o s de i n s t a l a c i ó n y f o n d o s de 
g a s y e l e c t r i c i d a d . L a g u n a s , 89, b a -
j o s . R e n t a 200 pesos, y t i e n e g a r a j e . 
Se n e c e s i t a f i a d o r o dos m e s e s e n f o n d o . 
t o s . P i f i ó n y M a r í n . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
y c i g a r r o s , t e n e m o s m u c h a s y p u e n a s 
desde 700 pesos , h a s t a 3 m i l , b u e n o s 
c o n t r a t o s . P i ñ ó n 
c o a l n y S a n M i g u e l 
a 4. 
215 17 e n e » . 
1211 14 ene . 
T O M O A L 1 2 0 ! 0 
$ 7 . 0 0 0 y $ 2 0 . 0 0 0 s o b r e p r o p i e -
d a d e s e n e l V e d a d o . J o r g e E . G a -
l l a r d o . A g u i a r , 8 6 , d e p a r t a m e n t o 
y ^ u f r t n . c a f é B e i a ^ 2 7 . T e l é f o n o A - 5 1 3 7 . 
l e í d e 8 a 11 y de 1 1120 j . ^ 
T O M O $ 1 0 , 0 0 0 A L 8 0 ¡ 0 
S o b r e c a s a 1 en l a c a l z a d a San L á z a r o , 
p r i m e r a h i p o t e c a , t í t u l o s m u y c l a r o s . 
E0482 
m 
1439 13 ene. 
SB V E N D E E N L O M E J O R D E L R E 
V E N D O 0 A R R I E N D O 
C o t o r r o c a r r e t e r a , q u i n c e m i n ú t o s de u n a casa de h u é s p e d e s c o n 35 h a b i t a 
L u y a n ó , / 00 .000 m e t r o s , o sean c u a t r o c l o n e s . B i e n a m u e b l a d a s , y t o d a a l q u i 
y ^ P f ^ caba l l e r í a s , e n 28 m i l pesos , l a d a . D e j a 500 pesos m e n s u a l e s . I n f o r - ' c . « M - » „ « l 
( 2 ) A l l a d o de l a V í b o r a , 200 .000 m e t r o s m e s : A m i s t a d , 136. B e n i a m í n G a r c í a . O a n « U g u e i . 
a 22 c e n t a v o s m e t r o . ( 3 ) F i n c a i d e a l p a - i 
r a q u i n t a o g r a n j a a g r í c o l a , r í o , a r b o - f A C A n i ? U I T C C D m i T C 
l eda , f r u t a l , b u e n t e r r e n o , g r a n f r e n t e ' L A d A UtL n U L ¿ r L U L O 
a l a c a r r e t e r a y v e i n t e m i n u t o s d e l P a r - V e n d o u n a en San R a f a e l . 18 h a b í t a -
que C e n t r a l . M i m e once c a b a l l e r í a s y c l ones , b i e n a m u e b l a d a s . P r e c i o , 2.250 
v a l e n 60 m i l pesos. C o s t ó e l dob le . ( 4 ) pesos . B u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . 
F i n c a c o n a g u a d a , g r a n p a l m a r , n t f i g n í - I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n Gar -
f l e o t e r r e n o , c u a t r o c a b a l l e r í a s , c a r r e - 1 c í a . 
t e r a de T a p a s t e a J a r u c o , 20 m i l pesos , I 
f r e n t e a c a r r e t e r a . ( 5 ) A l S u r de e s t a 
p r o v i n c i a , v í a G ü i n e s , 70 c a b a l l e r í a s e n 
P I Ñ O N Y M A R I N 
N n « T i a r M n o * e a r P A di» v e n d e r c u a l - ! deseo t r a t a r d i r e c t a m e n t e , m i d e 10 p o r n o * n a c e m o s c a r g o a e v e n a e r c u a i 33 metrOBi Sánchez , P e r s e v e r a n c i a , 67, 
q u i e r c l a s e d e e s t a b l e c i m u i e n t o , c o n a n t i g u o . 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . E s c r i b a n o s y p a - i ^ ^ 12 e -
F / W D I , • Q E C O M P R A N L I B R E T A S D E L A C a -
SaremOS a V e r l e . C a t e B e l a S C O a m y I t o j a de A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r l a -
p e q u e ñ a s p a r t i d a s . 
B O D E G A , E N 
l « e 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
p a r t o M e n d o z a , en l a V í b o r a y en 65 pesos . E s u n a g a n g a . T e n e m o s en | l a c a l l e S u á r e z . V e n d o d a n d o 3.000 de 




, t anU «• 
L l a A v e n i d a S a n t a ' C a t a l i n a , u n s o l a r a v e n t a u n a s 20. q u i n t a s de l o m e j o r e n c o n t a d o . V e n d e " 100 pesos d i a r i o s y n o ^ t a d 1 7 6 , M - 2 6 3 2 . 
cocina y p o r t a l . O t r a , a l t o s , sa la , c u a - sa la , a o B ^ ^ T t O ^ m ^ ^ o a m o y co^ ^ pesos ^ r a , c o n p o c o de c o n t a d o . 1 
H i p o t e c a . D o y d e s d e m i l p e s o s h a s -
t a 1 2 . 0 0 0 f r a c c i o n a d o . H a b a n a , V e -
d a d o y J e s ú s d e l M o n t e . L l a n e s Ñ , L e a l -
t ro cuar tos , c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o y 
Bervlcios de c r i a d o s y u n g r a n b a l c ó n . 
Otra a l t o s p rec tosos , de sa la , r e c i b i d o r , 
gran comedor , n a l l , c i n c o c u a r t o s , u n 
gran b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, todo c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e . 
.Además, u n g r a n b a l c ó n , i n s t a l a c i o n e s 
de t e l é f o n o y l u z i n v i s i b l e s . P a r a v e r -
las, en S a n t a E m i l i a y D u r e g e , p r e g u n -
tar p o r M i g u e l Q u i n t a n a y s u d u e ñ o en 
Concepción n ú m e r o 4, t e l é f o n o 1-1316. 
148 8 21 • 
a l f o n d o do l a f á b r i c a d e ' m o s a i c o s . N o l n f 9 " ? a n t e l é f o n o F - 2 3 0 6 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s e i n f o r m e s a t o -
das d i e r a s en l a m i s m a . 
920 12 « 
l o s a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a , c o n s u s p a g a l a q u l l e r . Y v e n d a o t r a e n 3.000 
FR E N T E A B E L A S C O A I N . L I N D E R O , 14. se v e n d e en 6.000 p e s j s . Sa la , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . S u due-
ñ o : S a n t o s S u á r e z , 96, e n t r e D u r e g e y 
San J u l i o . 
759 16 e 
Se v e n d e e n d i e z y o c h o m i l p e s o s 
con s ó l o c u a t r o m i l d e c o n t a d o , e l 
G A N G A C H A L E T 
E n e l V e d a d o , p e r d i e n d o 6 m i l p e s o s se 
vende . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . T i e n e 
precioso c h a l e t b a j o d e l a C a l l e d e M i - cil}c° c u a r t o s y g a r a g e , t r e s c u a r t o s de 
c r i a d o s , m o d e r n a . J o r g e G o v a n t e s , S a n 
J u a n de D i o s , 3, T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
52232 20 ene. 
lagros e s q u i n a a F i g u e r o a , a u n a c u a -
dra d e l t r a n v í a y d o s d e l p a r q u e M e n -
doza: d e p o r t a l , p é r g o l a , c u a t r o c u a r - C A S A S P O R S O L A R E S 
r ú s t i c a s . J o r g e G o v a n t e s , S a n J u a n de 
D i o s , T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
52232 20 ene. 
tOí. b a ñ o i n t e r c a l a d o , g a r a g e a m p l i o A d m i t o en p a g o de crasas s o l a r e s N o 
. . . . ' - " • " " y » s "6>- ^ es n e c e s a r i o e f e c t i v o . \ T a m b I é n f i n c a s 
y s e r v í a o s i n d e p e n d i e n t e s , h e r m o s o s 
jardines a l a s d o s c a l l e s . E s u n a v e r -
dadera t a z a d e o r o . I n f o r m a n e n e l 
mismo los t r a b a j a d o r e s . E l d u e ñ o , c a -
«retera d e M a n t i l l a n ú m e r o 6 7 , D r . 
Rosa. 
^ 1500 16 
17 e 
E N E L V E D A D O 
C O M P R E S O L A R E S E N L A S 
C A L L E S D E L E T R A 
U s t e d p u e d e a d q u i r i r h o y , u n o o 
v a r i o s s o l a r e s e n l a c a l l e A , a c e p -
t a n d o c o m o c u o t a d e e n t r a d a c h e -
q u e s d e l o s B a n c o s N a c i o n a l y 
E s p a ñ o l , q u e se a d m i t e n a l a p a r . 
T e l f . M - 9 4 9 4 . O b i s p o n ú m . 5 0 . 
b u e n a s casas , e tc . I n f o r m a : A d m i n i s t r a 
d o r de l a C u b a n a n d A m e r i c a n B u s i e s s 
C o m p o r a t i o n . C u b a 25, a l t o s . H a b a n a , 
A - 8 0 6 7 . 
1464 13 ene. 
F I N C A , 2 5 M I L P E S O S d a d i a r i o 80 pesos . T i e n e 6 a ñ o s c o n -
V e r d a d e r a g a n g a . L l e g a r o n a o f r e c e r 60 t r a t o y se d a a p r u e b a . I n f o r m e s : 
m i l pesos p o r e l a f i * pasado , C e r c a de A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
l a H a b a n a , en A r t e m i s a . T i e n e p r e c i o -
so c h a l e t , l u j o s o y c o n t o d o s l o s m o d e r -
n i s m o s . B u e n a c a s a d e l A d m i n i s t r a d o r , 
g a r a g e , a l m a c é n y c u a t r o casas m á s á . , V e n d o u n o en E g l d o . V e n d e 140 pesos 
H a y c u a t r o m i l á r b o l e s f r u t a l e s , m a g n í - d i a r i o s y v e n d o o t r o c n 5.000, 
no , en g r a n d e s o 
h a s t a 25 m i l pesos . B o l s a de l a H a b a -
na , O b r a p í a , 33. D e 10 de l a m a ñ a n a 
a 12 y de 2 a 4 de l a t a r d e . P r e g u n t e n 
p o r e l p o r t e r o . 
1235 14 ene. 
V A L O R E S , V A L O R E S , V A L O R E S , 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c h e q u e s y l i -
b r e t a s d e l B a n c o N a c i o n a l , E s p a ñ o l y 
o f r e c e m o s m o d o de I n v e r t i r l o q u e t e n -
g a n d e p o s i t a d o en o t r o s v a l o r e s m á s g a -
r a n t i z a d o s y t e r r e n o s . T a m b i é n c o m -
p r a m o s l i b r e t a s caj?„ de A h o r r o s d e l C e n -
t r o G a l l e g o y A s t u r i a n o . N e g o c i a m o s 
v a l o r e s c o t i z a b l e s y f a c i l i t a m o s d i n e r o 
s o b r e e l l o s . C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o 
R e i n a , 5 3 . 
1211 14 ene. 
, , J O I N O P I E R D A S U T I B M B O Y E S -
u n a y u n k i o s c o de v i a n d a s en 1,200' 12, A , c a s i e s q u i n a a J i en jumec ia , t ie 1 t e b u e n n e g o c i o . - I n v i e r t a s u l i b r e t a 
pesos y u n c a f é c h i c o . L a c a n t i n a v e n - j a 2 y de 5 a 6, i n c l u s o l o s d o m i n g o s , do l a C a j a de A h o r r o s d e l C e n t r o A s -
1593 15 e t u r i a n o en u n n e g o c i o q u e le p r o d u z -
" 1 ca buen- n l t e r é s desde e l p r i m e r m o -
m e n t o . V é a n o s h o y c o n l a s e g u r i d a d de 
h a c e r e l m e j o r n e g o c i o q u e h a y en p l a -
B u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 6 . ' 
I J > 
1599 17 e 
A R A P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E 
f i n c a s u r b a n a s , t e n g o l a c a n t i d a d 
f A N T I N A V P N n A I Que se desee. C o m i s i ó n m ó d i c a . I n f o r -
v A l V l l l l A , V E i i V l / l 7 i m a e l s e ñ o r T o r r e s en C l a v e l n ú m e r o i 
0 B d d  \ _ / 
C A F E E N V E N T A 
1505 14 e 
J U A N P E R E Z 
B E L A S C O A I N , 34, A L T O S 
¿ Q u i é n v e n d e casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
CA L L E D E M U N I C I P I O P A R T E m u y ' a l t a , v e n d ó s o l a r e s , i n f o r m e s en 
C a r l o s I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a . 
1559 10 f 
TE N G O M I L M E T R O S E N U N A D E l a s l o m a s de l a V í b o r a . L o v e n d o 
m u y en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en C a r l o s 
I I I 3S, e s q u i n a a I n f a n t a . 
1558 10 f 
f i c o t e r r e n o y s i s t e m a y p l a n t a de r e - 3_000 de c o n t a d o ; y o t r o en 2,000 pesos , 
g a d í o . Son t r e s c a b a l l e r í a s , o sean 400 B u e n p u n t 0 y b u e n a v < í n t a . P a r a u n o o 
m i l m e t r o s . V a l o r de t o d o 25 m i l p e - dos soc io s a u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o . I n -
sos. S i e l n e g o c i o es r á p i d o u n a r e - ; f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
b a j a . A l c o n t a d o . P u e d e n a d q u i r i r s e m á s 
t e r r e n o s a l l a d o , m u y b a r a t o s ; l o q u e D H C A H A 
se q u i e r a . B u e n a t i t u l a c i ó n . C u b a n a n d ' r U u A l / A 
A m e r i t a n B . C. C u b a , 25, a l t o s . H a b a n a , v e n d o u n a m u y a c r e d i t a d a . B u e n a v e n -
TO M O E N U N S O L O C E E Q U E B E L N a c i o n a l , 70 m i l pesos , a l 30 p o r 
c i e n t o v a l o r , d e j a n d o d i c h a c a n t i d a d r e -
c o n o c i d a en u n a p r i m e r a h i p o t e c a , p o r 
dos a ñ o s , a l 5 p o r c i e n t o i n t e r é s . P u -
- d i e n d o p a g a r l a a n t e s s i f u e r a p o s i b l e , 
d a n d o M i s i ó n , 86. D e 12 a 2. 
1417 15 e 
A - 8 0 6 7 
1462 13 ene. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
t a y 17 h a b i t a c i o n e s . N o se q u i e r e per-
d e r t i e m p o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n . 
H O T E L , C A F E T R E S T Á U R A N T 
E D E S E A I M P O N E R E N E S T A C A -
p i t a l , c o n g a r a n t í a de p r i m e r a h i p o -
co N a c i o n a l , n ú m e r o 409, de 10 a \ 2 
de l a m a ñ a n a . 
1353 17 ene. 
za . M e d e l y O c h o t a r e n a . O b r a p í a , 98, a l -
t o s ; d e p a r t a m e n t o 1. 
50265 15 
s : 
t e c C ' r m ¡ u " p e B s o X " l T f o í m ^ ^ R u i z . E d i f i c i o Cuba.. E r a p e d r a 
C H E Q U E S Y V A L O R E S 
C o m p r o c h e q u e s de t o d o s l o s B a n c o s y 
d e l G o b i e r n o , a l c o n t a d o y en e f e c t i v o . 
J . Se d a en a l q u i l e r o se v e n d e l a g r a n 
, f á b r i c a de a l m i d ó n y f é c u l a s c o n t o d a s ^ , 
BU E N A I N V E R S I O N . 2 S O L A R E S , s u s m á q u i n a s y u t e n s i l i o s . Se c o m p o - , Q u i e r a n c a ^ T d i n ^ r n I n f o r m e s - B M 1,169-3,911 v a r a s , e s t á n j u n t o s . Se ne de u n a g r a n n a v e de m á s de 6001 <?uie^an - B a n a r ^ n e r o . I n f o r m e s , ü e n 
c o n 150 h a b i t a c i o n e s . V e n d o en ?40.000, 
d a n d o 15.000 de c o n t a d o , es l a m e j o r 
c a sa de l a H a b a n a , p a r a d o s s o c i o s l ú e 
o lUSS v A n r í / f i n r i a t M ^ ™ ? p v p p y v e n d e n P o r s e p a r a d o s , s i t u a d o s en H e - j m e t r o a c u a d r a d o s , en u n t e r r e n o de t r e s 
Í 7%%tfZ Z , ^ ! . ) ? ^ f - A L ^ S ^ 9 r r e r a , e n t r e R o s a E n r i q u e y C u e t o . R o - m i l m e t r o s y e s t á s i t u a d a en l a c a r r e -
— - — • : ¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z dp-^f , . , n u e v o s e d i f i c i o s a dos c u a d r a f » M rrn-w><s 
l E S Í S Í S O B E R B I A C A S A C O M - ¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z j ? r \ a ° v 7 a . I n ^ D " ' ^ i ¡ J ^ J ? < 
P c u a r ^ n « * o c i o s d « « t a c a s * son s e r i o s | 1319 15 e 
« o t e a , m i d e 8.50 de f r e n t e p o r 26 de 
Hmdo, f r en t e de c a n t e r í a en $16.000 e s t á 
« t u a d a cerca de B e l a s c o a í n . Sr. M a r r e -
re. Salud, 231 . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . T r a t o 
f&J? con e l c o m p r a d o r . 15J3 y 17 f, 
y r e s e r v a d o s . 
Q A M 
V«¿B^L — . — . ¡ v e d a d o o j e s o s o e i M o n t e . T a m o i c n ^ í P 0 E S Q U I N A E N L A H A B A N A , | a d m i t i r í a s o l a r e n A l m e n d a r e s , p e r o de M.I^A m e t r o s c u a d r a d o s c e r c a d e l i e s q u i n a . N o i m p o r t a que v a l g a m á s o 
-•"tiecon, a 40 ~ 
£«nta J420 
PA R A S O C I E D A D E S D E S P O R T , I N - i , " „ T i 7on a T 1 7 ^ S d u s t r i a v e n d o 20 a 30 m i l m e t r o s d e , léf104nc,0, 0 I - 1 ' 0 8 
q u e , t e r r e n o a l t o y l l a n o , ' f r e n t e a l a l í n e a 
y c a r r e t e r a , c o n a p e a d e r o p r o p i o . P r e -
c i o y d e m á s d e t a l l e s : M i s i ó n , 86. D e 12 
a 2. 
1417 15 e 
j a m í n G a r c í a . A m i s t a d , 136. 
P A N A D E R I A S 
. V e n d o 5. U n a hace 10 sacos d i a r l o s , v e n -
, . v . V é a s e y s u d u e ñ o , C. B e t a n c o u r t i do de v i v e r e 3 150 pesos d i a r i o s ; o t r a , 
j v i v e en E s t r a d a P a l m a , 28, V í b o r a , t e - ' en 3 000 pesos ; o t r a en 10.000, y o t r a 
n ó . 
p u n t o c o n o c i d o p o r E l 
poco m á s a d e l a n t e d e l L u y a -
C e r r o , acabada1 d e f a b r i c a r s e 
r e n t a 70 pesos y v a l e 7 .500 pesos , y d e -
s e a r í a c a m b i a r l a p o r u n a ca sa v i e j a p a -
r a f a b r i c a r l a o t e r r e n o s en l a H a b a n a , 
— - ! V e   J e s ú s d l t . T a b i é  
pesos m e t r o f a b r i c a d o . ¡ m e n o s , p u e s a b o n o l a d i f e r e n c i a o l a d e - K E P A R T O A L M E N D A R E S : S I D E -sea a d q u i r i r u n s o l a r en es te r e -
15 e 
BO D E G A S . V E N D O M A G N I F I C A S B O -d e g a s de $4.000, $5.000, $6.000, 7, 8, 
9, 10, 1 1 , 12 y 14 m i l pe sos en d i s t i n t o s 
b a r r i o s . S e ñ o r M a r r e r o . S a l u d , 2 3 1 . T e -
l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
1633 17 e 
O m ^ C E S I T A V E N B E R U R G E N T E 
m e w . t e V,a;r,a3 casa8 s i t u a d a s en l a s I — i ' . ™ - . . 
»450 ^ t E c ^ l e s de G u a n a b a c o a . D e s d e 
neropfrt J:> 000- P r e c i o s d e o c a s i ó n . G r a n 
Nentn^ p^rra el c o m p r a d o r . I n f o r m e s : 
bufete ' ' a l t o s , « ^ i n a a M a n r i q u e , 
VE,1D?TTA D O S C U A B R A S D E C A R -
y m e d í a a 2 de l a t a r d e y de 6 y m e d i a 
" 8 y m e d i a de l a noche . 
1430 13 ene. 
E S T O S I E S G A N G A 
¡ t e n e r ü n a e n t r e v i s t a en l a s e g u r i d a d 
l q u e h a r é u n b u e n n e g o c i o . M . S a n c h o -
i y e r t o , P r i m e l l e s , 43, C e r r o . 
; 546 14 en. 
co cuaJ11, u n P r e c i o s o c h a l e t , c o n c l n -
'ladea ^ 5' gaT&Íe Y t o d a s l a s co raod l -
ocasiór, T 7 n a s - P r e c i o de v e r d a d e r a 
« q u i n a i n l & r m e s : N e p t u n o , 95, a l t o s , 
1543 M a n r i q u e , b u f e t e . 
14 e 
Vedad ^ 
V e n d o *una casa de m a d e r a , p i s o s de 
c e m e n t o en l a p r o l o n g a c i n d e l V e d a d o , p a r c e l a de 4.013 m e t r o s ' c u a d r a d o s , en 
\ r E N D O E N P O C O D I N E R O , U N C O N t r a t o de c o m p r a a p l a z o s , de u n a . 
q u e m i d e 8 p o r 23. T i e n e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a y t r e s c u a r t o s , p a t i o y s e r v i c i o s , 
a u n a c u a d r a de l a l í n e a , en 2 .800 p e -
sos en l a s i g u i e n t e f o r m a : 1.800 en e fec -
t i v o y m i l en c h e q u e s de l o s b a n c o s en 
M o r a t o r i a a l a p a r . S e ñ o r P i ñ ó n , c a f é 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l o T e n i e n t f 
R e y . 76 . 
1459 W « M -
E N E L V E D A D O 
r e p a r t o de f i n q u i t a s r ú s t i c a s , m u y cer -
ca de l a H a b a n a , c o n f á c i l c o m u n i c a -
c i ó n p o r t r e n e s e l é c t r i c o s y c a r r e t e r a . 
R a z ó n : San P e d r o y S a n t a C l a r a , v i d r i e -
r a d e l c a f é C l u b M a r i n o . 
1140 17 e 
L A B R I S A , C A S A 
d e l t r a n -
7231. D é 
c u a l q u i « V a n M a í r P a ^ f ^ r Í T 0 1 6 " y * 
C H A L E T P R O Z I M O 
de L a Sa l l e , m o d e r n o y s ó - i 
l ' . damen te c o n s t r u i d o , c o n t o d a s c o m o 
d idades , $42.500. L l a m e a l T e l é f o n o 
1-7231. D é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n -
f o r m a r . G . M a u r i z . 
/ ' « a d o y J e s ú s d e l M o n t e D e j a d o » a T > A R T E A L T A , A L A B R I S . 
IOÍ h - > « ^ ' « « " l o m e , p é g a n o s a J^" m o d e r n a , a m e d i a c u a d r a 
, i r a n v i a s . T a m b i é n tonw> d i n e r o e n v í a , $13.000, u r g e l í a m e a i 1-
¿ e c a l u i e r c a t i d d . a « o M ^ ^ " 
¿ « t e r e s . U a n e s , L e a l t a d 1 7 6 , M - ^ ^ o . 
1600 L ^ . C o l e g i o ^ 
a m V E N D E U N S O L A R D E 10 P O R 41 
- ; v a r a s , f a b r i c a d o c o n dos c u a r t o s de 
n a d e r a , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y 
p l a n o s . P r e c i o c ó m o d o y u n s o l a r y e r -
m o a 4 pesos v a r a , m i t a d a l c o n t a d o . 
C u a r t a a m p l i a c i ó n de L a w t o n . C a l l e 
P e c i t o , 20, e n t r e 15 y 16. 
502 12 e 
CA F E C A N T I N A , S O B E R B I A G A N G A . V e n d o u n o , c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l , 
en u n o de l o s p u n t o s m á s c é n t r i c o s de 
l a H a b a n a , en $1.500, p u e d e a t e n d e r s e 
t a m b i é n L u n c h , l o c u a l no h a g o y o . 
N e g o c i o de o c a s i ó n , p u e s l o s enseres y 
I en 5.000. E n l a H a b a n a t o d a s . I n f o r m e s ; 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S T A B A G O S 
V e n d o dos . U n a e n 650 pesos , y o t r a 
en 1.800. D a n d o de c o n t a d o l a m i t a d y 
u n a en 300 pesos . I n f o r m e s ; A m i s t a d í , 
136. B e n j a m í n G a r c í a , 
B O D E G A T V E N D O 
u n a en C a l z a d a , en 8.500 pesos . N o p a . 
g a a l q u i l e r , y t i e n e l o c a l p a r a f a m i l i a , 
y d e j a l a m i t a d a p l a b o s . V e n d o u n a en 
l a b e b i d a v a l e n m á s de l o aue se p i d e . | M a r i a n a o , v e n d e 140 pesos , p u e d e en 
Sr . M a r r e r o . S a l u d , 2 3 1 . T e l e f o n o A - 0 5 6 5 . t r a r t a m b i é n de soc io . I n f o r m e s : A m i a 
1533 17 e t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E C I - , 1 1 0 1 1 1 1 0 A R R I F N H O 
g a r r e s y t a b a c o s c o n c u a t r o a ñ o s de 1 n i A ¿ w i i A / , r m - t v i d n i s v / 
c o n t r a t o e n $850. P a r a i n f o r m e s e n ' o v e n d o u n c a f é - c a n t i n a . Se d a c o n t r a -
L e a l t a d y V i r t u d e s , c a f é . P r e g u n t e n t o l o q u e se q u i e r a . T i e n e b u e n a v e n t a p o r P a u l i n o , d e 12 
1527 
a 4 p . m . 
16 e 
SE V E N D E E L A C R E D I T A D O B S T A -b l e c i m i e n t o " E l S o l d e l P u e b l o " , p a -
n a d e r í a , d u l c e r í a y v í v e r e s . Se v e n d e 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s U n i ó n 
38, U n i ó n de R e y e s , d e M a r i a n o I s l a . 
1478 31 e 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 16. B e n j a m í n G a r c í a , 
13 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
L o f a c i l i t a m o s e n c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
C O M P R A M O S 
C a s a s y v a l o r e s . 
A M E R I C A C 0 M E R C U L S . A . 
A g u a c a t e , 5 2 , a l t o s . 
E n t r e O ' R e i l l y y P r o g r e s o . 
T E L E F O N O M - 3 1 8 5 . 
D e 9 a I I y d e 2 a 5 . 
A P A R T A D O 6 8 7 
do, 42. D e p a r t a m e n t o , 313. 
629 13 e 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a d o y y t o m o en t o d a s c a n -
t l d a d e s , p a r a l a H a b a n a y l o s r e p a r -
tos , n e g o c i o s r á p i d o s s i l a g a r a n t í a es 
b u e n a . T r a i g a l o s t í t u l o s . A g u i l a y N e p -
t u n o , b a r b e r í a . G i s b e r t . D e 9 a 12. T e -
l é f o n o M - 4 2 8 4 . 
328 2 f 
EN H I P O T E C A S E D A N M I L P E S O S s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n en G a l i a n o , 
75, c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 a 11 
y de 2 a 4. J . D í a z . 
639 13 e 
1437 13 nee. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
T e n g o 70 m i l pesos p a r a d a r e n h i p o -
teca , f r a c c i o n a d o en e s t a f o r m a : 25 m i l 
pesos, 12 m i l pesos , 9 m i l , 8 m i l , 6 m i l 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A H I -po tecas , c o m p r a r casas , s o l a r e s , t e -
r r e n o s , f i n c a s r ú s t i c a * . R e s e r v a , p r o n -
t i t u d , e q u i d a d . H a v a n a B u s i n e s s C o m -
p a n y , S. B o l í v a r ( R e i n a ) , 2 8 . A - 9 1 1 5 . 
265 22 ene. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 P O R C I E N T O 
D o y en h i p o t e c a en d i s t i n t a s c a n t i d a d e s , 
en zona c o m e r c i a l . J o r g e G o v a n t e s , San 
J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . D e 
10 a 12 y de 1 a 5 . 
52235 2.6 ene. 
r p E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A en c a n t i d a d e s d e 1.000 a 5 0 . 0 0 0 pe-
4 m i l ' , 8 ~ m i ' í , ' í ' m l l , ' y m í i ' p e s o s . " ' D e s e a - sos ' a l o s m e j o r e s t i p o s . R e s e r v a a b s o -
r í a t r a t a r c o n l o s i n t e r e s a d o s . O p e r a - l u t a en los negoefos . J o s é A . R a m o s , 
c lones r á p i d a s y m i s a s u n t o s s o n se- C o n c o r d i a , .229, m o d e r n o . T e l é f ' # n o n ú -
r i o s . A g u i l a 245, e n t r e M o n t e y C o r r a - m e r o M - 3 5 0 0 . 
les . T e l é f o n o M - 9 4 e 8 . 
1452 13 ene. 
SA S T R E R I A . S B V E N D E L A A N T I -g u a de E l Pasa je , g r a n l o c a l . Se da 
b a r a t a p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . N e p -
t u n o i 229. 
l l a l 24 e 
A T I E N D A . S I Q U I E R E T R A B A J A R 
ES T R A D A P A L M A , A U N A C U A D R A d e l c a r r i t o , u n s o l a r , 1,100 v a r a s , a 
4 * ! 4 p e s o s v a r a . I n f o r m a n , en C a r l o s I I I , 
• A * i 38, e s q u i n a a I n f a n t a . 
51879 18 e 
PO R P A L T A D E S A L U D D E L D U E - /-» - - , -—-— , — 
ñ ¿ , se v e n d e u n a casa a m u e b l a d a . ^ ^ i 1 ^ J f ™ ™ 1 ? ' , le vJendo ml ta 
l l e r de s a s t r e r í a en e l m e j o r p u n t o y 
s i l o v e l e g u s t a r á m e j o r . V i s t a h a c e 
i f e . P r e c i o s i n r e g a l í a . O l i v e r , Z a n j a y 
Se d a c o m i d a . ' T i e n e l a r g o c o n t r a t o . 
Se d a b a r a t a . D e j a b a s t a n t e u t i l i d a d . 
I n f o r m a n : p a n a d e r í a S a n t a C l a r a . S o l , 
39, e n t r e H b a n a y C o m p o s t e l a . 
127E 13 a 
r e c o n o c e r 
- p o r c i e n t o a p a g a r e n 
a n o s , l e v e n d o u n a c a s a e n 
a l 8 
s i j a 
ed « P f f l 
racioD5 
can V jy 
\ T E D A D O . C H A L E T P R E C I O S O , A M -' p l i o , f r e n t e c a n t e r í a , t e c h o s m o n o -
l í t i c o s , d e c o r a d o . S i e t e d o r m i t o r i o s , dos 
p o r t a l e s y d e m á s c o m o d i d a d e s , $06.000. 
~ , saleta c o r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s , L l a m e a l t e l é f o n o 1-7231. G . M a u r i z . D é 
C0Qna, s t r v i r i r * t L « J • " A su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
coiiafZ v T ^ 0 3 s a r a t a n o s , e t c . De» 
Í T ^ ^ C a O n nvxwl„ 1 _ f 1 < X T E D A D O . S A L O N D E E S Q U I N A P R O -
x i m o a 23, 500 m e t r o s , a $25.00 m e -
, . L l a m e a l 1-7231. G. M a u r i z . D é s u 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
30 ene I T T E D A D O E N L A C A L L E 4, E N T R E 
V 33 y 35, p a r c e l a a l a s o m b r a , en l a 
l o m a , de 12 m e t r o s de f r e n t e p o r 40 
U l ^ i B e n j u m e d a , c o m o u e s t a d e 
c o S i a coniA*> t r e s h a b i t a c i o n e s , 
¡ T ^ » « * n f t c i o s n i t r i D e 
M ^ T * 1 1 m o d e r n a - W o r m a J o s é V 
Haí>an n C a r l a í » 1 0 0 . ^ 1 2 a 2 J t r a 
7"<uia, • d l r í 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
13 e 
G a l i a n o . 
B A R B E R I A E N E L M E J O R P U N T O 
l a H a b a n a , m o n t a d a con t o d o J J de 
i l a A v A j . - ^ T E N I D A A C O S T A , 
oí eta. c u n f ; ^ y 2a - J a r d í n , p o r t a l s a l a ! 
b l8 8ePar¿ro0n p a r t o s , c u k r t o y s e r v i l ^ ^ ¡ ^ O B c r i aá cleloa 
l0?? I - a a l a ^ a ? - ?-500 pesos . T e l é -i s . « T T a í . ^ f í 
20 ene. 
i ^ y C ^ ^ ^ P O M A N U E L D E 
^ a d a de v e n d e u n a b o n i t a casa 
•998. 
51811 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
U n o , 400 m e t r o s , a $4. E s t r a d a P a l m a y 
L í n e a , S a n t o s S u á r e z . O t r o , 518 v a r a s , 
a $4.25. L i n d í s i m o . R e p a r t o B u e n R e -
t i r o . P e g a d o a l t r a n v í a . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
27 • 12 e 
l a s . M i f o r m a l i d a d y h o n r a d e z e s b i e n S : E d a I 1 ! Í Í Í D ? r a ? r h " ? S f o < d o D f i q 5 f a " o 
c o n o c i d a , h a c e t r e i n t a a ñ o s . F i g u r a s , ^ ^ ^ ^ ^ i T 6 ! , ' . ^ 3 . ^ m ? d e r n a , u n á 
TO A / • / T o i ' bodega , n o p a g a a l q u i l e r . H a y c h i c o s 
7 o , A - b U Z l . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
U n a en S a n M i g u e l , $5 .000; o t r a , San N i -
y g r a n d e s . I n f o r m e s F a c t o r í a y C o r r a -
les , c a f é , d e 12 a 3, y de 5 a 8. S r 
M a n s o . 
1399 25 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o r > p r o c h e q u e s y l l f e r e t a s de l a s C a -
j a s de A o h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o v 
G a l l e g o y de t o d o s l o s b a n c o s ; p a g o e l 
m á s a l t o t i p o . A g u i l a , 245, e n t r e M o n t e 
y C o r r a l a s . S e ñ o r M a r t í n e z , T e l é f o n o 
M - 9 4 6 8 . 
N E C E S I T A M O S 1 7 M I L P E S O S 
Sobre u n a f i n c a en O r i e n t e , B a r a c o a , 
v a l u a d a en 180 m i l pesos, de seamos t o -
j n a r 17 m i l pesos, p a g a n d o e l doce p o r 
c i e n t o o m á s , p o r dos a ñ o s f i j o s y c u a -
tpt) de p r ó r r o g a s . L a f i n c a e s t á , t o d a 
s e m b r a d a . M e d i o m i l l ó n de cocos a l a ñ o 
y b u e n o s e d i f i c i o s . P í d a n o s t o d o s l o s 
da to s . C u b a n a n d A m e r i c a n B . C , C u -
ba, 2^, a l t o s H a b a n a . 
1175 19 ene. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
146j 13 ene. 
EN L O M E J O R D E L R E P A R T O M e n -doza , se v e n d e u n c u a r t o de m a n z a -
L a p a r t e m á s a l t a 
$4.000. A l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n t r a t o s 
F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
i , E n $3.500, b o d e g a b i e n s u r t i d a , s o l a en 
1-7231. G . M a u r i z . D é su d i r e c c i ó n y Pa- c o n j u n t o Se y e n d o t o d o o en p a r t e ^ P r e ! e squ ina , casa m o d e r n a . V e n d e 70 pesos 
sa ro0o m f o r m a r ' 1K A c í o de s i t u a c i ó n y f o r m a de p a g o c ó - d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s ; a p r u e b a . U n a i v a v P é r e r M ^ r . . v " Z T 
1288 16 « I m o d a . T r a t o d i r e c t o c o n s u s d u e ñ o s , i c u a d r a d e l t r a n v í a V e d a d o . F i g u r a a 78 •FCrez' M ^ i u e y C i e n f u e g o a , b o -
C o m p a ñ í a A l c o h o l e r a C u b a n a 
S E C R E T A R I A 
Se c i t a p o r es te m e d i o a l o s a c c i o -
n i s t a s de l a C o m p a ñ í a p a r a l a j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a -
r á en e l d o m i c i l i o s o c i a l , c a l l e de 
A g u i a r , n ú m e r o 74, a l t o s , e l d í a v e i n t e 
y t r e s d e l c o r r i e n t e m e s a l a s dos de l a 
t a r d e . • 
E l o b j e t o de l a j u n t a es d a r c u e n t a 
de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a C o m -
p a ñ í a y a c o r d a r l a f o r m a en q u e h a de 
r e s o l v e r s e . 
( f d o . ) P e m a n d o M a r t í n e z , 
, „ „ „ S e c r e t a r l o . 
_ 1 3 7 3 13 e 
A s o c i a c i ó n M é d i c a d e S o c o r r o s M u -
t u o s d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
M a n r i q u e , 73. A l t o s . 
H a b a n a , E n e r o 11 d e 1922. 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e so c i - > 
t a p o r este m e d i o a l o s s e ñ o r e s a s o c i a -
dos , p a r a la J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
| h a b r á d e c e l e b r a r s e a l a s o c h o y m e d i a 
•"_ i . C 7 C A • O* l a n o c h e d e l d í a 17 d e l c o r r i e n t e en 
• y ^ N D O B O D E G A E N 3 M I L P E S O S , * * 7 5 0 m e n s u a l e s y V a l e h o y 8 0 . 0 0 0 ± ^ l i ] 0 1 ' / D i s p e n s a r i o T a m a y o " , ' s i t o 
S E D E S E A N 2 5 0 M I L P E S O S 
N e c e s í t a m e / h a c e r una, h i p o t e c a de 250 
m i l pesos p o r d o s a ñ o s f i j o s , p r c V r o g a -
bles . L a g a r a n t í a m a g n í f i c a en l o r m V 
j o r de l a H a b á n a . P r o p i e d a d e s v a l u a d a s 
en m á s de u n m i l l ó n y . m e d i o de pesos 
C u b a n a n d A m e r i c a n B . C. Cuba , 25. a l -
tos , A - 8 0 6 7 . 
^ N e c e s i t o 4 0 . 0 0 0 p e s o s e n h i p o t e c a a l 
c o l á s , $4.000; o t r a . F i g u r a s , $4.250; o t r a , P 1 " 3 ^ 0 ^ P R U T A S S E V E N D E • 9 p o r C i e n t o S o b r e Casa r e c i é n COUS 
R e p a r t o L a w t o n , $4.000; o t r a , T o y o , £• u r l ' en $425- ^ a *24 de a l q u i l e r . | . ' , . r c ^ n c u a s 
- l o c a i ^ p a r a v i v i r . P a r a i ™ M t a , d e t r e s p l a n t a s , se is a p a r t a 
r u i l a ' 48 13 * m e a t o s e n e l c e n t r o i e l a c i u d a d . R e n 
T i e n e c o n t r a t o y 
m á s i n f o r m e s , A g 
1405 
• — ? ' I n f o r m a n , t e l é f o n o M-9262 . 
V e n d o u n c h a l e t e n t r e l o s d o s p a r q u e s 832 12 e 
0 
i t ^ t e i ^ ^ n 538: e s q u i ñ i V ^ j * * * * * * ^ ^ ¡ i * S e v e n d e 
| f a c i l i d a d e s e n l a c o m p r a y a d m i t o t e - ~ f l o m á s ^ l ^ 
^ ; * ^ ¿ * ~ B * ~ r * & * j ¿ l ¿ ^ ! r t e n o s e n p a g o y o b l i g a c i o n e s d e l o . ¡ A c a l l e 2 . e s q u i n a a 3 1 . u n s o l a r 
i f ^ r i a , vistsae c e r c a d " ^ s t A n sltua<5o3 s e ñ o r e s M e n d o z a , a c c i o n e s d e l a H a - e s a u r n a d e t r a i i e , c o m p u e s t o d e 
¡ f c ^ o E n ^ ' n ^ c a r m o A d e n p i a a y 5 ^ ' v a n a E l e c t r i o y o t r a s . D i r e c t a m e n t e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
o V ^ t e u s ^ ^ * á u t S o t n S S 3 3 3 ' d e f o n d o ' o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
m • " s i r i a de bUAn n n r v n n l p I l • — K i r m ^ r M i i 11 . . . 
c u a d r a d o s , r r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
A $5.500 cada u n a , d o s bodegas 
í p H f f l c o n t a d o . O t r a en 1.600, ' p c í O S T r a h » ¿ í r e r i n C, M a - h ' U A * * 1 !in ^ a c i o A g r á m e n t e e s q u i n a a ' A p o -
c o m l . O O O de c o n t a d o , b u e n n e g o c i o p a ^ t , „ . 1 ^ í l i r e € t 0 - ü - mA™f " O t e l daca , s i g n i f i c a n d o que s i e n d o l a p r e -
' ^ ' ^ A J 1 1 1 ? ^ " ^ ^ " t r a b a j a r . C u e n - N e w Y o r k , D r a g o n e s 1 6 , d e 1 1 a 1 2 ' ! ! " t e , . ! e ^ d ? .c i tac i .6n ' de c o n f o r m i d a d 
a . m . 
1194 
dega. 
1257 17 ene. 13 e 
VE N D O T O S T A D E R O D E C A T E C O N HBMVWO . T . - » l O A n su y c a m i o n c i t o p a r a r e p a r t o v e n t a " f 0 1 * " : l M » g O 1 0 0 m U p e s o , p a r a 
o n t r ' a t ^ i ^ ^ u S c o l o c a r l o s e n u n a s o l a p a r t i d a e n l a 
s e n t é s e g u n d a c i t a c i ó n , „ 
c o n l o s E s t a t u t o s v i g e n t e s l a J u n t a se 
, l l e v a r á a cabo con c u a l q u i e r n ú m e r o de 
. a s o c i a d o s q u e c o n c u r r a . 
S o l o se a d m i t i r á n v o t o s u n i p e r s o n a l e s . 
D r . J o s é A l f o n s o V a l d é s , 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
s S ^ H ? ^ E $ t r a m p e 8 7 F i g u e r o a ' 
u 3 * ^ U r . S ^ I ^ J a C o m p a ñ í a $5 d e 
1374 13 e 
f a h r ^ A ? Por 10 h a y p a -
r a n r l c a d o M ó d i c o p r e c i o Ú r -
orw. - s p a ñ a ^ , t e n e r Que e m b a r c a r 
b^?*'1 consc r l e -^ i1 n363 P r ó x i m o . I n -
^ l o 0 r f í ^ B u e ^ l ^ U b a ' P a r a d e -
13 e 
SA N E R A N C I S C O , E R E N T E A Ü A U -nea, en l o m á s a l t o , v e n d o dos p r e - ' i . Q 
c l o s a s casas m o d e r n a s de p o r t a l , s a l a , i l O t e . r a r a i n i O r m e S : C a l l e I I , n u -
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , : 1 2 7 v i i ; i i 
b a ñ o c o m p l e t o , a $7.750, y n n p r e c i o s o i n i e r O i J í , e n t r e K V L . V e d a n n 
c h a l e t en $17.500 t o d o m u y b a r a t o . M i - ' — 
s l ó n , 86. D e 12 a 2. 
1417 15 e 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 
pas tos , b u e n negoc io , p r e c i o 2.000 pe-
sos. C u e n y a y P é r é z , M o n t e y C i e n - 1 
fuegos , bodega . i 
_ 1 2 5 6 . t - 1 7 ene. 
C436 
t o s de l a c i u d a d . I n f o r m e s e n l a b r o 
g u e r í a S a r r á , T e n i e n t e R e y y C o m p o s 
t e l a . P r e g u n t a r p o r A l d a y a . 
- 605 12 e 
17 ene. 
I n d . 6-e 
l a r g o s , a l q u i l e r e s b a r a t o s , en e l g r a n 
b a r r i o S a n t o s S u á r e z . F i g u r a s , 78 T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 , M a n u e l L l e n í n . 
C A F E Y " V Í D R I E R A 
E n $3.500, c t f é y V i d r i e r a de t a b a -
cos, c e r c a de P r a d o . Se d a b a r a t a po í -
no ser e l d u e ñ o d e l g i r o . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
E n $8.000, p a n a d e r í a y v í v e r e s , c o n 
I í í í i f n h 0 3 ra°dernc)S P a r a h a c e r h a s t a d o s 
¡ 7 8 . T e l é ^ n o A l f i O h ! M a J i u ^ L t e i ñ r L 8 * ' i S i i ^ - ' ^ ^ ' ^ P r ^ ^ a » E ^ n p e d r a d o « L 
I 26 
3d.-12 
H a b a n a o f r a c c i o n a r l o , t a m b i é n t e n -
g o p a r t i d a , d e s d e 5 0 0 p e s o s h a s t a 1 0 C E N T R O E S P A Ñ O L D E R E G L A 
S , P " 0 » , P a " * SUS b a r r i o s y r e p a r t o s . S o c * « a a a de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o , A d o r ^ T ^ 1 ™ ^ P A R M A C I A A C R E - I n f o r m a • F n n r i w * V ^ J ~ r i n o y B e n e f l c ¿ n c l a ' 
?n.JinJ> " M ^ i o r e s e u n - " ¡ ¿ f f * * t 1 ™ * ™ t s c a s s i , e n _ C a r - | _ Se CI ta p o r egte m e d l 9 a t o d o a 
m e n , n ú m e r o l l ^ d e 1 2 a 2 y d e 6 a 9 . 
C H E Q U E S ' D E £ ~ N A C I O N A ¿ ; ~ A D M I -
\ X ¡ a o C 1 0 . P A R A P E R S O N A Q U E ^ " ^ « ^ ^ " ^ de l N a c i o n n I a l s - n -
y í e s l l b ^ c ^ u C a P Í t a 1 ' neSOCÍO 1 í ^ o 0 ^ 8 , ^ 0 ^ : - 1 ? : « 1 * ~ L 4 * « c o n 
A d m i t o c h e q u e s de l o s 
12 • I p a r l a m e n t o 313. J .828 
B a n c o s . E m i l i o u n a ó r o x i m a d ^ ^ ^ M ^ ^ e n d a r e s , es 
42. de - p e s o s P r ? n f n ^ ^ / L m A L ^ n t ° 
* * • i ] 
^ S O b ¿ d I n f 0 r m a n e n C a r l o s m 7 F r a n " 
i o " ^ V ene. 
s e ñ o r e s asoc iados , a f i n de q u e c o n c u -
r r á n a l a j u n t a , g e n e r a l o r d i n a r i a , q u e 
h a de c e l e b r a r s e , h o y , d í a 12, a las 8 o 
m . , en e l l o c a l s o c i a l : M a r t í , 34 
P a r a t r a t a r de a s u n t o s de u r g e n c i a 
y d a r p o s e s i ó n a l a n u e v a d i r e c t i v a que 
f u é e l e c t a en l a s e l ecc iones q u e se 
c e l e b r a r o n e l p a s a d o d o m i n g o . Se s u n l i -
—, l a p u n t u a l e x i s t e n c i a . 
K e g l a , 9 de E n e r o de 1922. 
E l S e c r e t a r l o , E l í s e o P e m á n d w 
A ^ l d . . l 2 l t - l i 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA 
A N O 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C ü M E D O f t , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. e tc 
Enero 12 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ á o S í c r c T V N A " , P E » S O K A " I - O R -
S m a l y e n t e n d i d a p a r a m a n e j a r u n a 
«ff ia rtV aoa meses . C o n r e f e r e n c i a s . $2o 
S ^ f o r m e y Topa l i m p i a . C a l l e 12 n ú m . 
7 e n t r e L i n e a y C a l z a d a . 
' 1529 . • * -
O B S O L I C I T A TTIÍA C K I A D A Q ^ H 
S t e r g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . P ^ a t o -
l o ! q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i -
l i a . C á r d e n a s 10, a l t o s . 
15i)r. 
ES C O B A S 56, B A J O S , S B S O L I C I T A u n ^ s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d p a r a 
c o c i n a r y l i m p i a r p a r a doa p e r s o n a s . 
H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n 
1394 14 e 
^ B S O L I C I T A . I T l f A C O C I N E R A T A -
k_/ r a c o r t a f a m i l i a , que a y u d e a l a l i m -
p i e z a de l a casa. M a n r i q u e , 20, b a j o s 
l « g l 12 e n e . _ 
SO L I C I T O G U I A D A E S P A D O L A P A -r a c o c i n a r l e a c o r t a f a m i l i a v d e m á s 
q u e h a c e r e s da l a casa . N e p t u n o . 133 
ba jos . 
-<90 18 e n « . 
15 e 
O E S O L I C I T A U N A C B I A B A P I N A 
S aue t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s p a r a l i m 
í ^ e z a de h a b i t a c i o n e s y a t e n d e r a u n a 
n i n l 4 se is a ñ o s . V e d a d o . c a l l e 21 e s - i 
q u i n a a 11 . t%'m A 
1334-35 i l - l -
CM A B A B E M A N O . E N A 205 E N -oí y 23, se n e c e s i t a u n a . B u e n 
s u e l d o W a P a r a t r a t a r de l a c o l o c a - 1 
c i ó n cíe 9 y m e d i a a 10 de l a m a ñ a n a . , 
1320 . . . - I 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E VIA.- \ Bno que sea f o r m a l y t e n g a reco- , 
m e n d a c i o n e s . L i n e a 65, e s q u i n a a A , 
V e d a d o . , « . 
1271 . 
SB S O L I C I T A S I R V I B N T A B L A N C A , f u e r t e , de m e d i a n a edad . d u r m i e r > o en l a c o l ¿ c a c i 6 n p a r a l o s q u e h a c e r e s de 
S casa de u n a p e r s o n a de a v a n z a d a 
edad H a de saber leer , e s c r i b i r y cose r 
Se e x i g e n m u y b u e n o s i n f o r m e s . H a y 
f o c i n e r l en l a ^ a s a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
M F e r n á n d e z , a p a r t a d o U l . 
1395 14 6 
O B S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A 
S en l a c a l l e 15 e n t r e J y K , a l t o s , 
v e d a d o . P r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r P a r a -
36? :n2 ü i L . 
S" ~ E S O L I C I T A U N A C R I A D A . N O S B desea m u y j o v e n . C a l l e B a ñ o s , es-
q u i n a a 19, a l t o s 
1416 13 e -
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
p a r a l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n y u n b a ñ o 
p e q u e ñ o , l a v a r l a r o p a d e d o » n i ñ i t a s 
y e s t a r c o n é s t a » m i e n t r a » l a » m a n e j a -
d o r a » e » t é n o c u p a d a » e n o t r a c o s a . I n -
f o r m a n e n 1 7 , e n t r e B y c , d o c t o r A b a ^ 
U i . E » p a r a M a r i a n a o . 
1229 12 ene. 
— R I A D A B E M A N O . E N A . N U M E R O 
205, e n t r e 21 y 23, se n e c e s i t a u n a 
q u e t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e de l a 
casa donde h a y a s e r v i d o . H o r a p a r a 
t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n : de 4 a 4 y m e -
d i a p . m . 
460 18 0 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a y r e p o s t e r a q u e t e n g a r e f e r e n -
c ias . C a m p a n a r i o , ] J . t . 
1456 i c ene. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N l a c a l l e 15, n ú m e r o 145, casa d e l se-
ñ o r R i v e r o . 
1453 13 ene. 
SO L I C I T O C O C I N E R A D E M E D I A N A >' edad p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e a y u d e . 
a l o s q u s h a c e r e s de l a casa . G l o r i a 15. 
1095 12 « 
SB S O L I C I T A U N A ™ C O C Í Ñ E R A ~ b l a ñ -ca o de c o l o r , que sea a s e a d a y f o r -
m a l . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a n ú m e r o ! 
114. B , a l t o s . D e s p u é s de l a s doce . 
1049 , 13- e | 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A JO-v e n p e n i n s u l a r , q u e a y u d e a l o s q u e -
hace res . T r e s de f a m i l i a . H a de d o r m i r 
en e l a c o m o d o . San L á z a r o 329, b a j o s , 
e n t r e B a s a r r a t e y M a z O n . 
1132 13 e 
SB V E N B B E N M A R I N A T A T A R B B , n ú m e r o 3 o c h o c a r r o s b i c i c l e t a s , c o n 
a r r e o s , c u a t r o c a b a l l o s m o r o s , l o s q u e 
e r a n de S a n t o s y A r t i g a s , d iez c a r r o s , 
4 m u l o s de v a r i o s t a m a ñ o s , u n f a m i -
l i a r , u n a m á q u i n a F i a t J a r r o y C u e r v o . 
50233 v 16 a 
CR I A B A S E B E S E A U N A B L A N C A , q u e e n t i e n d a de c o c i n a . S u e l d o $20. 
C ' R e i l l y 66, c o l c h o n e r í a . 
1129. 12 e 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P B -
k? n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l g o 
en l a l i m p i e z a a l a c r i a d a de m a n o . H a 
de se r l i m p i a , f o r m a l y s i n p r e t e n s i o -
nes. S u e l d o de 30 a 32 pesos . E s casa 
de b u e n t r a t o y p o c o t r a b a j o , p e r o s i 
n o c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , a u n q u e sea 
s e n c i l l a m e n t e , q u e n o se p r e s e n t e . T i e -
ne q u e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . L i n e a 
14 e n t r e L y M , V e d a d o . 
1159 13 e 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U B -na , C á r d e n a s 4 1 , a l t o s . 
1100 12 e 
S e s o l i c i t a n d o s m u c h a c h a » , u n a p a -
r a c o m e d o r y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r , s i e n d o e s t a ú l t i m a p r á c t i c a 
e n e l c o r t e d e v e s t i d o s y c o s t u r a . C a l -
z a d a d e C r i s t i n a , n ú m e r o 52 . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -r a que sea l i m p i a y t r a i g a r e c o m e n -
dac iones , en San M a r i a n o y L u z C a b a -
l l e r o . 
744 16 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q B E sepa de r e p o s t e r í a , p a r a u n I n g e n i o 
en M a t a n z a s . Sue ldo , 25 pesos . I n f o r -
m e s : P a m p l o n a , 19, J e s ú s d e l M o n t e . 
592 13 e 
SE S O L I C I T A E N E N C A R N A C I O N * . 4 1 , e n t r e San B e n i g n o y F l o r e s , Je -
s ú s d e l M o n t e , u n a c o c i n e r a . S u e l d o , 25 
pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . 
1178 12 e 
Se g a n a m e j o r sue ldo , c o n m e n o s t r a -
ba jo , q u e en n i n g ú n o r t o o f i c i o . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b -
t e n e r e l t i t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c lase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e scue la es e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s ' 
l o s l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e se en-1 
s e ñ a p e r o no se de je e n g a ñ a r , n o d é 
Kl u n c e n t a v o h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n ! 
l i b r o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUT0M0VILÍSTA DE ¡ 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
M . R0BAINA 
Acabo ds recibir 50 ponis para 
íniño y 10 chivos angola. 
| También para regalo de Navi-
jdad, 100 vacas de leche. 
! Vives, 151 .—Telé tono A-6033, 
T T B N B O U N A V A C A C O N B U C R I A . 
V D a d iez l i t r o s de leche , dos n o v i l l a s 
y u n t o r i t o . I n f o r m a n en L a g u n a s , 44. 
T e l é f o n o A - 4 7 9 9 . 
1418 13 ene 
M I S C E L A N E A 
SI U S T E D B E S E A F O B E R T O M A R T J N b u e n r e f r e s c o ( b e b i d a que t a m b i é n 
p u e d e ser t ó n i c a ) d i r í j a s e p o r e s c r i t o a 
M . G. , E m p e d r a d o , 7, i n c l u y e n d o 10 
c e n t a v o s en s e l l o s . 
1454 14 ene. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , 1 ^ ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., ^ 
I T A N Q U E S D E C E M F ^ 
r e f o r z a d o , p r o p i o n a m 
| p o r f í o q u e o n e z c a n . \ ^ Be 
I — — — — u M . j » 
T E V E N D O A M U Y ^ T T J ? . 
L J l o s a s c u a d r a d a s d p ^ ^ C o ^ S 
p i s o s de s u casa. SÍin - ^ 
res . desde e l b l a n ^ 0 " ¿ iver 
A L O S C O M I S I O N I S T A S V C O M E R -c i a n t e s . C o m p r o t o d a c lase de m u é s 
t r a r i o s y l o t e s de m e r c a n c í a s . F e r m í n 
M é n d e z , M o n t e 67, t e l é f o n o 8821. 
1322 20 e 
SE C O M P R A N H E R R A M I E N T A S u s a -das p a r a u n a p r e n d i z de c a r p i n t e -
r o , en l a c a l l e de M a r i n a , g a r a g e S a n -
t a M a r í a y Ca, P r e g u n t e n p o r F e l i -
c i a n o . 
1403 15 e 
D u l c e r o s , h e l a d e r o s . C o n f i t e r í a s . C u e n -
t o c o n s u r t i d o c o m p l e t o a l p o r m a y o r 
y m e n o r d e s d e u n a l i b r a e n l o a d e -
l a n t e , d e t o d a s l a s e s e n c i a s y e x t r a c -
t o s p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e d u l c e s y 
c u a n t o a b a r c a e l g i r o d e h e l a d o s , m a n -
t e c a d o s , g a l l e t ' i a s ; p r e f e r e n c i a e n 
E s e n c i a s d e V a i n i l l a y t a m b i é n l a E s e n -
c i a d e L i m ó n . C o n o c i d a s a m b a s e n e l 
m e r c a d o c o n e l n o m b r e d e V a i n i l l i n a 
N ú n e z . C u a n t o h o t e l h a y e n l a c a p i t a l 
t o d o s c o n s u m e n l o s c i t a d o s p r o d u c t o s 
d e N ú ñ e z . T e l f . 1 - 3 6 4 8 . H a b a n a , A p a r -
t a d o d e C o r r e o s 1 9 1 6 , H a b a n a . P e d r o 
S . N ú ñ e z . T o d a s c a n t i d a d e s . P i d a n 
res desde e l b l a n c o " V e f r ' J 6 ^ 
s u c i e d a d — c u a n t o m á s t,t ractaru « í 
- a s t a el ttnrJTi UBa nv. * i . 
sado g r i s , e tc . T a m b ^ n ^ . ^ S 
g o p r e p a r a r en E s n a ñ l ' a ^edt? 
p l e t a s , z ó c a l o s , m o ^ u m e n t ^ 1 ^ 
e s t a t u a s p a r a j a r d i n e T y 1 0 * ¿ m * ^ 
cosa de q u e u s t e d se l l m i t ^ e n t ^ 
isa, su j a r d í n o ^ T B 
- q u e r i d o s . R i 0 ^ * C * 
ana , t e l é f o V i k P ^ t 
en su casa , 
ba de se res 
22 
Q E C O M P R A N T A B L A S , T A B L O N E S 
IO y a l f a r d a s usadas , p a r a a n d a m i o s . 
J o n m i í n P r a d o , B , n ú m e r o 119. 
1228 12 ene. 
p r e c i o s . 
436 12 © 
EXTERMINE LOS INSECTOS ASPIRANTES A CHAUFimf 
J100 a l m e s y m á s gana u n b u - ^ 
SB V E N B B F I D E O P A R T I D O A 1-14 l i b r a , p a r a c r i a r y e n g o r d a r a n i m a -
les . Se p u e d e v e r en Z a n j a , 96. T e l é f o - 1 
n o A - 5 8 7 0 . j 
961 16 e 
L o s I n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s son 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s . - - r - w , u c r n ^ ^ ^ T 
I N S E C T O L a c a b a c o n moscas , c u c a - P i d a u n f o l l e t o de instruod/ , ! . m S 
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s . M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
f r a n q u e o , a 
I L á z a r o . 249, 
M r . A l b e r t 
H a b a n a . 
centavo. 
s 
MUEBLES Y PRENDAS 14T3 ca,' 
SB S O L I C I T A TJN S O C I O C O N T R E S o c u a t r o m i l pesos p a r a a g r a n d a r u n 
n e g o c i o de g r a n u t i l i d a d . H a y c o n t r a t o 
p o r q u i n c e a ñ o s . T a m b i é n se v e n d o e l 
n e g o c i o . P u e d e n e n t r e v i s t a r s e , en M o n -
t e 244, pa sa j e de V i l l a R o s a n ú m e r o 4. 
R . H o r n o s a . 
810 16 o 
MAQUINAS "SINGER" 
j P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
! u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
; q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
! L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de S l n -
i g e r . P í o F e r n á n d e z . v 
; 305 s i « 
LA F O R T U N A , S U A R E S 68, V E N B B u n j u e g o de c u a r t o de m a r q u e t e r í a 
i y o t r o de c o m e d o r , m u y b a r a t o y m o 
l i M T 7 E B L B S E N V E N T A : TTN A IT X I -
I T A l l a r c o m e d o r , u n a b a s t o n e r a s o m -
b r e r e r a , u n l a v a b o m á r m o l r o s a , u n c a -
n á s t i l l e r o l i b r e r o , e s c a p a r a t e c e d r o u n 
v e s t l d o r c o n l u n a a l e m a n a . S a n L á z a -
r o , 342, E s p e c u l a d o r e s , n o . 
1247 16 ena. 
BA R B E R O S . S E N E C E S I T A U N O P A -r a soc io , c o n 600 pesos. Se l e g a -
r a n t i z a s i t r a b a j a , 6 pesos d i a r l o s , p o r 
r e t i r a r s e u n o de l o s soc ios p a r a E s p a -
ñ a . Se desea p e r s o n a f o r m a l . I n f o r m e s : 
C u b a , 26, b a r b e r í a . 
1215 12 e 
d e r n i s t a y c o m p r a t o d a c lase de m u é -
i b l e s m o d e r n o s , p a g á n d o l o s en e l t i c t o . 
I N o v e n d a l o s s u y o s s i n a n t e s l l a m a r a l 
! ,M-3612 S u á r e z 58. 
! 1495 1» • 
C o m p r o l i b r o s u s a d o s , t o d a s c a n t i d a 
* d e s , r o l l o s d e p i a n o l a s , d i s c o s , f o n o -
E " 
N C U B A , 130, E N T R E J E S U S M A -
r l a y A c o s t a , se v e n d e u n j u e g o da 
s a l a , c a s i n u e v o . Se d a m u y b a r a t o , de 
12 a 6 de l a t a r d e . 
1455 "18 ena. 
HO R R O R O S A G A N G A . C A S I R E G A -l a d a v e n d o u n a b u e n a m á q u i n a c o n 
t a d o r a . V i l l e g a s , 58, b a r b e r í a . 
1291 1 Ta 
12 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A p a r a h a b i t a c i o n e s . C a m p a n a r i o , n ú -
m e r o 119 . 
734 11 ene. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -l a o d e l p a í s p a r a e l s e r v i c i o de m a -
n o de u n m a t r i m o n i o . S u e l d o 20 p e -
sos y r o p a l i m p i a . S a n F r a n c i s c o , 98. 
V í b o r a . 
1448 13 ene. 
E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E m a -
no que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . 17 y G, V i l l a O f e l i a , V e d a d o . 
1432 ^ 13 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P O R -m a l p a r a c o c i n a r p a r a t r e s y a y u -
d a r a l g o a l a l i m p i e z a , q u e d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . B u a n s u e l d o . L i n e a 30 
a l t o s , e s q u i n a a J . V e d a d o . 
1104 12 e 
CHAUFw^EÜRS 
i Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no , j o v e n y p e n i n s u l a r . X o t i e n e 
q u e h a c e r h a b i t a c i o n e s de d o r m i r . S u e l -
do , 45 pesos y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n 
en H . e s q u i n a a 19, V e d a d o . 
1263 12 ene. 
SE S O L I C I T A - P A R A U N M A T R I M O -n i o u n a c r i a d a de c u a r t o s y coser . 
P r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s dos en l a 
c a l z a d a de l a V í b o r a , 700, d e s p u é s d e l 
p a r a d e r o de H a v a n a C e n t r a l . 
1068 12 e 
PA R A L A L I M P I E Z A B E U N A C A -sa p e q u e ñ a y m u y c o r t a f a m i l i a se 
s o l i c i t a u n a c r i a d a e s p a ñ o l a . S u e l d o $20 
r e p a l i m p i a y h a b i t a c i ó n . S a n L á z a r o 
68 a l t o s , V í b o r a . T e l é f o n o 1-3411. 
1111 . 12 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A el s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o , c o c i -
n a r , l i m p i a r l a casa y d o r m i r en l a c o -
l o c a c i ó n . M o n s e r r a t e 125, a l t o s , de 1 a 4. 
1110 15_ e _ 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u e 
se d e d i q u e a c u i d a r a u n a s e ñ o r a e n -
f e r m a , e n S o m e r u e l o s 1 4 , b a j o s . 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M . A l b e r t C. K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249, H a b a n a . 
PERSONAS" DE IGNORADO 
PARADERO 
SE B E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de M a n u e l G a r c í a , i s l e ñ o , m a e s t r o 
de o b r a s . L o s o l i c i t a R o m u a l d o V i ñ u e -
l a . C e r r o 555. 
1323 13 a 
J a r d i n e r o j e f e , d e m e d i a n a e d a d , m u y 
e n t e n d i d o e n f l o r i c u l t u r a , a r b o r i c u l t u -
r a e i n g e r t o s , c o n r e f e r e n c i a s , b u e n 
s u e l d o . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o . 
C363 8-d 8. 
MA Q N I N A S D E C O S E R D B S I N G E R o v i l l o c e n t r a l . Se a l q u i l a n a d o s 
pesos m e n s u a l e s . Se v e n d e a p l a z o s s i n 
f i a d o r l a m á q u i n a de coser e s t i l o 1022. 
f o r m a e s c r i t o r i o . A g u a c a t e 80; t e l é f o n o 
A - 8 8 2 6 . D o m i n g o S c h m i d t . 
1491 10 f 
OC A S I O N . S E V E N D E N E N B U E N A S c o n d i c i o n e s : u n a c á m a r a K o d a k , 
p l e g a d i z a n ú m e r o 3 y u n a c á n d a r a K o -
g r a f o s , l o t e s y s a l d o s c h i c o s o g r a n -
d e s , d e c o m i s i o n i s t a s . T o d a c l a s e d e 
o b j e t o s d e a r t e o c o r r i e n t e s . P a g o e n 
e l a c t o . V o y e n s e g u i d a q u e a v i s e n a l 
t e l é f o n o M - 4 8 7 8 . T e n i e n t e R e y n ú m e -
r o 1 0 6 , f r e n t e a l a M A R I N A . | 
1148 12 a 
BILLARES 
Se v e n d e n c u a t r o mesafc m u y b o n i t a s , 
s i n u s o ; t r e s de p a l o s , y u n a de c a r a m -
b o l a s , c o n p i s o de p i z a r r a s ; c o n t o d o s 




y u sados , en t o d a s cantldadPl8 ^ 
t o s ^ d e f a n t a s í a . M o n t e ^ T S . yA.| n f í 
P es; 
LA CASA FERREIRO 
" L A ARGENTINA"" 
Almacén de Joyería y Rel^ 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r d e ' H e b i l l a s , f r e n t e de o ro o-^ov * ' 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n de H e b i l l a s , c o n l e t r a s ^ ^ 1 ? ° ? ^ 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 150 e n t r e E s c o b a r j U e g o s b o t o n e s de pechera 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 , l e t r a s g r a b a d a s , $6 L o s m f / " 15 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des - l e t r a s e s m a l t e , $10 Se reTni?i«mo,8 
c u e n t o . Juegos de c u a r t o j u e g o s de co - r i o r a l r e c l b o ^ su i m n o r u a i , ' « > • & > 
m e d o r , p u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de m a y o r se r e c i b e n cheU^F í„ A1 1 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , espe jos d o r a - m e r c a n c í a , a p r e c i o s r o n v ^ M paí0 
dos , j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , « ™ . « . 1 c°nve°c ion4l« i 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de sob remesa , co -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o -
r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , 
d a k G r a p h i c . n ú m . 0. A m b a s c o n s u j l o s a c c e s o r i o s c o m p l e t o s . S e ' p u e d e n v e r a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s clases , m e 
e s t u c h e . San L á z a r o , 310, ba jos . a t o d a s h o r a s San I n d a l e c i o n ú m e r o sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , ' 
10, e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , r e l o j e s de p a r e d s i l l o n e s de p o r t a l , es-
J e s ú s d e l M o n t e . ( c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
1477 14 © 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O QTTB sea t a m b i é n c h a u f f e u r p a r a m a n e -
j a r c u a n d o se neces i t e . Su p r i n c i p a l t r a -
b a j o s e r á e l j a r d í n y a t e n c i o n e s d e l p a -
t i o . I n f o r m a : S e ñ o r C a n t o l l a , O ' R e i l l y , 
27. T h r a l l E l e c t r i c C o . 
1231 12 ene. 
OI C r A I D I S C O S , R O L L O S F O N O G R A -f o s y l i b r o s usados 
t i d a d e s . E s 
s i n l l a m a r 
T e n i e n t e R o y 
R I Ñ A . 
1573 
en t o d a s c a n -
u n a l o c u r a que l o s v e n d a 
an t e s a l t e l é f o n o M - 4 8 7 8 , . 
t r e n t e a L A M A -
1212 17 e 
106, 
15 e 
VE N D E D O R E S A M B U L A N T E S . MAQ-n l f i c a o p o r t u n i d a d , se v e n d e n 390 
m á q u i n a s b o r d a d o r a M a r v e l i n c l u s i v e 
c o n m u c h o s b o r d a d o s y e s t a m p a d o . P r e -
c i o b a r a t í s i m o . Se s o l i c i t a ^ a g e n t e s de 
a m b o s sexos . T r a t o s o l a m e n t e de p r e -
s enc i a . T a m b i é n se v e n d e n a d o m i c i l i o y 
se d a n i n s t r u c c i o n e s g r a t i s a l a q u e l o 
s o l i c i t e . T e l é f o n o M - 2 3 5 7 . S e ñ o r S e d i t t a . 
819 12 e 
S ' 
E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
les g r a n d e y u n t a l a d r o de p a r e d . 
; M o n s e r r a t e e n t r e T e n i e n t e R e y y L a m -
. p a r i l l a , c e r r a j e r í a . 
1 1595 14 e 
y ] ) A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N 
y b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o 
p a t e n t e a l e m á n en C u b a , V i z o a o y H e r -
m a n o . A n g e l e s 4. T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
P . 30 d 17 
MUEBLES 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d e l s e ñ o i B e r n a r d o A n t o n i o M u ñ i z , 
de l a C a m p a y de s u t í o J u a n de l a 
C a m p a y M u ñ i z , n a t u r a l e s de A v i l é s , 
A s t u r i a s , p a r a a s u n t o s f a m i l i a r e s . L a 
p e r s o n a que p u e d a d a r i n f o r m e s , puede 
d i r i g i r s e p o r e s c r i t o o en p e r s o n a a 
O b r a p í a 63, A p a r t a d o 1730, J o s é V e g a . 
4 4 17 e 
VARIOS 
JE S U S M A R I A , 2 1 . B E S O L I C I T A U N soc io con 750 pesos y q u e e n t i e n d a 
de c o c i n a o de c a m a r e r o p a r a u n n e g o -
c i o m u y bueno . P r e g u n t e n p o r e l c o c i -
n e r o . 
475 12 e 
GR A N N E G O C I O P A R A V E N D E D O -r e s de t o d o s l o s g i r o s . P a r a e x p í o - , 
t a r u n p r o d u c t o n u e v o qi>e y a e s t á 
a n u n c i a d o en t o d a s p a r t e s . S o l i c i t a m o s 
v e n d e d o r e s , b u e n a c o m i s i ó n . D a m a s n ú -
m e r o 1, e s q u i n a a L u z . 
1340 14 e 
CRIADA 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a t r a b a j a d o r a y 
a seada ; so lo t r e s de f a m i l i a . S u e l d o 20 
pesos . San L á z a r o , 336, e n t r e G e r v a -
s i o y B e l a s c o a í n . 
1262 13 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -s u l a r , q u e sepa c o c i n a r , p a r a c o r t a 
f a m i l i a . Debe s ( f f o r m a l y t r a e r r e f e -
l e n c i a s . B u e n sue ldo . I n f o r m a n en O b r a 
p í a 28, L a A r m e r í a . 
1094 12 e 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A a m e -r i c a n a que no sepa e l e s p a ñ o l , p a -
r a a c o m p a ñ a r p a r a c l a ses y p a r a c o n -
v e r s a c i o n e s de i n g l é s c o n dos s e ñ o r i t a s 
c u b a n a s . H a de ser s e ñ o r i t a de f a m i -
l i a h o n o r a b l e , con l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s de su e d u c a c i ó n y c o s t u m b r e s . $25 
a l mes , casa, c o m i d a y l a v a d o de r o p a . 
D r . Saaved ra , B o x 501 H a b a n a . 
1563 16 e 
PA R A O F I C I N A P A R T I C U L A R A M E -r i c a n a se s o l i c i t a u n a s e ñ o r i t a m a -
y o r de 22 a ñ o s , que sea m u y h o n o r a -
n le y sepa el e s p a ñ o l c o n p e r f e c c i ó n . 
O i r i g i r s s a M r . \ V . R e a d i n g , B o x 2275, 
H a b a n a . 
1562 16 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -d l a n a edad , p a r a l i m p i a r u n a s h a -
b i t a c i o n e s y l a v a r r o p a de dos n i ñ o s . 
Sue ldo , 25 pesos. T e j a d i l l o , 32. 
1210 12 e 
SE S O L I C I T A U N A C O M P E T E N T E m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r o d » c o l o r , 
de m e d i a n a edad , q u e t r a i g a r e f e r e n -
c i a s en l a V í b o r a . S a n M a r i a n o y L u z , 
C a b n l l e r o . 
1 1 0 5 _ _ 17 e 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A E N C O N S U L A D O , 24 , ú l t i m o p i s o , u n c r i a d o de m a n o q u e 
sepa bien, su o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . Sue ldo , 25 pesos . 
1286 P e 
SE S O L I C I T A N . J O V E N E S D E A M B O S sexos , a c t i v o s , c o n deseos de t r a b a -
j a r , p a r a u n l u c r a t i v o n e g o c i o en e l 
c u a l p u e d e n g a n a r de $250 a $300 m e n -
sua l e s . O f i c i n a , 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 
p . m . T r o c a d e r o , 115. 
1474 i 6 e 
C E S O L I C I T A S E Ñ O R I T A Q U E E S -
^ c r i b a r á p i d a y c o r r e c t a m e n t e a m a -
no y en m á q u i n a y q u e desee p r i n c i -
p i a r c o n s u e l d o m o d e r a d o . D i r i g i r s e 
p e r s o n a l m e n t e a A g u i a r , 116 D e n a r t a -
m e n t o 92. 
1581 i 4 e 
L I -
SE S O L I C I T A U N P R I M E R C R I A D O q u e e s t é m u y p r á c t i c o en e l s e r v i c i o 
y t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n ú t i l p r e -
s e n t a r s e s i n r e u n i r e s tas c o n d i c i o n e s . C a -
l l e 4 e n t r e C a l z a d a y L í n e a , V e d a d o 
—1209 12 e 
CÜCINEKAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -. ? J . , £ o c l n a y a y u d e a l a l i m p i e z a . 
Sue ldo , $20. C a l l e 10, n ú m e r o 24, e n t r e 
11 y 13, V e d a d o . 
1473 14 • 
A T E N D E D O R E S D E V I V E R E S V 
V cores , so s o l i c i t a n p a r a v e n t a de 
a r t í c u l o de m u c h o c o n s u m o . B u e n a c o -
m i s i ó n . S a n t o s S u á r e z , 39. 
15S0 16 » 
CO R R E S P O N S A L E S E N C A D A P U E -b l o y c i u d a d se n e c e s i t a n . B u e n a r e -
t r i b u c i ó n , l u j o s o c a r n e t . E s c r i b i r en se-
g u i d a c o n r e f e r e n c i a s . A g e n c i a I n f o r -
mes , A p a r t a d o 2343. H a b a n a . 
. 1<35 14 ene. 
AG E N T E S E N P L A Z A V E N E L r Ñ ^ t e r i o r p a r a l a v e n t a de u n a m a r c a 
de t a b a c o , de b u e n a c a l i d a d y r e d u c i d o 
p r e c i o se n e c e s i t a n . T e n i e n t e R e y 33 
a l t o s , d e p a r t a m e n t o 16, de 9 a 11 
_ i 3 3 8 a í a 1 ^ 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A l i m -
p i a r m á q u i n a y p a t i o , que t e n g a b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e 21 e s q u i n a 
a G. D r . R e y e s . 
r ̂ 1200 12 e 
~> f E C A N I C O S D E T A L L E R Y C A S A de 
ITJL I n g e n i o se s o l i c i t a n p a r a c e n t r a l 
c e r c a de l a H a b a n a , b u e n j o r n a l y s i s o n 
b u e n o s t e n d r á n t r a b a j o p e r m a n e n t e . P e r -
s o n a l m e n t e , a M a n z a n a de G ó m e z , n ú -
m e r o 5 4 3 . 
1218 _ 14 e n e . _ 
VE N D E D O R E S . S O L I C I T O C O N XJ7i-g e n c i a d i ez o doce p a r a u n a r t í c u -
l o de m u y í á c i l v e n t a . D o y b u e n a c o -
m i s i ó n . P i d a n p o r N a d a l C a p ó , en F a l -
g f u e r a s 24, C e r r o 
1082 16 e 
AGENCIAS DE COLOCACIONES* 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
A g e n c i a d^ C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y , 13, 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i -
t e u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , 
d e p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , etc. , l l a m e a l 
t e l é f o n o A-2348 v se l e f a c i l i t a r á c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a 
l a I s l a . A g e n c j a S e r i a . 
1526 15 e 
BILLARES 
S u r t i d o c o m p l e t o de l o s a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W 1 C K . • • 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono 1VW24I 
C9000 I n d . 4 n . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind . -16 j i 
PA R A A M U E B L A R V A R I A S C A S A S c o m p r o t o d o s l o s m u e b l e s q u e m e 
v e n d a n , l o s p a g o m á s q u e l o s e m p e ñ l s -
tas . A v i s e n a l t e l é f o n o A - 3 6 5 8 . 
743 15 ene. 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n los v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a 
nes y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s es-
t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
n ú m e r o 159. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a se de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
va do 
15S4 





3 Q E V E N D E U N J U E G O D E CUtíÜB»9- pr 
- k J de l o s m á s m o d e r n o s , sin uso o í ^ 
' J l . e o o y se da p o r $800. Dando i m , 
f o n d o y ?40 m e n s u a l e s . Galiano sgM 
j o s , e s q u i n a a N e p t u n o . ^ 
PENABAD HNOS. 
Neptuno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-370I 
HABANA. 
I n d . ,„ . C373 
51597 
SE V E N D E U N M A G W 1 P I 0 O JUsn de c u a r t o e n $800 pesos. Costó i 
y v a r i o s m u e b l e s m á s . Informan t»k 
f o n o A - 8 7 8 3 . ia 
90 17 , 
JOYAS 
SB V E N D E N L O S S I G U I E N T E S m b le s b u e n o s y b a r a t o s en la calle 
S e v e n d e u n b o n i t o j u e g o d e •COmO'I n ú m e r o 16, ba jos . V e d a d o . ' Ü n " j u e g o , 
d o r f i n n f a n K a m a r i T o r n n 1 P ^ a d o de s a l a , u n a hermosa vltrim 
S I q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s pase p o r uwr» 11110 u e *-aoua, m a c i z o c u n nu .T u n eSpej0 d o r a d o c o n conso la Un pi 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s q u e t e r í a V b r o n c e s p a r a p e r s o n a s d e c i o s o j u e g o de c o m e d o r de caoba, íni 
m e n o s i n t e r é s que n i n g u n a de su g i r o , * • MI * j u i en s u c l a s e e n Cuba . U n juego de m 
a s í c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y g u s t o , c o n SCIS Si l las y ÜOS b u t a c a s t a - t o c o n dos e s c a p a r a t e s de lunas, 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o se J „ „ _ , ' „ p a r a b á n m i m b r e , c o n dos mesitaa 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z , 3. T e l é f o - P ^ a a a s , 10 m a s m o o e r n o q u e se CO- noche , d o s b a l a n c e s y dos sillas di 
n o M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e z . n o c e e n C u b a . P u e d e v e r s e a t o d a s m i s m o . U n b u r ó c o r t i n a y sillón girah ^ * 
,—, | , M . I O A • I I r10- L á m p a r a s y c u a d r o s . Un colum^ ^ . V l 
T 7 ' E N D O r O B E M B A R C A R M E E L 18 " O r a s e n I N e p t u n o , \ ¿ v t e s q u i n a a L e a l - f r a n c é s de p o r t a l y o t r a s cosas mi l 
313 
d e l c o r r i e n t e , j u e g o de s a l a , c u a r t o f a d . T e l é f o n o A - 0 5 1 8 . 
y c o m e d o r , c o c i n a de gas y e l e c t r i c i d a d , \ 
y cedo e l p r i n c i p a l en M . de T a c ó n , 10, 
p o r R e i n a , a l t o s , b o d e g a , en c o n j u n t o 
m u y b a r a ¿ o v Poco a l q u i l a r , de 12 a 2 
y de 6 a 8. S e ñ o r M a n u e l O v i r e s . 
1090 16 e 
52108 15 i 
13 d io . 
'LA CASA DEL PUEBLO y} 
P o r $400, l e a m u e b l a su casa, t o d o n u e - l 
j v o y b a r n i z a d o a m u ñ e c a , f i n a y s o n I 
l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : c o m e d o r , 9 p i e -
zas, c u a r t o , 5 p iezas , y sa la , 14 p i ezas , 
j N o t a : e s tos m u e b l e s s o n h e c h o s en t a -
i 11er p r o p i o de l a casa y p o r eso n a d i e 
„ p u e d e c o m p e t i r con L a Casa d e l P u e -
P a r a c o m p r a r sus m u e b l e s n o v a y a a b l e s t á en F i & u r a S | 26 e n t r e T e . 
d o n d e le c o b r e n l u j o . L a P e r l a q u e I n e r l f M a n r i q u e . L a S e g u n d a de M a s -
n o c o b r a l u j o , t i e n e m u e b l e s desde et t a c h e 6 
c o r r i e n t e a l m á s f i n o , n u e v o s , a p r e c i o s , . — 
de g a n g a . V e a p r e c i o s : j u e g o s de c u a r -
Almacen de muebles y préstama 
" L A ZILIA" 
3 1 4 
es] 
tf«10j3 


































'LA PERLA". ANIMAS, 84 
DE A N I M A L E S 
T E N D E D O R E S . P O R T E N E R Q U E 
V e m b a r c a r , r e m a t o m e r c a n c í a s q u e 
su v a l o r es de 600 pesos en 280 pesos . 
H a y m e d i s a , c r eas c a l c e t i n e s , c u c h i -
l l a s , y u g o s , h i l o Cadenas , u n s i n f i n de 
a r t í c u l o s ; e l p r i m e r o que l l e g u e h a c e e l 
n e g o c i o . N o v e n d o n a d a s e p a r a d o h a 
de s e r t o d a l a m e r c a n c í a j u n t a . E s t r e -
l l a y S a n N i c o l á s , a c c e s o r i a . 
1076 14 « 
ME C A N O G R A F O . S E N E C E S I T A TTN j o v e n de 14 a 18 a ñ o s , q u e sepa 
e s c r i b i r b i e n a m á q u i n a , que no t e n -
ga p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e a C o m p o s t e -
^ Á l ' * * * a l t o s ' de 12 a 1 de l a t a r d é . 
i 3 5 6 13 e 
E* " f f ^ . 47. E S Q U I N A A C , V E D A -do. V i l l a M a r í a , se s o l i c i t a u n a b u e - ' 
2 a Cornada q u e e n t i e n d a de c o c i n a . S u e l - Í 
aD» •O pesos, u n i f o r m e s y r o p a l i m p i a . 
_ 1 2 , 0 16 e j 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A ' c o r t a f a m i l i a , que sepa c o c i n a r m u y 
b i e n y h a c e r d u l c e s ; s i n o , que no se 
p r e s e n t e . Se l e d a c a sa y b u e n s u e l d o I 
N o t i e n e q u e h a c e r p l a z a y s o l o a t e n -
d e r a su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , en e l t e -
léfODO 1-1135. i c i i e 
. 1285 13 e | 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
VJ h a g a t a m b i é n la l i m p i e z a d e ca sa 
p a r a m a t r i m o n i o so lo . E s casa n u e v a 
y se p a g a b u e n s u e l d o . J e s ú s M a r í a n ú -
m e r o 60, a l t o s . v 
1253 12 ene. 
EN L A C A L L E 1 E S Q U I N A A 25, b a -j o s . V e d a d o , se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de m e d i a n a edad , p a r a c o c i n a r y a y u -
d a r en l a l i m p i e z a d e l a c r V a . H a de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $30 
r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . 
I 3 » ! 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A c o c i n a r y l i m p i a r l a casa , c o r t a f a -
m i l i a . Sue ldo , r o p a l i m p i a y t i e n e q u e 
d o r m i r en l a c a s a San L á z a r o , 6, A , 
e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , V í b o r a 
13<3 l » « 
SE A D M I T E U N S O C I O O S E V E Ñ I de Por no p o d e r l o a t e n d e r , u n g r a n 
c a f é en M a r i a n a o . A d m i t o t a m b i é n so-
C;0 c o n 3.000 pesos que t e n g a e x n e -
7ie99C,a 611 e:lr0" I n f o r m a n t e l é f o n o I -
1156 14 • 
S O L I C I T A M O S N O M B R A R a g e n t e r ¿ i 
O l a s c i u d a c e s de P i n a r de l R í o , S a n -
t i a g o de C u b a . C i e g o de A v i l a y H o l -
g u i l n , p a r a r e p r e s e n t a r n o s en l a v e n -
ta de B á s c u l a s A u t o m á t i c a s " D e t r o i t " 
S ó l o c o n c e d e r e m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n a 
p e r s o n a s s o l v e n t e s y de r e s p o n s a b i l i -
d a d E s u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a 
c u a l q u i e r p e r s o n a q u e t r a b a j e . D i r i e i r -
so p o r e s c r i t o a M o r g a n & M e . A v o ^ 
Co. A p a r t a d o 1962, H a b a n a 
1204 14 . 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
M o n t a d o a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s de | 
1 1 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o 
T e l é f o n o A - 0 4 6 5 . 
GA N O A . S E V E N D E N S I L L A S , M E -sas p a r a c a f é s y f o n d a s , a r m a t o s -
tes, m o s t r a d o r e s y n e v e r a s , s i l l a s y s i -
l l o n e s a m e r i c a n o s y de m a j a g u a , u n a 
v i d r i e r a p a r a p l a t e r í a , v i d r i e r a s , m o s -
t r a d o r y de p u e r t a a l a c a l l e m u e -
b le s de t o d a s c l a ses . P u e d e n v e r s e en 
A p o d a c a , 58. 
1165 24 o 
SE V E N D E N C A M A S D E H I E R R O Y m a d e r a , desde d o s pesos h a s t a t r e i n -
t n p e s o s ; e s c a p a r a t e s de c e d r o y a m e -
r i c a n o s c o n y s i n l u n a s , l a v a b o s , p e i -
n a d o r e s , u n b a n c o p a r a j a r d í n o z a g u á n , 
b u r ó s de c o r t i n a y p l a n o s . P u e d e n v e r -
se en A p o d a c a 58. 
1166 24 e 
t o desde $150; c o m e d o r , $140; sa la , $99 
(12 p i e z a s ) ; e s c a p a r a t e s c o n l u n a s , $J)9; 
c o q u e t a s , $40; c a m a s de h i e r r o , $15 ; t e -
n e m o s a d e m á s t o d a c l a se de m u e b l e s 
c o r r i e n t e s y f i n o s , a p r e c i o s de r e a -
l i z a c i ó n . V i s í t e n n o s y v e r á n . N o a n u n -
c i a m o s p a r a e n g a ñ a r . 
1017 31 e 
AVISO 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de t o d a s c l a se s p o r 
m a l o s q u e e s t é n , d e j á n d o l o s c o m o n u e -
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u ñ e -
c a y e s m a l t e f i n o y en b a r n i c e s de p i a -
n o y en t a p i c e s y m i m b r e s . L l a m e a l t e -
l é f o n o M - 1 9 6 6 . E n e l a c t o s e r á s e r v i d o . 
N o t a : c o m p r a m o s m u e b l e s de t o d a s c l a -
ses. F a c t o r í a , 9. 
719 20 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -r a c o r t a f a m i l i a y que l a v e Ion p u -
ñ a l e s de u n a n i ñ a . S u e l d o de $25 a $30. 
Se p r e f i e r e que t r a i g a r e f e r e n c i a s . H a -
bana . 95, a l t o s , A-3G45. 
1402 15 e 
/ B O C I N E R A A M E R I C A N A O D E L p a í s 
\ j en Ca l z a da , 120, e s q u i n a a 8, V e -
dado, se s o l i c i t a u n a s a l u d a b l e y q u e 
%pueda i r t e m p r a n o a l t r a b a j o . Se da d i -
fcero p a r a l a ' c o m p r a . 
Có,07 3 - d 10. 
t 
" ^ T A O N I P I C O N E G O C I O . S E A D M I T I -
1TX r í a u n s o c i o q u e a p o r t a s e c i n c u e n -
ta c a b a l l e r í a s de t e r r e n o p a r a f o m e n -
t a r u n p l a n t í o , de h e n e q u é n . L a s o c i e -
d a d c u e n t a a c t u a l m e n t e c o n u n m i l l ó n 
q u i n i e n t a s m i l p l a n t a s , t r e s c i e n t a s m i i 
de c o r t e y u n m i l l ó n d o s c i e n t a s m i l do 
t a m a ñ o 2 y 3 p ies , c u y o n e g o c i o se h a -
r í a u r g e n t e m e n t e p o r e s t a r p r ó x i m o a 
t e r m i n a r s e el c o n t r a t o d e l t e r r e n o d o n -
de a c t u a l m e n t e se h a l l a n p l a n t a d a s l a s 
p l a n t a s . T a m b i é n se a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a l a v e n t a de p l a n t a s . I n f o r -
m e s J o s é B a r r e i r o . a l t o s d e l C i n e L a r a , 
Paseo de M a r t í , 87, H a b a n a 
_ 1 3 7 9 18 „ 
<^á N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E 
O doce a q u i n c e " a ñ o s p a r a f r e g a r y 
lo q u e h a y a q u e h a c e r en l a casa . B e r -
naza , 69, a l t o s , i z q u i e r d a . 
1240 12 ene. 
SO L I C I T O U N S O C I O Q U E A P O R T E 
$2.000 p a r a t r a b a j a r a p a r t e s i g x i a -
les en c u a l q u i e r r a m o d e l c o m e r c i o . 
V é a m e de 10 a 12 a. m . O b i s p o 111 es-
q u i n a a V i l l e g a s , B o n i f a c i o I l d e f o n s o . 
T e l é f o n o M-5035 . 
1134 12 e 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a H e g a n n u e v a s r e m e -
sas. 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . A . 8 1 2 2 
Establo de burras ' 'LA CRIOLLA' 
AV I S O . S E V E N D E N C A J A S D E c a n -da l e s , v a r i o s j u e g o s de m a m p a r a s , 
d i v i s i o n e s de m a d e r a y c r i s t a l e s , r e j a s 
p a r a e s c r i t o r i o , u n a c a r r e t i l l a c o m o p a -
r a a l m a c é n . P u e d e n v e r s e en A p o d a c a , 
n ñ m . 58. 
1164 24 e 
LA CASA DEL PUEBLO LE AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
C o n m u e l j l e s n u e v o s , de c e d r o y c a o b a 
de p r i m e r a , b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a . 
E s t o s m u e b l e s s o n h e c h o s en t a l l e -
r e s p r o p i o s y p o r eso n o h a y q u i e n 
p u e d a c o m p e t i r c o n es tos p r e c i o s : es-
c a p a r a t e s con l u n a s a l e m a n a s , $60. C o -
q u e t a s , $40. C a m a c e d r o m o d e r n a , $3y0. 
J u e g o sa l a , $75. M e s a n o c h e c o n c r i s t a l 
o m á r m o l , $10. B a n q u e t a , $6. Seis s i -
l l a s y d o s s i l l o n e s , $30. E s p e j o c o n s o -
l a , $30. A p a r a d o r , $40. M e s a c o r r e d e r a , 
$12. S i l l a s s u e l t a s , a $2.50. S i l l o n e s , a 
$6. J u e g o s c u a r t o m a r q u e t e r í a , de p r i -
m e r a , $250. C o m e d o r m a r q u e t e r í a , p r i -
m e r a , $250. 
V e a n u e s t r o s m u e b l e s y n o se d e j e 
e n g a ñ a r . 
LA CASA DEL PUEBLO 
es l a ú n i c a que e s t á en e l r e a j u s t e . F i -
g u r a s , 26, e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
V e n d e t o d o s sus m u e b l e s , j o y a s y r o -
p a s d e t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P o r p r o c e d e r d e se-
g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y a h o -
r r a r á d i n e r o . M a l o j a n ú m . 1 1 2 , H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
996 3 1 e 
Q J O : A P R O V E C H E O A N O A : S E V E N -
de u n a c a j a de c a u d a l e s ¿ l u e v a . 6 
s i l l a s , c u a t r o b u t a c a s , u n i n o d o r o , u n 
l a v a m a n o s , l oza s n u e v a s , u n a c h i m e n e a 
de l a t ó n , u n a p l a n c h a c o m p l e t a de f o -
g ó n h i e r r o , t o d o p o r l a m i t a d de s u 
v a l o r . D i r e c c i ó n : L e a l t a d y F i g u r a s , F o n 
da . 
286 1S ene. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L u n a s de e scapa ra t e , $5 e l pa r , e spe jo 
de s a l a , $2 .50 , de c o q u e t a , $3 ; de l a v a -
bo , $ 1 , a z o g a d o s c o n a z o g u e a l e m á n y 
g a r a n t i z a d o s p o r d i e z a ñ o s , en l a P a r í s 
V e n e c i a , S a n N i v o l á s y T e n e r i f e , T e l -
f o n o A-5600 , a d e m á s l e o b s e q u i a r e m o s 
c o n u n b o n i t o espe jo de b o l s i l l o , ú l t i -
m a c r e a c i ó n de B e r l í n . 
200 17 ene. 
Tel. A-1598. Suárez, 43-
Se compran pianos, alhajas 
oro y plata, brillantes, oro w 
jo y cualquier otro objeto de n 
l o r . 
T T S T E D N O X O S A B E ? P U E S E K % A ' S i r e n i , N e y t u n o 235, B , l o v c n - l e -
r . m a u s t o l s u s m u e b l e s a u n p r e c i o 
m u y ba jo . T a m b i é n se l e c o m p r a n o 
c a m b i a n IO-J s u y o s . L l a m e a l t e l e t o ú o 
A -3397 y g a n a r a d i n e r o . 
49774 ü • 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l r e a j u s t e es g e n e r a l , p o r t a n t o L a 
F r a n c e s a q u i e r e b e n e f i r t a r a su d i s -
t i n g u i d a c l i e n t e l a c o n p r e c i o s de a z o g a d o 
r e d u c i d o s . N o e m p l e a m o s m e j o r e s p r o -
d u c t o s a l e m a n e s p o r q u e n o l o s h a y . Se 
r e g a l a n c i n c o m i l pesos a l c o m p e t i d o r 
que p r e s e n t e o t r o t r a b a j o i g u a l . E n 48 
h o r a s t e n d r á n sus espe jos , v i e j o s , m a n -
c h a d o s o- r a y a d o s c o m o n u e v o s a c o n -
c u r s o de p e r i t o s . U n i c a casa en C u b a 
que posee q u í m i c o y u n s e r v i c i o r á p i d o 
do c a m i o n e s a d o m i c i l i o . O j o , s e ñ o r e s 
y d a m a s . Se r e g a l a n espe jos de ú l t i m o 
m o d e l o de P a r í s . A v e n i d a de S. B o l í v a r , 
36 T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . Se h a b l a f r a n c é s , 
a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
49352 17 « 
Velázquez 25 una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
3 1 e 
BARNIZADOR PRACTICO 
M e h a g o c a r g o de b a r n i z a r , e s m a l t a r y 
d e c o r a r t o d a c lase de m u e b l e s , p o r de -
l i c a d o s q u e sean. T r a b a j o s a d o m i c i l i o . 
P a r a i n f o r m e s , l l a m e a l T e l é f o n o A - 3 9 7 7 . 
M o n t e , 503. R . B a r c o . 
3 t 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
P o r q u e v e n d e sus m u e b l e s ouenos , bo-
n i t o s y b a r a t o s y p o r q u e a c a b ó c o n e l 
m o n o p o l i o de l o s m u e b l e s 
VEA A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato vo 
de. 
San Ignacio, núm. 18. Habana 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . S a » N i c o l á s , 250 , 
G l o r i a y C o r r a l e s . D o y d i n e r o con 
d i c o i n t e r é s s o b r e a l h a j a s y ^ 
d e v a l o r . S e c o m p r a n y se ^ 
m u e b l e s . Se l i q u i d a n a precio « ^ 
t u a c i o n . U n g r a n s u r t i d o de alba)»1; 
d e m á s e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e » ¿Í F" 
t a m o s v e n c i d o s . T e l f . M - 2 8 7 5 . 
50461 1»! 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A.4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s d e v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . S é a v i s a a l o s q u e 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s pasen a r e -
c c g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
50927 20 e 
MUEBLES BARATOS 
S I n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s d o n d e 
s a l d r á , b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o . 
H a y - j u e g o s c o m p l e t o s T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , desde 
SI2.00, c o n l u n a s , a $40.00; camas , a 
f l O . 0 0 ; c ó m o d a s , a | 1 8 . 0 0 ; mesa s de n o -
che, a $3 .00; m e s a de c o m e d o r , a $4 0 0 ; 
b u f e t e s , a | 1 5 00; Juegos de sa la , m o -
d e r n o s , a $70.00; Juegos de c u a r t o , a 
$160.00, c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18.00; y m u c h o s m á s q u e no se de -
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A PRINCESA" 
EL INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una V l S l t a a nuestro Departa- i j u e g o s f i n o s e scapara tes ae " r r brt( 
^ . i i i , ] pos , s i l l e r í a d e t o d o s riiodclos i m u j , 
mentó de colchonetas, s e r a d e g r a n v i t r i n a s , e s c r i t o r i o s , p i anos 
. i T J j i r / i r i c u a d r o s c o q u e t a s , a $30, y roVi i B» 
U t i l i d a d p a r a U S t e d . Ln el Oirece- t í c u l o s q u e n o se pueden detallar. 
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 




^ de "4.50 
Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25, 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
"EL ENCANTO'" 
C201 ¿ a d . - B o « 
GANGA DE MUEBLES 
C o m p r e sus m u e b l e s en L A MBspB 
N E A . S a n R a f a e l 115. Juegos de S 
t o , a $160; e scapara tes , a J 1 - - c ¡i} 
n e s a $40; c a m a s de h161"1"0'.,?. ue 
l a v a b o s , a $ 2 0 ; pe inadore s , a i ^ ' ^ 
sas de noche , a $3 ; mesas de corow 
Juegos f i n o s e scapara tes de tre» 
c i o s de v e r d a d e r a ganga . . - / i i 
San Rafael, 115.—Tel. A - f * 
1015 Ü- - ' 
*' " - i i» i i • •• i, 
E r l a H í s p a n o C u b a l e sobra > 
ble» 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
h i e r r o , 4 pesos. F i g u r a s . 26, e n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2,50 
E n l a C a s a del P u e b l o , F i g u r a s , 26, e n -
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en t o d a s 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314 . 
d i n e r o , a l q u i l a n d o , e q i P e ^ a I 
d i e n d o y c o m p r a n d o sus sane 
p r e n d a s . C o n t a d o r a s N a t í o n a l de ^ 
s i e n y c a j a s de c a u d a l e s . A v e n » » 
B é l g i c a D ú m . 3 7 , a n t e s M o n s ^ 
T e l é f o n o 8054. L o s a d a y HBO^ 
49919 
AV T S O I M P O R T A N T E . desea v e n d e r su ca j a a e _ , . . ^ i ^ ! 
c a j a c o n t a d o r a , v i d r i e r a s y ^ v-J"* 
t o d a s c lases , l l a m e a l t e l é f o n o ^ ( ( 
1163 
" L A ORIENTAL", DE 
G r a n a l m a c é n de m u e b l e s ' ^ J s ' s i í 
d a s c lases . N o c o m p r e ustea "sa- '""v 
b l e s s i n n a t e s v i s i t a r esta c» 
o t r o s v e n d e m o s u n c i n c u e n t a ^ g o s ? 
m á s b a r a t o que nad ie , « a y J ^ 
m a r q u e t e r í a . n̂ T1fdc,r•. 
$150 en a d e l a n t e ; Juegos de ^cap>r»^ 
$100; Juegos de sa la . $ 6 0 , J f " b8y^ 
d e ced ro , c o n l u n a s , a $40; a a ^ de^ 
a a c i a s e ae m u e o i c » ~„.ncer*-,ii 
H á g a n o s u n a v i s i t a _y se c °ne^uno . ^ 
T e l é f o n o A ^ 
i ü ( R . v ^ ^ ^ a v * ^ 
J U 113, t e l e f o n o A - 3 0 . 0 Ha> a. 
r a s de t o d a s m e d i d a s m f * „ vidr1*! 
« o c o l o c a n » p 
L a O r l e ñ u l . ^ N f P ^ ' J J ' j i l 
e s q u i n a 
314 
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San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
1016 3 ! e 
L A P R O T E C T O F A 
C a s a d e p r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e -
b l e s . A n i m a s n ú m e r o s 4 3 y 4 5 . T e l é - S 
e n n i n g u n a p a r t e . So c o i o c * " jft ^ 
d o m i c i l i o y a t o d a s p a r t e s " { 
p ú b l i c a . u . 
S l - 3 2 
E V E N D E TINA 
M A Q U I N A 
t r a l . le» • o i s . a n i m a s e r s W  I D . l l e - ^ ser S i n g e r , o v i l l o cen t r a . . ; d ^ 
f o n o A - 3 6 3 9 . L a c a s a q u e m á s b a r a t o l ^ y ™ * ^ c l c a a s i nuevo , 
« . . ' ? i h o r n i l l a s . T o d o c a s i ( 
v e n d e j u e g o s de c u a r t o , c o m e d o r y 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e u s o m o d e r n o s | s a l a e i n f i n i d a d d e p i e z a s s u e l t a s q u e . 
y p a g a m o s b u e n p r e c i o y e n e l a c t o , se r e f i e r e n a l r a m o . T a m b i é n v e n d e - Q 
L a C o n f í a n x a S i i á r * * m í m fil » : j . Í . J _ i • • ^ 
S a n N i c o l á s , 
89 
E V E N D E U N S I X . D 0 3 Í DÍe 
a f i a z a , u á r e z n ú . 6 5 , 
q u i n a a M i s i ó n , t e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
20 714 
m o s j o y a s d e t o d a s c l a se s y 
de v a l o r . 
^ c o m p l e t a m e n t e n " 6 ^ , , ^ t o d » * -
o b j e t o s p r o p o r c i ó n . Se P u e d e ^ ! J r y Sa»1* 
J • en D o l o r e s , 57, e n t r e Cor r ea y 
1 n a , e J s ú s d e l M o n t e , 
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CiARIO DE LA MARINA fr^o 12 de 1922 fAGíNA DIECINUEVE 
C R I A B A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S t > e C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
3 Ú Á 5 Á S D E V E J A D O R A 
O ^ S Í H o l a ^ r f t ^ Í L es t ^ ^ 0 - ^ mUy f?rraal en 
altos. 
TTWA E S P A S O L A , R E C I E N I M O A -
KJ da. deSea colocarse en casa de mo-
ral idad de criada de maros o manejado-
ra. ParV informes en Reina, 23, altos 
de la Estrel la . 
1172 12 ene. 
COIiOCAl l Ü i 5f O B I T A 
casa de moralidad, 
s e ñ o r a o para atender a 
iina n iña . Le gustan los n iños . Por re-
ferencias a Consulado, 124. TeL A-5505. 
1208 12 o 14 e 
S i i - ^ - j X ^ o í Ó C ^ " ^ ^ H U C H A 
S^Bdo catorce aAos rec ién llega a de crlada de manejado 
1 ^ ¿ l e j a c l o r a . Informes Castuio o^, ^ Tiene buenas referenclaa_ m f o r m a i 
IH S E S E A COLOCAK TTITA MUCHA-
rtilDiento 2L 14 
J O V E N 
en Angeles, 40, bodega. 
1249 12 ene. 
TTNJ! 
criada de mano o ma- \ j á 
A S E S O B A T f l M E D I A N A E D A D 
11 2«9' ! 0 la Umpl^a d t casa, *V e_ ; Esperanza 52, bajos. 
In fo rman en 
12 ene. 
t í A T » I * 0 J I n ? o r a f i d a d desea colocarse S E A C O L O C A K TTNA J O V E N de O ] 
M rledad y ™ ^ - en casa que r e ú n a O cocinera y l impiar , para un m a t r i - O 
¿ r a todo ^ t ^ n e s . Juntop. no les i m - raonio. En Estrel la , 106 Informan. En 
Salea w ^ ^ i o En la Habana tam- la misma una criada de manos para lo 
wrta ir ^ L c l n separados. Pueden dor- Que_ se presente 
SE D E S E A N COX.OCAB DOS P E N I N -sulares, una de criada de mano o 
de manejadora; otra de cocinera. L l e -
van tiempo en el p a í s y saben cumpl i r 
con su obl igac ión . I n fo rman en P r í n -
cipe 35, bajos. 
1355 13 e^ 
E S E A C O L O C A R S E TTNA UTOCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano en 
casa de moralidad. Sabe cumpl i r con 
£.u co l igac ión y tiene Quien la reco-
miende. Compostela 181, bajos. 
1092 13 e 
SE O P K B C E S B Í Í O K A J O V E N P K A N -cesa para limpieza de habitaciones 
v sabe coser. También Informan en 
Lamparil la 72, altos, de las diez en ade-
lante. 
1065 12 e 
CRIADOS DE MANO 
"TN O V E N J A P O N E S D E S E A COI.O-
SB DESEA CODOCAK DferA C O C I N E -ra e spaño la . Tiene referencias, y un 
cocinero españo l . Cocinan a la e s p a ñ o -
la 7 a la cr iol la . Casa de comercio y 
par t icular . Monte, 12, altos. 
1071 12 e 
S 1 
\ E S E A C O L O C A R S E U N A SEÍÍOHA 
peninsular para criada o maneja-
dora. Informes, te lé fono M-3113. 
1193 __12 e 
SE D E S E A C O L O C A R IXNA P E N I N -sular de criada de mano o de ma-
nejadora. Informan, en Cienfuegos, 3, 
altos. 
1091 12 e 
D 
E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar o de criada de 
mano, con corta f a m i l i a o cuidar una 
¡ s eñora . Es fo rmal y tiene quien la re-
; comiende. In fo rman en Acosta 10. 
mrado y serio. In fo rman en Monte " n ú ! — .12 * — 
ñero 146, te léfono M-9290. . g B M : r : : . 15T)3 14 
J O V E N 
manejadora. Es 
Razón y referencias, Chacón 
14 e 
1248 12 ene. 
DE S E A C O L O C A R S E TTNA SEÑORA de manejadora o criada de cuartos 
muy c a r i ñ o s a con los n iños . In fo rman bíén se coloca de portero, camarero o 
Oficios n ú m e r o 114, s a s t r e r í a . • dependiente. T a m b i é n un muchacho pa-
1114 12 0 _ ra cualquier trabajo y una crlada. H a -
CR I A D O D E MANOS, J O V E N , E S P A -ñol, desea colocarse para el ser-
vic io de comedor. L o mismo en hotel que 
par t icu la r y como ayuda de c á m a r a . 
Cuenta con buenas referencias. Zulue-
ta, 71, por Dragones. Te lé fono A-3585. 
1461 13 ene. 
E S E A C O L O C A R S E XTN R U E N or la-
do de manos, peninsular, no tiene cer plaza y no duerme en la coloca 
ción, para el "Vedado y Víbora , s i le 
pagan los viajes. Someruelos, 54. 
1236 12 ene. 
íes e s p a ñ o l a s , una para cocinera y 
limpieza de casa par t icular y o t ra para 
criada de casa de h u é s p e d e s o casa de 
comidas. In forman en Merced, 91, pre-
gunten en los bajos. 
1146 12 ene, 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -locarse de cociífiera en casa de po-
ca f ami l i a o matr imonio solo y no ha-
pretenslones y tiene referencias. Tam-
y medio 
~~'~"' jri~„ I w m m i k ' 0 óe mano. Sabe coser si lo necesitan. 
I
^ V K S S A C O L O C A R U N A M U C H A - Ant6n Recl0 n ú m e r o 76 
v neninsular. Sabe su obl igac ión 1233 
^ ^ diferencias de l a casa en q u -
. » Ana re í* ' 1 - " !,,_,„ ao. minea 
12 ene. 
DE S E A C O L O C A R S E D N A « ü C H A - ¡ b a ñ a cha peninsular de criada de mano i 





f tlena ^ i ^ i a j j j isnia ge desea coloc r Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
xabajo- ^ - « m a r e r a de un hotel . In fo r - O cha de crlada de manos y manejado 
A iiíT de Salud n ú m . 169. entre | ra. In fo rman en Vedado, Calle 19 y 21, I C;_ 
caiis — x i — v nnun . i n ú m e r o 481. 12 y 14. IO nes recién llegadas de criadas 
1222 
Desea casa de mora- ! Q B E E S E A COLOCAR U N S 1 R V I E N -
l ldad y p o t » fami l ia . Tiene buenas re - , te peninsular, muy p r á c t i c o en el 
ferencias. In fo rman en San Rafael nú -1 servicio de comedor, honrado y traba-
ero 179. moderno, a l lado de la f á b r l - jador Tiene quien responda por él. Es 
i de tabacos informa la encargada. j de mediana edad. Te lé fono F-1016. L a 
i 2 ? 3 . ! Prosperidad. 
13 e 1366 
g Z D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
casa, de 21 a ñ o s de edad, dos meses' V A R I O S 
de haber dado a luz, con buena y abun- | T 
dante leche y con certificado de Sa-1 wmmmmm^mammmmmmmmmtmmmmm^a^^m^^ 
nldad. Se desea que sea casa serla. I n - • Q E f t O R I T A M B C A N O G R A P A , T A Q U I -
formes: Te lé fono F-2233. Vedado. Ca-.' O grafa en español , con conocimiento de l ie. B a ñ o s , n ú m e r o 87, entre 17 y 19. 
1170 12 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL de mediana edad de chauffeur para 
casa par t icu lar o de comercio. Traba-
j a toda clase de camiones y m á q u i n a s . 
Tiene tres a ñ o s de prActica. Se coloca 
para el campo o ciudad. Tipne referen-
cias. Sin pretensiones. L lamen a todas 
horas, te lé fono A-5274. 
1486 14 e 
CK A U P P E U R S E O P R E C E P A R A C A -mlón, p r ác t i co , conocedor de la H a -
bana. Tiene quien lo garantice. T e l é -
fono A-2897. Alber to , Maloja, 204, cuar-
to 10. altos. 
1444 13 ene. 
I escri torio y mucho tiempo de p r á c t i c a . 
I se ofrece a j u s t á n d o s e a la crisis. Pue-
| de dar todas las referencias que de-
I seen. Informes; s e ñ o r i t a N . Apartado 
S25, Habana. 
C44b 4d.-12 
1TNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A en-/ c ó n t r a r unai casa par t icular para l a -
var ropa f ina ; para informes: Flor ida , 
64. A . Reoto, de 1 a 3 de l a tarde. 
^ 1431 13 ene. _ 
MO D I S T A Q U E H A C E TODA C L A S E de costuras, desea encontrar una 
colocación, p r e f i r i e ñ d o dormir en ella. 
San J o s é , 66, te lé fono M-3195. 
1332 14 e 
MO D I S T A S E O P R E C E P A R A C O S E R en una casa par t icular . Misión, 67. 
1152 13 e 
UN MUCHACHO D E Q U I N C E A SOS con i n s t rucc ión , formal , muy j a i -UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E / ^ H A U P P E U R ESPAÑOL M E C A N I C O , „ para cocinar. Sabe cumpl i r cor. su i u desea colocarse en casa par t icular . u ™ J ( o l * j r R f f l ? l ^ C l t M „ ^ T i n f ^ A " 
obl igación. Cocina todo a la cr io l la . No se coloca no siendo para f ami l i a s ^ . . S Í S " } - 0 " 1 ^ B ° £ , , £ 0 * f"e^?ff ," 
Tiene referencias y duerme en la coló- que tengan m á q u i n a s Cadillac, Packard, 
caclón. Inforues San Migue l 11, t ren o Marmon o Cuningham. Sabe trabajar 
de lavado. 
104S 12 
in forman F-4351. 
1307 14 e 
E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
es recién llegadas e criadas sa- i yyjj - B U E N C R I A D O O P R E C E S U S | 
ene. i t en cumpl i r con su ob l igac ión y t ienen, Servicios en casa de f a m i l i a ; p r á c 
^ [ quien las recomiende. San Migue l 181, | t ico en 
per Oquendo. servicio Puede presentar referencias. 
1099 12 e . I L lamen al te léfono M-3386 
SE O P R E C E U N A C O C I N E R A Q U E sabe su obl igac ión . Oficios 3̂ 2, altos 
casa de trabajadores. 
1115 12 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H O P E R . Informan, en 17 y B. Te lé fono F-5152, 
Vedado. 
C H A U P -
añ os de 
U N 
feur m e c á n i c o con cinco — l o aue reaulere un hiiPTi ; O * D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A 
en todo lo que requiere un buen V) chas peninsulares, una para coci - , p r á c t i c a ; conoce el Packard y el Cadi 





E S E A N COLOCARSE DOS J O V B -
nes de criadas de mano o maneja- x ^ a i A D O DH MANO ESPAÑOL D E 
^ r T T a r s v E S P A S O L A D E S E A C O -
í"i^^arse de c V c i a de mano o mane-^ locarse " moralidad. In fo rman i 
por Carmen. 
1039 12 e 
doras. Tienen g a r a n t í a s . Ho te l Cuba, \ y j S£a coiocarse en casa respetable. 
Egido. 75, te lé fono A-0067. mm _ i Rabe perfectamente sus obligaciones; 




UMC» ^ n i n s u l ^ r , 
" ' f i • e .^enas ref( 
J e n Vive. 94, altos. 
1547 
C O L O C A R U N A J O V E N 
de criada de 
Celias referencias e infor-
14 e 
JO V E N 16 AftOS H A B L A N D O E S P A -ñol y f r ancés , desea colocarse en ca-
sa serla, como manejadora o sirvienta. 
Informan F á b r i c a de mosaicos. Buena 
Vista , te léfono 1-7637. 
_ 1061 _ 13 e 
SE D E S E A COLÓCÁR^Üj rA J O V E N e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
— 1199 12 e 
O E D E S E A C O L O C A R ^ ' S a cocinaV restaurant u hotel . I n fo rman ra O para criada de mano o manejaaora, o. Te lé fono A TORB sabe cumpl i r con su obl igac ión . I n f o r - Teniente Rey, 81. i e i e tono A-7968. 
l leva tiempo en el pa í s . No tiene incon-
veniente en trabajar como ayudante de 
mes Vento y San A n d r é s bodega. 
1198 J-2 
| cuartos, para corta f ami l i a . Tiene refe-
• | rendas y l leva tiempo en el p a í s . I n -
— n r B B C E U N A J O V E N P A R A orla- | forman en Bernaza 65. 
V^Q do mano c cualquier trabajo. I n - \ 1133 12 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSKR 
1221 12 ene. 
P E N I N S U L A R D E S B A 
—-^J^qf-Jovellar y M . Vedado, bodega. 
UN J O V E N colocarse de criado de mano, i n f o r -
ma el dueño de la v id r i e ra de tabacos 
de Monte n ú m e r o L 
1128 17 • 
CR I A D O D E MANO CON B U E N A S referencias desea colocarse. I n f o r 
a dos años 
para l imp ia r cuartos y coser y se 
coloca de manejadora. Es c a r i ñ o s a con 
los n iños , tiene quien responda por ella. 
i 1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
I J - / e s p a ñ o l a de crlada de mano o ma-
nejadora. In fo rman en Oficios 76, altos. Es c s p a ñ o l T ' e ' Informan ^ e n ^ r a ^ c k i r e ' l i 
n ú m e r o 5, Vedado, te lé fono F-1586. 
£ * • _ _ 1511 14 e 
C O L O C A R U N A J O V E N i r v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora. JLJ para coser y l i m p i a r habitaciones. 
íes calle 17 y C, Vedado. Te lé fono P-
2295. 
1197 12 • 
COCINERAS 
rTSA gE^ORA D E S E A E N C O N T R A R 
i uno o dos n iños para cuidar en su 
isa. Informan en I entre 21 y 23, le-
^ B , Vedado. 
i HUÍ mtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt 
MA T R I M O N I O , ESPAf íOL, J O V S N , sin hijos, desea colocarse en casa 
de moralidad. E l l a sabe la obl igac ión 
de cocina o criada de mano, y él des-
e m p e ñ a r í a cargo de ordenanza, cobra-
1579 14 e 
TTWA E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E < J E D E S E A N C O L < 
J en una casa f | .rraal, do criada de ^ í5.^3^?™!1111}.3^3-!. 
es blanca y sabe cumpl i r con su obliga- Sabe su obl igación. Aramburo , 21. 
i tón . In fo rman en el te lé fono F-1004, 1532 14 e 
o en l a p a n a d e r í a E l Corazón de JesQs, = 
t u t r e B a ñ o s y 1), en la calle L ínea , O e D E S E A COLQCAR U N A J O V E N v. 
Vedado. penlneu'l r para criada de cuartos o ,dor, portero, o c/iado de mano. No W 
1162 12 e manejadora. Tiene quien la recomiende, por ta sea fuera de la Habana. I n f o r -
- Se puede ver en la calle 23, entre 10 m a r á n , en Obispo, 105. Te lé fono A-G725 
y 12, a l lado del garage, h a b i t a c i ó n 5. 1544 11 -
1589 14 e 1* * 
 O C A R DOS M U C H A -
Prefieren juntas, 
Jo.» «anos o manejadora. D i r ig i r se a Monte, en una casa, y si no separadas, y si es ' 
r " " » } pregunten por el encargado. , posible en la Habana. Hace tlemp9 que ] y j 
1442 13 ene. 
 t OiMrTVA JOVEN P E N I N S U L A R S E D B -
¡ano 58, k IJ sea colocar de criada de mano o 
naneiadora. Tiene referencias e infor-
2» « K a n en el teléfono A-5803. 
105_4 l 2 . « , 
.A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos. Sabe su 
bllgación. i n f o r m a n en San Miguel , n ú 
ero 183-A, esquina a Soledad, bodega. 
1433 13 ene. 
e s t án en el p a í s 
obl igación. En casa 
L á z a r o , 293 
1139 
O D I S T A E S P A D O L A S E O P R E C E "T^BSEA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
y saben cumpl i r su ITX para trabajar en casa par t icu la r y U peninsular de cocinera en casa par-
de moral idad. San de moralidad. Cose y corta por f igu r ín , t lcular . Sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a 
Hace alguna limpieza y viste a seño Ia cr iol la . Tiene buenas referencias e 
ra y la a c o m p a ñ a si se necesita. Tiene informan en Prado 30, esquina a Qe-
buenas referencias e in fo rman en Cha- nios. 
cón, 14, bajos. 1536 J5 c 
1264 13 
12 e 
DESBA C O L O C A R U N A J O V E N 
5 peninsular, de criada de mano o de 32 l t 
uartos. Informan en la calle Santa 1122 
lara, número 3 . I «—L. 
1424 13 ene 
£ E D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O peninsular, para criada de manos o 
para cuartos. Tiene referencias. In fo r -
man: Maloja, 64, altos. Cuarto, 12. 
1144 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular en casa de un ma t r imo-
nio solo o corta fami l ia , para los que-
haceres de la casa. I n fo rman en Ber-
12 e 
DESBA C O L O C A R U N A M U C H A -
!> cha española de criada de mano o 
ara ouartc/. Sabe coser algo. Sabe cum-
lir con su obligacin. I n fo rman en el 
edado, Teléfonp F-6371. , 
1334 13 ene. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A E L S E R -vicio de cuartos o comedor una 
Joven españo la . L leva dos a ñ o s en el 
p a í s . Sabe cumpl i r con su obl igac ión e 
Informan en Calzada del Cerro 510, Ha-
b i t ac ión 26, altos. 
1292 14 e 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-locarse en casa de moralidad. Tie-
ne recomendaciones de las casas don-
de ha estado y prefiere para habitacio-
nes y sabe coser algo. Su domici l io : 
Animas, 161, entre Oquendo y Soledad. 
1396 13 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A PEN1N-sular de mediana edad, de cocine-
ra. Tiene referencias y sabe repos-
t e r í a y cumpl i r con su obl igac ión I n -
forman San Ignacio 43, cuarto 5 ba-
jos. ' 
1557 14 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra asturiana. Sabe de repos t e r í a -
formes: Inquisidor, 25; cuarto, 1. 
1141 12 e 
D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A JO-
en, e spaño la , en casa de mora l i -
Tiene referencias de donde ha traba-
jado. Es españo l e informan en Indus-
t r i a n ú m e r o 8, te lé fono M-25ü3. 
1063 12 e 
TVIAO £.„ Td-t^rMlln ontra A<riia/.Qfa aUOS OC pract ica y COU DUCnaS reiert-Il 
cias, desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar. No le Impor ta sal i r fuera de la 
Habana. Para informes en el t e l é fono 
A-5539. 
1252 12 ene. 
mes, en Teijadillo, 
y Compostela 
1173 
53, entre Aguacate 
14 e 
UNA COOXNERA ESPAÑOLA D E S E A colocarse para cocinar a la espa-
ño la y cr io l la . Aguar, 40 > 42. Esquina 
a Cuartedes. No duerme en l a coloca-
ción. 
1086 12 ene, 
Si l D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -cha e spaño la de cocinera o crlada  
de mano. Te léfono A-0443. 
1230 12 ene. 
^COCINEROS 
U~ N R U E N C O C I N E R O J O V E 1 ñol 
tensiones de mucho sueldo, pues desea 
trabajar y tiene quien lo garantice. Te-
lé fonos A-3493. y M-9203, H e r n á n d e z . 
_1078 12 e 
SE D E S E A C O L O C A R UN JOVBR D B catorce afios para bodega o depen-
diente de café o cosa aná loga . I n f o r -
man, Jovellar 41, esquina a M , VMftdd . 
_10?5 • 12 • 
CO S T U R B R A D E R O P A B L A N C A ¿sT-sea- trabajar en tal ler o casa par-
t icular . Tiene quien la recomiende. Te-
léfono A-1503. 
1081 15 e 
' e ! T I N M A T R I M O N I O J O V E N , ESPAÑOL, 
n/vn 1 ^ sin n iños , desea trabajar de encar-
gado de una casa u oficina, para la l i m -
pieza, con muy buenas referencias. Te-
niente Rey, 90, tercer piso. 
1041 . 12 e 
JO V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R -se de dependiente bodega, camare-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rP' portero, sereno, ayudante c a m i ó n u 
MC H A C H O J O V E N , C U L T O CON U N o t ra cosa. Sin pretenslanes. Tiene bue-a ñ o de p r á c t i c a ¿n la1 mecán ica , de- referencias. Puerta Cerrada. 2. L e -
sea encontrar trabajo para ayudante de , r " 1 ^ F e r n á n d e z . 
m á q u i n a en casa par t icular o para ayu- . ^^^^ 1* en». m 
dante de camión . Tiene buenas referen- ! Q E O P R E C E U N ESPAÑOL P A R A 
c ías . No es pretensioso. In fo rmen a l 1 k!T portero. Tiene buenas referencias 
t e l é fono A-2973 preguntar por J e s ú s . I del cumpl imiento de su deber. I n f o r -
1205 j 2 a . ! m a r á n , eu L a m p a r i l l a 52, cuarto, 18. 
1181. 12 e 
MO D I S T A E S P A S Q L A D E S B A C O L O -carse par^ coser o arreglar habi -
taciones. Teniente Rey. 4. 
1206 12 e 
CH A U P P E U R E S P A S O L S I N P R E -tenslones, desea colocarse en casa par t i cu la r o de comercio. Trabaja m á 
quinas europeas «y americanas. Tiene 
recomendaciones y quien lo garantice, 
se ofrece para casa par t i cu la r ^ f ^ ^ en Soledad y Salud. T e l é f o -
o comercio. Sabe cumpl i r con su obl l - £ M-6246 Grandes talleres Vulcano. 
gac ión . Tiene referencias. L o mismo se • 1045 12 e 
coloca para fonda o restaurant. Man- j 
rique 65, te lé fono A-5566. 
1517 - 14 e 1 U servicios de chauffeur a casa par- dependiente de bodega, Recomendacio-
g B i 
a ñ o s de edad para dependiente, pre-
. . f l r lendo l ib re r í a . T a m b i é n puede colo-
T T N J O V E N ESPAÑOL O P R E C E S U S carse de camarero, mozo de c a f é y 
— I t lcular . Sabe su obl igac ión y tiene bue- j , ^ D i r ig i r se a Amadeo Pérez , Ho te l 
O C I N E R O D E C O L O R CON R E P E - na3 referencias de las casas en _ que , Cubano, Egido 91 y 93. Te léfono A-338L 
^ renexas^ de las casas donde ha ser- t r a b a j ó . L lamen a l te lé fono F-162a. Si | 1207 12 e 
13 e O P R E C E UNA SEÑORITA P A R A 
vido. se ofrece para casa par t i cu la r en estA delen las s e ñ a s 
15 y F, bodega, te lé fono F-1124. V a 1363 
al campo y barrios e x t r e m ó s . Suplica 
el aviso" lo dén claro. P r e g u n U r ' p o r p H A U P P B U R ESPAÑOL 27 A » O S , L.ina comercial' 
T » . . ^ i ' - ^ p r á c t i c o en la ciudad y en el ma- , l n g l é s 
I _ _ J _ J . i « . t „ MAOKIM ge ofrece , j_j755 
987 
Rufo 
1519 14 e ' nejo de cualquier m á q u i n a 
m e c a n ó g r a f a . Tiene p r á c t i c a de oft-
ic l  y hace traducciones de 
Buenas referencias. Te lé fono 
! para casa par t icu lar o de comercio. I n 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O - ; forrnes t e l é fono M-4406. clnero repostero, pardo, de mediana] 1112 15 « 
edad. Te lé fono A-2431. Monte, 368 
1427 13 ene. 
B DESEA C O L O C A R U N A SEÑORA 
para crlada de mano o manejadora. 
Drástamm Lo miamo para la Habana que para 
p " culQuler lugar. Vive en M a r t í , 10, Cel-
, frente a los Colegios. 
1340 13 'e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de crlada de mano, en casa de m o r a l i -
dad. Tiene quien responda por ella e 
Informan en Acosta, 46. 
_1168. 12 
UN A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -locarse de criada de mano o de 
cuartos, o para toda la limpieza en 
una casa de corta f ami l i a . Tiene quien Paisi_?stán?1lác_t.!1rCa'^ ^ . l 1 " ^ ^ " _ P 5 r a 
la recomiende. In fo rman en Reina 119. 






C H A U P P E U R E X P E R T O B N E L ma-
nejo desea colocarse en casa par-
w y i x ^ ^ riwvxi* «PJTJU.WJ» ojs t j cu la¿ 0 de comercio. Tiene buenas re-
ofrece para casa Particular o de co- ferencias. T a m b i é n se ofrece un m u -
mercio. Sabe de r e p o s t e r í a . Tiene bue- I para ayudante de chauffeur, con 




en Monserrato 149, Teléfono j " j í g g 12 • 
13 e 
J T N P A R D O P R A C T I C O T L I M P I O , 
%J cocinero, que trabaja bien y tiene 
TENEDORES DE UBROS 
12 e 
DO C T O R E N F A R M A C I A S O L I C I T A regencia en la Habana o en el i n -
ter ior . I n f o r m a D r o g u e r í a S a r r á . Esc r i -
tor io del sefior Bello. 
_382 18 e 
/ C O M P E T E N T E M O D I S T A , BSPAftO-
\ j la. Se ofrece para coser en casas 
part iculares. I n f o r m a n : calle OL n ú m e -
ro 200, entre 21 y 28. Teléfono P-1805. 
15 • 12 e 
T I N C O M I S I O N I S T A , C O N O C E D O R 
O del comercio de v íveres y tejidos. 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -ñola para cuartos o comedor en 
casa de moralidad. L l e v a t iempo en el 
SE D E S B A C O L O C A R U N A P E N I N -sular de criada de mano. Tiene re-
ferencias e in forman en L a m p a r i l l a 68. 
Se ofrece u n n w t r i m o i i i o peninsular _ 1385 _ 13 e 
.11. ~ - ^ J , _ ' l C E r.TTSEA C O L O C A R U N MATRIDCO-
ella como cnada y el como cocinero, ¡s, nio« joven con un n lño No le irnp0r. 
fllKai'a* dlTambién salen r 1 campo. Informan: ta sal i r a l campo. I n f o r m a n en O m t » 
aiiiajas a 1 • o • ^ 1 . 1 í n ú m e r o 2. 
plaza del Cristo, hotel Europa . 1401 13 
oro 1371 
í t o de w 
trajes 
¡eta. 
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- Q B D E S B A COLCP-AR U N A M U O R A -
- O o h / joven, e spaño la , de crlada de 
cha peninsular de- criada de mano, mano en casa de moral idad y corta fa-
DESBA C O L O C A R U N A MU CHA
TI ene referencias 
10, a]-»os 
1313 
e informan en Cuba, 
14 e 
mi l la . No admite tarjetas. Para infor -
mes en Zanja y San Francisco, le t ra B. 
1407 13 e _ 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , DB'-sean colocarse de criadas de mano o 
ín casa d& moralidad. In fo rman en Amis comedor. Tienen referencias de donde 
CE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
i5 Cl 
tad 13 G 
1281 
hab i tac ión n ú m e r o 109. 
13 e 
O F R E C E S E S O R A P A R A ACOM-
pñar a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . Cose y 
wrce admirablemente y ayuda algo a 
1» limpieza. También se co locar ía para 
cuidar niños mayores. No tiene preten-
«ones. Informan en el te lé fono F-4068. 
127í 13 e 
trabajaron. In fo rman : Galiano, 54, f r u -
te r ía . Te léfono M-2774. / 
1352 13 e 
informes, Tenerife 32, entre Figuras y 
An tón Recio. 
1393 13 4! 
T T N A ' J O V E N ESPADOLA DESEA 
\ J casa de moralidad pa ra coser o 
l imp ia r habitaciones. Sábe coser bien 
No admite tarjetas e in fo rman en San 
Francisco le t ra B , esquina a Zanja. 
1406 13_e_ 
C E DESEA COLOCAR U N A sirvienta 
O joven para habitaciones o comedor. 
Desea casa de moralidad y no tiene i n -
conveniente en i r a l campo. In forman 
en J e s ú s del Monte 30, Esquina de Te-
jas. 1 
1411 13 e 
" i f l U D A , P I N A V C U M P L I D O R A , SE 
• ofrece para l impia r habitaciones, o 
cuidar n iño que camine. J e s ú s Mar ía , 
71, entre Habana y Compostela, f r u t e r í a . 
De 1 a 6 e s t a r é . 
1038 13 e 
OFRECE S E Ñ O R I T A , P E N I N S U -
SB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N B -ra española . Sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y a la croalU. Tiene buenas re-
p a ñ o l a y a la criol la . Tiene buenas re-
entre Oquendo y Soledad. 
1550 14 e 
J ^ B S E A C O L O C A R S E S E S O R A PB"-
qulen lo recomiende de la casa en que f V j , J O V E N T E N E D O R D B L I B R O S i * R ^ í l t e d* C V ^ : 
estaba desea colocarse. No P- t ende c ^ s ^ e ^fe^^^^^^ 
gran sueldo como los ha ganado. H a 
baña , 170, cuarto 16 altos. 
1400 13 e _ 
O L I C I T A C O L O C A C I O N E N CASA de 
f ami l i a un a s i á t i c o cocinero 
de t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , ^ b e i n g l é s ropre8entacl6ll de OÍTva fabricante8 
Inf^rrí1^3 ^ T ^ C O ^ ' 11011 - importadores para trabajar sus urtlcn-
te-, J,.e,léfono I ' ¿ 6 L 11 • los. a basa de comisión. Botas. Monte, 
1361 _ _ _ ^ Í L J L . 38, Habana. 
1260 tS eneL 
nincsular de mediana edad; solo pa 
ra cocina. Cocina a la cr io l la , e s p a ñ o l a 
hace postres y no duerme en 1; 
Desea casa seria y buen sueldo. Tiene 
referencias e informan por el t e l é f o n o ' • 
1-1873. 
1576 14 
O y re- _, , . . q r i 
4365 17 para toda clase de trabajos de con- o 16 a ñ o s para el comercio, sueldo 
f Í r 3 ^ 1 H ! D ^ . 0 « 1 f Í f a B ^ . ^ laWWad- Llera Bbro. por ho^as. Ha- S ^ i ^ ^ ' 
te o de cocinero que está, bastante i ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
p r á c t i c o en el oficio. Para informes d i - ¡ . v T ; , A t ó t - t 
r í j a se a Agui la , 116, A , h a b i t a c i ó n 105. ; 6 7 , bajos. l e l e t o n o A - l o l l . 
1344 13 e ! c 750 l t Ind 10 
J A V A N D E R A D B R O P A P I N A V J puntual con su trabajo, desea ha-
' cerse cargo de ropa particular, para O B D E S E A N C O I . O O A K S O R ••PTUTiw _______ _ — „ u io\J XL mu. i v | rso <JÜJKu uo r ya, y ,rLjuui r, tur  
fe suiares, una de .cocinera0? O t ü " ; f ! * ^ ? f « 0 « ' . 5 ? ™ ? = S = ^ C ° - ' ^ ^ O R D E L I B R O S S E O P R E O B ^ ' u ^ l ^ ^ ^ l criada de mano. Saben cumpl i r con su ' ^ locarse de cocinero; se coloca en ca-1 
al comercio en general al detal l l i e 
obl igación. E s t á n acostumbradas a ser-1 sa par t icu lar o comercio, cocina a l a ' van(j0 l ibros por horas o f i j o . Por es-
v i r en casas de mucha etiqueta. Tienen 1 cr iol la y l a españo la . Tiene buenas re- | c r i t o : B e l a s c o a í n 48, bajos o por el te-
quien las garantice como formales y • ^ r enc ia s y muy aseado. Quiere ganar i léfONO M-9055 de 7 a 10 p. xn, Pregun-
trabajadoras. Calle de Manrique n ú m e - 1:11611 sueldo. In forman en Perseveran- te p0r A r g ü e l l e s . ro 5. ca n ice r í a . 
1583 14 e 
Q E OF] 
O lar, p 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a peninsular de mediana edad. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión cocina 
como lo pidan. Direcc ión , H y 21, Te-
léfono F-2546. 
1586 14 e 
cia «5. Teléfono A-4626. 
1087 13 ene. 1058 13 e 
las casas en que ha trabajado^ Cal la I . 
204. entre 21 y 23, Vedado. 
1131 _ i a e 
D E S B A C O L O C A R U N O H A U P -
feur en casa particular. Sabe mane-
jar bien. Informan en el te lé fono nú 
O P R E C E P E N I N S U -C C f l I N E R O 
l i n d a s , ¿ p \ 
en el g i ro de fonda o casa de comercio 
po. Ra: ' 
Gómez 
S^ l a r con re ^ " c ° ; Contabilidad moderna. 
Tenedores de Libros Expert OS , 8 a 11 de la ' maflana. 
1219 12 
Ha, 84, cuarto 18 
1250 12 ene. 
.)ara coser y l i m p i a r habi tado- Q E D E S E A ^ C O L O C A R C O C I N E R A B S -
nea, y otra para comedor, para t ra tar con ^ 
<E D E S E A C O L O C A R CON UNA J O - ellas: calle F , n ú m e r o 18, entre 11 y 13, 
lO ven, penlnsnular, de crlada de ma- fondo de la" h o j a l a t e r í a . Vedado. 
no. Tiene quien la recomiende. Te lé fo-
no 1-2877. Puentes Grandes. 
1303 13 e 
1041 12 e 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C R A -chas e s p a ñ o l a s una de mediana edad 
para criada de mano y la ot ra para 
cuartos y coser. Ambas l levan tiempo 
ble. í n f o T m e T ' B a r c e ' í o n r Z^lnt re" AgulI i en el P^3 Y t,enen bl,enas referencias, la y AmiataH ±iarcelona ' - entre A°ul I San José 48, esquina a Campanario. 
1358 13 e 
D E S E A C O L O C A R UNÍ» J O V E N 
pen'insular para criada de mano L ie 
Ta tiempo en el p ^ s y sabe cumpl i r 
wn su obligación. Desea casa r e s p e t á -
is e 
SB DESEA COLOCAR UNA J O V E N ' t T I T A JOlrE3f Peninsular de criada de mano en ca- ^ para c n a d í 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A MU C H A -
IO cha peninsular de crlada de cuarto 
c de mano. L a di recc ión es: Calle K n ú -
mero 150, y el t e l é fono es F-5352. 
1047 12_e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular para coser o para un m a t r i -
! monio sin n i ñ o s o para cocinar o si no 
I para camarera de una fonda; para ca-
C O L O O A R 8 B fó, no: para la Habana y no d o r m i r á 
> manejadora en l colocación. Para t r a t a r de 8 a 6 
p ^ o l a T i c ñ r b u ^ a s e ^ n ^ H ! ̂  repostero, con referencias. Del p a í s 
n ú m e r o 4¿, V ^ L o , X a r t í m e n " » £ : PeBea Colocarse para casa de f a m i l i a cu-
tre 5a., y Calzada. bana ° a™eri?¡LnJí ^ , h o t e L In fo rma : 
, 1450' y l 4 _ « n ^ JOÍÍ3e7 Revil laeleedo' 72- e 
O B D E S E A C O L O C A R U N A OOCINB- 7 ^ - ^ , r n T o c . „ e r CQCTySl tO 
O ra para cocinar en casa de mora l l - T > E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
dad. Sabe cumpl i r con su obl igac ión y y repostero cocina españo la , f ran-
es l imp ia y aseada. T a m b i é n se coló- i e s ^ . \ crlolla- Referencias a L a F lo r 
ca para hacer una l impieza por la 
T f l - h i ^ n Vo m n a r i - carso de toda contabil idad ya e s t é a t ra - Ti T E C A N I C O . M A E S T R O M E C A N I C O 
T a m b i é n v  a i caompo¿j tazon . c a m p a n sada 0 ^ dIa Slstema moderno y com- 1V1 8e ofrece para cualquier empresa 
prenslble a pr imera vista. No cobramos 0 ta l ler . Buenas referencias de a q u í y 
extra sus balances generales n i del 4 Norte . Te l é fono M-o290. Preguntar 
T T N B U E N C O C I N E R O E N G E N E R A L por ciento. Tampoco cobramos s i n ú e s - por M . Angar i ta . 
tro trabajo no esta perfectamente a c á - 1266 
bado. L l á m e n o s para su balance del 4 
ciento. Nuestros precios son su-
10 e 
SE O P R E C E J O V E N P A R A E L A S E O y q | ienacere» de una casa partlcu-por 
F e r n á n d e z , 
no M-2454. 
491 
Monte, 131, altos. Teléfo- I s^ 0 comercial. E s práctico. Dirigir t solicitud al D I A R I O a José González. 
1397 13 e 16 e 
<le una f ami l i a decente. Tiene quien 
«sponda por ella. San N i c o l á s 200. 
1265 15 e 
D E S E A 
_ a a de mano 
o para l imp ia r la casa. Duerme en la : de la tarde. Bernaza n ú m e r o 20, habi 
casa, con l a m i l l a americana o cubana, I t ac ión n ú m . 16. v 
o para lavar ropa fina. San Salvador i 1116 12 e 
28 Cerro, V ic to r i a Salazar, Habana 
1360 13 
m a ñ a n a . Lleva tiempo en el p a í s 
informan en L a Mamblsa, en el solar 
del barquil lero, Víbora . 
1342 14 e 
E O P R E C E C O C I N E R A P E N Z N S U -
s 
o cualquier punto.1 de campo. Sabe re-
p o s t e r í a o servicio para mat r imonio so-
lo 
DE S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N d» color de crlada de habitaciones. CB DESEA C O L O C A R U N A J O V E N . ypara crlada de mano. P r á c t i c a en 
wstura y comedor, con bueiras rc<e-
dlrt T ' Informan: Neptuno y So l é - , ^ g a " ¿ e ~m*oraíi'dad. Sabe hacer de todo i Sf erced,~^6, antiguo 
l i - i ^ Dicha. ( 
1267 13 e 
SE D E S B A C O L O C A R U N A MUCSIA- ! Tiene quien la recomiende. Sabe cum-cha e s p a ñ o l a fo rmal y honrada, en ¡ p ü r con su obl igac ión e in fo rman en 
1180 
C S D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
d* nV,a Pemilsular de criada de mano o 
'cuartos y entiende de costura. De-
colocarse en casa de moralidad. Ma-
r , , 1 ' altos. 
1370 12 
i menps cocinar. Si se le e n s e ñ a t a m b i é n 
i lo hace. Es muy trabajadora o infor-
! man en Dragones, 76, c a r n i c e r í a . i 1 > 1 
' 1283 ^ * l * S i 
13 e 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
es, quiere 
servi r f ino. seria, acostumbrada 
XTNA C R I A D A, P E K J N R U L 6-*: D K B E A i tiende de costura, recomendaciones, las J colocarse de crlada de mano y para í que deseen. Puede dormir fuera si lo 
coser Informes: 9 y J, bodega, vedado, i desean. Consulado. 70| Te lé fono A-6795 
13Ó8 16 e 1124 12 e 




Q E O F R E C E C O C I N E R A V R E P O S T B -
O ra, cocina a la francesa, c r io l l a y 
españo la . No le impor ta sal i r para el 
campo si es buen casa. Duerme en la 
colocación. Sueldo acondicionado. Para 
Informes, Teniente Rey. 77. 
1062 12 e 
d  Cuba, O'Rei l ly 86, t e lé fono A-3270. 
^ 1073 ¡ 12 e 
SU O P R E C E M A E S T R O C O C I N E R O TP repostero e s p a ñ o l ; cocina a l a es-
pañola , francesa y americana, cr io l la 
para l a ciudad o para el campo. Tlena 
referencias. Te lé fono A-4205. 
1101 12 e 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O . 
JL/ entiende de repoi^teifla. In fo rman 
HHBNBDORA D B U B R O S , C O M P E -
.L tente, con ocho a ñ o s de p r á c t i c a y 
buenas referencias, se ofrece a casa de 
comercio importante, f i j a o por horas. 
Di r ig i r se por escrito a: S e ñ o r i t a Tene-
dora de l ibros, D I A R I O D B L A M A -
R I N A . 
889 21 ene. 
en el Mercatdo Unico, 
Dos Hermanos. 
1203 
c a r n i c e r í a Los 
12 e 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -ra una s e ñ o r a peninsular, con cer-
t i f icado de Sanidad. No hace nada m á s 
TE N E D O R D E L I B R O S . Q U E D I S P O -ne de horas diarias se ofrece dan-
do referencias a casas de comercio al 
detal l , por módico precio. Te lé fono M -
5324. 
«43 13 • 
TE N E D O R D B L I B R O S CON R E P E -renclas, ofrece sus servicios a los 
comerciantes que no necesiten un em-
pleado permanente. A . Bel lo, Obrap ía , 
n ú m e r o 83., 
236 12 ene. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - l Qnu .ríKna* al n i A R I H TíV T A MA ' ra. Sabe hacer dulces Tiene buenas que dos meses y medio que dió a luz ¿ ' " « - " « « s e «» u i / u v i u u tu L M a u \ -
referencias. Trocadero y Monserrate, v i - In fo rman en Vives 170, al tos. Tiene RIÑA T a n u n c í e s e en e l DIARIO DE 
i una n i ñ a que se puede ver . 1 1 1 M A B I M A 
12 e 1 1337 13 e J L A M A R I N A 
driera 
1084 
UN colocarse en 
JO V E N E S P A S O L , M E C A N O G R A F O , con práct ica en correspondencia 
mercantil y demás trabajos de escri-
torio, sabiendo Teneduría de Libros, 
f rancés y pudlendo traducir con faci l i -
dad el inglés, desea colocarse. Tiene 
buenas referencias. V. Martínez, Galla-
no 127. Teléfono M-25S6. 
1052 14 e 
J O V E N P E N I N S U L A R D B S B A 
casa particular. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informan 
en Teniente Rey 77. te léfono M-3064. 
1119 12 e 
UN S O M B R E D B M E D I A N A E D A D desea colocarse para portero u 
otros quehaceres. Sabe lavar una má-
quina. Inteligente en animales. Tiene 
referencias. Vapor 47. 
J1312 18 e 
SB D E S B A C O L O C A R UNÁTSBífORA para lavar en casa particular, hotel 
o fonda. Sabe cumplir con su obliga' 
ción. Aguila 114, A. habitación 60. 
1369 13 e 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
u r r ¡ E V E N D E 
O Slx, en buen estado 
3EUT>íí-5N . B U P E R 
i^PfNilft módico. 
Se puede vor. c^lle CAAtS nftxoero 48. 
Pregunten por M a t a n z a » 
1602 21 • 
^1eaS?1>B ra D O D G B B N B U B N Vendo u n a u t e a r á v a marca Kissel, de 
"nnan " ^ embarcarse s u ' d u e ñ o . I n | , . . .• . _ „ _ p t . 
' ! « a W e n TSubIrana le t ra E esouina a ' cua t ro asientos, tipo sport y UD U i e -
153! ' José L6pez. 
V E N D E L A N C E A A U T O M O V I L 
de 20 pies de largo, motor Univer -
sal, cuatro cil indros, 12 H . P., magneto 
Bosch. Se da muy barata. E s t á nueva. 
I n f o r m a F. Cepeda, Progreso, 19, altos. 
16 e 
19 e 
?uyUbar °.ce ^afe toaf^ropeY^te ^ a n 1 separados. Informan en el café Be 
24 ratos. T a m b i é n se a lqui lan . Cu- c o a í n Sfin j y ^ l S e í o r M a r í n . 
TALSOT-DARRACQ 
VTolfet, los dos en 3 mU peSOS. Costa-I E l ^ a d d r ^ l a s j a r r e r a s dee L e Mans. 
ron 6.500 peSOS. También 8C Venden del mundo. Se vende uno, t ipo Touring. " 
26 e 1458 
PARA BODAS 
^ ¿ s ' p ' f " m a g n í f i c a s m á q u i n a s ce-
•íaraiA T?EN ver8e e In fo rman : Morro , 
1585 Doval. Teléfono A-7065. 
10 f 
S í BS,Us V13itas, 
co£,r« 8, dlliBenclas 
^ lt l n "Ci t roén" . 
a su o f i ^ venir de su casa 
comnro cina 
NT<Me ^ "Cl t roén" . 
<,Üe ¿ I t & t T r t e n d r á 
- su MORRO, S-A 
M "Cltroén^01"4 comPro un « l e g a n t e 
^ ^ • c l o s reducidos. Morro , 5-A. 
con*?***- P O R D D E A R R A N -
TJ«¡ ouenas eromas Sirena v f o -
14 e 
«on íl*ctricn V ? B rn a y fo 
£.1 e,s. rnuv K todo on buenas condi 
Pr.^onte 117 RAT0 y a prueba. J e s ú s 
JAO8284' Pabi0Sara«e ^ n J o a q u í n , 
P r í í s o w — — 
U l ^ í d a s ' r f T Í S I E T E P A S A J E R O S , 
$ l efl PrecinP^ntUra >' vestidura. Se 
lUw501, n iáQ,H«.d^ 0CaBl6n 0 se cam-
W1"» y na de cuatro pasajeros. 
S Í ^ e e u n ¿ r S ' al lado del garaje Ma-
»1903 buntar por Carlos Ahrens. 
13 e 
SB V E N D E U N P O R D POR T R A B A -j a r par t icular , acabado de ajustar. 
Tiene buenas gomas, lo doy en 200 pe-
sos, ú l t imo precio. Se puede ver en So-
ledad, n ú m e r o 4. chapa 5807, a todas 
horas. Te lé fono F-4457. 
1447 18 ene. 
r> 1 1 pasajeros, rec ién importado, a precio de 
D Blas- 1 "Reajuste". E l a u t o m ó v i l de m á s bella 
1 c a r r o c e r í a que ha venido a Cuba. Calca-
da del Cerro, 458-B, bajos Te lé fono 
M-6189. 
1387 15 e 
16 ene. 
'O V E R L AND", C U A T R O 
pasajeros, dos meses de uso e^gua l 
a nuevo, con 3¡nco i 
sos. "Overland" cinco . 
gomas, fuelle y acumulador, completa 
mente nuevo, en 500 pesos. O t ra m á q u i -
na moderna, en muy buen estado, en 400 
pesos No hay otras gangas como estas 
en la Habana Carlos Ahrens, Parque 
Maceo y Venus. 
142? 1» ene 
ES S E X B N M A G N E T I C A S C O N D I -clones. Se da barato y puede verse SB V E N D E U N A U T O M O V I L R B -nault , de cuatro asientos y de 15 
H . P. Presentarse d e s p u é s de las once a todas horas en el garage "Salud n ú m . 
en l a calzada de la Víbora . 700 d e s p u é s 11, te lé fono M-1196. 
del paradero de Havana Central . 1097 12 e 
- 1069 L2 Q B V E N D E U N C|VMION P O R D CON 
A U T O M O V I L C H A N D L E R , B N P E R - I i P c a r r o c e r í a cerrada, casi nuevo. 
x \ . fectas condiciones, se vennde muy L'u ,>^6 249' ta l le r á6 lavado, 
barato. Se puede dejar parte a plazos. I3-8 
In fo rman en Zulueta, 71, por Dragones, 
b a r b e r í a . Quinta Avenida. Tel . A-5834. 
243 12 ene. 
SB CAMBIA U N CAMION hem, de una y 
15 e 
PARA COLOCAR COMAS 
MACIZAS 
mas nuevas; se da en p ropo rc ión . Ga-
rage de Amis t ad 140. preguntar por 
Chapelli . 
13S8 18 e 
MOTOCICLETAS " I N D I A n " N U E V A del ú l t i m o t ipo alumbrado e l éc t r i -
co en 375 pesos. "Excelslors" y otras 
In'dlans de buen uso, en 200 pesos y a r r i -
ba. Carlos Ahrens, Parque Maceo, es-
quina a Venus. \ 
1422 J I I ene. _ 
•VTÍNDB U N A U T O M O V I L K U D -
media t o n e i a í ^ p o r i Vendemos nuestra Prensa en per-
otro de igual marca de dos y media r . 1 
toneladas. Dirigh-se por escrito a M . ; leCIO £ S t a d O p O f tener OUC dejar 
r ^ E A N D L E R D E L 2 i S B V E N D E uno ¡ 64o _ . i3 e el local en que t i f a instalada an-
K j t ipo Sport, ruedas de alambre, po- = ; " .. I ! r - . t i . j » • i «x« • i 
t¿« der día primero de Diciembre. 
La damos en precio b a j o y a pagar 
en p l a z o s largos como desee el 
comprador. Informan: G. Migwz 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A-5371: 
€•211 
. O E V E N D E U N A M A Q U I N A B U E N A 
gomas, en 950 pe- ^ Para p a r t í c u l a - o a lqu i le r y a d e m á s t o T m a n e n l a A g e n c i a U M i g u e l & 
pasajeros, con sus c t ra para camión Buenas, se dan a R » ' L J n i T i T I A co"71 
prueba y t a m b i é n tenemos una vayade- í n A m i s t a d 7 1 - / 3 l e í A - 5 S 7 l 
í-a buena y bara ta San N i c o l á s 122. ^ rtUlli,ldU» ' 1 • « •>•>/ I . 
1185 14 
Se vende un automóvil del tipo 
15x20 HispanoaSiuza. está en buen 
estado y se da en precio bajo. In 
C954Í Ind. S» n 
O E V E N D E U N C A M I O N L O C O M O V X L d Y ^ ^ f y ^ e ^ 
Jando, i n fo rma Ignacio Rulz, café de la mi tad de su valor Informan: S l l e 12 
¡número 229, frente a l Cementerio de Co-1080 12 e 
buen estado y toda g a r a n t í a , en m i l pe-
sos Se deja si eS necesario el dinero 
en hipoteca. I n f o ^ n a n en el te léfono 
A-5227. 
1415 l ? ene» 
DE S E A U S T E D P A S E A R E N L U J O -SO a u t o m ó v i l de las mejores mar-
cas con chapa par t icular y realmente 
a precios económicos? Llatne a los te-
léfonos A-4003 y F-2179. 
1123 19 e 
AVISAMOS 
A los que deseen comprar camio-
nes "Mack" que admitimos como 
entrega parcial coalquie* carro de 
5 .paseo, nuevo o de uso. "Cuban Im-
^ H V a ^ a C ^ A | £ : u r S • Agenoa del 
Mack . San Lázaro, 192-94. Te-
COMPRO UN C H E V R O L E T ; NO EW-porta que e s t é en mal estado. Ra-
zón en Neptuno, n ú m e r o 49, t in tore -
ría . 




AUTOMOVILES [ BÜIK 
No compren ni vendan SOS aü*0$ sin So vende uno de 4 cilindres, 6 ruedas de 
• i . . alambre, en perfectas condiciones, o un ver primero iOS que tengo eX. existen- Overland, t ipo 90. También en muy bue-
cia. Carros regios, últimos lipof, pro- Sode*0^0101168, 23 y :Danlel A l r a -
cios sorprendentes y absoluta reserva. 







6492 Ind 22 
EN 1.500 P E S O S S E V E N D E U N CA-dlllac de siete pasajeros, tipo sport 
el motor solo vale el doble. E a urgente 
esta venta. Agustín SanchdT Amragura, 
94, altos. 
1028 12 ene. 
GR A N T A L L E R D B V U L C A N I Z A R , de Alejandro Rodríguez, a cargo 
de Ensebio Pefia, Morro 1, Habana, 
Venta de gomas y cámaras de uso en 
buen estado, de todas medidas Todo 
se da muy barato. 
e«3. ^ 81 e 
DOS A U T O M O V I L E S E N VENTA, un Packard Touring, 7 pasajeros, 
modelo 1916. Un Cadillac Touring 7 pa-
eajeros, modelo 1918. Pueden verso de 
6 en Aguila 161, Sr. PA C K A R D , T W A N S D C , S I E T E P A S A , . jeros, se vende uno* con ruedas de i s a l l ' y de 2 j disco y faroles Roll-Royee, en perfecto ¡ Fernández 
i estado. Informa su dueño: San Miguel, I C 207 * 
1123. altos. De 7 a 9 y de 12 a 2. | l i — 
! 774 18 « Q X N O E R . 7 P A S A J E R O S , N U E V O , muy 
I I _ . ~ ! ̂  poco uso; 6 ruedas de alambre eo-
COMPAKIA AUTO LATINO AMERI- ^ ^ " " « v a s . j l e cperda, .motor'per-
Ind 7 
Ind. 17 n 
CANO 
DOVAL Y HNO. Í
fecto: se vende en muy módico precio 
nfennan en Obrapa, 67, altos. Se aten-
e r i oferta razonable. Teléfono M-S969 
462 14 e 
Sa V E N D E BARATiatn¿0~UÑ" rnión abierto de una v m ^ i i o OA-SB V E N D E N erreo G U A G U A S A a- ^a*a importadora de accesorios de au- . 
- tomóvilee, al contado y a plazos has tomóviies en ireneral Estarinn J P «AT. , ^ abierto de una y media tone 
ta dos años. Un caraionclto con carro-; . . j . Seucrai. estación de «er- ladas que está trabajanda Informarán 




ambulancia o I „i , 
veinte asien-! aI P0' mayor y detall Morro numero 
1057 13 e 
CAMION. SB V E N D E por una casa en la 
do, dando la diferencia en efectivo, un | p in tura de f ábr ica . A prueba de inecá-
camión de ocho toneladas, de la mejor . nlco. San Carlos, 13, Cerro, te léfono I -
marca. I n f o r m a n : Te l é fono F-1936. 
317 13 e 
1125. Báez^ 
836 f 
I léf o n o A-8063. Habana. 
12 • J C290 •d.-6 
• tos, den guaguas de m u í a s o carro- S-A TeUfenn A T n i » ; U„l r U vl?Ií:DH "̂ N MAONIPXCO LANCIA 
'cer ías propias para montar sobre ^ . , ̂ , . I A e i e í o n o A-7U55, H a b a n a , Cub* . p fuelle Victoria, cinco ruedas de alaran 
míones, dos motores e léc tr icos de 11« y MHÍ 10 o bre. con un buen alumbrado eléctrico 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y m - « « I I c I i ~. faroles tipo Roy Roy y se garantiza su 
fraguas y» otros artículos, propios pa- I u r a i 1 Songa, de venden OOS Camiones buen funcionamiento, en |650. Informa 
rn guaguas. Informes Empresa de Om- ' 
r.tbus L a 
yanó. 
51148 
Unión Tejar do Otero. L u -
22 e 
J Q E O P O R T U N I D A D . V E N D O A U T O 
Ford y uno Wickita. Informes: J o s é ^ ^ o ^ 3' garaj8 Mlrapiar- TeL F-11335a5 
M. Rodríguez, Teniente Rey 41. 
931 
móvi l Hudson. U l t i m o mode A U T O - r j A N O A : H U D S O N , T I P O S P O R T , X N K ' i S Í P í ^ í Í ^ O ; J o r d á n , siete pasajeros. 650 
C A R R U A J E S 
Cadillac ( J E D E S E A COMPRA» 
Brockway, O que sirva para venta de café, el 
UN CARRO 
438 12 • j f a S k 1 4 1 ' antiffuo, o 191 moderno. 4 732 u ead. 
H J ? & £ ? f f í r f 5 S r 5 ? ver en Oquendo 76 
ban Ka-1 altos, esquina a Peñalver. Manuel R l -
I velra Porto. 
782 14 • 
E n e r o 1 2 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v os 
la Oran Bretaña para la eracuaclón 
1 de Irlanda que fué aplazado antes 
de Navidad será puesto en ejecución 
inmediatamente. 
Muchas de las plazas militares 
del Sur se encuentran atareadísi-
mas con los preparativos correspon-
dientes a la evacuación. 
L a policía auxiliar se retirará en 
breve de Cork y de las poblaciones 
del Sur. Algunos de sus miembros 
ya han abandonado sus puestos. 
DE VALERA CONTINUARA LUCHANDO 
POR LA INDEPENDENCIA DE IRLANDA 
Libertad de los obreros políticos. — Evacuación. 
NUBLEN, Enero 11. 
L a convocación por Athur Qrlífith 
idel Parlamento Meridional para el 
'sábado es indicio de que empieza a 
funcionar el mecanismo que ha de 
penor en ejecución el tratado de 
paz firmado en Londres. 
Media docena de enormes camio-
nes se detuvieron frente a la ofici-
na del Secretario en Jefe en el Cas-
tillo de Dublin, a primeras horas 
de esta tarde llevándose grandes 
cantidades de documentos y efectos 
de la Secretaría y del Departamen-
to de Policía, dando así comienzo 
a la evacuación del Castillo, que du-
rante siglos enteros ha sido para los 
Irlandeses el símbolo nefasto del do-
minio de la Gran Bretaña. 
Eamon de Valera informó al co-
rresponsal de The Associatlon Press 
que creía que su partido haría caso 
omiso de la reunión del Parlamen-
to. E n respuesta a preguntas relati-
vas a sus planes manifestó que se 
proponía continuar luchando por la 
Independencia ya que suponía que 
se celebrarían elecciones generales 
dentro de unos 6 o 9 días. Estas, 
como la firma del tratado en Lon-
dres, tendrían lugar bajo la amena-
za británica de una renovación de 
hostilidades. 
"Existe un verdadero abismo en-
tre la opinión de los que se han de-
mostrado partidarios de la indepen-
dencia y los que aspiran a la inde-
pendencia". 
L A S D I F I C U L T A D E S D E L NUE-
VO GOBIERNO I R L A N D E S . 
DUBLIN, En«ro 11. 
Las dificultades a que tiene que 
hacer frente el nuevo gobierno de 
Irlanda son comentadas hoy por los 
periódicos irlandeses. 
E l Corresponsal político del "Free-
man's Journal" dice "que se ha es-
tablecido un gobierno unido y esta-
ble y se ha ganado la primer batalla 
en pro del Tratado; pero la táctica 
obstruccionista de la oposición ha 
aumentado de una manera inmensa 
las dificultades de estos fundadores 
de la nación. 
E l "Iriíh Independent" hace hin-
capié editorialmente en la enorme 
tarea que tiene por delante el nue-
vo gobierno y en la esperanza de 
que el pueblo lo respete y le obe-
dezpa con lealtad. 
S E E S P E R A E N B R E V E Q U E SEAN 
PUESTOS E N L I B E R T A D L O S 
P R E S O S P O L I T I C O S I R L A N D E S E S 
DUBLIN, Enero 11. 
Se espera de un momento a otro 
que se pongan en libertad a los pri-
sioneros políticos irlandeses. Según 
Desmond Fitzgerald miembro de la 
organización sinn-feiner las cifras 
dadas por las autoridades del Cas-
tillo de Dublin indican que se en-
cuentran encarceladas todavía, mil 
diez personas, entre ellas 26 acusa-
das de asesinato, 121 de tentativa 
de asesinato, 478 de posesión de 
armas, 22 6 de crímenes con violen-
cía, siendo el resto reos de delitos 
de menor cuantía. 
E L GOBIERNO D E L D A I L E I R E A M 
C E L E B R A SESION. 
DUBLIN, Enero 11. 
E n la sesión del Dail Eiream en la 
"Mansión House" se trató de las me-
, didas que deben adoptarse para es-
i tablecer un nuevo Gobierno en I r -
j landa, para cumplir los términos del 
' Tratado Anglo-irlandés. Lo prime-
i ro que se hará es nombrar una Co-
• misión para que se dirija a Londres 
! a -conferencias con el Gobierno in-
! glés. 
S E D I C E Q U E E L GOBIERNO B R I 
TANICO HA ORDENADO Y A L A 
E V A C U A C I O N D E I R L A N D A 
L O N D R E S , Enero 11. 
Se ha anunciado extra-oficialmen-
te que el proyecto del gobierno de 
L I B R E S D E J E F E S I N G L E S E S POR 
P R I M E R A V E Z E N MUCHOS SI-
GLOS. 
DUBLIN, Enero 11. 
• "Por primera vez en muchos siglos 
el pueblo está bajo un Gobierno no 
controlado en ningún departamento 
por burócratas ingleses" dice el "Irish 
Independent". 
De Valera ha prometido no interve-
nir indebidamente y otros adversarios 
al Tratado han prometido no hacer 
nada que estorbe al gobierno. 
E l "Irish Times" confía en que el 
pueblo aceptará el "estado libre". 
M. BRIAND Y 
LA CONFERENCIA 
D E C A N N E S 
El pacto anglo-frances. Cuestiones 
guerreras y económicas 
MEMORANDUM D E L A C O N F E -
R E N C I A 
CANNES, enero 11. 
E l memorándum expresa la acti-
tud británica sobre el propuesto pac-
to franco-británico según la expuso 
mlster Lloyd George en las conver-
saciones que tuvo con M. Briand en 
Cannes el cuatro de enero declaran-
do en susbtancia que: 
" L a Gran Bretaña no puede ave-
nirse a que se aplace la reconstruc-
ción de Europa al prestarse a com-
placer los deseos de Francia respec-
to a reparaciones y a su propia se-
guridad. E l gobierno británico debe 
estar en situación de poder comuni-
car al pueblo inglés que ambas na-
ciones marchan juntas en su propó-
sito de restablecer la estructura eco-
nómica europea. L a Gran Bretaña 
considera que la primera condición 
de una verdadera Entente es el evi-
tar la competencia naval .As í pues, 
el gobierno británico propone como 
condición al tratado proyectado que 
los almirantazgos de ambos países 
se comuniquen entre si sus respecti-
vos programas navales a fin de evi-
tar esa competencia". 
También, Insiste el memorándum 
sobre la necesidad de esclarecer las 
cuestiones que han suscitado contro-
versias entre ambas naciones, esta-
bleciendo como otra condición que 
se restablezca la paz en el Cercano 
Oriente, afirmando que el gobierno 
de S. M. confia en que no existan 
cuestiones que no puedan ser resuel-
tas a fin de que un tratado de ga-
rantía franco-británico sea corrobo-
rado y confirmado por una f i íme y 
duradera Entente. 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Los japoneses se comprometen a retirar sus tropas de Chang Tung 
P R O G R E S A N S A T I S F A C T O R I A -
M E N T E L A S D E L I B E R A C I O N E S 
S O B R E E L TRATADO N A V A L 
WASHINGTON, Enero 11. 
E l gran consejo de los Cinco hizo 
hoy nuevos progresos en BU revi-
sión final del tratado naval aunque 
suscitándose divergencias de opi-
nión respecto al reglamento que re-
girá en la destrucción de los buques 
proscritos. 
L a delegación americana propu-
so que se inutilizase el sobrante de 
los buques de guerra. Francia apro-
l bó esta opinión demostrando Italia 
Idéntica actitud. L a Gran Bretaña 
y el Japón, sin embargo reservaron 
su aproba-ción sugiriendo que los 
buques demantelados fuesen usados 
como guarda-puertos o buques-es-
cuelas. 
Al levantarse la sesión después 
de varias horas de deliberaciones no 
se había llevado a una decisión de-
finitiva y se tratará de la cuestión 
de nuevo, en la sesión de mañana. 
Con excepción de la cláusula re-
ferente a las fortificaciones del Pa-
j cífico, todo el texto del tratado ha 
1 sido aprobado y en caso de recibirse 
j a tiempo la respuesta del Tokio so-
bre las fortificaciones se celebrará 
una sesión plenaria para que en ella 
| tenga lugar una discusión pública 
I del tratado completo el próximo sá-
j hado o el lunes siguiente. 
Los indicios de que no será difí-
cil un acuerdo fueron corroborados 
por las declaraciones de un delega-
d ojaponés manifestando que no creía 
que se presentasen objeciones a la 
Inclusión de la isla Bonín y del ar-
chipiélago Oshima, en el convenio de 
status quo sobre fortificaciones. 
L O S J A P O N E S E S S E COMPROME-
T E N A R E T I R A R SUS TROPAS D E 
CHANGTUNG 
WASHINGTON, Enero 11. 
Reuniéndose de nuevo gracias a 
los esfuerzos de Mr. Balfour y del 
secretario Hughes, los delegados ja -
poneses y chinos reanudaron sus in-
terrumpidas conversaciones sobre 
Changtung y llegaron a un acuer-
do sobre la cuestión de retirar las 
guardias japonesas del ferrocarril 
de Tsing-Tao-Tsi-Nan-Fu y todas las 
otras tropas de dicha nación de la 
antigua posesión alemana, aunque 
dicha retirada es condicional al arre 
glo total sobre Changtung. 
Según el acuerdo a que se llegó 
después de la sesión celebrada en 
la mañana y de la que tuvo lugar 
durante la tarde los japoneses se 
comprometieron a retirar sus tropas 
tres meses después de firmarse un 
completo acuerdo sobre Changtung, 
de permitirlo las circunstancias y 
en todo caso a los seis meses des-
pués de dicha fecha. 
P o r y P a r a 
l a M u j e r 
U N H E C H O R A R O ^ 
Q U E D E J A R A G R A T O S T H í * i r ~ • 
R E C U E R D O S A » * ^ r a n » 
Se producirá en breve. S a n R a f a e l U 
Por su carácter, importancia y por las extraordinarias ventaja 
que reportará al gran mundo elegante femenino, merece ^ 
ted se interese y conozca los detalles que pronto se publicarán ^ 
loe más importantes periódicos 
D E L A H A B A N A 
cés sobre el status de las negociacio-
nes aquí, sino que se tiene entendido 
que hará frente y contestará a cua-
lesquiera crítica de ciertos grupos 
de la oposición, pidiendo a la Cáma-
ra (Te Diputados que lo apoye o lo 
rechace. 
congratularon cordíalmente con mo-
I tivo de haber escapado milagrosa-
1 mente. 
RELACIONES COMERCIALES DE ESTADOS 
UNIDOS CON LA AMERICA ESPAÑOLA 
R E S U M E N P U B L I C A D O POR E L 
D E P A R T A M E N T O D E COMERCIO 
AMERICANO 
WASHINGTON, Enero 11. 
Las relaciones comerciales entre 
los Estados Unidos y la América es-
pañola aumentaron en un cíen por 
ciento durante el añ ol921 compa-
rándolo con 1913 el último año nor-
mal anterior a la guerra, según un 
resúmen publicado esta noche por el 
departamento (Te Comercio. Duran-
te 1921 se calcula que los negocios 
entra todos los países hispano-ameri-
canos y los Estados Unidos ascendie-
ron a $1,404,000,000 contra 730 mi-
llones de pesos en 1913. De la prime 
ra de estas dos cantidades 267 mi-
llones de pesos fueron importaciones 
de la América española y 737 millo-
nes de pesos de exportaciones de este 
país. 
"Al compararlo con 1913", dice el 
departamento, se ve que los negocios 
en el año actual son mayores de lo 
quo hubiera podido predecirse en 
1913 basándose en la curva de au-
mento de varios años anteriores. Si 
los negocios en 19 22 y en los años 
siguientes no ofrecen disminuciones 
sobre las cifras de 1921 podrá de-
cirse que en conjunto hamos surgido 
de estos años de crisis y depresiones 
económicas con una ganancia neta 
considerable en nuestros negocios de 
exportación con la América españo-
la". 
Detalles de los negocios entre los 
Estados Unidos y Méjico, Cuba y la 
América Central se dan como sigue: 
Importaciones de 1913: Méjico: 
1 $81.735,434; 1920: $179,331,755; 
|1921, Calculad^ en $116,000,000. 
! Importaciones de Cuba: 1913: 
j $125,093,740; 1920: $721,693,880; 
11921,- Calculado en $230,000,000. 
| Importaciones de Centro América: 
,1913: $17,989,283; 1920:, pesos 
66,675,497; 1921, Calculado en: 
231,000,000. 
Exportaciones de Méjico: 1913: 
.$48.052,137; 1920: $207,858,497; 
1921, Calculado en: $225,000.000. 
Exportaciones de Cuba: 1913: 
$73,238,8343 1920: $515,208,731; 
1921, Calculado en: $190,000.000. 
Exportaciones de Centro Améri-
ca: 1913: $40,163,487; 1920: pesos 
86.366.301; 1921, Calculado en: 
$52,000,000. 
CONSEJO D E G A B I N E T E E N F R A N 
CIA S O B R E L A S N E G O C I A C I O -
N E S D E CANNES. 
(Por "The Associated Press.") 
PARIS, Enero 11. 
Un consejo cTel Gabinete, presidido 
por el Presidente Millerand, se reu-
nió en el Palacio del Elíseo hoy, y 
nuevamente se discutieron las nego-
ciaciones de Cannes, respecto a .las 
cuales el Primer Ministro Briand ha-
bía telegrafiado pidiendo instruccio-
nes y consejos. L a reunión duró tres 
horas y Jos resultados de las delibe-
raciones fueron trasmitidos al Pri -
mer Ministro en Cannes . 
E l Comunicado especial publica-
do después de la sesión nada dice so-
bre la índole de las cuestiones discu-
tidas pero se tiene entendido que el 
propuesto acuerdo defensivo anglo-
francés es el tema principal que se 
está discutiendo. 
L A S D I F E R E N C I A S E N T R E E L 
P R I M E R MINISTRO BRIAND Y 
L A OPOSICION. 
CANNES, Enero 11. 
Las diferencias principales entre 
el Primer Ministro y la oposición se 
¡ sabe que son respecto a los nuevos 
términos del pago por Alemania 
| adoptados por el Consejo de Exper-
tos pero todavía no ratificados por 
I el Consejo en pleno. 
Francia, bajo estos términos, reci-
¡ biría menos que bajo lo anteriormen-
te acordado, pero una proporción 
, mayor en productos y mercancías. 
L O Q U E D I C E E L MEMORANDUM 
I N G L E S D E L PACTO ANGLO-
F R A N C E S 
; CANNES, Enero 11 (Por the Asso-
ciated Press.) 
i E l memorándum Inglés del pro-
j puesto pacto anglo-francés que fué 
¡ telegrafiado textualmente a Londres, 
declara que la Gran Bretaña hace de 
, la seguridad de Francia un proble-
: ma suyo propio, y que ella está lis-
| ta otra vez a mandar sus fuerzas co-
mo en 1914, si el suelo de Francia 
t es atacado. 
1LA D E L E G A C I O N ALEMANA COM-
P A R E C E R A H O Y A N T E L A CO-
MISION D E R E P A R A C I O N E S 
A L I A D A . 
j CANNES, Enero 11. 
Los representantes del gobierno 
• alemán fueron convocados hoy 
| para que comparezcan esta tarde an-
! te la Comisión de Reparaciones alia-
' da y expliquen la incapacidad de 
' Alemania para efectuar sus pagos 
por concepto de reparaciones de los 
meses de Enero y Febrero. 
' M. Loucheur a M. Briand. E n el 
i intervalo la delegación alemana ce-
1 lebrará una conferecía con la Co-
' misión de Reparaciones que ha so-
licitado se contesten sus demandas 
respecto al anuncio hecho por Ale-
mania de que no efectuaría el pago 
correspondiente a enero. 
Un subcomitó que se reunió en 
la tarde de hoy adoptó las líneas 
generales que han de seguirse en la 
próxima conferencia de Génova. Su 
programa empieza con extensas deli-
beraciones sobre la paz universal des 
pués de un preámbulo en el que se 
declara categóricamente que la tran 
quilldad completa de Europa es esen 
clal si se pretende obtener resulta-
dos de la conferencia de Génova. 
BRIAND S A L E P A R A P A R I S A HA-
C E R F R E N T E A L A S C R I T I C A S | 
D E SUS CONTRARIOS. 
CANNES, Enero 11. 
E l Primer Ministro Briand saldrá 
de Cannes para París esta tarde a las 
3, según se anunció esta mañana, no 
sólo para informar al Gabinete fran- ' 
HA R V E Y CASI R E S T A B L E C I D O 
CANNES, Enero 11. 
Gerge Harvey, Embajador ameri-
cano en la GransBretaña asistió a la 
reunión de hoy del Consejo Supre-
mo Aliado, estando casi restableci-
do del shock qu esufrió él domingo 
en un accidente automovilista. 
Los miembros del Consejo lo 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-35S4. 
E L SUBMARINO OOMO E L E M E N -
TO D E G U E R R A . 
CANNES, Enero 11. 
Debe evitarse toda rivalidad naval 
entre dos naciones, expone el memo-
rándum, el cual dice que los subma-
rinos han demostrado en cuatro 
años de práctica que son inútiles en 
el ataque y en la defensa naval y 
únicamente pueden utilizarse para 
atacar a los barcos mercantes y 
agrega que la competencia naval 
haría quebrantar cualquier acuerdo. 
E l memorándum también dice 
que la reanudación de las relaciones 
comerciales con Rusia es indispensa-
ble para el bienestar de Europa y el 
consentimiento de Francia para que 
Rusia tome parte en las negocia-
ciones económicas es una de las con-
diciones del acuerdo. 
DETALLES SOBRE 
LA CATASTROFE 
DE SAN FRATELLO 
Detalles sobre la 
sesión de hoy en 
el Consejo de la Liga 
MESINA, Enero 11. 
Los derrumbes de tierra en San 
Fratello han causado un enorme de-
sastre a esa población. Se ignora el 
número total de las victimas creyén-
dose que centenares de cadáveres se 
encuentran enterrados en los escom-
bros. Hasta ahora han sido hallados 
dos de ellos. 
Los habitantes se han visto obli-
gados a Invadir los pueblos circun-
vecinos en busca de alojamiento y 
alimentos, llevándose todos los ar-
tículos de su propiedad que les era 
posible cargar. 
Se han organizado partidas de 
salvamento para prestar ayuda a la 
gente que se encuentra encerrada 
en sus casas sin medios de salir. 
Un destacamento de ingenieros 
militares construyó hoy albergues 
Improvisados en los pueblos de las 
cercanías para alojar a los habi-
tantes de San Fratello. E l gobierno 
ha enviado por cable la suma de 
150,000 liras con que iniciar la ta-
rea de alimentar y vestir al pueblo. 
MUNICH SE MUESTRA 
ANTIAMERICANA 
G r a n E s t a b l o d e * * L u z " L . S U S T A E T A . 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana.. * . ^ ,„ . ,. $ 3.0t 
• tai MI MI M i- 6.0fl 
" 12.00 
A-3625 y A-4154. 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana. . . m 
Id., blancos, para novias, en la Habana. 
LUZ, 33.—Teléfonos: A-1338, A-4024, 
M. BRIAND P I D E UN VOTO D E 
CONFIANZA. 
PARIS , Enero 11. 
E l regreso Inesperado de M. Briand 
a esta ciudad, en momentos en que 
se está celebrando la conferencia en 
Cannes, lo atribuyen los miembros 
del Parlamento a lo hecho por el Ga-
binete, el cual pidió al Primer Mi-
nistro que no concertara el pacto an-
glo-francés sin que fueran antes 
aprobadas las condiciones por el 
Parlamento. 
E l Primer Ministro Briand expli-
cará mañana la índole del pacto con 
Inglaterra y pedirá un voto de con-
fianza a ambas Cámaras. No admi-
tirá interpelaciones, fundándose en 
que no hay tiempo para discutirla. 
Si los votos de confianza no son 
satisfactorios, M. Briand se retirará 
inmediatamente a la vida privada. 
Por otra parte si el resultado le 
satisface regresará a Cannes y fir-
mará el pacto. 
G I N E B R A , enero 11. 
L a cuestión de regularizar el co-
mercio de bebidas alcohólicas con 
Africa, y las consecuencias de la ten-
tativa del ex-emperador Carlos para 
restaurar la dinastía de Hapsburgo 
en el trono húngaro, completaron 
hoy la sesión del Consejo de la Liga 
de las Naciones que consistió en su 
mayor parte de asuntos rutinarios 
si se exceptúan un informe y una 
decisión relativos a la neutralidad 
de las islas Aland, que fué la prin-
cipal tratada y causó gran satisfac-
ción. 
Se ha solicitado del gobierno bel-
ga que establezca en Bruselas una 
oficina internacional para regulari-
zar el tráfico de alcoholes con Afri-
ca. E l Consejo al acusar recibo de 
una comunicación del gobierno de 
Hungría en la que éste pretende que 
Sir James Erick Drumond, como se-
cretario general de la Liga debiera 
haber convocado a su Consejo cuan-
do el golpe de Estado de Carlos de 
Hapsburgo, repuso que el secretario 
no tenía facultades para obrar en 
ese caso y que el Consejo no desea-
ba discutir el asunto en los m 
tos actuales por ser de todn ^ 
inút i l . 0 ^ 
E l Consejo votó a favor de 
brar una comisión que estud''' 
métodos para la conciliación e 
las naciones del mundo, Begún 
propuesto Suecia y Noruega 
REANUDA SUS VIAJET 
EL "CITY OF MIAt 
MIAMI, F i a . Enero 11. 
E l vapor "City of Miami", pei 
neciente a la "Havana Americj. 
Porporatlón", reanudó ayer tart 
sus viajes entre esta ciudad y la j? 
baña. E l vapor es de primera cla7, 
tiene capacidad para doscientos & 
sajeros y espacio para carga. 
Cablegramas de España.. 
Viene de la P R I M E R A página 
qu9 lleva consigo la campafia i 
Marruecos y que hasta ahora no 
han dedicado a estudiar en todas 
complejidad. 
Termina diciendo que Inglatem 
acaso apoye la actitud de Espaii 
pero que puede también cederé 
cualquier momento ante el m^> 
de los argumentos presentados 
i Francia . 
Un terrible huracán ... 
Viene de la P R I M E R A página 
M A L TIE^ÍPO E N L A S COSTAS DQ 
A T L A N T I C O Y E S T E DEL GOL 
F O . 
WASHINGTON, Enero 11. 
E l Weather Burean dice hoy qn 
la tormenta, cuyo centro se halla-
ba en Arkansas ayer, se dirigió rápi 
damente hacia el Este-Nordeste at 
mentando en intensidad y que en lu 
primeras horas de la mañana debo! 
se encontraba sobre los Cabos di 
Virginia, marcando el barómetro 
28.29 en Cabo Henry. Se han coloa-
do señales de mal tiempo en las coi-
tas del Atlántico y del Golfo ( cos-
ta Este) avisando a los capitanes 
buques que naveguen con precat-
ción. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I U r r O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
TRANSPORTE AMERICANO 
QUE PIDE AUXILIO 
BOSTON, Enero 11. 
E l transporte americano Crok, con 
tropas americanas a bordo, que re-
gresan de Alemania, trasmitió un 
mensaje inalámbrico, el cual fué re-
cogido por la estación de aquí, di-
ciendo que el buque hace agua y pi-
diendo auxilios y dando la situación 
del vapor a unas novecientas mi-
llas de Nueva York. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , enero 11. 
Han llegado el Shakespear, de 
Matanzas, el Choctaw, de Cienfue-
gos, el Santa Gertrudis, de Manzani-
llo, el Munamar, de Antilla. 
E N MUNICH NO Q U I E R E N OBRAS 
T E A T R A L E S Q U E TENGAN E L 
MENOR T I N T E AMERICANO 
B E R L I N , Enero 11. (Por the Asso-
ciated Press . ) 
Los concurrentes a los teatros de 
Munich se muestran todavía muy 
susceptibles cuando se alude a Amé-
rica, seS"n se desprende de un in-
cidente que según noticias acaba de 
ocurrir allí . 
E l "Neue Berllner Zeitung" rela-
ta como un público en la capital bá-
vara casi levanto el techo del teatro 
protestando contra el fondo ameri-
cano y lo& nombres americanos que 
se usaban en una nueva producción 
teatral. 
Silbaron, gritaron y finalmente fué 
preciso interrumpir la función. 
Las autoridades, cuando compare-
ció ante ellas el empresario le prohi-
bieron presentar la obra si las esce-
nas no se colocaban en algún otro 
país que no fuesen los Estados Uni-
dos. E l productor desde luego acce-
dió y puso sus escenas en el Cauca-
so. E l nombre de uno de los perso-
najes se cambio, convirtiéndolo de 
"Smith" en Smirsky" y el de la "Prin 
cesa del Bollar de Chicago" en "Mar 
sha Petrograd" hija de un millona-
rio. L a obra transformada alcanzó 
buen éxi to . 
E . P. E ) . 
£ 1 S e ñ o r 
Ricardo M a r t í n e z y H e r n á n d e z 
Ha fallecido y dispuesto su entierro para hoy a las 4 
de la tarde; los que suscriben: su viud'a, hijos, madre y 
hermanos en su nombre y en el de los demás familiares, 
suplican a sus amigos les acompañen en la conducción del 
cadáver, desde la casa mortuoria Concepción No. 168, Repar-
to Lawton (Víbora) hasta el Cementerio de Colón, favor 
E L P R O B L E M A D E L A S R E P A -
RACIONES. 
CANNES, Enero 11. 
E l Consejo Supremo Aliado orde-
nó que se tratara el asunto relacio-
nado a las reparaciones por insis-
tir en ello el Primer Ministro Briand, 
el cual llamó la atención hacia el 
hecho de que Alemania no dió a co-
nocer los detalles pedidos por la Co-
misión como examen preliminar del 
asunto relacionado con la concesión 
de una moratoria a Alemania. 
BRIAND S A L E PARA P A R I S A F I N 
D E CONSULTAR CON SU G A B I N E -
T E L A S D E L I B E R A C I O N E S D E L 
SUPREMO CONSEJO A L I A D O 
CANNES, Enero 11. 
L a situación en París a donde se 
dirige el jefe del gobierno francés 
para consultar con su Gabinete y 
hacer frente al Parlamento posee 
mayor interés para los círculos del 
Supremo Consejo aliado que las ta-
reas del mismo Consejo, pero se 
proyecta que estas continúen en cuan 
to sea posible durante la ausencia 
de M. Briand. 
Mañana se celebrará una sesión 
a las 11 de la mañana "presidiéndo-
la Mr. Lloyd George y reeplazando 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTO 
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza Dotm 
stOH FKOOUCTUH son MANUF'A.CTURAJXJS y VETíDIDOl • 
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y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . 
E l USO de laa G A S O L I N A S B E L O T aseffum S E G U R I D A D T CONPTAÍ» 
r E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R COSTO, a MOTORISTA^ J 1 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
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MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a U 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compoatela, 61, v 
na. Te lé fono No. A-846S y también en las ferreterías. 
preparados c ient í f icamente Mef^Hjj 
de MAQUINAS D B COMBÜSTIOIU'V 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O 
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T V E N ü f l N L A S OABOW*^ 
B E L O T . 
IÍAS M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VBNOICN L U Z V K O ^ 
T E , L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U P I N A . 
L a s entreras locales de todos estos productos se hacen rápldameo1» ^ 
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"TIE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A JSN C U ^ > 
•AIT VBBBO, Mo. 6. KABAJTA 
Telé fonos XTos. 4-7397, 7398 y 7899. 
PORT TAMPA, enero 11. 
Ha llegado el vapor Cuba, proce-
dente de la Habana. 
N E W P O R T NEWS , enero 11. 
Ha llegado el Otterbum, de Cfen-
iuegos. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
" T R A J E S MIAMI", COMPETTRAIÍ 
CON" LOS " P A L M B E A C H " . 
MIAMI, F ia . Enero 11. 
Se ha organizado una compañía 
para confeccionar "trajes Mlaml", 
de género ligero, con el objeto dé 
hacerle la competencia a los "tra-
jes Palm Beach". 
L a fábrica se abrirá en breve. 
L A R E T I R A D A D E L A S TROPAS 
JAPONESAS D E L T E R R I T O R I O 
CHINO-
WASHINGTON, Enero 11. 
Los delegados japoneses a la con-
ferencia del desarme acordaron en 
principio, retirar las tropas japone-
sas de Kiaochow y del ferrocarril 
Isingtao-Islnanfu, siempre que Chi-
na las administre y vigile debida-
mente. 
que lea agradecerán. 
Habana, 12 de Enero de 1922. 
Adolfina López, Vda. de Martínez; Emilia Ricardo, 
Adolfo, Roberto, Carmen e Hilda Martínez y López; Con-
cepción Hernández, Viuda de Martínez, Elena, María Luisa, 
Arsenio, Marta, Emilio y Josefina Martínez y Hernández; 
Ricardo Montero; Pablo Herrera y Raoul Céspedes; Marce-
lino Yasbeck; Dres. Francisco H . y Miguel Ang%l Busquet. 
P . _ 1 9 6—1 dr 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Mipel 63. Teléfono A-434Í 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 93 y G A L I A N O , 1 1 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES* 
T A B L E D ' H O T E $ 5 2 2 
£1 cubierto. 
También Servicio a la Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES. 
ORQUESTA DEL PROFESOR BRENNER. DE NEW YORK-
Los Omnibus del JAI-ALAI-PLAYA, salen del Parque Central 
cada media hora 7 paran en THE CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g f 
C 260 IND. 6 e. 
